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lnhaltswledergabe nur mlt Quellen• 
nachwels gestattet 
La rlproduzlone del contenuto e sub• 
ordlnata alla cltazlone della fonte 
La reproduction des donnees est sub· 
Reproduction of the conten~ of this __ ordonnee l l'lndlcatlon de la source 
publlcatlon Is subject to acknowledge• 
ment of the source Het overnemen vangegevens lstoege• 
stun mlu duldell)ke bronvermeldlng 
VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der m!Sgllchst 
scbnellen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG•Llnder und der assozllerten Ober• 
seegeblete sowle Uber den Stand der EWG Im Handel der Drltt• 
llnder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die 
vorllegende Ver!Sffentllchung brlngt daher In erster Llnle Ver-
glelche aufelnanderfolgender Zeltrlume fUr venchledene Arten 
vc:in lnsgesamtangaben entweder nach Unprungs• und Bestlm• 
· mungsllndern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen ilach Waren und 
Llndern sel der Leser auf die vlertelJlhrllche Ver!Sffentllchung 
« Analytlsche Obenl_chten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mlt clf.Elnfuhr• und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG· 
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. · 
Ole Linder slnd, geordnet gemlB dem « Elnheltllchen Llnderver-
zelchnis der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annlhernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord·SUd 
ausgewlesen. Der vollstlndlge Text dleses Verzelchnlsses enchelnt 
elnmal Jlhrllch als Bellage zu dleser Ver!Sffentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Ole Waren slnd geml.B dem « lnternatlonalen Warenverzelch• · 
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage z~ den 
« Analytlschen Obenlchten » In den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft enchlenen 1st. 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d6lals des donn6es concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext4rleur des pays de la 
CEE et des Assocl& d'Outre-Mer, alnsl que la position de la CEE 
vls•l•vls de ses concurrents dans le commerce des pays tlen. 
L'accent est done mis, dans cette publlcatlon, sur la comparalson 
entre p6rlodes successlves, pour dlven types de· donn6es globa, 
les, solt par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults; solt 
par zones et par cat6gorles de prodults. Pour !'observation trh 
d6talll6e, par prodults et par pays, le lecteur se rM6rera l la pu• 
bllatlon trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce . 
Ext6rleur ». 
En r6gle g6n6rale, les donn6.es.. epncernent le commerce sp6clal 
en valeun, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class& d'aprh le « code g6ographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approxlmatlvement 
leur posldon g6ographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est plibll6 une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal• 
res; · 
Les prodults sont class& selon la Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, 6dlt6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana• 
lytlques, dans les quatre langues communautalres. 
Die Statlstlken der Bundesrepubllk Oeutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959,. das Saarland eln: 
leuteres war vorher Im franz&lschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen: der Handel mlt den Wlhrungsgebleten der OM.Ost 
1st .In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch• 
land. nlcht erfaBt. 
. Les statlstlques du Commerce Ext6rleur de la R6publlque F6d6-
rale d'Allemagne couvrent le terrltolre de Berlln.Ouest et, 
depuls le 6 Julllet 1959, le terrltolre de la Sarre, Indus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D·Mark•Est. 
%EICHEN UND ABK0R%UNGEN 
EWG - Europllsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Obeneelsche Departements der EWG0 Mltglledstaaten 
Assozllerte Ubeneelschtr Geblete der EWG • • • • • , 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen • • • • • 








ABRl!VIATIONS ET SIGNE$ EMPLOYl!S 
Communaut6 ~conomlque Europ6enne 
~tats 'afrlcalns et malgache assocl& 
06partements d'Outre-Mer des ~tau membres de la CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer assocl& l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg6rle 
Association Europ6enne de Libre ~change 
BLWU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon ••• 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europllschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen Weniger als die Hllfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalen) . 
keln Nachwels vorhanden • • • • 
· nlcht getrennt ausgewlesen • . • • 
a.n.g. (an~erweltlg nlcht genannt) ·• 
ohne Aussagewert • , • • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschiut • 
Generalhandel 
Ausfuhr helmlscher Waren 
{free on board): Werte ohne Transport- und Venlcherungs• 
kosten zwlschen Venendungs• und Elnfuhrland 
Million , •••• 
metrlsche Tonne •• 
Dollar •••• 



















Office Statlstlque des Communaut& Europ6ennes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
n6ant 
donn6e trh falble (g6n6ralement lnf6rleure l la moltl6 de 
la dernl!re unlt6 ou d6clmale des nombres mentlonn& 
sous la rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non dlstlngu& 




estimation de l'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults natlonaux 
{free on board): valeun non comprls les coots de transport 









Indices des Volumens und der Durchschnittswerte • 
Handel Intra• und Extra-EWG der elnzelnen Mltglledstaaten. 
EWG-Handel nach Unprungs• und Bestlmmungsrlumen • • 
EWG-Handel mlt den wichtlgsten europilschen Drlttlindern 
Handel Intra• und Extra-EWG nach Warenklassen • • • • 
MONATS0BERSICHTEN 
EWG•Handel 
1. EWG und Welthandel 
2. Gesamtilberblick des EWG-Handels nach llndern 
3. Gesamtilberblick des EWG-Handels nach Waren. 
4. Indices des Volumens der Durchschnittswerte und der 
Terms of Trade 
5. Indices der Weltmarktpreise filr Rohstoffe und land· 
wirtschaftliche Erzeugnisse 
6. Frachtenindices . • • • • • • . . • • • • • • • • 
7. Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra· und 
Extra-EWG 
8. Entwicklung des EWG-Handels mit den wichtigsten 
Gebieten 
9. Der Handel nach Unprung und Bestlmmung 
10. Entwicklung des Handels nach groBen Warenklassen 
11. Der Handel der EWG nach Waren •••••• 
Handel der assozllerten Oberseegeblete 
12. Entwicklung des Handels lnsgesamt und mit der EWG 
(wichtlgste Obeneegeblete) 
13. Handel mit der EWG und wichtlgen andern llndern •• 
14. Elnfuhr nach groBen Warenklassen und Ausfuhr der 
wichtigsten Erzeugnisse 
Ausfuhr der assozilerten Obeneegebiete: 
15. Indices der tatsichlichen Werte, des Volumens und der 
Ourchschnittswerte 
16. Indices der burchschnittswerte nach Waren 
Handel der drltten Linder 
18. Entwicklung des Handels insgesamt und mit der EWG 
(wichtigste Orittlinder) · 
19. Handel mit der EWG und wichtigen andern Undern 
SONDER013ERSICHTEN 
Die In frDheren He~en erschlenenen SonderDberslchten slnd aus 
dem Verzelchnls am Ende dieses Heftes zu entnehmen 
Index der veraffentllchen Globalzahlen nach Meldelin• 
dern oder -zonen, untertellt nach Unprung oder Bestim• 
mung 
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Spanlen (elnschl. Kanarl• 
sche lnseln seltens 
Frankrelchs u. ltaliens) 
Malta, Gibraltar (fUr lta• 




Europa a.n.g. (fUr Frank-
relch .. Andorra; fUr 
Oeutschland ... dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowJ. Verw.; fUr ltalten 
= Gibraltar; s. 001; 
004; 077; 079) 
SowJetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 







Kanarlsche lnseln (Ceuta 


































































ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NOA (pour la France 
... Andorre; pour l'Allema-
gne = terr. allem. sous ad· 
min. polon. et sovl6t.; pour 
l'ltalie = Gibraltar; cf 001; 
004; 077; 079) 
URSS (cf 069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana• 


























Nigeria (etnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Kamerun (etnschl. des 






• Kongo (Brauavllle) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
• Fran2:6slsche Somali• 
kUste 
• Somalia 
Kenia und Uganda (filr 
ltallen nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fUr ltalten, 
s. 358) 
TanganJlka 
Sanslbar und Pemba 
Mosambtk 
• Madagaskar 
• R,unlon, Komoren (fUr 
Frankrelch nur R4u• 
nlon, s. 379) 
• Komoren (nurflir Frank-
relch, s. 378) 





















• Fran2:6slsche Antlllen 
(fiir Frankrelch nur 
Guadeloupe (elnschl. 
St. Barthelemy, St. Mar• 
• tin (n6rdl. Tell), Les 
Salntes, la D&lrade und 
















































GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun m4rldlonal an• 
clennement brltannlque) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytr4e, F4d. de 
• COTE FR SOMALI .. 
., 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour • 
l'ltalte unlquement Kenya, 
cf. 359) . ,, . . . 
OUGANDA (pour l'ltalle uni• 





• REUNION COMOR (pour 
la France unlquement R4u•. 
nlon, cf 379) . 
• COMORES (pour la France 
unlquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, F4d. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud.Quest Afrl• 
caln) 
Am,rlque 
flATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties· Baha• . 










. ANTILLES FR (pour la Fran-
ce unlquement la Guadelou-
pe, (Incl. St BartM14my, St. 
Martin Nord, les Salntes, la 
D&lrade et Marie-Galante, 
cf 5-48) 
5 
WD ZOIE PAYS ZOIE 
, Martinique (nur fUr S48 22 , MARTINIQUE (pour la Kambodscha 738 29 CAMBODGE 
Frankrelch 1. 547) France unlquem., d 54\ Malallscher Bund 739 29 MALAISIE FED 
Westlndlen,Jamalka, Tri- 5-49 27 INDES OCCID, JamaTque, rl• Slngapur 7~7 29 SINGAPOUR 
nldad und Tobago nldad et Tobago lndoneslen (elnschl. 7~ 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle• 
• Antlllen, Nieder- 557 23 ANTILLES NEERL W est-Neugulnea) Gulnb occldentale) 
llndlsche Nordborneo, Brunel, Sa- 757 29 BORNEO NRD BRIT, Brunel 
Kolumblen 558 27 COLOMBIE rawak Sarawak 
Venezuela 559 27 VENEZUELA Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Brltlsch-Guayana, Falk- 567 27 GUYANE BRIT, ties Falkland Macau, Portuglslsch-Tlmor 767 29 TIMOR P MACAO (Tlmor 
landlnseln portugals, Macao) 
• Surinam 568 23 • SURINAM Mongollsche Volksrepu- m 32 MONGOLIE R POP 
• Franz6slsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR bllk 
Ecuador 577 27 EQUATEUR China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Peru 578 27 PEROU Tibet 
Braslllen 579 27 BRESIL Korea, Nord- 787 32 COREE NORD 
Chlle 587 27 CHILI Korea, SUd- 788 29 COREE SUD 
Bollvlen 588 27 BOLIVIE Japan 789 19 JAPON 
Paraguay 589 27 PARAGUAY Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Uruguay 597 27 URUGUAY Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Argentlnlen 598 27 ARGENTINE 
Asle 
Australlen und Australle et 
Aslen Ozeanlen Ocunle 
Zypern 607 28 CHYPRE 
Llbanon 608 28 LIBAN Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Syrlen 617 28 SYRIE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
lrak 618 28 IRAK Ozeanlen, Arilerlkanlsch- ~7 29 DEP USA OCEANIE 
Iran 627 28 IRAN Ozeanlen, • Brltlsch- (fUr 857 29 OCEANIE BRIT (pour la Fran-
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles•Hebrl• 
Israel 629 28 ISRAEL Neuen Hebrlden, des, d858) 
Jordan I en 637 28 JORDANIE •. 858) 
Saudi-Arabi en 638 28 ARABIE SEOUDITE Neue Hebrlden (nur fUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour la 
Kuwait M7 28 KOWEIT Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Bahrain ~ 28 BAHREIN Ozeanlen, Franz6slsch- 867 23 OCEANIE FRANC (pour la 
Katar M9 28 QATAR (fUr Fn.nkrelch ohne France sauf la Polynale, 
Maskat und Oman, Be- 659 28 MASC OMAN TR OM Polyneslen, s. 868) d868) 
frledetes Oman Franz6slsch-Polyneslen 868 23 POLYNESIE FR (pour la 
Jemen 668 28 YEMEN (nur fUr Frankrelch France unlquement, d 867) 
Aden 669 28 ADEN •• 867) 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
lndlen, Republlk, Sikkim 708 29 UNION INDIENNE, Sikkim Verschledenes Divers 
Ceylon, Maledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION. BIRMANE 
Thailand · 719 29 THAILANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Vietnam, Nord- 728 32 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd- 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHA"SR.lUME ZOIE 
(Die nachstehenden Kenn-ZifFern Im « Elnheitlichen,Und erver• 
zelchnls » welsen die Zucehllrlckeit der Under zu den eln• 
zelnen Rlumen aus) · 
lns1111&.:itt der Urspruncs- oder Bestimmunpllnder (Welt) 
Mitcliedstuten der EWG (Mutterllnder) • , , • • , • • 01 
lnscesamt aunchl. der EWG•Mutterllnder. , , , , , , , 
Under der Kluse 1 (lndustrlalislerte westliche i:>rittllnder) 
Europllsche Frelhandelsvereinlcunc (EFT A) • • • , • , 11 
Andere westeuropllsche Under • , , , • , , , • , , 12 
Verelniet• Stuten und Kanada , , • , , , , , , , , 15 
Republ, SOdafrika, Japan, Australlscher Bund, Neuseeland 19 
Under der Kluse 2 (Entwlckhinpllnder) , , • , , , 
lnscesamt EAMA, DOM, TOM und Alcerien (einschl. Surinam 
und Nlederllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West• 
Neuculnea vom 1,1.63) , , , , , , , , , • , , , 
.Assozllerte afrlkanische Stuten und Madapskar • , ·, 21 
Oberseelsche Departei:nenu der EWG-Mitcliedstaaten 22 
Anoziierte Oberseelsche Geblete der EWG • 23 
Alcerlen , • • , , • , , . • • • , • , 24 
Marokko, Tuneslen, Llbyen, Acypten , • 25 
Andere afrlkanische Under , , • • , , 26 
Under Mlttel• und SOd,Amerlkas a.n,c, , 27 
Weswiatische Under , , • , , , , , 28 
Andere Under der Kluse 2 29 
Under der Kluse 3 • • , • • • , • • 
Europllsche Ostblockstaaten einschl. SowJetunion 31 
China, VR.; Vietnam, Nord•; Moncolische VR; Korea, Nord• 32 
Verschledenu a.n.,, . , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9 
6 
Schlffsbedarf 917 9 PROVISIONS BORD 
Sonderfllle a.n.g., Polar- 937 9 DIVERS NOA, rfglons polalres 
geblete 










AUT. EUR. OCCID. 
AMtRIQUE NORD 







AFR. MtDIT, NOA 
AUT. AFRIQUE 
AMtRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUJ. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT, CLASSE 3 
DIVERS NON CL 
958 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES i!CONOMIQUES 
(Le code-replre cl-denous ldentifle dans le « Code 1601ra· 
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total 16n6ral des pays d'orlclne ou de destination 
tcau Membres de la CEE (M6tropoles), 
Total 16n6ral moins les m6tropoles de la CEE. 
.Pays de la classe 1 (Pays tiers industrialisu occidencaux), 
Pays de l'Anocladon Europienne de Libre Echan1e, 
Autres pays de !'Europe occidelicale 
tcau-Unls et Canada. 
R6p. d'Afrlque du Sud, Japon, Australie, Nelle Z61ande, 
Pays de la Classe 2 (Pays en vole de d6veloppement), 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Al16rie (y comprls Su• 
rinam et Antilles nhrlar,dalses depuis le 1°1-6!; non comprla 
Nouvelle Guin6e occidencale depuis le 1·1-63), 
~cau afrlcains et malcache associu • 
o,partemenu d'Outre,Mer des ~cau Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre,Mer usoclu l la CEE. 
Alc,rie. 
Maroc, Tunlsle, Llby1, tiypte, 
Autres pays d' Afrique. 
Payi d'Am,rlqu1 Latin• nda. 
Pays d'Asl1 occldencale, 
Autrea pays de la Cius• 2. 
Pays de la Cius• 3. · 
Pays europ. du bloc sovi,dque, y comprls l'URSS. 
Chine contlnencale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Corh Nord 
Divers nda. 
M!Ulanlen DoUar 
M!Ulanls de dollan 
IWG•CH 
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1961 1962 1963 11 
• ... pori. M export. Ausfvhrubonchua 11111 exc6dent d0exporiatlo• 
- Import. ••• eJlport. 
12 
COMMERCE DE LACEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
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- Import. ••• export. 
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DER I, ANDEL DER EV<,G 
Mio I 
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Elnfuhr lntra-EWG •••••• Elnfuhr extra-EWG 
- - - Ausfuhr extra-EWG 
, ..
Mio I COMMERCE DE LA CEE 
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I 1962 1963 I 
• 
lmportallons Intra-CE£ • • • • • lmpartatlons extra-CE£ 
- - - uportatlons extra-CE£ 
15 




Monde 1) CEE AELE Royau• Etau- Am6-
Plrloc e me- Unis Canada rique Japon URSS 
I 
Intra• I I Uni latlne Total CEE Extra• I Intra• Total Extra• Intra• exclu CEE CEE AELE AELE G I G 
- 1961: % 100 18,2 10,4 21,0 17,5 3,5 11,0 13,0 5,1 7,6 5,2 5,2 
1962: % 100 18,9 11,3 20,8 17,3 3,6 10,6 13,7 4,9 7,5 4,8 5,5 
Werte Mio$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1954 79 300 74 700 12 059 4 571 15 717 13111 2606 9 461 10 316 4077 7400 2399 3182 
1955 89 200 83 600 13 705 5 564 17 909 15130 2 779 10 881 11 443 4614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 92 200 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 5 642 7 940 3 230 3613 
1957 108 200 101 200 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 5 710 9 330 4284 3 938 
1958 101 300 94500 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 5 351 B 530 3 033 4 350 
1959 106 300 98 200 16 206 B 082 20028 16 784 3 243 11154 15 414 5 746 7 910 3600 5 073 
1960 118 BOO 108 700 19 445 10150 23 082 19 444 3638 12 714 15 014 5 663 B 240 4493 5 629 
1961 123 900 112 200 20455 11 718 23 566 19 610 3 956 12 314 14 628 5 696 B 560 5 811 5 828 
1962 131 600 11e· 200 22327 13404 24 629 20404 4 225 12 578 16 240 5 852 B 840 5 636 6450 
1961 I 30900 28000 5 212 2 941 5 937 4932 1 005 3124 3485 1494 2080 1 462 
II 30100 27200 4766 2 881 5 613 4 685 928 2 922 3 722 1 373 2180 1 504 
I'~ 32 500 29 400 5 395 3 092 6054 5 011 1 043 3 031 3963 1 530 2 310 1 546 
1962 ') . 32400 29100 5 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3 930 1 403 2140 1497 
I •) 32 700 29 500 5 609 3 233 6069 5 031 1 038 3166 4059 1 561 2130 1 458 
II •) 32 200 29 000 5 301 3 247 6007 4 995 1 012 3 116 4044 1 437 2 280 1 334 
"··> 34 300 30700 5 862 3623 6 427 5 290 1137 3 203 4230 1 450" 2 290 1 347 
1963 32 BOO 29 300 5 796 3 517 6179 5090 1 089 3203 3 924 1 313 1 960 1482 
I 35 400 31 500 6 270 3 908 6 636 5471 1165 3 348 4 223 1. 575 1 694 
II 5 991 3 881 6 509 5 374 1135 3 386 
Volumenlnd ces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 68 57 47 67 66 73 n 68 79 95 46 
1955 74. 76 64 55 75 75 76 BO 76 89 95 49 51 
1956 79 82 n 61 77 76 79 BO 82 107 97 61 59 
1957 84 86 78 66 BO BO 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 85 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 90 83 82 87 88 88 88 103 104 97 BO 91 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 104 103 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 102 
1962 112 110 118 131 108 107 116 101 113 106 110 125 
1961 II 104 103 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
Ill 102 101 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 109 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
1962 I 109 108 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 108 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 111 110 112 125 ·107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 115 122 142 114 112 126 101 117 109 114 122 
1963 I 113 111 121 134 102 108 93 100 131 
II 120 117 131 152 104 115 110 148 
Ill 125 152 105 
Elnfuhr nach '~arengruppen Mio$ Importations par classes de prodults 
a) 
Lebensmittel 1961 23 330 21 890 4 263 1 445 5 538 4957 581 4161 
1962 49n 1 640 5 983 5 344 639 4401 
Brennstoffe 1961 13 480 12 660 2 944 819 2495. 2290 205 1 354 
1962 3 300 868 2ne 2498 230 1495 
Rohstoffe 1961 21130 20090 5 848 1 045 4053 3497 556 , 2 829 
1962 5 654 1130 3 762 3 233 529 2 592 
Bearbeitete Waren 1961 73 490 65 260 7055 B 234 11 357 B 767 2 590 3 920 
1962 7 849 9 609 12029 9 219 2 810 4040 
darunter: AusrOst un en1961 30120 27160 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 
1962 2 933 3687 4574 3 403 1171 1105 
I Onne Extra• I Intra• 1. Extra I Intra-Total Intra• Total Groll-Zeitraum EWG EWG EWG EFTA EFTA brl• 
tannien 
WELT1) EWG EFTA 
G 
1? Ohne den Handel d IS Oatblocb. 
a Handel du Oatbl oc ~ einceschlouen. 
16 
b) Ab Februar 1962 •rlie8en die lnscesamtanpben Ober den Au8enhandel Frankreichs positive oder neptive 
Undern auftellbar , d. 
I 
(fob) (fob) 
3436 610 850 668 814 
3674 607 741 768 
1 662 466 570 932 217 
1 829 457 1 041 198 
2 643 506 500 2 787 957 
3 007 526 2 393 937 
6185 4005 6060 1 420 3 709 
7 304 4118 1 460 4432 
1 354 2069 3 220 606 1 747 
1 664 2153 771 2 266 
Mittel• Verei-
nict• Kanada und Japan UdSSR Siid• Staaten amerika 
G G 
Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder 
TAB, 1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Euu- Ame-Plriode Bloc me Unls Canada rique Japon URSS soviet. I Intra• Extra• I Intra- I Extra- I Intra- Uni latine lnclus Total CEE CEE CEE Total AELE AELE exclu G N G G 
1961: % I 100 19,3 11,2 18,4 14,8 3,6 10.2 19,5 5,5 8.2 4,0 5,7 1962: % 100 18,7 12,3 18,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 8,4 4,5 6,4 
Werte Mio$ Valeurs 
1954 76900 n200 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 981 4 034 7 880 1 629 3 232 
1955 92no 84 300 78 700 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 422 4 388 7 960 2 011 3 469 
1956 102 760 93 600 87 200 13 641 6436 151n 12 953 2 759 9 290 18 945 4 916 8 640 2 501 3 612 
1957 111 480 100 500 93 300 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8 650 2 858 4 382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9276 17 751 5 080 8170 28n 4 298 
1959 114 940 101 200 93 000 17 050 8168 17013 13 969 3 044 9 691 17449 5 362 8 320 3457 5 441 
1960 127 400 112 700 102 500 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 358 5 562 8 600 4 055 5 562 
1961 133 040 117 800 105 900 20428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 754 20 629 5 820 8 650 4 238 5 998 
1962 140 900 123 700 110 100 20 638 13 563 20437 16 384 4059 11 059 21 285 5 933 9 200 4 918 7034 
1961 II 29 400 26 400 5 043 3 008 4 871 3 916 955 2n8 5 098 1 422 2 240 1 015 
Ill 28 800 25 900 5 047 2 907 4 713 3780 933 2 561 4881 1 529 2130 1 080 
IV 31 000 27 800 5 431 3165 5153 4131 1 022 2 732 54n 1 596 2150 1193 
1962 I ") 30000 26 700 5103 3 268 4 930 3 939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
II ") 31 200 28 800 5 092 3 375 5196 41n 1 024 2 869 5 752 1 505 2 340 1191 
111 •) 30 100 26 800 4963 3 256 4 871 3 914 957 2 621 5 096 1 492 2 290 1 310 
IV•) 32400 28 700 5478 3 664 5 447 4 360 1 087 2 854 5n3 1 604 2 240 1 384 
1963 I 30100 27 500 4 976 3 506 5180 4127 1 053 2905 5170 1 376 2 370 1126 
II 33 600 29 600 5 460 3 962 5 535 4431 1104 3 001 6006 1 597 1 289 
Ill 5 295 3 956 5 375 4 280 1 095 2 825 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 86 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 92 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 109 107 104 131 109 107 116 104 102 113 108 130 
1961 II 104 103 102 116 104 103 110 104 9'1 106 105 103 
Ill 102 101 101 111 102 100 108 97 94 116 99 109 
IV 109 108 110 122 110 108 116 104 104 119 98 120 
1962 I 106 104 103 125 105 103 113 103 98 100 108 108 
II 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 111 125 
Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 98 114 110 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 105 140 
1963 I 109 106 99 134 109 100 105 113 121 
II 119 116 110 152 112 116 131 136 
Ill 107 152 104 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mio$ Exportations par classes de produits 
Boissons, tabac 1961 23 330 21 890 1 748 1439 1 891 1 354 537 675 3438 1 242 3600 265 789 
1962 1775 1 619 1 992 1 404 588 692 3 677 1154 340 886 
~neraie, lubriflanu 1961 13 480 12 570 1 023 908 412 233 179 349 788 230 2 380 20· 1 046 
1962 1 020 967 503 295 208 414 801 324 19 1160 
Mati~res premi~res 1961 21130 20080 789 1 049 1 814 1 384 430 581 3 053 1 802 1 830 167 1 169 
1962 793 1 113 1 824 1 407 417 587 2520 1 797 183 1 217 
Produits manufact. 1961 73 490 65 090 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 874 2 521 823 3 782 2 304 
1962 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9 018 13 841 2 634 4 374 2 622 
d'equipement 1961 30120 27040 7159 3 074 6 701 5 630 1 071 4 615 7226 501 28 1135 978 
1962 7244 3 812 7 085 5 929 1156 4n9 8010 584 1 253 1 197 
I Ohne Extra• I Intra- I Extra• I Intra• Mittel• I UdSSR Welt Total Intra• EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verel• und Zeitraum ohne EWG brl- nicte Kanada Siid• Japan O,t• unnien Staaten amerika I block Welt 1) EWG EFTA G G G I G 
1! Non comprls le commerce du bloc sovietique. 
a Y compris le commerce du bloc sovletique. 




des EWG,Handels Import MIO$ 
p;- 1962 1963 Urspruni 1958 1959 1960 1961 1962 I I II I Ill I IV I I II I Ill V 
INSGESAMT 22 946 24288 29 595 32173 35 731 8 559 8 863 8 848 8 544 9 489 9 313 10179 98n 
INTRA-EWG 6790 8082 10150 11 718 13404 3111 3 303 3 233 3 247 3 623 3 517 3 908 3 881 
EXTRA-EWG 16156 16 206 19 444 20455 22 327 5 448 5 562 5 609 5 301 5 866 5 796 6270 5 991 
davon noch Zonen: 
Klasse 1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 842 3185 3191 3175 3028 3 448 3 307 3 644 Hn 
EFTA 3608 3 891 4459 4919 5 499 1 349 1 330 1 332 1 336 1 504 1 403 1 555 1 525 
Andere westeurop. Linder 834 846 1 069 1195 1 254 364 311 291 278 373 315 323 322 
Nordamerika 3 238 2 979 4279 4 539 4903 1 209 1 229 1 239 1156 1 275 1 280 1431 1 313 
Andere Lllnder der Klasse 1 845 847 981 1 023 1187 264 320 314 258 296 309 335 317 
Klasse 2 6 824 6 674 7485 7 575 8158 1 923 2059 2115 1 946 2047 2159 2253 2118 
AOM 1 546 1 352 1 663 1m 1 848 455 481 482 445 443 488 481 445 
EAMA 914 854 952 941 928 217 239 255 225 211 234 266 235 
DOM 117 108 127 123 127 32 32 22 50 23 34 39 24 
TOM 42 35 34 44 37 11 12 10 7 10 39 27 29 
Alrrien 473 354 549 663 756 194 199 195 164 199 180 148 158 
Afri , Mittelmeerllnder. a.n .. 524 475 494 486 597 112 143 168 140 148 191 226 165 
Andere Linder Afrikas 524 647 664 674 703 176 184 190 150 180 187 191 211 
Mittel- u. 50damerika 1 647 1 691 1 870 1 892 2 221 473 527 590 554 551 518 587 593 
Westasien 1 803 1 746 1 828 1 851 1 923 474 486 469 458 512 534 536 491 
Andere Lllnder der Klasse 2 n9 763 963 898 866 237 239 217 199 212 240 231 213 
Kluse 3 789 950 1126 1166 1 294 328 304 310 318 364 323 366 387 
Osteuropa 678 823 975 10n 1 200 303 2n 292 295 338 293 338 359 
Andere Linder der Klasse 3 111 127 151 89 94 25 27 18 23 26 30 28 28 
Verschledenes, a.l\•I• 18 19 44 36 34 11 7 14 4 8 8 8 9 
Wlchtl11te Under I 
Grossbritannien 1192 1 347 1 533 1 754 2089 '486 512 513 500 565 574 635 606 
Norweeen 213 211 237 243 265 62 65 62 65 73 n 76 n 
Schweden 699 732 881 1 001 1 054 266 252 250 260 293 230 273 297 
Finnland 228 240 304 366 349 110 75 n 100 97 67 90 114 
Dllnemark 393 422 418 420 448 122 113 113 106 116 116 131 125 
Schweiz 591 657 m 842 924 240 219 217 224 264 238 250 238 
Osterreich 441 452 536 579 622 149 145 154 159 165 145 165 162 
Portueal 78 n 82 80 96 24 23 23 23 28 29 26 24 
Spanien 234 203 343 375 354 102 115 94 59 86 99 80 64 
Jugoslawien . 134 128 159 160 202 42 38 so 53 61 55 73 75 
Griechenland 111 96 88 93 113 33 31 23 22 37 31 27 24 
Tilrkei 95 153 141 153 188 64 41 37 33 78 so 41 29 
Sowjetunion 274 378 430 463 545 133 122 123 144 158 128 140 163 
Polen 124 133 146 160 176 46 37 49 41 49 33 47 51 
Tschechoslowakel 104 112 127 143 146 39 37 38 32 40 35 38 37 
Ungarn 56 74 81 83 91 27 20 20 23 28 29 32 31 
Rumanien 60 56 94 124 128 28 35 32 28 34 36 43 43 
Marokko 318 292 301 271 278 60 75 85 54 64 80 103 53 
Aleerien 473 354 549 663 756 193 199 195 164 199 180 148 158 
Tunesien 128 112 99 121 152 25 37 311 41 36 41 41 34 
1,gypten 70 67 87 83 93 18 23 30 19 21 29 37 21 
Sene~ 98 114 131 17 31 42 37 20 29 '46 27 
Elf en in• KOste 
153 
102 136 159 34 47 42 34 35 48 54 42 
Nieeria 114 156 168 169 49 42 63 21 42 38 42 56 
Kamerun 113 91 92 98 106 26 29 27 23 27 29 29 25 
Koneo (L~opoldville) 
57 
399 345 292 84 69 81 n 75 66 65 69 
Madaeaskar 71 57 53 60 15 14 13 17 17 17 12 17 
Rhodesien u. Njassaland 64 98 120 126 154 35 37 38 39 40 34 32 42 
Republik SUdafrika 228 211 239 259 323 79 92 83 n 75 68 87 86 
Vereiniete Staaten 2808 2 651 3 830 4054 4 449 1 067 1128 1139 1 048 1132 1193 1 323 1199 
Kanada 430 327 450 485 454 141 101 100 108 143 87 107 · 114 
Mexiko 115 137 142 90 140 26 27 26 30 57 46 41 24 
Kolumbien 73 86 107 108 110 27 33 26 24 27 26 33 26 
Venezuela 276 218 193 249 275 63 79 66 68 63 69 78 82 
Peru 89 99 169 188 201 51 54 49 51 48 49 47 56 
Srasilien 236 258 282 327 346 96 85 76 88 97 82 85 98 
Chile 118 145 161 148 159 31 45 44 38 33 39 39 37 
Arientinien 354 395 456 422 597 152 100 197 155 145 135 152 156 
Ira 381 413 437 421 431 120 115 100 101 119 122 115 109 
Iran 341 253 280 365 358 88 95 94 85 85 98 90 86 
Israel 30 39 58 66 71 12 21 20 16 14 31 40 18 
Pakistan 93 68 80 81 80 26 29 18 16 18 29 21 21 
Republik lndien, Sikkim 103 100 112 130 142 32 38 38 35 33 39 40 34 
Malaiischer Sund 136 159 243 197 182 45 45 49 46 42 46 44 42 
Volksrepublik China, Tibet 107 127 147 86 89 23 26 17 22 24 26 25 26 
~pan 117 115 163 204 257 58 53 57 60 87 73 91 87 
onekon~ 19 25 8 36 49 10 11 12 12 14 15 16 19 
Australisc er Sund 382 398 418 417 443 105 131 118 90 106 118 100 104 




I I F I M I A I M I I I I 
2 964 28n 3457 3 400 3 561 3164 3435 
1105 1107 1 300 1305 1 373 1 223 1 358 
1 859 1 no 2157 2 095 2189 1 941 20n 
1 049 1 006 1 249 1 202 1 255 1176 -. n1 
451 440 510 503 547 504 558 
106 103 105 109 117 96 109 
399 366 516 4n 471 481 436 
92 96 118 114 120 95 119 
704 656 793 n1 804 643 708 
160 138 190 164 170 135 161 
78 73 83 83 94 78 78 
9 8 16 14 14 11 8 
13 13 15 12 8 6 11 
60 44 76 55 53 40 64 
59 59 72 79 83 63 55 
62 58 66 69 69 52 65 
162 162 193 189 214 180 201 
186 164 182 191 181 140 159 
76 75 89 79 86 73 67 
103 106 113 119 127 119 145 
95 96 102 110 116 111 136 
8 10 11 9 11 8 9 
2 2 3 2 3 3 3 
181 180 212 202 n9 205 n3 
22 21 29 29 24 23 24 
79 68 83 82 95 95 111 
26 23 18 20 34 35 39 
37 39 40 44 '14 42 45 
n 76 85 79 89 82 90 
47 46 53 57 59 so 56 
9 12 8 11 8 7 8 
33 31 35 28 32 19 19 
16 17 22 25 24 23 28 
10 13 8 12 8 7 8 
16 15 19 20 14 7 11 
39 47 42 'IS 49 44 58 
12 9 11 18 16 13 21 
12 10 12 13 13 13 16 
10 8 11 10 10 12 11 
10 12 14 12 14 17 18 
24 26 30 34 39 30 20 
60 44 76 55 53 40 64 
15 11 15 15 14 11 11 
8 9 11 14 15 9 10 
6 12 11 10 n 14 10 
15 15 18 19 19 17 15 
14 12 11 14 16 12 20 
9 10 10 10 11 8 8 
28 18 20 22 16 16 19 
7 4 5 4 .. 4 5 
13 9 12 11 13 8 12 
20 20 28 26 31 29 33 
367 344 482 448 434 439 394 
32 22 33 29 37 42 42 
17 13 17 16 15 10 8 
7 9 10 10 12 10 8 
23 21 25 29 26 22 29 
14 18 17 14 18 15 18 
25 24 32 28 31 25 28 
13 10 16 12 15 11 14 
43 44 47 47 · 59 44 48 
39 39 ·43 41 38 31 39 
35 27 35 30 28 28 31 
7 8 16 18 13 8 7 
11 8 9 7 7 6 7 
12 13 15 13 · 15 11 11 
13 15 18 15 16 13 13 
7 8 11 8 9 7 8 
21 26 27 31 35 25 27 
4 5 6 5 5 5 5 
37 36 42 37 . 34 25 36 
14 14 21 19 20 15 n 
TAB,2 
Import 
I A I s I 0 I N 
3105 3 263 3 693 
1190 1 309 1 506 
1 915 1 954 2187 
1 064 1178 1 292 
461 503 579 
103 109 133 
400 473 473 
101 93 107 
726 653 759 
148 133 158 
75 78 79 
8 8 11 
10 8 10 
55 38 59 
51 55 72 
71 74 74 
208 185 196 
178 132 181 
71 74 79 
121 120 133 
112 110 123 
9 10 10 
3 3 2 
183 198 ns 
22 25 29 
90 95 108 
37 37 40 
40 39 47 
67 82 96 
51 56 64 
8 8 10 
20 26 31 
23 23 25 
9 7 10 
8 11 20 
54 so 51 
14 16 18 
10 11 14 
8 12 13 
14 11 14 
17 15 23 
55 38 59 
9 13 16 
6 6 7 
9 7 5 
12 14 17 
19 17 21 
9 8 9 
25 n 21 
4 7 6 
14 15 13 
25 28 30 
365 437 428 
35 36 44 
9 10 15 
9 8 8 
27 25 27 
19 18 18 
37 33 35 
13 10 12 
58 so 51 
41 28 40 
26 23 27 
7 4 8 
7 5 6 
11 12 13 
14 16 15 
9 9 10 
29 29 31 
6 8 8 
37 29 37 
9 7 9 
I D 
Ril!SUMII! Gil!Nil!RAL 





dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays eu rop. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m4dit., n.d.a, 
Autres pays africains 
Am4rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class4s 




























Rhod4sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 









1961 1962 1963 
Bestimmunc 1958 1959 1960 1961 1962 
I I I I I IV I II Ill IV I II Ill 
INSGESAMT 22n5 25 218 29729 32 321 34 201 8 602 8 375 8 484 8197 9141 8 482 9422 9 251 
EXTRA-EWG 15 911 17 051 19 483 20428 20638 5 441 5103 5 092 4963 5 478 4976 5.460 5 295 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 8 638 9 944 11 328 12 247 12 933 3 262 3104 3 239 3176 3414 3128 3 512 3401 
EFTA 4970 5 417 6 509 7172 7496 1 884 1 810 1 856 1 838 1 989 1 829 2 017 1 922 
Andere westeurop. Linder 1143 1195 1 466 1 697 1 809 453 426 469 442 474 451 512 484 
Nordamerika 1 901 2 666 2 535 2 540 2 758 718 655 698 681 725 613 737 731 
Andere Linder der Klasse 1 623 666 817 838 870 206 213 216 215 227 235 246 264 
Klasse 2 6125 5 926 6 738 6 765 6194 1 795 1 618 1 473 1 448 1 657 1 515 1 561 1 543 
AOM 1 860 1 699 1 882 1 764 1 433 481 422 324 294 397 390 390 357 
EAMA 712 585 603 673 665 191 180 156 147 183 179 173 174 
DOM 100 91 107 116 129 34 33 32 30 35 33 38 36 
TOM 37 33 41 58 ·53 17 15 10 16 13 19 21 21 
Alierien 1 012 991 1130 917 586 240 195 126 101 164 158 159 126 
Afri . Mittelmeerllinder, a.n.11, 576 519 685 613 604 150 145 137 142 180 166 1n 167 
Andere Lander Afrikas 364 461 527 538 543 133 133 115 143 152 130 145 146 
Mittel- u. 50damerika 1 604 1 612 1 693 1 860 1 782 531 445 454 433 450 370 374 395 
Westasien 693 709 816 812 765 202 196 176 187 205 207 199 193 
Andere Linder der Klasse 2 1 027 926 1138 1180 1 067 299 279 266 250 276 247 276 285 
Klasse 3 980 1 009 1 235 1 220 1 285 331 327 321 282 351 278 331 283 
Osteuroe 626 711 992 1 099 1174 305 292 284 262 332 242 288 256 
Andere linder der Klasse 3 354 298 243 121 111 26 35 37 20 19 36 43 27 
Verschiedenes, a.n.c. 169 172 180 195 225 52 58 75 36 56 54 57 68 
Wlchtlgste Under 1 
Grossbritannien 1 330 445 1 759 1 811 1 819 464 440 469 452 458 452 510 475 
Norw~en 434 421 453 506 496 121 119 121 117 139 123 134 116 
Schwe en 917 954 1110 1165 1 196 309 297 292 276 331 286 313 307 
Finnland 204 251 345 3n 389 101 101 104 90 93 75 93 84 
Dlinemark 457 565 671 733 789 195 191 191 197 209 172 189 173 
Schweiz 1 046 189 1 465 1m 2 015 488 489 492 500 530 506 551 549 
Osterreich 599 657 817 919 961 246 225 235 236 265 236 255 248 
Portu11al 187 186 236 262 219 61 49 55 59 57 54 64 56 
Spanien 255 231 254 365 503 102 119 135 120 129 141 168 151 
Ju11oslawien 185 198 288 331 258 84 57 74 58 72 64 72 72 
Griechenland 232 193 226 282 303 · 78 67 72 82 82 73 78 90 
TOrkei 152 205 225 201 183 48 39 41 49 54 54 so 46 
Sowjetunion 208 244 410 450 sos. 135 132 115 99 154 82 117 86 
Polen 141 29 145 142 135 34 34 31 28 42 35 38 35 
Tschechoslowakei 110 08 133 170 159 46 34 45 42 37 28 28 35 
Ungarn 58 78 112 113 119 28 31 30 25 33 35 38 35 
Rumlinien 47 39 88 113 149 29 36 36 39 39 36 39 37 
Marokko 261 04 264 251 205 62 51 47 45 63 61 67 55 
Al11erien 1 012 91 1130 917 586 240 195 126 101 164 158 159 126 
Tunesien 121 32 150 137 138 32 35 33 31 39 32 38 32 
A11ypten 154 39 200 160 157 37 38 36 39 44 46 49 53 
Sene~ 114 119 126 37 35 25 27 37 36 28 30 
Elfen in-KOste 72 76 83 126 111 34 32 24 24 32 33 32 35 Ni11eria 106 104 91 27 22 19 24 26 26 26 28 
Kamerun 68 47 51 55 59 16 14 14 13 17 18 17 16 
Kongo (Uopoldville) 
76 
102 78 81 20 24 22 19 16 17 17 20 
Mada11askar 8 66 68 79 . 20. 20 21 18 20 20 23 20 
Rhodesien u. Njassaland 29 6 34 39 34 9 8 9 9 7 7 9 9 
Republik SOdafrika 268 2,2 290 269 2n 64 68 68 68 74 79 87 93 
Vereini11te Staaten 1 664 2 3 1 2 242 2 232 2446 631 595 608 601 645 560 655 647 
Kanada 237 2 5 293 308 311 87 60 91 80 80 53 82 84 
Mexiko 130 1 0 146 161 171 46 41 45 43 42 36 40 42 
Kplumbien 72 4 90 104 89 29 26 25 22 16 19 21 23 
Venezuela 302 2 221 196 195 58 47 so 48 so 38 41 45 
Peru 60 I 76 95 115 28 27 27 28 34 29 31 33 
Brasilien 260 2 276 276 281 73 64 72 76 69 69 67 66 
Chile 63 
3~ 
116 128 121 35 30 30 30 30 25 32 27 
Arientinien 305 347 474 396 146 118 108 91 81 60 60 73 
Ira 76 5 68 75 70 17 14 16 21 19 14 13 14 
Iran 204 21 220 192 162 37 42 35 42 43 45 39 42 
Israel 109 11 147 173 143 47 38 34 36 36 40 35 38 
Pakistan 80 8 128 120 107 33 27 24 27 30 27 25 32 Republik lndien, Sikkim 437 33 337 322 299 81 71 n 67 84 74 71 71 
Malaiischer Bund 35 4, 55 57 60 14 15 15 15 16 14 15 17 
Volksrepublik China, Tibet 304 251 239 111 105 23 33 35 20 17 35 41 24 
~pan 139 16 209 306 311 81 83 76 76 75 90 84 92 
on11kon~ 53 6 84 89 99 23 25 25 24 25 26 28 32 




I r F I M I A I M I I I I I 
2 616 2 684 3187 3113 3 333 2 986 3 262 
1 540 1 579 1 858 1 802 1 940 1 n8 1 866 
947 993 1188 1143 1 262 1118 1195 
556 570 702 648 n4 656 6n 
137 149 166 166 189 161 185 
180 198 235 250 265 222 242 
75 76 84 81 83 81 96 
489 489 539 529 548 484 546 
127 128 135 134 126 130 126 
61 56 62 57 58 58 62 
10 11 12 12 13 13 14 
6 7 7 7 8 6 8 
so 54 54 58 48 52 42 
52 54 60 57 68 53 61 
44 41 so 54 so 40 46 
121 125 126 121 137 117 144 
63 66 78 70 69 48 68 
83 74 92 94 97 97 101 
86 80 112 113 112 106 106 
78 69 95 103 95 90 92 
8 11 17 10 11 16 14 
19 17 19 18 19 20 19 
133 142 175 158 176 176 168 
42 40 42 36 48 so 43 
91 86 109 107 110 96 99 
24 24 28 28 35 30 31 
56 51 65 62 70 57 59 
149 161 196 182 205 175 195 
69 n 95 83 91 81 87 
16 16 21 19 25 20 22 
45 45 53 54 62 52 60 
20 22 22 23 29 20 24 
21 25 27 24 28 26 35 
14 20 20 18 19 14 20 
31 22 29 51 34 32 36 
11 10 14 11 14 13 10 
7 8 13 10 10 11 9 
10 11 14 12 13 13 14 
11 11 14 12 14 13 14 
18 21 22 22 25 20 22 
so 54 54 SB 48 52 42 
10 10 11 12 15 11 12 
14 14 18 14 20 14 18 
13 12 12 9 9 10 10 
11 10 11 10 11 11 13 
10 8 8 8 11 7 10 
6 6 6 s 6 5. 6 
s 5 6 6 s 5 6 
6 6 7 7 s· 8 8 
3 2 3 3 3 3 3 
22 26 30 28 30 . 29 34 
164 182 213 224 231 199 215 
15 16 22 26 33 23 27 
12 11 14 13 15 13 16 
s 6 8 7 8 7 10 
13 13 13 13 15 14 16 
10 8 12 10 11 9 13 
29 19 21 23 25 19 24 
8 10 7. 10 12 10 9 
19 20 20 19 23 18 27 
4 4 s s 4 4 s 
14 14 17 13 13 13 15 
10 12 18 12 13 11 13 
8 8 11 7 9 9 11 
26 21 27 27 22 23 28 
s 4 s s s s 6 
8 10 17 9 16 15 13 
30 29 30 30 26 27 34 
7 8 10 8 10 9 11 
18 18 20 19 21 20 23 
4 3 4 4 s 4 s 
TAB,2 
export 
A I s I 0 I N I D 
2 861 3137 3 593 
1 669 1 764 2 041 
1 073 1141 1 341 
606 646 759 
149 151 183 
236 258 303 
82 86 95 
481 516 579 
110 121 139 
52 59 67 
11 11 15 
7 7 8 
40 44 49 
50 55 59 
42 58 57 
127 126 144 
64 61 74 
88 95 104 
93 85 99 
82 81 94 
11 4 s 
22 22 23 
147 161 196 
38 35 51 
100 107 127 
25 28 33 
58 56 68 
167 187 199 
78 83 97 
18 16 ·21 
44 47 54 
24 24 29 
29 26 33 
13 14 16 
26 23 29 
12 13 18 
15 12 10 
10 11 13 
11 12 12 
16 17 23 
40 44 49 
9 10 12 
18 18 15 
9 11 11 
11 11 12 
9 9 11 
4 6 6 
6 8 9 
6 6 8 
3 3 3 
29 30 31 
210 227 265 
25 31 38 
14 13 16 
7 6 8 
15 15 18 
10 11 12 
20 22 18 
11 7 9 
22 23 29 
4 s 6 
14 13 16 
14 11 12 
9 11 12 
19 23 22 
s s 6 
10 4 5 
28 30 33 
11 9 11 
21 21 24 
4 s 6 
R~SUM~ G~N~RAL 





dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Ame!rique du Nord 







Pays afr. me!dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Ame!rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Class• 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non class4!s 




























Rhod sies et Nyassaland, Fe!d. des 
Re!p. d'Afri~ue du Sud 













Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, Fe!d, de 







des EWG-Handels EINFl, HR•/ AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrUberschuB MIOt 
1961 1961 1963 








7 I- '159- 517 - 338 - 388 - 820- 810 - 696 
davon nach Zonen : 
Kluse 1 + 112 + 1381 + ~39 + 571 + 91 + n - 87 + 6'I + 148 - 3'1 - 179 - 132- 76 
EFTA -1362 + 1526 +2 150 +2253 + 1997 + 535 + '180 + 52'1 + 502 + '185 + '126 + '162 + 397 
Andere westeurop. Linder + 309 + 3'19 + 97 + 502 + 555 + 89 + 115 + 178 + 16'1 + 101 + 136 + 189 + 162 
Nordamerika -1337 
-




57'1- 5'11 - '175- 550 
-
667- 69'1- 582 














107 - 98- '13- 69 
-
7'1- 89- 53 






810 -1 96'1 
-
128 
- '1'11 - 6'12 - '198 - 390 - 6+1- 6n- 575 














59- 99- 78 - 28 
-














2 + 7 + 14 + 16 + 6 + 3 0 + 9 + 3 
-
20- 6- 8 














51 - 75- 7- 28 
-
57 - '16 - 65 










'139 + 58 - 82- 136 - 121 - 101 - 148 - 213 - 198 




290- 293 - 271 - 307 
-
327 - 337- 298 
Andere Linder der Klasse 2 + 2'18 + 163 + 75 + 282 + 201 + 62 + '40 + '19 + 51 + 6'I + 7+ 'IS+ n 
Kluse 3 + 191 + 59 + 09 + S'I 
-




112 + 17 + 22 
-
26 + 2 + 15 - 8- 33 - 6 
-
51 - so- 103 
Andere Linder der Klasse 3 + 2'13 + 171 + 92 + 32 + 17 + 1 + 8 + 19- 3- 7 + 6 + 15 - 1 
Verschiedenes, a.n.g, + 151 + 153 + 36 + 159 + 191 + '11 + 51 + 61 + 32 + '18 + '16 + '19 + 59 
Wlcht111te Under a 






n- '1'1- '18- 107 
-
122 - 125 - 131 
Norw';Fien + 221 + 210 + 16 + 263 + 231 + 59 + 5'1 + 59 + 52 + 66 + 51 + 58 + 'l'I 
Schwe en + 218 + 222 + 29 + 16'1 + 142 + 43 + 'IS+ '12 + 16 + 38 + 56 + '40 + 10 
. Finnland 
-
24 + 11 + 41 + 11 + '40 - 9 + 26 + 27- 10- 'I + 8 + 3- 30 
Dlnemark + 6'I + 143 + 53 + 313 + 3'11 + 73 + 78 + 78 + 91 + 93 + 56 + 58 + 48 
Schweiz + 455 + 532 + I 93 + 935 + 1091 + 248 + 270 + 275 + 276 + 266 + 268 + 301 + 311 
Osterreich + 158 + 205 + 81 + 3'40 + 339 + 97 + 80 + 81 + n+ 100 + 91 + 90 + 86 
Portu1al + 109 + 114 + 54 + 182 + 123 + 37 + 26 + 32 + 36 + 29 + 25 + 38 + 32 
Spanien + 21 + 28 - 89 - 10 + 149 0 + 4+ 41 + 61 + '13 + 42 + 88 + 87 Ju1oslawien + 51 + 70 + 29 + 171 + 56 + '12 + 19 + 2'1 + s + 11 + 9- 1- 3 
Griechenland + 121 + 97 + 38 + 189, + 190 + 45 + 36 + 49 + 60 + 45 + 42 + 51 + 66 

















'40 + 2 + 10- 8- 45 - 4 
-
'16 - 23- 71 












3- 18- 13 - 7 + 2- 9- 16 




















73 + 2 - 2'1- 38 - 9- 1 - 19 - 36 + 2 Algerien + 539 + 637 + 81 + 25'1 
-
170 + '17 - 'I- 69 ~ 63 - 35 - 22 + 11 - 32 Tunesien 
-
7 + 20 + 51 + 16 - 14 + 7 
-
2- 5- 10 + 3 
-
9- 3- 2 
Agypten + 8'I + n + 13 + n + 6'I + 19 + 15 + 6 + 20 + 23 + 17 + 12 + 32 












20- 'l'I + 3- 16 
-















12- 13 - 10- 10 
-











45 - 59- 53- 59 
-
49- 48- 49 
Mada1askar + 5 + 11 + 9 + 15 + 19 + 5 + 6 + 8 + 1- 3 + 3 + 11 + 3 














29- 29- 30- 33 
-
27- 23- 33 
Republik SOdafrika + '40 + 51 + 51 + 10 - 46 - 15 - 2'1- 15- 'I- 1 + 11 0 + 7 Vereini1te Staaten -11'1'1 
-




533- 531 - '1'17- 487 
-















41 - 9- 28- 63 
-
3'1- 25- 30 
Mexiko + 15 
-










21 + 2 
-
7- 1- 2- 11 
-
7- 12...:. 3 








32- 16- 20- 13 
-















27- 22- 23- 14 
-
20- 16- 23 










21 - 'I- 12- 28 
-
















6 + 18- 89- 6'1- 6'I 
-













101 - 8'1- 80- 100 
-






- ~ - 173 - 196 - 51 - 53- 59- 43 - 42 - 53- 51 - 'l'I Israel + 79 + 75 + + 107 + n + 35 + 17 + H+ 20 + 22 + 9- 5 + 20 
Pakistan 
-
13 + 15 + ~ + 39 + 27 + 7 - l + 6 + 11 + 12 - 2 + 'I+ 11 Ref;ublik lndien, Sikkim + 33'1 + 231 + + 192 + 157 + '19 + 33 + 39 + 32 + 51 + 35 + 31 + 37 














30- 3'1- 31 - 26 
-
32- 29- 25 
Volksrepublik China, Tibet + 197 + 123 + n + 25 + '16 
-
23 + 7+ 18 - 2- 7 + 9 + 16- 2 
~pan + 22 + 52 + t6 + 102 + 54 + 23 + 30 + 19 + 16- 12 + 17- 7 + 5 
on1kont + 3'1 + '12 + 76 + 53 + so + 13 + 14 + 13 + 12 + 11 + 11 + 12 + 13 














79- 60- 30- '11 
-















35- 43 - 25- 16 
-




J I F I t1 I A I t1 I 





59 + 7 
+ 105 + 130 + 192 + 145 + 1n 
+ 31 + '40 + 61 + 57 + n 






3-4 ~ 33 - 37 
































































98 -104 -121 -112 





















0 + 1 + 6 + 1 + 6 












20 + 19 + 13 + 7 + 24 
+ 12 + 18 + 26 + 25 + 15 
+ 2 + 1 + 10 + 8 + 1 
+ 19 + 12 + 25 + 18 + 26 
+ n + 85 + 111 + 103 + 116 
+ 22 + 26 + 42 + 26 + 32 
+ 7 + 4 + 13 + 8 + 17 
+ 12 + 14 + 18 + 26 + 30 
+ 4 + 5 0 
-
2 + s 
+ 11 + 12 + 19 + 12 + 20 
-
2 + 5 + 1 
-






13 + 6 - 15 
-








2 + 1 - 3 - 3 0 + 3 + 3 + 2 + 3 
+ 1 
-












10 + 10 
-










3 + 1 
+ 6 + 5 + 7 0 + 5 

























































+ 2 + 6 + 2 - 2 - 1 
























































































+ 3 + 4 + 2 - 6 0 
-
3 0 + 2 0 + 2 
+ 14 + 8 
-












62 + 2 + 6 + 1 + 7 





























+ = excedent d'exportatlons 
1963 
J I J I A I s I 0 I N I 
-213 -211 -246 -190 -146 
- 58 - 26 + 9 - 37 + 49 
+ 152 +114 +145 +143 + 180 
+ 65 + 76 + 46 + 42 + so 
-259 -194 -16'4 -215 -170 
-14 
- 23 - 19 - 7 - 12 



































15 + 6 - 10 
-




















































+ 8 + 5 + 2 - 6 - 5 






36 - 37 - 29 
+ 27 + 19 + 16 + 10 + 22 











+ 15 + 14 + 18 + 17 + 21 
+ 93 + 105 + 100 + 105 + 103 
+ 31 + 31 + 27 + 27 + 33 
+ 13 + 14 + 10 + 8 + 11 




4 + 1 + 1 + 4 
+ 19 + 27 + 20 + 19 + 23 





















7 + 5 + 1 - 4 












1 + 2 0 
+ 12 - 22 - 15 + 6 - 10 0 + 1 0 - 3 - 4 
+ 5 + 8 + 12 + 12 + 8 
-




















































0 + 1 + 4 + 2 + 1 











+ 3 + 8 + 5 + 3 + 1 
-







































































+ 3 + 6 + 7 + 7 + 4 
+ 3 + 4 + 2 + 6 + 6 











+ 8 + 5 + 1 - 5 - 5 
+ 2 + 7 - 1 + 1 + 2 























du Commerce de la CEE 
EXTRA-CEE 
dont par zone, : 
Classa 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 







Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classa 




























Rhod~sies et Nyassaland, F6d. des 














Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, F6d. de 







ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
kluse Warenbenennun, Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA-EWG INSGESAMT 
--
0 +1 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrunssmittel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeu11nisse 
05 Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausgen. un11emahlenes Getreide 
09 Verschiedene Nahrun11smittelzubereitun11en 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlinke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdol und Erdoldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, aussen. mlnerallsche Brennstoffe 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabflille 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
27 atOrliche DOn11emittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n,11, 
4 Tlerlsche und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeu11e 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Erzeusnlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindun11en 
52 Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu11nisse 
55 Kosmetika, Seifen. Putz-, Wasch- u. Reini11un11sm. 
56 Chemische Dilngemittel 
57 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.11, 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenhelt ,~lledert 
61 Leder, Lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.11, 
63 Holz- und Korkwaren, aus11en. Mobel 
64 Papi er, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.11. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metllawaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy11. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mobel 
83 Reiseartikel, Tlischnerwaren und der11leichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeu11n,, Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.11. 




1958 1959 1960 1961 1962 
6 786 8 081 10 151 11 713 13 412 
-- -----.----
909 1126 1 297 1 445 1 640 
828 1 040 1181 1 302 1 466 
27 46 69 55 49 
76 106 153 150 181 
176 218 228 221 232 
36 39 43 52 59 
93 105 . 131 176 158 
314 393 414 481 602 
11 18 26 31 33 
34 34 35 43 52 
40 61 59 69 73 
14 15 18 22 26 
81 87 117 142 174 
63 66 82 87 116 
18 21 35 55 59 
745 747 835 819 868 
540 536 588 581 587 
173 187 227 215 255 
23 20 19 22 24 
8 3 2 2 2 
622 792 994 1 045 1130 
589 753 945 998 1 079 
31 49 54 60 65 
6 5 5 6 8 
4 12 19 22 31 
40 48 72 78 82 
16 18 26 29 27 
163 21S 236 255 294 
79 86 109 124 132 
163 224 312 297 289 
87 95 112 127 148 
33 39 49 48 51 
13 14 15 17 16 
13 15 22 20 24 
7 10 12 10 11 
1 514 1 771 2 237 2 963 3 687 
742 861 1 049 366 1 686 
328 369 513 704 843 
444 540 674 848 1108 
2944 3 582 4722 5 271 5 922 
486 585 746 840 947 
176 210 282 302 328 
7 8 17 14. 9 
36 47 63 71 81 
32 42 56 65 71 
41 47 48 53 62 
66 69 79 83 93 
7 7 7 8 8 
65 85 119 143 1n 
49 60 75 97 119 
1 975 2 427 3 218 3 571 3927 
42 61 64 79 89 
40 51 7.0 81 98 
35 33 47 55 65 
82 95 127 142 159 
452 551 704 852 1 006 
168 203 273 300 344 
764 938 1 295 1 368 1 454 
198 266 364 399 368 
144 161 221 280 330 
483 570 759 860 1 048 
21 24 34 40 47 
16 27 41 53 68 
6 7 10 12 14 
112 141 180 248 296 
29 41 54 66 81 
78 86 116 150 195 
U1 190 222 253 305 
52 64 66 171 165 
1) In den Summen der Abschnitte slnd vertrauliche An1aben nlcht enthalten. 
24 
HIOS 
~ 1962 1963 I I I I I V I II Ill IV I II Ill 
3 098 3303 3 236 3 245 3 628 3 520 3 908 3 882 
-- ---- -- -- -- -- --
414 389 410 395 446 408 458 489 
368 349 364 355 399 367 408 441 
12 8 10 11 20 21 17 23 
42 41 45 46 49 49 58 81 
66 58 54 55 65 64 54 61 
17 14 11 14 20 15 14 14 
44 49 45 28 36 38 58 48 
141 132 157 157 156 132 150 154 
8 8 8 8 9 8 17 20 
13 12 11 13 16 14 12 13 
19 20 17 16 20 19 19 19 
6 6 7 6 8 7 8 8 
46 41 46 40 47 41 so 48 
27 28 29 26 33 29 35 31 
20 13 17 15 14 13 15 17 
216 230 200 212 226 224 245 248 
148 150 141 142 155 147 173 159 
62 73 53 65 65 70 63 82 
6 6 6 5 6 7 6 6 
0 1 0 0 1 1 3 0 
278 293 271 269 297 267 306 292 
264 279 259 256 284 254 293 278 
15 19 16 14 15 16 14 13 
2 3 1 2 3 5 3 1 
7 8 7 7 9 11 11 11 
19 18 23 22 19 13 24 23 
7 7 7 7 7 7 7 7 
68 n 71 66 80 83 88 n 
31 29 34 36 33 23 42 45 
76 76 74 70 68 60 73 65 
39 40 28 32 48 38 30 35 
13 13 12 12 14 13 14 15 
5 4 3 4 4 4 4 4 
6 7 5 6 6 6 6 6 
3 2 3 3 3 3 4 4 
782 898 907 878 1005 998 1131 1 056 
373 411 422 412 422 443 495 485 
192 198 193 197 255 234 251 247 
205 276 278 259 295 319 384 322 
1 364 1 462 1 408 1 457 1 594 1 572 1 722 1 721 
218 240 228 228 251 262 284 278 
78 85 80 n 87 91 96 93 
3 3 2 2 2 2 3 3 
19 20 20 20 22 22 25 25 
16 19 17 17 18 20 19 20 
15 15 15 15 17 19 20 20 
21 26 21 23 23 24 31 25 
2 2 2 2 2 2 2 2 
39 40 42 43 47 47 54 54 
25 31 29 27 31 32 35 34 
912 968 945 967 1 047 1 019 1136 1107 
21 23 20 21 24 25 26 24 
22 23 24 23 28 27 30 29 
15 14 16 16 19 17 20 19 
38 39 39 38 43 43 46 45 
227 254 236 245 271 284 293 291 
83 n 82 85 100 78 100 106 
331 360 349 367 379 365 405 385 
93 95 92 85 96 94 112 104 
78 n 81 82 89 86 103 103 
235 254 235 263 296 291 301 336 
12 11 11 11 14 13 14 14 
15 15 16 16 21 19 22 22 
4 3 3 3 4 4 5 4 
66 73 61 78 84 86 82 105 
14 25 16 22 18 30 21 28 
37 so 47 49 53 54 63 64 
n 68 70 76 91 86 93 99 
44 32 40 34 59 51 46 76 
MIOS 
1 107 1 108 1 303 1 305 1 375 1 226 1 375 1 190 1 311 1 509 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --









































































































































130 144 133 
5 7 5 
17 19 22 
17 21 16 
5 5 4 
21 22 14 
46 52 53 
5 5 8 
4 4 4 
7 6 6 
3 3 3 
18 17 15 
12 12 10 
6 5 5 
91 81 73 
65 56 51 
21 22 20 
2 2 2 
2 0 1 
101 109 95 
98 105 90 
5 5 4 
1 1 1 
3 4 4 
7 8 8 
2 3 2 
29 32 28 
13 15 14 
24 26 23 
13 11 6 
5 5 4 
2 1 1 
2 2 2 
1 1 1 
369 401 360 
166 179 151 
81 91 80 
122 133 129 
579 607 535 
94 101 89 
32 34 29 
1 1 1 
8 9 8 
7 7 6 
7 7 6 
10 11 10 
1 1 1 
17 19 17 
11 13 11 
379 400 357 
9 10 7 
10 10 10 
7 7 6 
15 16 14 
95 104 94 
32 35 32 
136 143. 126 
40 38 33 
34 37 33 
106 105 89 
5 5 4 
7 8 7 
2 2 1 
31 29 22 
10 7 5 
20 22 21 
31 33 29 
17 15 15 
143 145 153 
4 7 12 
23 29 30 
19 19 23 
4 5 5 
14 15 19 
56 54 43 
9 4 7 
4 4 6 
6 6 7 
3 3 2 
16 16 16 
11 10 10 
5 6 6 
88 81 78 
55 53 51 
30 27 25 
2 2 2 
0 0 0 
94 88 109 
90 84 104 
4 4 4 
0 0 0 
4 3 4 
8 7 7 
3 2 3 
27 23 28 
15 14 16 
23 21 21 
6 8 21 
4 5 5 
1 2 2 
2 2 2 
1 1 1 
407 305 341 
184 148 153 
91 74 82 
132 83 108 
604 531 584 
98 89 90 
33 29 32 
1 1 1 
9 8 8 
7 6 7 
7 6 7 
9 9 6 
1 1 1 
20 16 18 
12 12 10 
396 338 373 
10 7 8 
11 9 10 
7 5 7 
16 13 16 
104 88 98 
36 32 37 
136 122 128 
39 30 34 
36 32 35 
110 105 121 
5 4 5 
8 6 8 
1 1 1 
30 34 41 
8 10 10 
25 18 21 
34 31 35 







































































Ri!SUMI! DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
Classe 




IMPORTATIONS INTRA-CEE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS O + 1 
Prodults allmentalre1 
Animaux vivanu 
Viandes et preparations de viandes 
Produiu laitiers, ceufs 
Poissons et pr6parations de poissons 
C6rbles et produiu l base de c6rbles 
Fruiu et 16gumes 
Sucres et preparations l base de sucre 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produiu d6riv6s 
Aliments pour animaux, frais; d6cheu alimentaires 
Pr6parations alimentaires diverses 
B0l11on1 et tabac1 
Boissons 
Tabacs bruu et manufactur6s 
PRODUITS ~NERG~TIQUES 
Charbon, cokes et agglom6r6s 
P6troles et d6riv6s 
Gaz naturels et 11az d'usine 
tner11ie 61ectrique 
MATlil:RES PREMlil:RES 
Matlere1 premieres autres qile les combus. mlneraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes ol6agineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synth6tique et r6116n6re 
Bois et li~ge 
Pltes l papier et d6cheu de papier 
Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 
Produits min6raux non m6tallif!!res, n.d.a. 
Minerais et d6chets de m6taux 
Mati~res brutes animales ou v6g6tales n.d.a. 
Corps sru, sral11e1 et hulles anlmales ou v6s6tales 
Corps gras, 11raisses et huiles d'cri11ine animale 
Huiles d'ori11ine v6116tale 
Huiles et 11raisses 61aborees: cire animale ou v6116tale 
MACHINES ET MATblEL DE TRANSPORT 
Machines non 61ectriques 
Machines et appareils 61ectriques 
Materiel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Prodults chlmlques 
El6ments et compos6s chimiques 
Goudrons min6raux, d6riv6s chimiques bruts de combust, 
Mati~res colorantes et produiu tannants 
Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
En11rais manufactures 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose re116n6r6e, r6sines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufactur61 clu161 par matl~res 
Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr!t6es 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~11e, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 
Articles en mati~res min6rales sauf en m6taux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
M6taux non ferreux 
Articles manufactures en metal 
Articles manufactur61 divers 
App. sanitaires, art. hy11i~ne, chauffa11e, eclaira11e 
Meubles 
Articles de voya11e, sacs l main et similaires 
V!temenu 
Chaussures 
App. scientifiques, photocin6ma, optique, horloaerie 
Articles manufactures, n.d.a, 






































































1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les donnhs confidentielles, 
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ZUSAMMENF~SSUNG DES HANDELS 







0 - 9 EIN =UHR EXTRA-EWG INSGESAMT 







































































Fl isch und Fleischwaren 
M lkereierzeugnisse und Eier 
Fii h und Fischwaren 
G treide und Getreideerzeuenisse 
0 st und GemOse 
z~ cker und Zuckerwaren 
Ka 'fee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
Fu termittel, ausgen. uneemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereituneen 
Ge rlnke und Tabak 
Ge rlnke 
Ta ak und Tabakwaren 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Kohle, Koks und Briketts 
Ere ol und Erdoldestillationserzeuenisse 
Ere gas und lndustrieease 
Ele trischer Strom 
ROI- STOFFE 
Roh,toffe, au11en. mlneralische Brennatoffe 
Hlil te, Felle und Pelzfelle, roh 
Ols iaten und OlfrOchte 
Roi kautschuk, natilrl., synthet. oder regeneriert 
Hol und Kork 
Zel staff und Papierabflille 
Spi, nstoffe und Abflille von Spinnstoffen 
Nat~rliche OOngemittel u. mineral. Rohstoffe 
Erz, und Metallabfalle 
Tie, ische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.11, 
Tier ache und pftanzllche Fette und Ole 
Tier sche Fette und Ole 
Pfla zliche Ole 
Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
MAS< HINEN UND FAHRZEUGE 
Nici telektrische Maschinen 
Elek rische Maschinen und Apparate 
Fahr euge 
ANDI RE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
Chenilache Erzeugnlase 
Che, ~ische Grundstoffe und Verbindungen 
Mine alteere und Destillationserzeugnisse 
Farb und Gerbstoffe 
Medi~inische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosn etika, Seifen, Putz", Wasch-u. Reinigunesm. ! 
Cher ische DOneemittel 
Spre 11stoffe 
Kuns tstoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chen ische Erzeuenisse, a.n.11. 
Bearll. Waren nach Beachaffenhelt geglledert 
Lede1 , lederwaren und zueerichtete Pelzfelle 
Kautl hukwaren, a.n.11, 
Holz• und Korkwaren, ausgen. Mabel 
Papie , Pappe und Waren daraus 
Garni , Gewebe und Textilwaren 
Ware, aus mineralischen Staffen, a.n.11, 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metal waren 
Veraci'edene bearbeitete Waren San. u hy11. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
MlSbe 
Reise ikel, Tlischnerwaren und dergleichen 
Beklei un11 
Schuh 
Feinm ch., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
Bear itete Waren, a.n.11. 
TAB,3 
Import MIO. 
1958 1959 1960 1961 
~ 1962 
1v I 1 , . n j m I iv 1962 
1963 
I " 1 m 
16 098 16 190 19 440 20 457 22 341 5 455 5 559 5 611 5 300 5 872 5 808 6 270 5 997 
----------- -------- ------

























































2 773 2457 2666 2944 
583 323 291 289 
2 183 2 129 2 369 2 625 
1 1 1 0 























































































1 106 1 1n 1 082 
55 65 52 
73 90 109 
49 53 46 
58 54 56 
238 241 251 
279 318 191 
36 64 99 
196 194 175 
118 88 96 
5 5 5 
140 112 144 
61 46 70 





































































































1 371 1 292 1 267 1 372 
88 74 72 86 
154 136 128 144 
83 75 n 14 
153 187 240 214 
96 85 88 98 
448 392 303 399 
85 89 92 94 
206 207 222 201 
52 43 47 56 
76 89 91 96 
17 17 18 18 
55 64 62 72 











































1 383 1 405 1 028 1 488 1 933 668 751 740 681 760 731 835 753 
800 831 1125 1 495 1 715 
228 · 249 326 442 596 




























































































































































































































































































































































WAREi U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCI . GEGL. 71 85 115 347 566 111 101 117 155 184 148 169 107 






.. - .. J ____ .. 
._;·L:;·LJ';,_ .. 
MONATSSTATISTIK STATISTIQUE MENSUELLE 




Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT. der Tabelle 3 in den Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 jusqu'au n° 8-9. 1964 /es chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
E.xTRA-CEE TOT AL. a la page 27. sont d corrlger comme suit: · 
1963 





Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 









an Stelle von: 






Les donnees cl-dessous remplacent eel/es 
pubflees au n° 8-9; page 148 









I F I M I A I M I J I I I A r s I 0 
1 071 1105 1329 1275 1393 1 948 2086 1922 1 966 2190 
-- -- -- -- ---- ----
-· --
390 369 "'86 440 458 385 440 403 381 453 
344 331 431 398 418 356 386 355 339 407 
16 18 21 22 23 20 17 16 19 20 
21 23 30 28 31 31 33 41 36 39 
14 16 20 21 19 13 16 15 15 19 
21 19 19 17 19 17 16 17 23 28 
79 62 97 80 88 73 90 88 n 101 
82 84 112 115 118 86 70 61 60 82 
11 9 16 16 20 29 56 25 19 16 
63 64 69 66 69 59 57 57 60 67 
36 35 46 33 30 25 30 33 34 34 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
46 38 55 43 40 29 53 49 42 46 
18 12 32 21 14 10 26 24 20 21 
28 27 24 22 26 19 28 25 22 25 
312 291 320 324 337 286 325 334 285 360 
31 33 33 42 52 41 49 48 46 49 
281 257 285 280 282 243 275 286 238 309 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 
474 419 507 516 540 458 522 491 489. 532 
447 392 477 470 494 429 494 457 447 492 
32 34 34 27 30 22 27 29 31 30 
54 44 57 51 56 40 43 53 41 47 
28 25 32 29 28 21 24 21 26 26 
51 39 47 56 73 83 96 88 91 95 
32 30 33 30 37 40 44 34 35 39 
152 135 152 162 146 112 132 103 99 123 
25 21 30 29 33 31 35 34 33 34 
55 48 n 70 74 65 78 80 74 80 
18 16 19 17 17 14 15 15 16 19 
27 27 30 46 47 29 28 34 42 40 
4 5 6 10 10 6 5 6 5 6 
22 21 23 35 35 22 22 27 37 32 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
247 213 271 268 307 261 282 227 241 276 
144 122 156 159 180 159 173 133 145 160 
52 so 60 60 63 56 58 49 54 64 
52 40 55 49 6+ +5 51 +5 +2 52 
406 378 466 461 506 436 470 425 452 528 
76 70 90 91 99 91 92 80 84 100 
32 26 37 38 +3 38 37 32 36 42 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
7 6 8 8 8 8 9 6 6 8 
9 9 9 11 10 10 10 8 9 13 
5 .. 6 6 6 6 6 5 5 7 
1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
10 9 13 13 14 12 14 10 12 12 
11 13 13 13 14 13 12 15 13 15 
273 254 306 302 338 282 309 280 291 338 
7 8 9 8 10 8 8 8 10 11 
6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 
5 5 5 6 7 6 6 5 6 7 
35 32 3+ 39 46 39 +2 38 39 44 
40 40 48 43 48 40 +2 39 44 51 
26 25 30 31 31 30 28 29 31 37 
45 +5 52 5+ 63 +8 58 45 +6 Si 
93 78 99 96 103 83 97 9+ 89 103 
16 15 20 18 21 20 19 16 18 22 
57 54 69 67 70 63 69 65 77 90 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 11 15 14 12 11 12 15 21 23 
2 3 .. 3 3 2 2 3 3 .. 
18 18 21 23 M 23 25 20 22 26 
22 17 24 22 2+ 22 23 22 25 29 





R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par categories de prodults 
Classe 




IMPORTATIONS EXTRA-CEE TOTAL 0-9 
--
PRODUITS ALIMEN'rAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + J 
Prodults allmentalre1 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et pr6parations de viandes 01 
Produits laitiers, c:eufs 02 
Poissons et preparations de poissons 03 
Cereales et produiu l base de cereales 04 
Fruits et h!gumes 05 
Sucres et preparations l base de sucre 06 
Cafe, th6, cacao, epices et produits derives 07 
Aliments pour animaux, frais; decheu alimentaires 08 
Pr6parations alimentaires diverses 09 
B0l11on1 et tabac1 1 
Boissons 11 
Tabacs bruu et manufactures 12 
PRODUITS ENERGETIQUES 3 
Charbon, cokes et aHlomer6s 32 
Petroles et deriv6s 33 
Gaz nat\,lrels et gaz d'usine 34 
Eneraie 61ectrique 35 
MATll:RES PREMll:RES 2+4 
Mati~re1 preml~re1 autres que les combu1. min6raux 2 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 22 
Caoutchouc brut, nature I, synth6tique et regen6re 23 
Bois et lieae · 24 
P1tes l papier et decheu de papier 25 
Fibres textiles et d6cheu d'articles textiles "26 
ProduiU min6raux non metalli~res, n.d.a. 27 
Minerais et decheu de m6taux 28 
Matieres brutes animales ou veaetales n.d.a. 29 
Corps gras, gralsses et hulle1 anlmales ou v616tale1 4 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 41 
Huiles d'origine vef:'!tale 42 
Huiles et graisses 6 aborees: cire animale ou v6getale 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines non electriques 71 
Machines et appareils 61ectriques n 
Mat6riel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
Prodult1 chlmlques 5 
~16menu et composes chimiques 51 
Goudrons mineraux, d6riv6s chimiques bruts de combust. 52 
Matieres colorantes et produits tannanu 53 
Produits m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
Produiu aromatiques, produiU de toilette et d'entretien 55 
Enarais manufactures 56 
Explosifs 57 
Matieres ~lastiques, cellulose r6aener6e, resines artif. 58 
Produiu c imiques n.d.a. 59 
Articles manufactur6s classes par matl~res 6 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appr!t6es 61 
Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
Articles en bois et lieae, sauf les meubles 63 
Papier et ses applications 64 
Fils, tissus, articles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
Articles en matieres minerales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
Fonte, fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal 69 
Articles manufactur61 divers 8 
App. sanitaires, art. hyaiene, chauffage, 6clairaae 81 
Meubles 82 
Articles de voyage, sacs l main et similaires 83 
V!tements 84 
Chaussures 85 
App. scientifiques, photocinema, optique, horloaerie 86 
Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASSES 9 
AILLEURS 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pules donn6es confidentielles. 
27 
III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
kluse Warenbenennun1 Teil oder 
Abschnitt 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrunr1mlttel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeuenisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
05 Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
OB Futtermittel, ausien. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 
1 Getrllnke und Tabak 
11 Getrllnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 ErdlSI und Erdoldestillationserzeuenisse 
34 Erdeu und lndustrieease 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohstoffe, au1ren, mlnerallache Brennatoffe 
21 Hllute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder reeeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstoffe 
27 atOrliche DOngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tier.ische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.11, 
4 Tlerlsche und pflan:dlche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuee 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlache Erzeurnlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbinduneen 
52 Mineralteere und Destillationserzeu11nisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu4nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Rein111un11sm. 
56 Chemische DOn11emittel 
57 Spren11stoffe 
58 Kunststoffe, re11en. Zellulose,und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu11nisse, a.n.1, , 
6 Bearb, Waren nach Beschaffenhelt ~:felledert 
61 Leder, lederwaren und zu11erichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.1, 
63 Holz- und Korkwaren, aus~en. MISbel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.11, 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verachledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hy11, Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Ml:Sbel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und der11leichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n,11, 




1958 1959 1960 1961 1962 
15 en 11 049 19 483 20 415 20 634 
----------
1519 1462 1636 1748 1 775 
1 283 1 229 1 372 1 461 1 485 
13 16 24 24 19 
162 155 186 184 186 
197 218 237 260 257 
34 32 36 38 36 
218 202 231 251 282 
359 315 336 371 "°4 
128 107 126 132 109 
84 90 29 92 85 
28 30 34 39 39 
56 58 61 63 55 
135 233 264 287 290 
197 193 223 245 246 
24 23 24 27 29 
913 847 912 1 023 1 020 
172 133 142 138 145 
730 701 765 868 853 
B 9 10 11 10 
3 3 5 6 10 
563 636 714 789 793 
473 551 627 704 705 
32 49 49 50 48 
7 10 7 10 11 
6 16 28 30 29 
39 35 48 51 49 
13 14 16 14 13 
183 195 224 2+1 263 
62 83 91 109 105 
24 31 35 
"° 
33 
107 113 125 129 140 
90 85 87 85 88 
12 13 12 14 ·13 
ss so 52 48 54 
17 18 19 19 17 
5 146 5 648 6 579 7159 7 368 
2035 2116 2 599 31,i() 3 347 
852 939 1 062 1139 1 206 
2175 2 516 2 814 2698 2 626 
7523 8 360 9496 9 458 9 445 
1574 1 786 1 998 2157 2 201 
417 494 555 575 602 
9 9 11 14 B 
121 145 163 175 170 
207 213 250 279 279 
108 123 136 141 146 
349 359 328 353 321 
15 20 16 16 15 
158 199 255 281 315 
141 163 192 217 228 
4ffl 5 196 5 850 5 570 5 394 
72 89 88 96 102 
145 153 191 197 196 
71 78 91 89 86 
127 136 161 168 167 
1 031 7+1 1 265 1 260 1 260 
409 455 516 524 547 
1 735 1 877 2176 2 012 1 813 
363 ,i()7 412 395 361 
627 599 695 732 718 
1177 1378 1 648 1 731 1 850 
+I 47 54 56 53 
45 so 61 60 62 
35 38 41 39 
"° 242 278 353 369 ,ios 
83 100 138 149 157 
307 362 411 455 479 
421 493 558 575 617 
209 95 135 239 233 
1) In den Summen der Abschnitce slnd vercrauliche An1aben niche enthalten. 
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MIOt 
1961 1962 1963 
IV I I II I III I IV I I u I Ill 
5 431 !_!!3 ~ ~ 5 473 4 976 5 461 5 295 
-- -- ----
492 440 426 408 501 474 494 434 
415 375 355 330 425 414 414 350 
B 6 3 4 7 7 5 5 
46 59 50 36 +I 39 
"° 
39 
73 63 58 63 74 69 71 63 
12 10 9 B 10 9 B 8 
68 64 73 53 93 107 98 68 
122 93 95 96 120 105 107 91 
34 32 25 27 25 33 35 32 
25 22 19 20 24 20 19 21 
9 9 9 10 12 11 15 9 
16 16 13 13 13 15 15 14 
77 65 71 78 76 60 80 83 
66 56 59 66 65 53 70 75 
B 6 9 B B 7 10 9 
256 250 246 262 262 223 271 290 
35 35 35 38 38 33 31 39 
215 211 206 220 217 180 233 248 
3 3 3 3 2 3 3 2 
3 2 2 2 4 7 3 1 
206 196 184 200 213 205 212 220 
186 176 163 177 190 182 192 202 
11 13' 13 11 11 14 15 10 
3 2 1 3 5 4 2 4 
B B 8 6 7 13 12 11 
12 12 13 12 12 10 13 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 
63 64 65 61 69 73 79 75 
29 27 25 26 29 25 33 35 
11 8 9 B 9 7 9 10 
37 34 21 43 42 33 26 41 
20 20 21 23 13 23 20 18 
3 3 3 4 3 4 3 4 
12 12 13 14 15 14 12 9 
5 5 4 4 5 5 5 5 
1910 1 790 1 824 1 766 1 988 1110 2000 1 an 
869 793 780 849 870 812 866 852 
320 294 297 291 323 335 358 370 
674 650 650 610 726 623 m 649 
2 509 2 368 2 357 2 269 2 451 2 246 2 422 2 418 
548 562 5n 521 546 565 625 593 
140 146 149 154 153 163 180 175 
3 2 2 2 2 2 2 2 
48 42 42 41 45 46 49 53 
77 73 69 64 73 72 76 76 
37 35 36 36 
"° 
39 43 39 
81 97 83 69 71 92 99 81 
5 3 0 9 5 6 6 5 
76 75 BO 78 83 82 91 93 
51 57 65 53 53 64 79 67 
1 483 1 376 1 353 1 271 1 394 1 127 1 325 1 305 
26 26 23 23 27 25 29 27 
so 49 47 46 53 51 55 49 
23 22 21 21 22 21 23 21 
45 43 41 39 43 42 +I +I 
351 306 301 337 304 319 331 330 
143 138 132 139 139 136 142 149 
530 478 461 412 462 369 430 412 
105 100 83 92 86 95 99 102 
196 181 181 170 187 169 182 172 
478 429 432 477 512 453 471 521 
14 13 13 13 14 13 14 15 
17 16 15 15 14 17 19 17 
11 8 10 12 11 8 10 12 
107 88 88 114 116 98 103 130 
36 45 33 
"° "° 
49 37 42 
121 113 121 119 126 114 125 127 
166 137 143 159 176 154 164 178 
58 58 55 61 59 58 62 61 
MIOS 
1963 
J I F I M I A I Ml J I J I A I s I 0 
1m1~1m1m1ffl1m1w1m1™2~ 
--· ---------- ---- -- --
U7 150 188 162 162 170 141 129 163 193 
121 132 162 us 134 145 115 107 128 156 
2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 
10 15 15 14 12 13 14 12 14 16 
23 22 23 19 24 28 21 19 23 26 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
32 29 46 33 29 35 26 20 21 40 
28 34 42 37 35 36 27 28 35 40 
8 10 14 11 12 13 10 10 12 11 
6 7 8 6 6 6 6 6 9 9 
3 3 4 s 6 .4 3 3 3 4 
s s s s s s s 4 s s 
15 19 25 26 28 25 26 22 35 36 
14 17 22 23 25 23 23 20 32 33 
2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 
70 72 82 90 89 92 97 94 99 93 
12 11 10 10 11 10 13 14 12 12 
56 57 66 76 76 80 84 79 86 79 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 s 2 1 0 0 0 1 1 
65 64 77 71 74 67 66 66 88 88 
57 57 68 63 68 61 59 61 82 80 
4 4 s s s 4 4 3 3 4 
1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 
4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 s 4 4 4 4 s 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 23 27 25 27 28 25 24 26 31 
9 7 7 9 13 11 12 11 12 12 
2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 
10 11 12 12 8 6 6 9 27 18 
8 7 9 8 6 6 7 5 6 8 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
s 4 s s 4 3 3 3 3 4 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
553 555 662 660 726 615 670 601 600 707 
258 254 300 287 305 273 316 270 266 313 
105 108 121 119 126 114 135 119 116 140 
190 193 241 254 295 228 220 211 217 255 
696 719 830 800 870 763 869 756 796 942 
167 183 215 201 224 199 211 189 193 221 
48 52 62 58 64 SB 61 56 58 66 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 26 13 14 18 17 17 15 18 17 17 
22 23 27 25 26 25 27 24 24 28 
12 12 14 14 15 15 14 13 12 15 
27 30 35 31 41 27 28 27 27 30 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 27 31 30 32 29 33 29 30 36 
17 21 26 24 27 27 25 21 21 23 
392 385 450 442 482 412 476 405 426 517 
7 9 10 9 11 9 10 8 9 10 
17 17 18 18 20 17 19 15 15 20 
7 6 8 8 8 7 8 7 7 8 
13 13 16 14 15 14 16 13 14 18 
102 105 112 108 114 109 122 98 109 130 
44 42 so 46 52 45 53 43 53 58 
121 108 140 144 163 123 151 134 128 161 
30 29 35 32 34 33 34 32 36 42 
52 ss 62 62 65 ss 64 54 54 70 
U7 152 165 157 163 152 182 162 177 204 
4 s s s s 4 s s s . s 
s 6 6 6 7 6 7 s s 6 
2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 
28 34 36 35 34 34 43 41 46 so 
15 17 17 14 12 11 15 14 14 15 
34 38 43 41 45 40 46 39 42 so 
48 51 56 53 57 53 61 ss 61 73 





R~SUM~ DU COMMERCE 
de la CEE par cat,gorles de prodults 
Classe 




EXPORTATIONS EXTRA,CEE TOTAL 0-9 
--
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Produlu allmentalre, 0 
Animaux vivants 00 
Viandes et pr4iparations de viandes 01 
Prottuiu laitiers, ceufs 02 
Poissons et prl!parations de poissons 03 
C6rl!ales et produiu l base de c6r6ales 04 
Fruits et 16gumes OS 
Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
Cafl!, th6, cacao, 4ipices et produiu d4iriv4is 07 
Aliments pour animaux, frais: d4icheu alimentaires 08 
Pr6parations alimentaires diverses 09 
Bols,on, et tabac, 1 
Boissons 11 
Tabacs bruu et manufacturl!s 12 
: PRODUITS lliNERGFrlQUES 3 
Charbon. cokes et aaalomt!rl!s 32 
Pl!troles et dl!rivt!s 33 
Gaz naturels et aaz d'usine 34 
~neraie 61ectrique 35 
MATllRES PREMllRES 2+4 
Matl~re, preml~re, autre, que let combu,. mlnl!raux 2 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix, amandes oll!aaineuses et farines 22 
Caoutchouc brut, nature!, syntMtique et r4ia4in4ir4i 23 
Bois et li~ae 24 
Pltes l papier et dl!cheu de papier 25 
Fibres textiles et d4icheU d'articles textiles 26 
ProduiU mint!raux non m6talli~res, n.d.a. 27 
Minerals et d4ichets de m4itaux 28 
Mati~res brutes animales ou v4ia4itales n.d.a. 29 
Corp, 1ru, 1ralHH et hulle, anlmale, ou v4is4itale, 4 
Cor~s aras, araisses et huiles d'oriaine animale 41 
Hui es d'oriaine v6f4itale 42 
Huiles et araisses 4i abor6es: cire animale ou v4ia6tale 43 
MACHINES ET MATlliRIEL DE TRANSPORT 7 
Machines non 61ectriques 71 
Machines et appareils 61ectriques n 
Matl!riel de transport 73 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
Prodult, chlmlque, 5 
~16menu et compos6s chimiques 51 
Goudrons minl!raux, d6riv6s chimiques bruu de combust. 52 
Mati~res colorantes et produiu tannanu · 53 
ProduiU ml!dicinaux et pharmaceutiques 54 
Produiu aromatiques, produiu de toilette et d'entretien ss 
Enarais manufactur'5 . 56 
Explosifs 57 
Mati~res ~lastiques, cellulose r6a6n6r4ie, rl!sines artif. 58 
ProduiU c imiques n.d.a. · 59 
Article, manufacturl!, cla116, par matl~re, 6" 
Cuirs et peaux tannl!s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
Articles en bois et li~ae, sauf les meubles 63 
Papier et ses applications 64 
Fils, tissus, articles confectionn4is en textiles, etc ... 65 
Articles en mati~res minl!rales sauf en ml!taux, n.d.a. 66 
Fonte, fer et acier 67 
M4itaux non ferreux 68 
Articles manufacturl!s en ml!tal 69 
Article, manufacturl!, divert 8 
App. sanitaires, art. hyai~ne, chauffaae, l!clairaae 81 
Meubles · 82 
Articles de voyaae, sacs l main et similaires 83 
V&temenu 84 
Chaussures 85 
App. scientifiques, photocinl!ma, optique, horloaerie 86 
Articles manufacturl!s, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLAssts 9 
AILLEURS 
1) Les touux par divisions ne comprennent pu lea donnhs confidentiellu. 
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[I 
INDICES des Volumen 
A - Nicht saisonbereiniete Ansraben 














1961 Ill 111 
IV 122 

































1961 Ill 111 
IV 122 























1) Neue Rei hen. 
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EWG - CEE 
I Extra 










116 101 106 98 
117 112 108 116 
126 117 113 118 
130 117 114 123 
129 112 118 114 
137 122 119 131 
135 121 119 130 
153 131 129 147 
157 125 131 128 
128 112 124 109 
128 108 114 114 
138 114 114 122 
138 122 122 134 
135 130 120 136 
131 118 117 126 
131 110 112 116 
144 134 128 148 
151 133 130 150 
163 138 136 159 
143 121 120 132 
161 131 131 144 
155 121 131 113 










116 101 104 100 
117 110 103 112 
126 103 105 108 
130 103 104 107 
129 97 99 94 
137 112 106 118 
135 99 102 109 
153 110 112 121 
157 107 110 109 
128 95 103 84 
128 102 102 96 
138 118 113 127 
138 110 107 117 
135 108 98 111 
131 92 101 105 
131 94 97 106 
144 112 109 115 
151 109 111 120 
163 117 118 125 
143 104 106 119 
161 113 113 125 
155 101 110 95 
155 106 106 106 
TAB.4 
France Belc.-Lux. 










108 99 104 
109 109 105 
121 109 108 
115 112 119 
124 105 108 
130 122 118 
125 115 112 
142 124 374 
136 120 125 
126 104 110 
125 103 103 
125 128 121 
136 113 112 
129 125 121 
125 109 109 
114 109 109 
137 128 119 
142 129 129 
155 125 127 
128 118 118 
146 114 119 
126 124 133 










107 102 106 
104 111 107 
107 118 120 
108 118 117 
104 110 116 
111 123 121 
109 119 119 
123 135 134 
119 130 136 
100 91 114 
102 118 117 
119 134 127 
115 123 124 
99 112 111 
110 114 117 
109 107 112 
108 136 129 
122 138 133 
128 138 141 
118 128 129 
128 135 136 
114 119 139 
115 136 133 
159 148 
INDICES de volume 
A - Chiffres non corrie~s des variations saisonni~res 
B - Chiffres corricts des variations saisonniires 1) 
Nederland Deutschland Italia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 210 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
117 123 132 
106 109 107 109 110 112 
114 109 115 114 117 116 
119 119 120 120 124 117 
114 115 121 122 128 122 
114 117 119 121 132 133 
119 116 130 126 146 142 
121 121 122 125 145 138 
131 132 130 132 163 157 
125 126 132 133 165 169 
118 129 118 123 120 128 
103 102 117 119 130 130 
123 121 130 127 143 140 
125 123 128 127 147 143 
109 106 131 122 149 146 
122 120 113 117 143 139 
113 117 112 117 139 135 
127 125 141 140 154 141 
125 126 133 133 162 156 
131 132 135 135 181 168 
138 138 123 124 147 148 
132 132 137 136 170 164 
126 129 125 130 156 1n 
117 117 133 134 169 1n 
141 136 177 178 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
190 111 133 
103 103 104 106 121 116 
110 105 111 105 135 126 
107 109 105 110 129 130 
105 108 115 116 133 135 
108 110 108 110 133 129 
119 112 118 112 143 137 
106 108 107 112 129 132 
120 124 121 122 137 143 
119 122 122 125 143 142 
102 113 104 111 117 122 
119 108 109 108 134 129 
134 124 118 114 146 132 
114 107 116 115 146 147 
108 106 121 108 136 131 
99 102 94 106 119 138 
101 111 99 105 127 130 
119 112 127 124 142 135 
114 122 123 123 130 133 
127 129 131 132 152 156 
118 121 110 112 130 140 
124 132 124 124 152 143 
107 121 120 129 130 138 
126 113 122 122 147 145 
138 133 158 135 
1) Nouvelles ,,rles. 
INDICES der Durchschnlttswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch• und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeitraum EWG France Belc.• Neder• 
P6riode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 9S 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 101 
1962 9S 93 98 99 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1961 Iii 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 102 
II 99 98 99 103 
Iii 99 98 100 104 
1962 0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 J 99 99 99 102 
F 100 100 100 102 
M 100 101 100 102 
A 99 97 98 103 
M 99 99 100 103 
J 100 99 100 104 
J 99 98 100 104 
A 99 97 99 104 
s 99 99 100 103 
0 




































des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deutsch-
Italia France Belc.• Neder- land Italia (1) Lux. land CEE (1) (BR) (1} 
VALEUR MOYENNE 
export 
9'I 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 10S . 91 
89 100 97 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 9S 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 9S 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
96 101 9' 9S 103 106 95 
91 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 10S 101 
99 102 102 96 106 103 100 
99 101 101 97 104 103 100 
97 102 102 97 104 104 98 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 97 106 105 98 
98 99 104 100 
VERHlLTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'ECHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 - 100 1959 101 I 99 98 103 1960 102 101 100 101 1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1961 Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Iii 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
"1963 I 102 101 98 104 
II 102 103 98 101 
Iii 103 102 98 101 
1962 0 103 100 96 103 
N 102 103 97 104 
D 104 101 99 103 
1963 J 103 100 99 103 
103 101 98 105 
M 103 101 96 104 
A 102 104 99 101 
M 103 102 91 101 
J 102 103 98 101 
J 103 102 99 100 
A 102 102 99 101 
s 103 103 97 103 
0 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basieren. 
sind. durch Abwertuncen bedinct. 
1 

































100 10!, I 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 69 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 85 90 92 
101 92 83 108 91 93 84 
99 95 85 108 96 93 86 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 8S 83 10S 81 96 83 
102 9S 91 98 89 83 91 
101 89 78 106 94 90 92 
101 93 80 107 91 92 80 
101 91 79 110 97 97 84 
101 92 90 108 86 89 88 
98 98 87 118 94 91 89 
100 94 84 96 85 96 83 
98 92 83 111 108 92 87 
102 98 89 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars: ces indices different des 
Indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de chance. 
31 
INDICI S DER WELTMARKTPREISE 
fUr Roh stoffe und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE a) 
l'roduits lmi,ortb dans la CE£: 
TAB,S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matlires premlires et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
l'roduits lmi,ortu par : 
l'roduits d'or/1/no 
mln6ra/o l'roduits d' or/1/ne a1rleole 
l'E,t/ODE 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Indices SAEG a) 
In die EWG einsefOhrte En:eusnisse : 
a~ Ansabei ohne Kommastelle haben vorllufl1en Charakter. 
b Neue R, lhen. 
( ) Brennstfffe (25,0 vH) : Stelnkohle (12.l vH), Erdlll-Mittlerer Osten (70,2 vH , ErdlSl-andere Drittllnder (17,6 vH). 
(l) l:n:e un Metallo (19,0 vH): Eisenen: (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Rohelsen 
~
2,7 vH)j Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 
9,l vH)tBlel (2,1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). 
(3) n:eusn se landwlrtschaftlichen UrsDrun11, ellefilhrt aus den asso-
zilerten Oberseesebleten (6,9 vj: Reis (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker 10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
Erdniiss (10,4 vH), Kopra (1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle (6,8 vH, 
Erdnu8a (6,9 vH), PalmlSI (4,8 vH • 
(4) En:eucn, e landwlrtschaftllchen rsprun,s, ein&efOhrt au1 Drittllndern: 
Nahrun1 mittel (19,4 vH): Gefrlerfleisch (5,3 vH), flelsch in Konserven 
(1,5 vH , Butter-europllsche Drittllnder (0,'T vH), Butter•andere 
brittlln er (1,4 vH), Eicr (4,8 vH), Welzen (13,5 vH), Reis (1,8 vH), 
Gerste ,1 vH), Mais (14,7 vH), Zucker (3,-4 vH), l<affea (11,l vH), 
Kakao-a erlkanische Drittllnder (1,5 vH), Kakao- afrlkanlsche Dritt• 
111\der ( ,6 vH), Olkuchen (6,0 vH), Schwelneschmal:£ (0,5 vH), Tabak 
(5) l:n:eusni se landwlrtschaftllchen Ursprun11, eln1efOhrt au1 Drlttllndern: (11,0 vH~ 
Andere a• Nahrun1smittel (29,7 vH): Rlndshlute (2,6 vH), Erdniisse 
(2,2 vH), opra (3,8 vH), Solabohnen (6,l vH), Naturkauuchuk (11,3 vH), 
Holz (14, vH), Zellstoff (13,l vH), Wolle (18,9 vH), Baumwolle • amerl• 
kani1ch ( 6,4 vH), Baumwoll• • andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2,S vH). 
32 
National• Indices 
En:eu,nlsse elnsefuhrt von , 
ab) L111 chlffres sans d6dmales sont provlsolres. 
i) Nouvelles 16rles. 
(1) ~nersle (25,0 %) : Houdle (12,l %), p6trole Moyen-Orlent (70,2 %), 
p6trole autres Pays tiers (17,6 'Yq), 
(l) Minerals et m6taux (19,0 'Yp): Minerals de fer (25,6 %), fernllle (4,6 %), 
fonte (l,7 %), acler 16,3 %), culvre (39,0 %), nlckel (5,2 %), aluminium 
(9,l %), plomb (2,1 %), zinc (1,l %), 6tain (4,1 %). 
(3) Prodults d'orl1lne 11rlcole en provenance des Assoc16s d'Outre-Mer 
(6,9 %): Rlz (0,7 'Ye), bananes t12,8 %), 1ucre (10,5 %), ca1' (19,0 n~>· 
ucao (9,8 :!Ji), tourteaux (2,0 Yq), arachides (10,4 %), coprah (1,8 0), boi1 (14,5 i'ol, coton (6,8 %), huale d'arachides (6,9 %), huile de pa me (4,8 'Yq), 
(4) Produ,u d'orlslne a1rlcole, alimentalre, en provenance des Pays tiers 
(19,4 %): viand• con1eh!e (5,3 %), viand• en conserve (1,5 %J, beurre 
Pays tiers europ6en1 (0,7%), beurre autre1 P~s tier1 (1,4 Yp), ceuf1 
(4,8 %), froment (13,5 'Ya>• rlz (1,8 %), ors• (7,1 %), mal1 (14,7 %), 
sucre (3,4 'Yp), caf6 (21,l %), cacao Pays tiers am6rlcalns (1,5 2,), cacao 
Pays tie.rs atrlcaln1 (5,6 %), tourteaux (6,0 %), salndoux (O.S i'o), tabac 
(11,0 %). 
l papier (13,l 'Yq), lain• (18,9 %), coton am6rlcain (16,4 %), coton 
(5) Produlu d'orl&lne asrlcole, non allmentalres, en provenance des Pays 
tiers_ (29,7 %): peaux de bovln1 (2,6 %), arachides (2,l %}, coprah I (3,8 'Yq), soja (6,2 %), caoutchouc naturel \11,3 %), bols (14,6 'Yp), pltes 
















































(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladuna / Carra/sons s6ches 
Relsecharterlndex / Alfr6tement au voya1e 
Deutschlandl Nederland ltalla United I USA (BR)(a) Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 1!)7 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 M 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 105 97 
106 108 97 110 102 
125 130 108 135 122 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen• 
fahrt Tankerfahrt 
Zeltcharterlndex Urnes Pitrollers 
Aff'r6tement a teml>s rf,u/16res 
Nederland I United Deutschland Oeutschlandl Nora• Kincdom (BR) · (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
97 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
77 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
M 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
(a) A partlr de 1961, nouvelle 16rle. 














































ENTWICKLUNG .DES HANDELS TAB. 7 
MIO• 






























































EWG-CEE France I Belc,•Lux,INederlandl 0 i~~r- I Italia 
a) . (BR) a)I 
AUSTAUSCH INTRA0 EWG 
6 790,3 1 227 ,3 1 461,6 
8 091,0 1 362,0 1 620,9 
10 150,4 1 847 ,9 1 893,8 
11 718,4 2102,1 2135,4 

























































































4 766,2 998,9 
5 448,0 1196,4 
5 562,3') 1 309,8•) 
5 608,6 1 262,4 
5 300,9 1126,6 















































































































































611,2 1 801,7 














































































































EWG-CEE France I Belc,•Lux.lNederlandl 
0
i~~dch· 1 Italia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-C::EE 
6 864,0 1135,6 1 377,3 
8 176,0 1 522,7 1 524,1 
10245,7 2041,6 1907,8 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 















































































15 910,7 3 984,9 1 675,2 
17 050,6 4 084,3 1 771,1 
19 483,3 4 821,1 1 867,6 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 
20 638,1 4 650,3 1 866,7 
5 047,1 1124,6 
































































































































































































































































a) Ab Mlr:z 1961 : n 1uer Umrechnuncs-Kun fDr die Niederlande und Deuuchland (BR) • 1lehe am Ende dieses Heftes, 





























































EWG/CEE Fnnce Bel,./Lux. Nederland land I ·I I Oeuuch· 1, 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlate Werte 
559,1 102,3 121.8 126,5 158,0 
674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
" 
3 Monate berelnlate Werte 
996,2 180,2 175,1 212,6 296,5 
996,3 185,7 176,7 206,2 294,5 
1106,5•) 207,4') 188,0 229,3 329,0 
1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
1180,1 223,7 203,7 224,1 362,2 
1174,6 235,2 195,2 233,6 327,8 
1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
1 328,0 258,9 217,5 263,0 363,0 
Monatllche berelnl1te Werte 
1 146,1 213,2 194,7 214,3 346,2 
1110,6 205,7 188,7 238,3 335,6 
1 076,1 216,3 184,0 214,4 307,7 
1 207,8 227,3 213,7 226,0 378,9 
1 222,5 237.4 202,5 237,7 373,3 
1109,9 206,3 195,0 208,6 334,3 
1139,5 230,1 189,8 218,7 327,J 
1145,3 221,2 188,9 235,7 . 316,8 
1 239,0 254,1 207,0 246,5 338,9 
1 299,6 274,0 223,2 253,6 348,9 
1 365,0 2n,1 229,9 267,6 378,7 
1 217,0 235,2 211,3 250,3 318,9 
1 350,8 2n,8 199,2 274,1 381,1 
1 309,5 228,8 228,0 261,3 359,2 
1 323,7 275,2 225,4 253,7 348,6 
1 412,0 294,0 250,2 280,9 37Q.4 
HANDEL EXTRA•EWG 
,a 12 Monate nlchtberelnlate Werte 
1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
,a 3 Monate berelnlate Werte 
1 681,3 376,8 164,5 213,2 621,3 
1 767,3 404,3 179,0 223,5 637,2 
1 832,2•) 418,2') 1n,1 228,4 708,6 
1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
1 864,2 414,4 1n.4 226.2 676,3 
1 911,9 438,2 190,7 217,2 689,6 
1 910,9 431,1 174,0 230,8 705,4 
2 042,3 473,6 187,0 232,8 738,5 
2 077,6 442,5 196,5 234,8 n9,o 
Monatllche berelnlate Werte 
1 881,3 400,6 179,2 243,0 675,3 
1 909,4 426,1 176,2 258,3 680,5 
1 801,7 416,5 161,9 177,3 673,4 
1 882,5 432,3 196,8 223,4 648,3 
1 980,1 456,3 172,2 232,0 719,1 
1 873,0 425,9 203,3 196,3 701,3 
1 832,3 431,6 162,9 245,5 625,3 
1 836,6 385,7 169,7 221,8 677,0 
2 063,5 475,9 189,3 225,0 813,9 
2 049,0 457,1 190,6 234,8 753,4 
2152,9 532,8 190,3 239,4 741,2 
1 924,8 430,9 180,1 224,2 n1,o 
2 085,5 474,9 193,0 241,5 n9,6 
2085,0 417,8 208,5 258,7 707,9 
2 062,2 434,8 188,1 204,2 749,6 
































dVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA°CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
export 
EWG/CEE Fnnce I · ., :I Oeuuch· 1, Bel1./Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA°CEE 
,a 12 mol• chiffret brutl 
· 5n,o 94,6 114,8 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 188,0 376,0 135,4 
,a 3 mol1 chlffret aJu1t61 
1 003,1 207,3 174,8 176,5 339,3 109,5 
1 023,4 202,0 178,4 173,4 343,7 125,4 
1 094,6 219,6 194,5 184,2 368,8 128,2 
1119,0 220,2 201,3 189,0 3n,4 134,8 
1123,0 226,5 202,8 186,8 371,5 135,8 
1186,9 237,6 221,8 192,1 390,5 145,6 
1172,9 228,6 216,1 199,9 388,3 141,4 
1 297,1 259,6 250,0 226,6 431,9 HM 
1 369,9 251,4 256,9 232,6 461,8 152,3 
chlffres mensuel, aJu1tb 
1146,7 237,3 200,1 186,1 381,3 139,7 
1 111,8 223,7 206,2 188,2 364,2 129,6 
1110,3 218,5 · 202,0 186,0 369,2 138,2 
1 :04,9 255,9. 227,3 201,4 382.8 144,7 
1 199,7 239,8 220,7 197,7 399,2 147,1 
1156,0 217,0 217,5 177,1 389,4 145,1 
1133,2 228,1 210,3 188,7 365,5 144,0 
1143,8 225,2 202,3 196,6 376,7 141,5 
1 241,7 232,6 235,7 214,3 422,8 138,8 
1 293,5 260,6 251,0 216,5 426,2 134,9 
1 343,0 276,5 259,4 244,3 457,7 152,4 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 411,7 143,0 
1 395,2 280,0 257,7 248,6 452,2 151,7 
1 353,2 255,2 252,9 226,4 460,9 145,1 
1 360,5 219,0 260,1 222,9 4n,o 160,1 
1 457,4 293,2 274,8 247,2 492,2 167,6 
COMMERCE EXTRA-CEE 
,a 12 mols chlffres bruu 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 n1,8 239,6 
347.4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253,4 
,a 3 mot, chlffres aJu1t61 
309,2 1 748,9 409,0 160,2 189,4 733,8 248,4 
311,9 1 680,7 403,1 159,0 182,0 698,9 250,0 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 n4,8 257,0 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361.4 1 711,2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 144,8 198,9 722,1 256,9 
368,6 1 684,4 391,4 145,4 184,7 715,2 259,6 
420,2 1 842,0 436,7 156,7 203,8 770,1 277,1 
456,1 1 829,6 406,0 162,9 190,7 778,2 273,5 
chlffres men,uel, aJu1t61 
383,5 1 723,2 385,9 156,3 184,4 736,0 251,9 
347,7 1 688,6 369,3 144,6 192,9 738,2 239,6 
352,9 1 721,6 383,2 157,7 190,7 730,0 252,7 
374,8 1 813,7 423,3 155,3 231,1 756,0 238,3 
395,0 1 754,8 406,3 157,1 181,8 nB.9 281,6 
383,7 1 590,1 342,2 122,0 183,9 681,4 250,8 
366,9 1 662,5 393,8 147,5 170,0 703,7 260,0 
359,2 1 635,5 389,9 137.4 194,6 662,0 252,8 
. 379,7 1 755,3 390,5 151,3 189,4 719,9 265,3 
426,9 1 817,5 433,6 150,9 200,0 779,6 257,0 
453,3 1 949,0 443,1 164,1 203,4 835,6 302,4 
380,5 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,0 2n.o 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 782,2 273,5 
455,6 1 827,6 395,2 172,4 187,0 795,0 265,9 
468,0 1 805,2 386,4 149,8 185,1 757,6 281,1 
448,7 1 928,6 435,4 194,4 201,6 817,2 282,3 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bas et I' Allema1ne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportation de la Fnnce au cours de janvler 1962 ne sont pas companbles aux chiffres des autres p6rlodes, Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DES HANDELSi TAB,7 ~VOLUTION DU COMMERCE 
DER MITGLIEDSTAATEN INTR.A• UNO EXTRA-EWG INTRA· ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(taUlchliche Werte In Millionen Oolla ) (valeun courantes en millions de dollan) 
EINFUI-I R • / AUSFUHR• 0BERSCHUSS INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE (saisonberelnl~t) . 1960 = 100 Zeitraum INDICES DE VALEUR C URANTE (daalsonnalis6s) BALANCE COMMERCIAL£ MIOS 
EWG/CEEI I Belc Lux INederlandl Oeutschl, 1 France Italia 
nrlode Deutsch· .. ' a) (BR) a) 
EWG/CEE Fr. nee Belc,•Lux. Nederland land Italia IMP, IEXP, IMP, IEXP. IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. IMP. ,EXP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH NTRA0 EWG tCHANGES INTRA°CEE 
1958 
-
91,7 -84,3 -181,2 +510,0 - 79,1 67 67 66 56 n n 73 n 63 71 53 56 
1959 + 60,7 -96,8 -152,3 +269,6 - 96,1 80 80 74 75 86 . 80 84 86 81 81 69 74 
1960 +i3,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 t.r -46,0 --463.4 +598,7 -232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 1962 +143,7 --427,0 +515,7 -262,2 132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 1961 Ill + ,2 -10,0 -94,6 +101,5 -55,0 118 117 117 122 111 110 123 115 118 121 123 122 IV + 3,9 + 2,9 -80,6 +131,2 - 57,1 118 120 121 119 112 112 119 113 117 122 122 140 
1962 I + 9,3•) + 4,4') -143,6 +159,1 - 84,1 131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
II + 1,9 + 54,0 -112,2 +174,5 - 42,1 127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
Ill + ,3 + 29,4 -97,9 + 97,5 -57,8 131 132 137 133 120 127 128 121 131 132 146 151 
IV + 3,8 + 54,2 -73,2 + 86,2 -80,2 139 139 145 140 129 139 130 125 144 139 154 162 
1963 I T' + 47,2 -109,9 +204,3 -133,8 139 137 153 134 124 136 135 130 130 138 170 157 II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 152 169 153 140 157 149 147 138 155 188 160 Ill - 2,0 + 16,9 -82,4 +250,8 -168,9 157 160 168 148 138 162 152 151 144 164 198 170 1962 J :,:: + 28,5 - 33,7 + 37,0 + 6,0 126 133 127 127 120 133 125 125 128 130 128 161 J + 9,3 - 42,1 + 30,6 -27,0 135 134 138 140 123 126 124 121 137 136 160 156 
A + 5,7 + 3,3 -41,8 + 12,6 -17,0 131 130 134 132 119 129 138 122 133 130 135 144 
s + 6,2 + 19,2 -14,0 + 54,2 -13,7 127 130 140 128 116 127 124 121 122 131 143 154 
0 + 32,6, + 12,7 - 21,6 + 1,2 -18,7 143 141 148 150 135 143 131 131 150 136 154 161 
N + 11,2 + 20,4 -35,2 + 18,7 -29,9 145 141 154 141 128 139 137 128 148 142 156 164 
D + 10,0 ·+ 24,6 -16,6 + 66,3 -32,5 131 135 134 128 124 137 121 115 133 139 151 162 
1963 J - 2,6 + 22,1 -30,6 + 29,1 - 47,3 135 133 149 134 121 136 126 122 130 130 163 160 + 1,0 + 3,4 -40,3 + 68,7 - 35,2 135 134 144 132 120 127 136 128 126 134 166 158 
M -117,7 + 28,4 - 39,0 +160,5 -49,6 147 145 165 137 131 148 142 139 134 151 181 155 
A -16,8 + 37,0 -42,3 + 90,9 -61,9 154 151 178 153 141 158 146 140 138 165 183 150 
M + 4,2 + 28,6 -31,4 + 83,6 -64,5 161 157 1n 163 146 163 155 159 150 152 196 170 
J + 14,8 + 34,5 -40,4 + 82,8 - 56,5 144 147 153 142 134 151 145 142 127 147 185 159 
1 + 6,9 + 62,9 - 37,1 + 64,5 - 58,4 160 163 1n 165 126 162 158 161 151 161 199 169 + 7,8 + 7,0 -29,0 + 76,4 -60,6 155 159 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 s 
-
16,7 + 35,7 -16,4 +109,9 -48,6 156 159 179 129 143 164 147 145 138 168 195 178 
0 + 3,2 + 28,3 - 31,7 +108,2 -62,6 167 171 191 1n 159 173 162 160 147 175 210 187 
N 
-
12,3 + 15,6 -36,0 +133,3 
HANDEL EX RA0 EWG COMMERCE EXTRA•CEE 
1958 -245,4 
-
96,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 n 80 74 n 
1959 +828,3 + 59,4 -49,8 -179,1 +1057,4 -359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
1960 + 38,7 + 89,5 -195,7 -276,2 +967,0 -846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 -26,8 + !24,8 -248,6 -342,2 +1147,5 -808,1 105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
1962 -1688,7 46,3 -346,6 -335,9 +468,2 -1128,0 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
1961 Ill +280,9 + 25,7 -24,1 -45,7 +360,4 -135,3 104 108 102 102 96 103 104 104 105 109 109 116 
IV + 7,5 + 00,6 - 74,0 -122,2 +214,6 -126,5 109 104 109 100 104 102 109 100 108 104 110 117 
1962 I --459,1 ') 
-
91,9 ') -22.0 -118,0 + 9,2 -236.4 113 107 113 99 100 108 112 107 120 108 111 120 
II -517,0 31.8 -108,2 -90,0 + 85,9 -269,9 113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
Ill -337,8 
-
84,9 -63,3 - 87,9 +186,2 -288,0 115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
IV -388,9 
-
37,7 -166,7 - 40,1 +188,9 -332,9 118 106 119 91 109 93 106 110 117 108 135 120 
1963 I -820,0 
-
39,5 -108,7 -149,5 - 39,1 -383,2 118 104 117 91 101 93 113 102 120 107 129 121 
II -810,5 
-
69,8 -122,9 -104,2 + 70,7 --484,2 126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 149 129 
Ill -695,5 
-
90,2 -133,9 -130,8 +148,3 --488,8 128 113 120 101 114 105 115 105 124 116 160 128 
1962 J -175,0 --44,5 -37,8 -10,3 + 9,0 - 91,4 114 106 105 90 115 104 101 117 122 108 118 123 
1 -139,8 - 6,7 -15,3 -60,9 + 53,3 .... 110.2 116 106 108 96 104 100 119 102 114 110 135 118 -181,6 
-
55,2 -39,7 - 58,4 + 57,1 - 85,5 118 104 115 92 102 93 126 106 115 110 122 112 
s - 5,7 
-
23,1 + 5,2 + 31,4 + 75,7 -94,9 111 106 113 95 93 101 87 105 1H 109 124 118 
0 + 53,0 + 52,8 -40,6 + 18,4 +125,1 -102,7 116 112 117 105 114 100 109 127 110 113 132 111 
N -162,6 
-
23,3 -19,2 -39,9 + 32,3 -112,5 122 108 124 101 100 101 113 100 122 109 139 131 
D -266,3 
-
67,3 -87,5 -20,3 + 31,3 -122,5 116 98 115 85 118 78 96 101 119 102 135 117 
1963 J -319,2 
-
49,8 -27,0 
- 90,2 - 6,4 -145,8 113 102 117 98 95 95 120 94 106 105 129 121 
-191,1 + 4,5 - 33,1 -32,9 -12,1 -117,6 113 101 104 91 99 88 108 107 115 99 126 118 
M -299,0 
-
93,1 -38,4 -26,5 -20,7 -120,4 127 108 129 97 110 91 110 104 138 116 133 124 
A -292,9 
-
51,2 -30,9 - 46,1 + 12,7 -1n,3 126 112 124 108 111 91 115 110 128 116 150 120 
M -248,8 
-
09,7 -19,9 - 32,1 + 87,6 -174,8 133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
J -212,6 
-
8,9 -27,2 - 26,0 -29,6 -120,9 119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
1 -211,3 - 32,3 -16,2 -52,0 + 45,6 -156,2 129 114 129 109 112 107 118 110 124 117 156 128 -245,8 
-
38.6 -43,5 - 88,3 + 80,1 -155,6 129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
s -190,3 
-
19,4 -26,0 + 9,4 + 22,7 -176,9 127 111 118 96 109 96 100 102 127 113 164 131 0 -145,9 
-
50,2 - 7,4 -55,8 +105,7 -138,2 136 119 148 108 117 125 135 111 124 122 158 132 
N 
-
74,6 - 55,2 - 69,8 + 85,7 
a A~ Mlrz 1961 : neuer Umre~hnun1 i-Kun zum O~llar f!Jr di• Niederlande und Oeu~chland (BR) - slehe am Ende dleses Heftes, 
b\ D,e Elnfuhrancaben frankreichs filr,Januar 196211nd m,t den Ancaben filr ander• Ze1trlume nlcht ver1lelchbar (slehe fuBnote Seit• 30, Heft Nr, 3, 1962), 
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ENTWICKLUNG DES EWG0 HANDELS 




Per/ode EWG-CEE France Belc,-Lux. Nederland 
a) 
I.ANDER DER KLASSE 1 
1958 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1 324,7 1 093,0 117°'4 
1960 10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 
1961 11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 
1962 12 842,0 2179,5 1 393,4 1 612,6 
1961 Ill 2 719,0 424,9 296,7 369,5 
IV 3185,4 521,1 352,2 412,7 
1962 I 3190,6') 583,2') 335,5 417,0 
II 3175,3 526,9 354,4 391,4 
Ill 3 028,3 478,9 318,9 391,0 
IV 3 447,9 590,5 387,3 413,2 
1963 I 3 306,9 594.3 337,0 401,7 
II 3 343,9 683,7 374,2 410,3 
Ill 34n,o 568,0 364,1 430,4 
1962 M 1144,5 191,3 121,9 134.4 
J 1 062,9 168,2 119,8 144,0 
l 1 097,6 171,2 110,9 149,8 946,6 147,4 100,5 131,7 
s 983,1 160,4 103,7 109,5 
0 1 069,8 179,8 134,2 130,1 
N 1163,3 201,8 121,1 145,6 
D 1 211,5 208,8 126,0 138,1 
1963 I 1 048,8 191,8 100,7 146,1 1 005,7 170.2 106,1 116,6 
M 1 248,8 232,3 126,4 139,1 
A 1 202,3 227,1 119,8 128,9 
M 1 255,3 248,1 118,8 142,5 
J 1 175,7 208,5 124,7 138,9 
l 1 221,3 220,5 118,0 160,2 1 064,4 155,8 120,9 144,2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 245,2 139,9 164,7 
N 242,0 132,7 
HANDEL HIT DER EFTA 
1958 3 608,4 530,0 459,2 513,4 
1959 3 894,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735,1 
1962 5 498,7 831,3 631,8 n3,0 
1961 Ill 1196,4 155,6 142,2 186.7 
IV 1 349,4 194,0 161,0 197.4 
1962 I 1 329,6') 210,4') 152,0 185,4 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
VI 1 504,3 234,9 173,1 213,9 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
Ill 1 525,4 248,2 167,9 206,6 
1962 M 472,3 68,1 55,4 65,7 
J 442,8 65,3 53,5 62,3 
J 480,7 67,5 49,8 73,4 
A 415,9 54,6 47,8 62,1 
s 438,4 68,9 51,1 55,0 
0 496,6 79,0 61,1 63,4 
N 504,2 78,6 54,9 76.4 
D 500,0 n,3 54,2 74,1 
-1963 J 451,3 75,6 47,3 68,0 440,4 70,5 52,7 62,6 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 
M 546,9 100,6 61,3 71,8 
J 504,1 87,3 62,1 71,2 
l 557,5 97,7 53,4 79,7 461,0 64,5 57,8 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 




land Italia (BR) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,4 
4 340,8 1 968,2 
4 711,5 2 210,6 
5190,5 2 466,1 
1116;5 511,5 
1 351,1 548,4 
1 255,5 599,4 
1 288,2 614,3 
1 243,0 596,4 
1 403,1 653,8 
1 297,6 676,4 
1 428,8 747,0 




















1 513,3 592,5 
1 719,4 612,9 
1 954,1 764,5 
2112.4 796,3 





























~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante1) 
export 
EWG-CEE France Belc,-Lux. Nederland 
Deutsch-
land Italia 
a) (BR) a) 
PAYS DE LA CLASSE 1 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1115,6 
9 944,3 1 532,7 1175,9 1 304,4 4 651,6 1 279,7 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 933,3 2130,0 1 285,5 1 543,6 6117,2 1 856,9 
3 099,9 478,9 319,2 369,1 1 468,5 464,3 
3 262,1 532,6 333,9 367,2 1 543,2 485,1 
3104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 239,4 527,8 327,9 388,9 1 541,3 453,5 
3175,8 508,3 300,8 376,7 1 526,8 463,1 
3 414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
3128,4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461,7 
3 511,5 636,2 340,3 399,0 1 650,7 485,3 
3 401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,4 493,2 
1120,6 180,8 110,9 124,7 544,1 160,3 
1 091,2 178,0 108,9 146,7 508,0 149,7 
1 090,6 187,7 100,3 111,4 518.4 172,9 
985,4 145,8 88,9 117,6 494,7 138,4 
1102,3 174,8 111,7 147,8 513,7 154,3 
1 222,9 211,3 114,0 158,0 567,1 172,5 
1116,4 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6 
947,0 168,5 103,7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1187,6 188,3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 504,3 157,7 
1194,6 216,6 121,4 130,1 550,0 176,6 
1 073,2 157,2 107,9 107,8 547,6 152,7 
1140,8 179,8 110,7 147,3 533,8 1693 
1 340,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
212,2 99,3 576,6 
COMMERCE AVEC L'AELE 
4970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3 198,4 760,0 
7172,1 1 079,6 633,7 983,2 1"591:s 884,2 
7 495,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
1 883,9 284,3 162,8 250,9 947,1 238,9 
1 809,8 289,3 160,5 246,4 867,5 246,2 
1 85S,7 289,6 154,4 269,6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 144,8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237,i 
1 829.4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
1 922,5 291,4 162,8 252,3 974,2 241,6 
645,9 98,2 51,3 83,8 328,1 84,5 
635,7 101,2 54,1 107,2 297,0 76,2 
627,9 103,8 47,4 73,3 317,l 86,l 
569,2 76,0 44,6 78,9 297,6 72,l 
643,0 93,9 52,8 101,0 312,9 82,5 
705,8 119,1 54,7 111,5 336,4 84,1 
647,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80,8 
640,7 96,l 48,6 92,3 326,6 n,1 
556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 
569,6 95,6 44,7 76,3 271,2 81,8 
702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87,2 
648,0 108,5 58,1 86,0 319,7 75,7 
724,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86,8 311,0 78,3 
672,2 110,2 54,8 83,8 338,3 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52,2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 72,1 100,8 374,0 85,1 
124,0 49,2 358,2 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour le, Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): voir en fin de volume. I b) Lu chiffru d'lmportation de la France au coura de Janvier 1962 ne 1ont pu comparable, aux chiffru du autru p6riodu. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
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l!I 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB, 8 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatskhliche Werte) MIO$ 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI l'lrlode France I B, lc.-Lux.lNederlandl D,~~dch- , Italia France I Belc -Lux.lNederlandl Deutsch-I Italia ' land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN VI REINIGTEN STAATEN COMMERCE AVEC LES ~TATS-UN IS 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 1 66-4,3 301,1 287,2 180,9 640,3 25-4,8 
1959 2 651 ,5 -428,6 325,5 43-4,5 1 090,0 3n,8 2 371,3 '46-4,3 '4-43,8 207,7 910,5 3-45,1 
1960 3 829,7 74'4,8 391,7 599,6 1 423,1 67o.4 · 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
1961 4 054,0 736,9 375,1 568,7 1 509,8 863,5 2 231,8 -417,1 370,6 192,0 870,0 382.1 
1962 4 '4-49,3 n4,8 448,5 607,5 1 737,4 881,1 2446,4 425,8 414,2 200,1 965,5 440,9 
1961 Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 190,1 584,8 115,4 96,7 · 52,4 221,2 99,0 
IV 1 067,3 185,0 10-4,2 149.S -422,3 206.2 631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
1962 I 1128,1') 213,7 ') 108,5 1n.8 40-4,1 229,0 594,7 117,3 116,4 49,2 212,3 99,5 
II 1139,1 192,6 122,3 153,3 453,8 217,1 607,6 105,8 110,1 48,6 243,5 99,7 
Ill 1 0-48,4 173,8 100,1 143,0 425,9 205,6 600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 114,5 
IV 1131,5 194,6 116,3 138,3 455,2 227,0 645,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
1963 I 1193,4 207,8 10-4,9 150,1 501,0 229,6 560,2 90,7 91,6 46,4 226,5 105,0 
II 1 323,5 2#,3 118,9 147,3 547,8 265,1 655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 120,3 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 482,6 258,7 647,1 107,4 109,8 52,2 258,9 118,8 
1962 M 417,3 67,7 38,2 51,2 180,3 79,8 203,4 36,5 37,1 17,3 78,8 33,8 
J 389,6 63,7 43,2 60,8 154,5 67,3 199,2 34,4 33,2 16,8 81.6 33,1 
l Jn,8 61,5 36,2 58,2 141,3 80,6 210.1 37,2 33,6 15,4 80,8 43,0 322,1 55,9 30,5 48,8 129,1 57,9 182,0 30,8 25,9 15,5 76,2 33,6 
s 349,5 56,4 32.4 36,0 155,5 69,1 208,6 34,6 36,9 20,8 78,4 38,0 
0 335,1 56,4 37,2 46,1 118,0 n,4 142,3 38,0 36,0 20,0 100,9 47.4 
N 396,9 69,2 40,0 47,1 169,5 71,1 210,6 35,8 32,0 15,1 84,5 43,1 
D 402,2 69,0 39,2 45,6 167,8 80,7 191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 36.6 
1963 J 367,1 67,1 30.4 56,2 128,0 85,4 164,5 27,8 25,7 12,0 67,9 31,0 34'4,2 56,6 32,8 36,3 150,7 67,8 182,1 30,3 29,9 15,3 n.1 34,4 
M 482,3 84,0 41,8 57,7 222,4 76,4 213,6 32,6 35,9 19,1 86,5 39,5 
A '4-48,1 87.0 40,1 50,7 181,1 89,2 224.4 38,2 34,8 17,4 92,4 41,7 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38,8 
J 438,7 n,4 41,0 47.4 20-4,2 73,7 199,1 39,2 3M 16,4 73,2 37,8 
J 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 215,1 40,2 39,9 16,4 74,8 43,8 
A 364,6 54,3 37,3 56,9 133,8 82,3 210,4 29,5 31,9 14,5 96,2 38,3 
s 436,5 65,5 37,3 40,3 200,1 93,3 227,0 37,6 39,0 21,4 87,9 41,0 
0 428,5 85,9 43,8 60,6 149,4 88,7 265,2 40,8 47,9 22.0 10'4,8 49,8 
N 84,0 42,0 67,7 141,1 33,7 28,7 16,2 85,7 
LANDER DER KU SSE 2 PAYS DE LA CLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 6n.1 
1959 6 669,4 2 222,6 645,1 8n,1 1 947,8 976,2 5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 608,8 
1960 7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 6 738,3 2no,5 496,2 649,3 213-4,4 737,9 
1961 7 575,3 2423,8 731,5 946,1 2 325,8 1148,2 6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808.9 
1962 8158,3 2600,2 710,5 935,9 2 560,0 1 351,7 6193,8 2 206,9 459,5 64'4,1 2057,0 826,4 
1961 Ill 1 754,9 530:r 167,5 209,4 568,2 279,0 1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 IV 1 922,9 626, 180,6 242,1 576,3 297,1 1 794,6 683,8 123,4 169,1 593,9 224,5 
1962 I 2 058,8 676,1 173,6 245,7 662,5 300,9 1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 198,8 
II 2115,2 689,! 200,9 241,2 682,7 300,8 1 473,5 515,2 110,5 142,1 505,5 200,1 
Ill 1 945,6 590, 158,6 232,0 612,6 351,7 1 4-48,1 475,0 111,9 153,9 510,4 196,9 
IV 2 046,7 643, 185,8 216,9 603,0 397,3 1 657,2 616,5 100,8 178,5 528.4 233,0 
1963 I 2158,7 679, 188,1 263,0 658,6 370,0 1 515,4 580..5 10'4,3 149,5 4n,3 203,7 
II 2 252,6 n4, 194,2 253,3 663,4 418,6 1 561,1 598,8 10-4,1 154,6 491,9 211,7 
Ill 2 117,9 596, l 201,6 232,1 661,7 426,6 1 543,1 538,5 . 97,9 148,6 530,9 227,2 
1962 M 749,5 241, 71,6 95,8 237,0 103,4 516,2 178,0 39,5 51,3 175,7 71,8 
J 683,6 223, 66,6 63,7 227,8 101,6 470,6 161,5 36,9 47,8 165,7 58,7 
l 656,1 200 ~ 52,7 76,1 202,5 12-4.0 521.4 1n,9 45,7 53,3 1n.2 n.3 678,4 2021 57,2 93,5 211,7 113,9 454,6 153,4 28,6 47,7 165,7 59,3 
s 60-4,8 187 7 41,0 62,4 198,4 115,3 470,6 148,8 37,6 52,8 167,4 63,9 
0 671,3 198 5 57,0 86,2 200,2 129.4 583,5 215,1 40,4 n.1 181,8 69,2 
N 662,7 2141 '4-4,8 73,7 195,9 134,3 540,3 200,9 33,7 55,7 170,1 80,0 
D 706,2 231 2 74,0 58,0 207,0 136,0 529,2 199.4 26,6 45.4 176,6 81,2 
1963 J 70-4,2 223 4 66,8 100,1 201,0 112,9 488,6 192.4 37,2 48,2 148,4 62,3 656,2 191 ,3 51,4 82.4 201,0 125,0 488,9 195,5 32,9 47,3 147,4 65,9 
M 792,8 25, ,3 64,4 80,5 256,6 132,1 539,4 193,9 34.7 5-4,0 181,4 75,4 
A m,1 23 ,9 61,8 95,0 235,3 143,1 528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 68,0 
M 803,7 27 ,7 53,8 81,9 237,4 154,9 547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5 
J 643,4 21 ,3 42,8 76,3 190,8 120,2 484,2 193,0 3M 51,3 142,3 63,3 
J 707,8 22: ,5 55,4 66,3 220,2 143,5 546,0 199,2 36,7 47,7 182,7 79,7 
A n6,5 19 ,4 60,3 98,1 231,6 141,1 480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 69,9 
s 652,5 17 ,1 54,1 67,7 209,9 142,6 515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 76,3 
0 759,4 21 ,9 58,7 96,7 224,4 138,7 578,6 205,2 43,5 55,5 189.4 85,1 
N 22 ,0 59,8 214,4 181,6 38,2 205,6 
a) Ab Mlr:z 1961: neuer Umrechnuncs-Kurs tum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (BR)• slehe am Ende dieses Heftes. 






































































I Deutseh-EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN AOH 
1 546,4 1187,7 176.8 42,8 85,1 
1 351,7 932,3 209,9 '15,5 98,5 
1 662.8 1133,7 280,0 43,0 126,6 
1 n1.2 1 2'40,5 250,8 -:fS;i' """147:9 1 848,0 132M 201,4 '13.8 157,8 
391,6 2M,O M,O 8,9 34,5 
'15'1.6 326,4 59.S 11,1 34,7 
480.'I') 352,9') 46,6 13,7 39.8 
'181,6 345,2 57,'I 11.2 '11,6 
+45,2 316,9 50,2 10,9 3M 
4'13.2 313,'I 59,3. 8,0 38,3 
487,9 326,4 '19,8 19,5 59,3 
'181,4 331,5 '19,1 13,5 52,2 
'145,3 290,5 '19,4 21,2 55,8 
179,3 127,6 21,6 '1,8 H,7 
167,3 124,3 19.0 2.3 1M 
139,5 99,'I 15.1 3,1 11,8 
151,7 106,1 19,9 3,6 12,5 
129.3 88,7 13,6 4,0 13,9 
139,1 96,5 16,5 2,9 13,2 
137.3 100,2 9,3 2.3 11,8 
165.6 116,4 21,2 ,.8 13,3 
159,9 100,6 23,0 6,7 19,3 
137,7 92,'I 12,'I 5,6 16,5 
190.2 133,4 H,3 7,2 23,5 
163,8 109,9 16,7 5,2 19,9 
110;3 1n.6 11,6 '1,1 18,6 
135,3 99,0 8,6 '1,2 13,9 
161,0 112,9 13,4 6,5 20,3 
H8,2 92,'I 18,3 7,8 18,8 
132,9 85,1 H,3 7,0 16,7 
158,3 108,1 15,0 7.4 18,5 
108,6 16,9 17.2 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
6n,1 173,9 56,9 n,s 266.6 
823,9 160,4 7'1,4 110,'I 323.2 
975,0 15,U n.s 97,'1 380,5 
1 on,3 166,5 87,2 104,2 ---m:s 
1199,9 197.'I 100,8 99,1 471,5 
263.6 39.0 20,6 27,4 102,9 
303,0 43,2 27,6 29,0 12'1,2 
2n.1•) 46.5 ') n,1 n,8 112,0 
292,1 '12,4 22,3 n,6 115,0 
295,1 51,7 25,0 26,4 113,9 
338,3 56,8 33,3 27,2 131,3 
293,5 '19,'I 23,3 25,1 104,1 
338.0 65,1 26,2 31,6 103,0 
358.9 65,3 32,0 33,1 117,3 
95,4 13,'I 6,9 8,3 37,2 
106.8 16,7 8,8 9,3 '40,0 
107.5 20,4 8.1 9,'I 41,0 
9'1,6 16,2 7,3 8,5 36,8 
91.7 15,1 8,0 8,5 36,1 
107.9 18,5 10.9 9,8 43,0 
115,7 20,2 9,5 10,1 '13,'I 
112,3 18.0 10,1 7,'I '14,9 
95,'I 15,3 7,5 10,6 33,8 
96 2 17,4 7,7 7.9 32.'I 
101,6 16,6 7,9 6,7 37,9 
110.1 16,6 7,5 10,3 3M 
116,3 2'1,7 8,2 11,1 33,3 
111,1 23,9 10.0 10,1 33,2 
136.'I 25,0 9,6 12,6 '14,1 
111,9 20,0 12.1 10,8 35,8 
110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 
123,0 26,3 9,9 13,3 '40,6 


































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeur1 courantes) 
export: 
Deuuch-, France Bel1.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES AOH 
1 859,8 157M 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 698,7 1 '1%,3 103.1 '17,4 60,8 '11,1 
1 881,9 1666.4 M,5 43.6 61,7 35,7 
1764,0 1 537,3 61,1 46.2 76.5 42,9 1 432,6 1 223,0 66,2 '40,0 61,6 '11.8 
399.8 34'1,3 15,4 11,'I 18,9 9,9 
'480,8 '118,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
<1n,2 360,'I 21,2 13,1 16,7 10,7 
32'1,2 2n.1 16,2 5,6 14,0 11,2 
293,7 2'15,6 15,5 11.9 12,7 8,1 
392,5 339,9 1M M 18,1 11.8 
389.6. nM H,9 15.2 19,5 10.6 
390,1 329,3 15,5 H,1 19,6 11,6 
357,1 287,1 16,7 H,3 2M H,6 
115,0 98,5 5,5 3,1 5,2 2,7 
93,6 78,1 5,5 3,2 'l,1 2,7 
99,4 83,0 6,0 2,8 '1,4 3.1 9'1,0 81,1 'l,'I 1,9 3,7 2,9 
95,9 81,'I 5,0 2,5 '1,7 2.2 131,1 113,1 5,2 3,3 5,5 '1,1 
131,3 113,6 '1,8 3,1 5,8 '1,0 
130,0 113,2 M 3,0 6,8 3,7 
126.8 107,7 5,8 4,5 S,6 3,2 
12M 109,1 '1,9 '1,9 6,3 3,1 
134,7 112,6 '1,5 5,8 7,6 '1,2 
133,7 113,1 '1,9 5,0 6,5 '1,2 
126,'I 106,5 '1,9 '1,7 6,7 3,7 
129,9 109,6 5,6 '1,5 6,3 3,9 
125,9 10M 5,8 '1,4 7,6 3,6 
109,8 87,6 '1,9 '1.9 7,3 5,1 
121,3 95,1 5,9 s.o 9,5 5,8 
139,'I 112,1 7,0 6,4 8,3 5,7 
9M 8,0 8,7 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
625,7 HS,6 62,3 . 51,7 2n,3 88.8 711,6 15M 60,1 SM 3H,2 120,4 
991,9 no.6 96,5 62,6 4'40,3 171,8 
1 098,5 23'1,9 93,2 78.0 ~ 215,9 1174,4 267,1 86,3 76,4 504,3 2'40,3 
261,1 58,5 20.1 15,6 113,1 54,0 
305,1 69,6 M,8 17,9 127,3 65,4 
291,9 7M 23,2 19,4 110,6 60,'I 
284,0 69,2 2,U 20,6 117,1 52,6 
261,5 '19.3 2o,'1 20,1 . 116,5 55,2 
331,8 70,2 18.2 16,3 160,1 67,0 
241,6 55,9 1'1.9 16,7 88,3 65,8 
288,0 54,7 18.8 20,8 119,2 M,5 
256,1 38,7 19,3 17,0 116,5 M,6 
101,1 25,9 M 5,2 41,1 20,5 
92,7 20.3 9,4 7,7 35,5 19,7 
92,7 22,8 7,6 6,1 37,3 18,9 
H,5 12.2 6,0 6,7 39,6 20,0 
·H,7 H,3 6,8 7,3 39,6 16,6 
H,1 20,0 5,4 6,3 33,7 18,8 
108,6 M,6 6,5 6.1 48,7 n.1 
139,4 25,6 6,3 '1,0 n.1 25,9 
n.1 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 
69.'I 13,9 3,8 6,8 23.'I 21,4 
95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 M,9 
103,0 19.6 5,5 5,8 '19,8 n.2 
9'1,7 15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 19.4 5,2 M 31,8 2'1,1 
92,1 13,7 5,8 5,'I '14,6 n,7 
81,7 9,1 5,5 5,0 '40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 M 31,5 n,3 
23,6 6,1 34,6 
a) A partlr de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Lu chlffru d'lmportatlon de la France au cour1 de Janvier 1962 ne sont pas comparablu aux chiffru des autru p6rlodu. Volr note pace 31 du n• 3, 1962. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte, Tausend Dollar Import 
Indices I Verslelchsaltraum de, Vorjahret = 100 
JAN.--OKT. JAN • .ocr. 
EWG. CEE Nederland Oeuuchland 
1963 
Fran, 1,11, • LUJC. (BR) Italia 
Code! Ursprung • Orlflne 1000. ltndlces 1000. . llndlca 1000. I Indices 1000 • I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
,o NONOE JJ077o995 I IJ 7106•57A 115 Al61•7JO 111 A908•6JI I Ill 10671•171 106 6215,183 126 
.o I INTRA CE! 12816•7'' 116 2s,1039A 123 2193•758 I I A 25J6o892 116 J502o061 107 2036,629 132 
.02 EXTRA cu 20261,261 110 '559 180 1.11 197A•978 108 2371•7J9 106 7176•110 106 Al7a,554 123 
•• CLA5SE I 1172AoA78 I 12 2091 I 09 
I 18 1220,2,0 10~ 1606•779 106 A552,'56 108 2,s3,a,, qJ 
, 11 AEL! 50650988 I 13 85A 612 127 SIA,273 I 12 686•597 110 1970o6A2 105 969ol6A 22 
, I 2 AUT !UR OCCID 10,2,,1, 110 173 153 103 69,711 10, IO I• 99 5 I 07 AA9,688 IO I 2970927 ,o 
, 15 ANERIOUE NORD ,,,1os11 13 791 711 I I 5 ,2,,2,. I 03 551 • 371 I 02 1119•631 116 ·910 o 567 16 
• 19 AUT CLASS! I 1068oA35 08 271 626 116 16 I •962 98 66•816 96 Jl2oA95 IO I 275•536 21 
• 2 CLASS! 2 73000310 07 22,0,909 10, 652,209 I I 0 8'5•063 05 2208,091 102 1356,038 25 
,20 •AON 1573,298 98 1056•396 95 163,698 ,, 61•619 18 115•166 i I 0 IO~o719 07 
, 21 •!ANA I 16,532 03 ,so,,,, I 02 155,318 92 37•696 16 930166 119 770925 15 
,22 •DON 1070637 95 I 0 .... 96 11, 105 36. 03 678 206 I• 13 I 55 
• 23 •TON 106,266 15 3 ,968 I 12 6,598 I 7 5 16. 936 OS Al •6.67 I 16 9•097 19 
,2, ALO!RI! 565,063 89 
" 
• 361 •• I , 6 0 I 76 9,151 82 S0,377 
,, 17 o 5'66 82 
,25 AFR N!DIT NDA 656,766 33 26 •837 117 AS,656 110 56•667 99 156,365 200 13Jo283 •• 
,26 AUT AFRIOUE 661,766 16 I 0 •296 157 ,,,019 105 105•592 16 272•152 IO I IJOo915 II 
.27 AN!Rl'OUE C SUD 1895,553 06 28 •797 110 171• 199 111 239 ol 91 02 7960653 91 3990713 so 
·28 AS IE OCCIDENT 1751,211 IO 
" 
•727 110 157,807 160 287oAOI OS A6A,A19 IO I 4560867 16 
.2, AUT CLASSE'2 7630668 05 IAJ•856 IOJ 60,762 10, 96•6IJ 00 ;n,au 108 127oSAI OS 
,3 CLASS! 3 1209,Al3 15 22 •IAS I JI 99,63A I 16 119,099 27 399,602 96 363o93J JO 
• JI EUROPE ORIENT 1113,A73 16 2016. 16' IJO 91,,,, I 13 103•07A 26 365•060 95 3A7o677 JO 
,J2 AUT CLASSE 3 ,s,.9,0 2A 20•982 IU 8,135 172 16•025 32 3,,s,2 100 16•256 131 
,9 DIVERS NON CL• 27,063 96 16 9A 2,895 I 16 aoo 30 16066 I 89 6 0691 161 
001 FRANCE 2617,228 115 626 ... 3 ... 253•6•3 12, I IJ9,A56 IDS 599,J.11 137 
002 8ELOIOU! LUXBO 2356,731 120 s 7•6AI 1 H ·9 57 • 2 2 I 110 660•·A93 117 2010376 151 
003 PAYS 815 20,1,317 115 3 9•269 IJ I 623,350 I 13 9310751 109 182o9AD 160 
oo, ALLENAONE ii, A31 Io 8A3 117 12 1•556 117 797,528 11, 1179o76·A r 16 IOSJ,995 12, 
005 IT AL IE IA83,615 110 • 1•928 122 IAl,067 13 I IA6•26A 119 770,356 99 
016 ROYAUNE UN I 20AI o 153 119 6l7o880 .,, 3A9,093 I I' 161,951 116 511,733 I 12 390 o •·19 12, 
017 ISLANDE 13,9A9 105 1,0,, 16A 119 .. ,1, ... lo900 111 3oA07 111 
0 II IRLANDE J2oAl2 IAO 1•2A2 2,0 2,221 109 ,. 118 120 130296 Io, s•••o 235 
027 NORYEO! 2,1,729 11 5 32, '"' 117 16,761 107 21•712 127 160,721 11 ~ 
2,0537 107 
028 SUEOE 901,,29 106 IJJ, 076 112 101,,21 110 '131 •670 I OJ A1.J,J61 IO I 12·10117 123 
029 FINLAND! 3100906 I 01 53o7AO I IJ 32,1,0 IO I 61 o 601 I 07 12.6o7J6 IDS 360 182 125 
037 DANENARK ,11,,,s 116 AAol07 173 16ol 19 I 08 JA,736 I 01 2AI o~95 97 810171 183 
038 SUISSE 122,,09 110 71,157 117 66,997 107 9,,2s1 106 3A3o918 IDS 1560016· 116 
039 AUTRICHE 537,940 104 21•079 119 16,186 92 36o6AI IO I 2100176 99 176o35J I I 6 
0,1 PORTUGAL 81,893 I IJ 170329 116 10,612 117 80822 IJO J8o626 121 13o6J6 •• 
048 ESPAONE 2730906 95 71•900 99 15,676 93 190269 ·91 IO I• 6-75 79 58•606 136 
069 NALTE OJIRALTAR 2021s 290 J 100 Ill 17 223 111 I, 651 NS 350 73 
057 YOUOOSLAYIE 227,~'7 I 42 9•873 93 Sol 67 I 5 5•139 121 73,192 111 IJ2o986 179 
067 OR!C! 91, 151 107 7,953 68 . 2. 9JI .. 5,435 IJ7 570165 113 170617 105 
061 TUROUIE 160,639 106 130161 92 10,575 21 5,974 I 03 670695 116 630 ,,. 91 
069 EUROPE NDA 252 91 237 IJO IS 16 
077 u R s s ,,o,ass I 09 117,066 136 62,667 IJ ,2, 716 IA3 133,636 17 1660990 IOI 
078 ZONE NARK EST 55,596 12, 9,690 136 16,325 17 19ol 55 136 - 10•626 111 
079 POLOON! 1680621 I OS 19, 09 I 97 7•192 78 11•327 116 63,369 91 660955 126 
087 TCHECOSLOYAGUIE 1230925 10, I I, 963 97 IO, 611 12 17•766 IO I 530532 100 300266 .... 
088 HONORI! IOA,260 166 1•302 135 ••666 20 7ol IS 132 AAoOl7 116 600090 226 
089 ROUNANIE 136,911 130 21•791 I 59 6•101 77 3o6J3 131 A6o72J 81 51•163 185 
097 IULOARI! 61,309 129 11,183 .,, 2,819 11 I• S 12 71 2Jo6A6 108 22•079 171 
098 ALBAN IE 1,989 152 263 731 61 RS 157 301 1•508 127 
111 AFR,NORD• ESPAO 20 ol 32 165 1•609 313 1,605 59 510 91 6,661 98 3ol 67 256 
IJI NAROC 2580856 112 112,u2 113 12,566 0 I IO, 112· 116 60•549 92 22,517 187 
157 ,ALOERIE SA5,063 89 666•361 •• 1,601 76 9 • 151 112 S0,377 96 170566 82 168 TUNIS IE 132,663 IOJ 60•022 I 00 16ol09 I 8 19•536 69 2,,97 129 36 0 '99 ... 
171 LIBYE 169,146 29A 23,023 593 11 ol I 5 98 20•069 191 10•632 7A3 3Ao307 163 
188 EGYPT[ 9 4, IO I 12, 110350 96 50866 A3 ,,260 63 300667 151 41,960 128 
189 50UDAN 63,215 119 80916 129 6,869 81 3•271 11 S 26,217 121 190962 126 
207 ,NAURITANIE 5,499 526 2,,26 JJI 360 NS 2•077 NS 236 122 
208 •NALi 6, I JI 186 50816 118 I 20 .. 2JJ 212 
'''· 
20 17 
209 ,HAUTE VOLTA 2,277 257 I, 79 I 291 33 30 9 100 ••• JI 7 
217 ,NIGER 11.io6 123 11,02, 125 ,2 J2 A I 59 
218 •TCHAD I I, 797 98 9•928 91 I ,209 91 ... . , 219 348 
227 ,SENEGAL 106,718 19 102,,19 .. 248 52 12, 104 20178 ... 290 73 
228 OANBIE So JAi 92 17 IJ I 2 5,322 109 
237 OUINEE PORTUO 2,5A6 as 310 58 26 81 ass II 9AA 8A JAi 3 IJ 
238 OU I NEE REP I I, 891 17 7ol91 76 90 23 A56 155 J,SA9 Io·, 616 1,0 
2,1 SIERRA LEONE 16,313 97 68A 166 183 ,2 I• OIi 10, 7•29A 92 7 I ,2 
257 LIBERIA A0o2J7 138 6,326 NS S,07J 136 6d86 118 Is·, 003 •I IS ,.,,, I IS 
258 ,COTE IVOIR! 1610052 120 106•A08 111 2,57J 97 6•JS2 103 2So56J 161 20, I 56 166 
267 GHANA 69 o 7 IJ 10, 2,139 I 01 ,. 169 155 ll•57J 121 33•161 9J 11,sa, I I 2 
268 ,TOGO 13,00J 106 •.• A 72 91 1,075 I I 0 7J5 127 712 106 1•939 302 
277 ,DAHOMEY ll,Jl2 110 9•507 IO I lo296 186 167 32T ,,2 600 
278 NIGERIA rED 156,616 110 30,a,2 297 16,069 1 ll 36,250 96 5J,88A 83 21 o 581 IJO 
J07 ,CAMEROUN 91. 425 I OJ 58•438 I 02 2. I 6J 95 13•372 I 00 10•77J 10, 6•679 125 
308 •REP, CENTRE AFR 70712 96 7,,91 100 J3 89 30 JA 121 ,o 
J09 OUINEE !5PAON Io 6'2 s,o 59 NS 1,285 NS 298 15J 
317 ,QABON 59,556 I I A ,2,s12 I 09 I ,O II I 04 3,3~9 132 II 0789 12A 811 20 I 
318 ,CONGO BRAZZI 25olA7 50 6oOA3 8A 6,529 
"' 
2•0A5 2A6 IO ,991 116 2J9 I 
J28 ,CONGO LEO 222,120 10, 25,IJI 96 IJ6,SAO 90 IJ.025 111 2Aol53 91 2,,s,. N5 
337 ,BURUNDI RWANDA ,. 618 97 ,, 229 ,. 317 I OD I 0 21 69 I 03 183 6A 
,,a ANGOLA J8,J59 126 2,121 I 12 2,795 12~ 16•559 166 IJ•DIO I 07 Jo I DA 9A 
,,1 ETH I OPIE 19,510 119 2,,67 91 695 162 lo823 112 5,399 Ill 9o 197 10, 
,,. ,COTE FR SOKAL ,2, s,2 12 6J 5 NS J7' NS 22 ,a I 0 200 
357 •SOMALIE REP 17,651 127 ARI 152 J 6ft J 60 163 199· 17, 00 I 126 
J58 KENYA OUOANOA A8o651 IJ9 J,J 16 169 2, 128 281 7 •Io• 170 31,672 126 •·•la 165 






EWG. CEE France Belc. • Lux. 
Code! Unprunc • Orrcrne 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
H7 TANOANYKA l I• 718 I J 8 ••&61 172 4,892 127 
'" 
ZANZIBAR PEHBA 1,236 149 254 139 28 64 
369 HOZAH8JQUE 9,791 146 2, 4 I 8 149 860 213 
377 ,MADAGASCAR 50,638 104 44,399 IO I 174 50 
'78 ,REUNION COHOR 27,822 9• 27,042 93 24 N5 
'79 ·,COHORE5 I, 467 I 21 I, 467 121 
387 RHODES IE NYASSA 120,817 95 24,506 110 5,125 55 
388 REP,AFRIQUE SUD 272,537 100 56, 17.• ,o, 45,203 IO 2 
410 !TATS UNIS ••• 6 • 221 I 13 727,90) I 14 382,204 104 
417 CANADA J5l,J60 IOl 63, a I 5. I I 8 42,090 JOO 
427 ,ST PIERRE NJQU 599 100 598 100 
S07 HEXIOUE 126,742 12, 26,305 I 07 ,.1,, 9) 
508 GUATEMALA 35,626 124 I, JI J 25' 1•965 82 
509 HONDURAS BRIT 5,020 120 145 40. 58 276 
517 HONDURAS REP 9,902 I 07 IR9 )20 82 4 I 
518 SALVADOR 32,561 88 610 99 679 90 
519 NICARAGUA 23,297 125 ,,,oo 20, I, 140 ,~o 
527 COSTA RICA 20,002 90 591 121 J,544 160 
521 PANAMA REP 8 •• ,. )20 23' 932 .54 165 
529 CANAL PANAMA 20 AO 
537 CUBA 56, 173 482 ),265 175 2,36) 2,2 
5'8 HA IT I I I, 252 92 l • I 55 82 2,676 99 
5'9 DONJNICAINE REP 13,963 77 989 J9• I , 5 4 8 76 
5•7 ,ANTILLES FR )8,662 91 37,525 92 60 250 
5•a ,MARTINIQUE ,o,575 102 40,575 102 
5•9 INDES OCCID• 12 ,·5,9 97 1,,,2 21, 945 127 
557 ,ANTILLES NE!RL 65,992 I 17 I, JI 5 127 5,873 I 7 4 
558 COLOMB I! 92,254 102 ,,2,, .,, 6•942 177 
559 VENEZUELA 2S7,564 109 5J,OJ5 11 l )2,)77 164 
567 GUYAN! BRIT ,,,01 85 J,o,, 79 137 29 
561 ,SURINAM 7. ,., I 08 677 99 719 178 
569 ,OUYANE FA 378 55 276 137 90 64 
577 EQUATEUR 35,,05 I 04 2. 897 168 
'" 26 82 578 PEROU 169,715 IO I 18,788 106 '22,591 10, 
579 BRESIL 299,784 106 65,628 120 2),)26 109 
517 CHILI 127,350 92 11,661 118 9,437 127 
588 BOLJVIE 6,.65 95 B46 246 as, 122 
589 PARAGUAY 10,02, 107 2,825 89 1,26B 86 
S97 URUGUAY ., .. 72 IO I 6,61) 16 .. ,,, I 13 
598 ARGENTINE ,9,,as9 99 71,6°99 97 SS,601 94 
607 C.HYPRE 18,913 130 1,818 109 I• 071 161 
601 L IIAN 51,567 90 1,633 179 J, JAB H 
617 SYRJE 123,068 108 13,722 ,o, , .. ,. 97 
618 IRAK ,11,29& 110 1,a,,22 130 2Jol 4J 52 
627 IRAN 305,626 I 02 J5,ao, I 15 51,406 213 
621 AFGHANISTAN 16,855 15' J,JJ9 166 12 JOO 
629 ISRAEL 96, 0 I I 158 7,809 151 11,10• 155 
637 JORDAN!! 1,027 207 292 193 9 50 
6'8 ARABIE SEOUD I TE 225,097 ... 21,218 a, I• 892 20~ 
6A7 KOWEIT •68,899 ... 111,122 97 52, 179 "8 
648 8AHR!IN 9,976 82 800 NS J • I 05 70 
6A9 QATAR ,5,588 8l 20,,ao 85 .I NS 
659 MASC OHAN TR ON 7,067 .68 6oJ6• ,2, 12 NS 
668 YEMEN ... , .. 84 S76 87 I 5 21A 
669 ADEN 8,830 121 168 I 17 SIi 58 
707 PAK15TAN 76,871 I 15 22,,0, 125 15,708 9~ 
701 UNION INOIENNE 125,705 10, 23,767 120 11•96) 85 
709 C!YLAN MALDIVES 26,855 I 08 .. ,., 115 1~8 93 
717 NEPAL 8HOUTAN 60 ,, 54 
'" 718 UNION BIRNANE 16,551 114 I, 561 166 1,096 51 
719 THAI LANDE 54,902 16 4,886 10 4,205 64 
727 LADS ,o 35 
721 VIETNAM NORD 7,013 258 ,. 119 172 I, 064 ,2, 
729 VIETNAM SUD 27, ll 7 98 17,611 90 4 6 I 
"' 7'8 CANBODOE 11,527 IO I 1•277 97 
'" 
217 
7)9 NALAISI! fED JA8,089 96 40,401 89 4 • 812 IO 6 
1,1 SINOAPOUR 16,518 135 529 69 J,76S ... 
748 INDONESIE 60,402 83 7•695 125 1,,11 !AO 
757 BORNEO NRD BR IT ,,,os, 6• I• JI• 10, 616 152 
758 PHILIPPINES 87,065 !AO 5•89• I 09 ••815 
"' 767 TINOR P,NACAO 2, I OJ 28 423 18) 10 I 5 
777 MONGOL IE R POP I, 146 105 25) 70 6)1 228 
771 CHINE CONTINENT 87,2U I 19 17•60. .. , 6,,,2 158 
787 CORE! NORD 5)7 197 6 24 I 2 
718 CORE[ SUD ,,087 170 443 71 286 162 
719 JAPON 282,))7 139 ll,687 176 29,709 ,o, 
797 FORMOSE TAIWAN 16, 168 154 I• 50 I 119 651 ,,o 
798 HONG KONO 58,560 IA6 I• 875 124 5,751 279 
8 17 AUSTRAL IE )58,272 98 121,085 
'" 
•• ol 02 98 
827 NOUV ZELAND! 155,289 108 60•680 110 22,9,1 85 
147 D!P USA OCEANIE 69 ... 25 NS 
157 OC!A-N IE BRIT 880 •• 28 54 5 500 858 NOUV HEBRIDES 4,765 164 ,t • 765 16• 
867 ,OCEAN I! FRANC 21, 0 I 5 107 20,.672 101 I 100 
868 ,POLYNESIE 'RAN •• ,,2 96 4,.62 96 
917 PROVl510NS BORD 16,65• 89 
918 AVITAILLEMENT 
9)7 DIVERS NOA J,56) 74 I 6 
" 
25 21 
957 NON SPECIFIES 6•8•6 275 2,870 118 
951 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
Nederland 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun, mUller de dollan 
lndl-, mime p'rlode de l'annn pNddente = 100 
Deuachland 
(BP.) Italia 
1 (JOO • I Indices 1000 S I Indices 1.000 S I Indices 
,,5JJ JOO 13,520 1,5 J,912 164 
149 100 641 210 164 110 
I, 611 127 3,543 156 1•359 121 
I • 4 6 2 199 i•977 I 02 I• 626 152 
27 96 572 221 157 167 
!5. ,. 8 130 57,210 94 21,628 96 
11•657 70 89•506 107 6),997 98 
s I I o102 99 1680•8)9 120 842• 173 I 16 




6 • I OJ 72 54,375 j 12 ,, •• 13 217 
3,794 I 07 22,820 110 5,1,, 382 
4,)32 ,,,· 
'" 
6) 154 6l 
519 46 7,493 106 1•629 20) 
2,078 I 15 28ol 17 86 1,011 I JI ),065 I I 5 12,968 108 1,12, 160 
1•6]7 I I 5 14•986 84 1,2,, 87 
907 205 5,955 6 ,, 905 92 
7 88 • 200 9 75 I I, 81 7 387 1,775 ,2 )6,95) NS 
2,9 89 1,399 165 ,,11, .. 
2•068 1, 7•7l6 68 1•622 IO I 








J0,975 99 39,078 117 8•7SI 111 
14•904 71 6J••5J 107 2•691 92 
JI• 952 92 ·1 16 • 20 I 102 2)•999 111 
197 86 1,,01 94 725 119 
J,587 I I 5 2,)66 92 JU 108 
·a 160 4 I 
I• 6• I 85 25,JOI ,o, 2,,,0 I 15 
25,450 I 18 85,375 90 17,511 I '9 
,1,011 129 121 • 115 89 52•564 124 
s,291 97· 8h79J 86 19 • 18 I 97 
967 111 ,,12, 79 176 76 
I , 5 I 7 151 ),579 ,o, 1)5 222 
8•960 108 11•915 84 10,1,, 
'" 72•882 95 I 17,970 72 176,706 139 
I, 611 IR I I0,550 ,,, ,,a,, I 13 
,1,,,, 12 ,,o,5 145 -i • 400 227 
77,397 107 5,5,2 39 22,97) 211 
l•ll6 2)9 12 • l.09 99 1Jo,8JI ·118 
15•006 91 118,771 88 14•6JJ 97 
181 21] "•279 155 •• 19 I 2ol ,2 17' 50,910 176 7,216. 92 
60 
'' 
'5 117 6JI A02 
26•089 127 6l•ll7 IJ6 107•511 110 
107•725 I 05 
''""· 
100 157,160 ... 
1•195 79 Joi 15 66 1•061 
'" ,,202 .. 21 d 62 97 u, 15 
' 
NS I 50 686 NS 
2 67 12 120 709 II 
I, 051 50 ),720 130 ,,,a, 285 
6•105 I J4 20•505 106 11,549 ... 
16•087 138 52,769 95 21 • 119 IO I 
3•456 I 09 I 0•9ll 99 6•627 120 
6 
' 2• 927 I 05 7 • 8 12 139 
'" 55 102 10•306 12 26•718 89 8•787 106 
.5 125 25 ,o 
2•276 NS 173 109 381 92 
I• 191 186 6•478 98 1•576 
"' 775 170 1•782 151 380 ,. 3•712 87 54•649 95 ,,,sis Io• 
10•008 137 2•809 157. ,,,01 125 
10•565 SR 27,136 
'' 
7•625 72 
J • 482 )6 4ol JO 8) J,512 86 
19 • 607 136 49,601 150 7ol61 13) 
107 7 158 52 705 17 
5 NS 2,, 55 7 117 
I), u, 111 )),862 100 15•852 ... 
250 556 264 NS 16 .. 
128 366 717 158 2,,,, 229 
)2•958 111 109•1ll 119 76•850 226 
821 I OJ I 2ol 87 162 1•008 251 
6. , ... 150 38,6)6 IJ6 5•850 ISO 
7•275 110 II •195 77 IOJ,915 IO I 
8•926 I 11 l I ,961 Ill ,0,11, ! 17 
7 I 17 ,1 109 
117 •2 ,o •29 
201 61 141 320 
16•654 89 
695 25 2•827 IAO 
105 184 7 117 )•864 NS 
41 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Wene : Tausend Dollar 
Indices : Versfelchsnltnum des Vor)ahres = 100 export 
--
-
JAN.-OKT. JAN . .()(T. 
EWG • CEE Oeutschland 1963 France Bel&,· Lux. Nederland (BR) lulla 
Code I Bestlmmung. Oest/nation 1000 • I Indices 1000. llndlca 1000. llndlca 1000. llndlas 1000. l1ndlca 1000. llndlas 
•ll NONO£ 30742•471 109 6640,717 09 4013,991 111 4130•311 101 11719•097 101 4172•61S 09 
•O I INTRA cu 12969,493 116 2531,304 I 3 2421,304 120 2198•962 111 4322,600 117 1411•323 II 
,02 EXTRA cu 17772,915 104 4109,413 07 , ,.,,294 100 1•31,419 99 7462•497 104 2614•362 01 
•I CLASS£ I 11311•771 106 1991,303 I 0 1140,693 105 1291•775 IO I 5361•710 106 1626,227 06 
,11 AH£ 6921,012 IOS 1071,331 I 0 563,614 110 859•606 91 3229,755 I OA 103,629 0 I 
• 12 AUT EUR OCCID 163D,D44 109 369,411 19 119 • 442 I 05 144•790 112 723,023 104 273•371 11 
• 15 AN£RIQU£ NORD 2314, 163 103 399,071 97 311,313 91 196•761 100 965,615 106 434,333 QA 
• 19 ~UT CLASS£ I IJ9,SS9 I 16 11I•47"6 29 69,254 116 97•611 116 446. JI 7 111 114,194 29 
• 2 CLASS£ 2 9191,241 IO I 1922,961 06 349,990 II S01•262 94 1619,501 99 727,520 09 
,20 •AON 1276,274 I 06 1057,174 06 S4.J I 7 90 S0•076 94 71 • 757 I 32 42,450 19 
• 21 •£ANA 592,340 109 ,,2,,29 01 48•.t26 •2 2 I• 147 100 SI• 975 133 2A,413 17 
•22 •DON 122.2,0 I I 6 112,,s, 14 1,906 150 2•764 12S ,,2sa 129 l•A41 40 
•23 •TON 69,359 91 JJ,723 ,, 2•230 77 22•124 17 I.J 15 96 2•467 99 
•24 AL0£RI£ 492,345 104 469,361 OJ 1,555 52 3• 341 93 ••• ,9 197 9•672 27 
•25 ArR N£D1T NOA 569,035 117 256,770 IJ 11,992 92 32•247 96 135,616 116 125•410 45 
•26 AUT HR,QU£ 413 • 71 I 109 91• 931 JI 35,070 62 12,793 19 171;711 119 .... 36 21 
•27 AN£RIQU£ C SUD 1214, 414 17 229,610 19 90,403 77 136 • 376 19 577•461 •• 250•494 98 
•21 ASIE OCCIDENT 67 3, 2 2 2· 107 131,0AO J~ 74,629 IO I 76•117 96 270•604 107 ll:i,022 05 •29 AUT CLASS£ 2 911,515' 102 14J.626 76•779 109 129•113 I 00 455•219 102 10,,001 00 
., CLASS£ , 991,054 97 234,241 91 61•356 •• 71 • 426 I 03 369•232 91 247•799 120 
•JI £UR0P£ ORIENT 179,992 95 177,799 12 59,227 II 60•024 90 355,479 94 227•363 122 
•32 AUT CLASS£ , 111 .J 62 111 56,442 144 9.J 29 113 11 • 402 346 13,753 4t 20•436 104 
•9 DIVERS NON CL• 2Dl,914 I 09 909 N5 26,256 116 52•960 I 04 ]1,977 119 12,112 104 
001 rRANC£ 2626,107 122 577,191 133 317,727 121 1301,091 117 ,2,,01, 120 
002 1£LOIOU£ LUXIO 2114,219 114 597,325 115 612•352 111 124,356 112 150,256 133 
oo, PATS IAS 2362,516 IOI 2140699 100 900•599 110 1093,191 107 153,320 115 
oo, ALL£NAGN£ Rr 3697,501 111 1111,171 106 742,923 119 1011•044 117 761,663 102 
005 IT AL I£ 2091,373 I 34 607,402 133 206,114 149 117•139 1"42 1096•241 IJO 
016 ROTAUN£ UN I . 1632,934 107 ,22,,21 110 233,607 131 401•063 91 ,,,,.2,. 109 227,600 95 
017 ISLAND£ 20,467 132 I• ,91 141 2,710 190 ,,122 124 11•567 127 J,077 IOI 
011 1RLAND£ 100,606 IO I 15,714 96 I 5 • 619 103 19•369 93. 4 2,, 739 106 7•095 109 
027 NORV£0£ 424 • 561 104 50,714 90 36,524 •• .6 2 • 6 I 4 111 2·,9,011 106 25•411 106 028 SUED£ 1032,979 105 101•959 104 71,325 •• 153•611 95 602•070 111 90,01, IO I 
029 r1NLAND£ 214,392 16 4 2. 63' 79 21,096 A' JI .. 49 90 170•241 17 "•272 91 
037 DAN£NARK 602 .J 73 92 63,756 90 53,093 16 76•467 II 365•047 96 43,·110 17 
OJI SU15S£ 1104,600 101 409,026 111 I I 5 •JOI IDS 103•411 91 191•557 107 21S•2J5 05 
039 AUTR I CH! 135,909 106 65,916 127 25,321 90 43,597 111 591.374 I 05 109•624 05 
047 PORTUGAL . 194,856 101 50 • 399 104 21,506 I 17 11•703 129 12•390 105 2 I• I 5 I 05 
041 !5PAON! 514,319 123 172,957 125 32.J 62 99 J9ol 16 141 202•707 I IJ 67•307 70 
049 MALT£ OIIRALTAR 21,949 112 4,919 130 2,061 153 4•971 I 14 3•192 104 6•022 96 
057 TOUODSLAY I£ 236,661 112 39,147 21 5 9,393 111 13• I 75 126 16, I 04 96 •• • 142 02 
067 OR!C£ 274,445 110 ,2,,19 116 25,395 104 23•057 1,21 121 _.·937 I 14 51•677 96 
061 TURQUI£ 166,329 113 29,642 115 10,999 120 10•054 110 IJ•IJ6 117 ]J,791 02 
069 EUROPE NDA 10,876 113 9,195 116 911 90 
077 u R s s 313,445 ., 56,264 47 10,177 49 20•293 70 121,517 99 ,1.,2, 26 
071 ZONE MAR.It UT 44,119 I 20 12,939 113 11,443 91 10,,2, 137 IO• I 14 72 
079 POLOON£ 125,149 123 32,693 216 6.J 66 111 7•920 110 50•666 
" 
.:11,404 22 
017 TCH£C05LOYAQU1£ IO I, 494 76 17,596 13 13,217 75 7•266 76 45 • Ill 73 17,534 79 
011, HONORI£ 120,029 125 32,241 150 7,251 102 9•905 I 14 49 • I 04 124 21 • 521 15 
019 ROUNAN1£ 124,722 IO I 16 • 270 19 6•154 160 J• I 02 IO I 6,2 • oo, 17 36,493 36 
097 IULOAR1£ 46,371 96 9,050 IO I 3,391 79 I• I 51 100 11•717 17 JJ,992 16 
091 ALIANI! J.J56 106 739 47 21 210 57 NS 451 91 I •Ill 215 
111 ArR,NORD• !SPAO Jl,997 I I 6 7,461 105 3•161 IOJ 8•667 13• 14,291 1 IJ 4,717 IJ I 
IJI NAROC 205,,557 125 146,860 121 I• 241 I 14 9,775 I JI 21 • OJI .,, 19,643 159 
157 ,ALO£RJ! 492,345 I 04 469,]61 IOJ 1,555 52 3,341 ,, l•A09 197 9•672 127 
161 TUNJ51£ J 13,314 I 00 83,940 ,, I• 119 64 2•715 105 7.J 15 111 17•655 162 
171 L IITE 16,462 103 9,752 111 3,919 70 7•90f 71 25•2J7 104 39•571 105 
Ill !OTPT! 163,702 IJ2 16,211 162 4,943 I 04 II• 711 92 12,226 116 4A•534 ·191 
119 50UDAN 31,121 102 5,640 162 5,623 107 5,221 61 10.J 79 ,, 12• 165 124 
207 • NAUR I TAN_I·! 11,329 •• 16,643 II 159 NS 129 17 I• JI 7 244 II 16 208 ,NALi 12,025 91 9,951 90 IJO 20 191 51 I• 704 152 42 66 
209 •HAUT£ VOLTA 11,746 I 14 10•747 I 12 254 379 2JJ 56 411 200 IO I 230 
217 ,NIGER 10,966 107 10,273 107 52 274 296 IJ I 212 19 63 64 
211 ,TCHAD 10,707 116 9 • I 04 I 12 160 109 356 Ill 126 22 261 251 
227 ,SENEGAL 106,017 105 90,503 103 1•643 I 04 3,745 130 6•072 20 ,,os, 102 
228 OAN81£ 726 II 202 17 69 37 226 109 127 63 102 141 
237 DUIN!£ PORTUO 2 • I 34 42 930 • 30 I 07. 91 347 64 312 16 358 40 
231 GUIN£! REP 13 • 591 77 1,591 91 353 26 441 20 ,,as, 06 141 10 
241 SIERRA L-t:ON£ ••• ,o 03 2,671 119 432 77 2•565 17 1•809 •• J,363 171 257 L 11£R IA 64,116 02 23,901 904 1,791 I ,.,25 64 ,a.spa 05 5,261 116 
251 ,COT£ IYOIR! I.I I, 606 24 93,947 11 9 1,732 JOO 3•562 I 14 1,021 12 4,337 191 
267 GHANA 60,971 14 5,659 91 1•165 105 16 • 6·75 75 22,919 10 13•790 126 
268 • r'OGD 9,510 09 6,107 I 09 350 111 911 77 I• 176 J6 336 170 
277 ,DAHOMEY 19 • 151 43 17-o290 140 751 212 415 92 119 72 506 309 
271 NIGERIA HD 91,341 21 16 • 556 I 16 5,415 76 22•649 135 30,136 28 15,115 I 2 I 
307 ,CAN£ROUN 57.J 37 21 46,]14 117 1;440 191 1•913 111 6 ,o 14 
' ' 
1•316 175 
JOI •REP CENTRE ArR IJ.J 15 20 10,706 113 366 254 656 2 I I I, II I 56 276 I 05 
J09 OU I NEE £SPAUN 2,1 ,, 25 ,a, 111 944 15A 394 117 532 IJ ~ 15 
317 ,QAION 23,200 23 19,2,, Ill 511 306 619 109 2•319 64 291 15 
J II ,CONGO IRUZA 36 ,I~, 04 21,764 99 1,071 92 1•321 91 J,358 ,. I ,615 Ill 
321 ,CONGO LEO 61,467 16 7.302 13 34,511 16 3•772 70 12•509 00 J,296 76 
337 ,BURUNDI RWANDA 7,267 99 160 161 3,991 91 ,,, 110 J,260 23 320 53 ,,. ANGOLA 21,609 102 ,,,12 96 3,336 18 2d 63 56 9,566 21 2, I 32 151 
347 £THJDP1£ Jt,574 123 2,062 I 06 I, 117 129 2•313 I 04 I J,305 •• 13,637 113 ,,, 
,COTE rR SONAL 6 • 313 131 4,757 159 205 ,, 691 96 JI I 92 342 6~ 
357 •50NAL1£ REP 12,464 124 517 119 I AO 160 161 17 I• 371 216 10,2,e 116 
351 KENYA OdGAND.A 42.J 21 129 7,731 150 4•019 121 5•596 112 16,903 129 7•165 127 





EWG • aE France Bel&.· Lux. 1963 
Code I Bestlmmunc. Oat/notion 1000S !Indices 1000. !Indices 1000. llndlces 
J67 TANOANYKA 10.122 20 1•168 149 961 I 16 
JU ZANZIBAR PENIA 9.999 21 2.110 IJ 965 I 12 
J69 NOUNl I OU! 16• JI 7 10 J•666 I 05 1,526 •6 
'77 ,MADAGASCAR 70 • 7 IJ 07 6J,J51 I-OS 916 I 02 
J71 ,REUNION CONOR JS.556 16 JJd 29 1-15 367 167 
'79 , CONORES 1•512 26 1,582 126 
387 RHODES IE NYASSA 29,105 0 I 6,606 108 2•651 I 16 
, .. REP, HR I QUE SUD 289,715 26 65,190 ISi 20,069 111 
610 ET ATS UN IS 2121•079 06 J5J,755 97 352,569 91 
617 CANADA 256•016 96 65,Jl6 91 35,766 91 
'27 ,ST PIERRE N IQU I, 191 26 ,,, 91 7 70 
507 N!X I OU! IJ6,Jl9 96 29,0J6 122 5,160 70 
501 GUATEMALA 22, I 05 17 2•066 12 2 • 519 115 
509 HONDURAS BRIT 16 • 110 J6 5,663 n 5JI 156 
5·17 HONDURAS REP 8,267 12 70 ISO f,Ja5 12, 
S 11 SALVADOR 22,68J 26 2. 619 I 5 9 1,751 110 
519 NI C6RAGU'.A IJ,770 26 663 12 I, 171 96 
S27 COSTA RICA 16•156 02 I, 66 I I 12 1,379 75 
521 PANA.NA REP 29•712 91 ••821 I 17 2,127 17 
529 CANAL PANAMA ,.606 75 656 1.02 16 9 
5'7 CUIA 22.29l· l6J J,AJ5 303 2,825 21 I 
5'8 HAITI 6,521 10 I dOI 19 7JI 63 
5'9 DONllllCAINE REP 22.so6 IJO 2,,0• 115 2•160 100 
567 •ANTILLES ,R 62. 5 re 117 J6,0II I IS 1,071 110 
561 •NARTINIOUE 37.255 I 15 J7,255 115 
569 I NOES OCCID• J2,59J 99 6,866 78 J,196 119 
557 •ANTILLES NEERL 21,366 86 2•660 I IJ 151 75 
·551 COLONilE 71 • 676 90 9,522 102 5•252 17 
559 VENEZUELA 10,682 .. 19, ,20 '91 15•311 73 
567 GUYAN! BRIT 6,356 91 
-'" 
11 D 365 90 
561 ,SURI NAN 12,IID 106 629 17 I 16 77 
569 ,GUYAN! ,R 6,901 111 5•919 106 661 NS 
577 IOUATEUR 2J.60J 126 6,IIB 179 J,626 121 
571 PER OU 105•667 116 11 d JO 16 7,621 76 
579 IRUIL 220•219 9J 51,627 98 .,.,22 71 
587 CHILI 91 • 911 90 19 • 107 106 6,996 71 
511 BOLIYIE 12 • 173 71 I d35 53 I , 5 2 2 96 
519 PARAGUAY 5•709 77 50 I. 16 566 ·•6 
S97 URUGUAY ,,.,so 79 7,107 IOJ 6. 116 70 
591 ARGENTINE 221•166 65 36,622 55 7,226 63 
607 CNYPRE JI .oo I 111 7d 10 129 1,061 87 
601 LIBAN 116•052 122 37,996 ISO " .. 52 120 
617 SYR IE ,1.009. 106 11,277 99 6,907 u 
618 IRAK 66•667 79 1•896 
'" 
8,561 7~ 
627 IRAN 141 •151 107 22, I 00 117 1•369 70 
621 A,ONANISTAN 9,076 156 796 26' 120 75 
629 I 5RAEL 125.006 I OS J9,993 111 12,916 117 
6'7 JORDAN!! 20,"065 102 2•171 IJ7 2,219 81 
6'8 ARAIIE SEOUD I TE 66,3SJ I 07 4•119 10, 1,091 16~ 
6'7 KOWE IT 56•30J 1.17 6,J06 105 a,JJ9 I 16 
6'8 BANREIN 7,176 119 92S 167 165 
'" 669 QATAR J,892 106 653 99 392 61 
659 NASC ONAN TR ON 6,970 141 797 22, 721 1,2 
661 YEMEN 936 16J 29 207 J 
" 669 ADEN 17• 163 111 1,6]3 106 991 102 
707 PAKISTAN 95.539 IOI 7,981 92 1,237 162 
701 UNION INDl!NNE 2'7•163 99 29,909 I IJ 18,121 ISO 
709 C!YLAN NALD I YES 28'• 211 96 5,361 91 J•6JO 67 
7 17 NEPAL IHOUTAN 375 109 ,. 675 142 NS 
711 UNION IIRNAN! 26.1ss 119 J,351 255 I, 062· 61 
719 THAI LANDE 11.,22 107 20,118 ,,, J,060 81 
727 LAOS I, 611 106 1,263 Ill I 100 
721 YI ETNAN NORD 6,671 97 2•099 .. 
729 YIETNAN SUD 3J,Ol7 16 22,J12 19 I• 00 I 67 
7'8 CANBODOE 17•226 I 16 9•1J6 106 670 122 
739 NALAl51! HD 50•607 IO I 6,653 110 5,606 121 
767 51 NOAPOUR" 57,J55 106 ,.,., 6J 5,286 97 
761 INDONESI! 7J,OIJ 77 9,6J6 12 Sol 17 102 
757 BORNEO NRD BR IT J,JIO 106 119 14J 399 96 
751 PHILIPPINES 66,681 116 5,152 10 J•IIO 10 
767 TIMOR P•NACAO . 261 
" 
15 I 0 16 12 
777 NONOOLIE R POP 66 206 67 '92 
771 CHINE CONTINENT 105,0J6 111 56,261 167 I, J II 107 
787 CORE! NORD 1.593 202 J5 166 111 NS 
711 COR!E SltD 20•919 118 999 175 675 79 
719 JAPON 291•165 115 36,111 125 29,579 132 
797 FORNOSE TAIMAN 16•319 15 1,160 19 901 66 
791 NONO KONO '95.23J 115 9,510 115 II •971 11 6 
117 AUSTRAL IE 206• 126 107 26d29 I 09· 14. JJI 106 
127 NOUV Z!LANDE 66•15J 116 S,276 
'' 
5,295 96 
167 DEP U5A OCEAN IE J.260 616 J51 519 JO 231 
157 OCEAN IE IRIT 1,767 236 I 15 121 66 12S 
151 NOUY HEBRIDES 1•000 100 1,000 I 00 
167 ,OCEANIE ,RANC 17,201 76 16,963 71 366 16 
161 ,POLYN!SIE .,RAN 7•1J9 97 1,139 97 
917 PROY 151 ONS BORD 175•J99 110 22.795 119 
911 AYITAILLENENT 16•9J6 103 3,660 100 
9J7 DIVERS NOA 909 NS 909 NS 
957. NON SPEC 1,i ES 136 UJ I NS 




Jd 72 IO I 
I • 6 J 6 105 
2•969 56 

















J • 119 119 
2d 91 121 




" 2• UI 
'°' 7•915 I 00 
179 I IJ 
I• IJ"6 ··9 
II• IIJ 106 
.IS• I JI I' o 1,210 20. 




2• 912 91 





" .. " 
UI 
2• 516 IJ I 
•• 512 17 
6•9J5 110 
l•IJ7 I 01 

















I• 119 77 
16•6JI I 06 
91 J7 
11•266 365 
I• 173 71 
32•626 125 
2,160 71 
15 •015 I 14 
26•973 112 
1,21, 156 
231 JI 6 
295 IJ9 
J90 66 
61 • 616 106 
11•676 106 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllller do dollars 
Indices : mime ptrloclo do rannh priddento = 100 
Deuuchland 
(BR) Italia 
1000. l1ndlces 1000 • !Indices 
,.,99 12J 1•06J 146 
2, I 07 I 07 2•6JJ 575 
6,715 16 I• 615 86 
J. J21· 122 1•26J 16J 
J,052 IJO 621 126 
,. 
12•706 I 02 6•151 I IJ 
150,215 126 62,s2, IJ2 




2, 100 IS 75 
61•612 15 2J,6J2 IOI 
II• 165 ,126 2•376 I IJ 
6•697 6 I 1•012 , ,. 
J,537 115 9'2 
" 12. :a26 126 1•765 106 
1•625 16J i•660 120 
9,956 115 1•553 79 




5• 2'7 127 622 67 
I, I 6S 75 702 91 
9,1,1 153 6 .11, IJ2 
2•027 121 I• IJ6 157 
I, 019 IO I 6•123 111 
, .. 2, 106 1•517 
" 60,261 98 I• 617 65 61,092 97 ,0,291 77 
122 .. 277 II 




I 0•576 122 2•679 I IJ 
62•670 
"' 
f2,JJ6 I a, 
IOlol61 17 Jl•691 11 S 
66•516 71 14. ;,, 11 O 
6•695 .. 1•206 97 
J•7" 73 700 107 




7 • 9·2 6 107 9•926 118 
Ji.615 126 26•171 97 
23,795 111 10,,,, 106 
22,769 79 6•9J7 17 




66., 671 96 14,267 IU 
I• 91 J 106 J•399 80 
15 • 626 91 9•291 I IS 
2i•965 126 1 o;uo I 19 
2, 166 102 1•603 IJO 
I• 696 120 396 96 
,· • ~97 2" 230 165 
'61 192 
'" '" ,.,.7 Ill J,303 91 
63•189 115 9•991 79 
166•696 99 25•563 
" 1 i.u2 I IJ 2•667 102 
76 36 69 61 
12•623 126 1,632 16 
21,J9s 103 7•666 102 
212 92 Ill 152 
159 '7 2•0li7 129 




20•211 IOJ 6•629 IO I 
18,652 116 6 •III 16 




36,911 IJO 6 • 177 17' 
19 56 63 57 
17 .-oo 
IJ,566 67 17•650 99 
II 2 729 J6J 
16 • 332 , ,.o I •II 0 77 
166 • 6,6 102 35•327 179 
6 • 910 " 51 ,.211 282 
J2·5~1 110 19.f 19 125 
109•612 1 oa JI •OIi 91 




I •O 12 210 211 711 
I •225 56 J06 17' 




HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
w- : Tausend Dollar 
Indices : Ve'1felchszeluaum des VorJahres = 100 Import 
OICTOBER-OCTOBRE Deutsch land 
1963 EWG. ae France Belc, • Lux. Nederland (BR) kalla 
Codel Unprung - Orrrrne 1000. !Indices 1000. l1ndlca 1000. llndlca 1. 000 • llndlca 1000 • llndlca 1000 S !Indices 
•O MONO[ ]693,419 II 815•]67 29 472,984 111 569•607 122 115],318 I 09 682• 14] 126 
• 0 I INTRA CH 1506,464 I! ]00,884 29 26]o844 I I 8 29]• 14] 12] 408ol9] 10] 24Q•400 139 
,02 [XTRA C[[ 2186,955 II 514.,a, 29 209,140 10] 276•464 I 21 745,125 I 12 441,74] 120 
•I CLASS[ I 1291, 8.26 21 245,156 ]6 139,879 104 164,684 127 475,061 115 267,046 126 
• II A[L[ 579,456 11 99,927 27 70,474 I 1, 80•046 126 222,785 107 106•224 126 
• 12 AUT [UR OCCIO 132,651 21 20,626 31 8,529 102 12•371 I I 5 54•04] 111 ]7,012 14] 
•IS AM[RIQU[ NORD 472,5]6 2 I 9 2, 3.4 8 46 50,0JO 117 6 4 • I 04 13 I 168•492 12A 97,562 118 
• 19 AUT CLASS[ I ID7ol8J •• ]2,255 49 10•846 49 8• 163 119 29•741 119 26 ol 78 142 
• 2 CLASS[ 2 759,419 ll 240,9]5 21 58•675 10] 96•70S I I 2 224,]59 I 12 13A•74S 107 
•20 •AON I S8, 31 I IC 108•058 12 15,020 90 7•]76 202 II• 488 ·1 17 9•]69 as 
• 21 ,[AMA 78,810 IC 40,124 06 14,600 89 4•726 167 II• 814 158 7•S46 104 
,22 •DOM IO, 513 I! IO, 424 19 34 100 49 94 6 60 
•2] ,TOM 10ol91 21 4•707 4·2 ]]2 110 2,170 26' 2•fS2 97 ]JO ]9 
•24 ALO[RI[ 58,797 01 52,80] 113 54 I 11 480 NS 3,973 71 1•417 52 
,25 AfR M[OIT NOA 71, 65] 71 26,578 151 4,8]2 124 9,912 228 16•208 272 14 • 12] 141 
•26 AUT HRIQU[ 7],892 21 14,951 224 ]0446 135 12•]65 I 12 ]0,217 I I 4 12• 913 IOI 
,27 AMERIOUE C SUI 195,516 I 01 26,576 92 20,608 136 24•507 120 11•8]9 102 fl •916 110 
•21 AS IE OCCIDENT 181,016 OA 50,6]0 137 8,6]7 61 ]2•400 87 41•696 102 47•6Sl 106 
•29 AUT CLASS! 2 79,031 ll 14, 142 118 6,132 139 I Ool 45 108 JS• 911 116 12 • 70 I 96 
•3 CLASS! ] 133,258 •• 28,]94 140 10,566 94 IS•OS7 140 44,005 9] ]S,236 128 
,31 EUROPE ORIENT 123, 0 I 0 •• 26,]20 142 9,9]7 91 13 • ]09 136 40,622 94 ,2,122 127 
,]2 AUT CLAS SE ] 10,248 ll 2•074 115 629 182 I• 741 180 ,,,,, 81 2•414 Ill 
• 9 DIVERS NON CL 2,448 ac 21 25 17 2 1,100 120 710 111 
001 fRANCE 30],870 Ill 77,496 I~ 29•4]4 52 122,952 91 7j,988 155 
002 IELOIGUE LUXBO 273,55] 21 62,]9] 13] IOA•026 17 78,422 12 24,712 150 
00] PAYS BAS 242,015 11 ]8,290 130 74,797 17 108•457 o, 2~, 471 144 
004 ALLEMAOl!E Rf 504 ol 49 2l 152,1]0 127 920607 ., 138 • Ill 22 121,229 128 
005 IT AL IE 182,877 21 41•071 13 I 11·944 4< 17•500 4] 98,]62 ID 
D 16 ADYAUME UNI 224,512 21 51, ]]8 142 ,o.a2~ 
" 
41,581 28 ,,.os, 05 ]9,714 124 
017 ISLANOE 2,06) DI I 5 50 ]7 18 24 15 1 olOO OR 887 168 
O 18 IRLANO[ 4,062 5! I• 119 ]20 288 DA ]80 31 1,5]2 14 67] 19] 
027 NORY[OE 29,466 2C ],676 IO I I • 9 ~ 2 I A ~. 281 27 16,657 26 ,,190 111 
028 SUED£ 107,776 II 14,476 106 l],56] •• II• 167 4] 47,6]8 04 l],9]2 I 4 6 029 flNLANOE 40,368 •• 7,]25 121 4•550 9A , .. 201. I 5 16,127 14 4,I 62 126 0]7 DANENARK 47,219 ll 4,094 ISl I• 8 ~ I 12 3,514 22 27,178 20 9•882 197 
Oll SUISS[ 95,870 01 20,4]] 111 8,7]6 09 a,so6 0 I 40•466 OJ 17,729 111 
Ol9 AUTRICHE 640467 11 l,]69 139 2•06] 29 ]•915 I 2 ]4o]42 01 20 • 708 126 
047 PORTUGAL I 0, 146 o, 2,541 I 19 1•47] 50 1,012 22 J • 751 08 1•]69 5A 
048 ESPAONE 31,431 H 7,745 126 1,4]] 62 I, 709 14 7,916 18 12•628 246 




JOO I 50 22 18] 
057 YOUOOSLAVI[ 240828 JC 985 ISl 415 61 759 142 1•191 oa l],771 152 
067 OR£CE 9,764 11 1,201 175 521 ]00 58] 12] ,.,., 96 1,096 I]] 
068 TURQUIE 20.010 9l 2, 126 I 17 1•276 87 709 59 12d 27 15 ]•8]2 57 
069 EUROPE NOA ]7 
'" 
]] 471 4 I 00 
077 u R s s 50,569 9 ! 15,825 148 4,993 85 5 • 194 128 11•969 67 12,588 17 
078 ZONE NARK EST 6,]99 IH 1•676 226 1•486 85 2•]51 151 816 1]4 
079 POLOONE 18,087 121 2,79] I 04 899 109 1•129 I 37 7,2 IS 111 5•]51 190 
087 TCHECOSLOVAQU 11 13,834 I IC I, 413 89 1•258 IOA 2•097 l]J 6 • I 06 105 2•960 120 
088 HONOR!£ 13,037 15! l,]50 156 511 134 995 136 6 • II O 127 ,.,071 254 
019 ROUNAN I£ 140059 Ill 2,950 174 450 67 539 126 6• 031 119 4•019 175 
097 BULOARI£ 6,782 14 31 D 134 140 148 ]04 405 J,181 107 2•647 24] 
098 ALBAN IE 24] 10 ] NS ID ]]] 2]0 I 02 
118 AfR,NORD• E5PAC ]]7 6C AD 400 16 ~o ]8 NS 148 ]7 55 48 
Ill MAROC 22,666 I] 14,829 135 I •314 11 Q 1•0]9 147 3d OA 149 2,176 17] 
157 •ALOERI[ 59.797 I 0 52,80] 113 54 113 410 NS ],973 71 1•487 52 
168 TUNISIE 16, 162 I J 6,652 I 18 2•241 I 7 4 J,423 217 21, 214 J,561 112 
171 L IBYE 25,665 2 6: ••207 501 829 67 5,261 283 I I ol04 ]97 4•264 140 
Ill EQYPTE 7, I 60 I 8 •90 539 448 264 189 .. I• 71 I 110 1•922 162 
119 50UOAN 6,848 I 0 545 104 520 226 ll I 99 J • I 14 90 2,211 128 
207 •MAURITANI£ 2 •ISO NI 744 NS 1,406 NS 
208 •MALI 1,767 NI 1•764 NS I NS 2 7 
209 ,HAUTE VOLTA 144 42, 144 424 
217 ,NIOER 673 641 673 660 
218 •TCHAO I, I 52 
" 
l,OJ7 65 20 9 65 NS JO 750 
227 ,SENEGAL 4,87] SI 4•076 4] 6 JS JS 175 737 838 19 49 
228 GANS I [ 430 82 2 NS 428 823 
237 OUINEE PORTUO ]41 121 137 161 115 110 19 317 
238 OUINEE REP 754 I], 490 100 4 200 46 NS 186 775 21 76 
248 SIERRA LEONE 1,579 Is, I 5C 800 159 778 191 
257 LIBERIA 4,348 21 448 411 739 273 810 460 2•209 250 142 23 
258 ,COTE IVOIR£ 16,676 14' I I, 067 I 4 5 167 74 641 160 2.12, 162 2,011 160 
267 GHANA 8,356 111 295 70 247 91 1,,2, 150 ,. 737 93 2•754 140 
268 ,TOGO 1.2,, Ill 894 138 64 256 87 113 29 JO IS 9 346 
277 ,DAHOMEY 646 17 I 254 86 374 668 IS 60 
' 
NS 
278 NIO[RIA fEO 200793 I] a. 1 s, ]SC 451 78 3•722 68 5.,544 99 2•920 180 
]07 •CAMEROUN 8,608 9' 5,242 75 176 138 1•427 146 I , I• I 226 622 121 
,o, •RE.P CENTRE Afl I oO 11 I 0 968 IO, s 100 
' 
,~o ]5 292 
]09 QUINE£ ESPAON 282 72 212 NS 70 179 
317 •GABON 7,417 IJ! 5ol 8] 158 IJ I 29 562 299 I• 222 87 ]89 7]4 
318 •CONDO 8RAZZA ],71 J I] I olOO 12! 906 274 165 194 1,520 I I J 22 16 
]28 ,CONDO LEO 21,197 9' 2,151 24! 12,990 87 I, I 62 151 2•465 121 2•429 6] ]]7 ,BURUNDI RWAN01 179 ]2' ID N! 129 SR< 24 120 16 229 ,,, ANGOLA 4. 490 I 21 231 5! H7 91 1,575 106 2 • 149 210 211 47 
]47 ETHIOP1£ 1,546 9 2]6 91 59 ,., 187 115 47~ 142 589 70 
]48 , con: FR SONAL 4 401 I NS J NS ]57 ,SOMALI[ R[P 1,765 IJ! 144 29' I,~ 2 I 1]4 
358 KENYA OUOANDA s, 4 ll 201 274 201 85 108 I 94149 299 2•901 178 504 166 
]59 OUOANDA 206 4 51 206 458 
1 
OKTOBER-GaOBRE 
1963 EWG • aE France 
Coclel Unprunc • Orl&lne 1000 $ llndlca 1000. 
367 TANGANYKA •• 029 122 607 
l61 ZANZIBAR PEMIA 97 66 22 
'69 MOZAMBIQUE 1,20• 16l U7 
l77 ,MADAGASCAR S,Sl6 99 ••67l 
l78 ,REUNION CONOR s,1•1 ISO 5,701 
l79 ,COMORES 2•1 161 2U 
ll7 RHODES IE NYASSA 12,839 IOJ lol 19 
Jal REP,AFRIGUE SUD Jo,••9 I 19 1,.ss 
••o ETATS UNIS •21,.56 128 15•886 
•11 CANADA ••• o,o 127 6,.62 
•21 ,ST PIERRE MIQU 125 167 12• 
507 MEXIGUE 15,283 78 2,J92 
508 GUATEMALA 2-1•0 119 s• 
509 HONDURAS BRIT •1s JS• I 
517 HONDURAS REP 12, 120 25 
S 11 SALVADOR 2,6.S 87 6 
S 19 NICARAGUA I, 192 159 11, 
S27 COSTA RICA 1,755 I I• •• 521 PANAMA REP 1,575 ·NS 157 
529 CANAL PANAMA 2 so 
Sl7 CUBA J,572 78 172 
SH HAITI 9A6 
'' 
ll9 
Sl9 DON IN I CAI NE REP 1,562 09 11 
s•1 ,ANT ILLES FR 2,1 ., 18 2, ll I 
SU ,MARTINIQUE 2 ,_s,s 02 2,SJS 
S•9 INDES OCCID• I, ll 5 13 122 
557 •ANTILLES NEERL .. ,,, 12 11 
558 COLONBI[ l•OAI 9A 262 
559 VENEZUELA 27, ll 6 22 6,732 
567 OUYANE BRIT 776 •• 239 561 ,SURI NAN I, 071 12 11, 
569 ,GUUNE FR 87 ,o 57 
577 EQUATEUR J • 160 9l 281 
578 PEROU ... ,,s 21 2,J76 
579 BRESIL ,, .. ,, 02 6,Jl9 
587 CHILI 12 • 0 17 06 I, 110 
sea BOLi ViE 700 
'' ' 519 PARAGUAY 976 s• 26l 
597 URUGUAY J,797 29 ,01 
591 ARGENTINE SI• A59 o• 5 • 1 •9 
607 CHYPRE 2,001 ,, 282 
601 LIIAN 2,910 •2 9A 
617 SYRIE 10,s,1 62 
'" 611 IAAK •0,2,1 I 07 19,965 
627 IAAN 26,731 110 .. , ,, 
621 AFGHANISTAN I, 197 7l 6 
629 ISRAEL 7,590 227 .o, 
637 JORDAN IE 29 207 
' 6'8 ARABIE SEOUDITE 28,.91 ll2 l•ll9 
6A7 KOW[IT ,.,,.6 I 02 17,636 
6AI 8AHREIN 551 ,o 
6•9 QATAR .,691 11 2,61l 
659 NASC OMAN TA ON I, '92 ISi I, 0 I 0 
661 YEMEN I 07 111 •• 669 ADEN 1,0,8 IJO 
' 707 PAKISTAN 6,.27 ISO 2,276 
708 UNION INDIENNE IJ,OJS I IS 2•750 
709 CEYLAN MALDIVES '. 16A ll6 •so 
717 NEPAL IHOUTAN I I 
718 UNION BIRMANE 2,,68 159 Jl7 
719 THAI LANDE •• "8 91 .,2 
727 LAOS 
728 VIETNAM NORO 9A 52 ,o 
729 VIETNAM SUD 2,196 67 1, J 16 
7'8 CAN80DGE 885 65 376 
739 MALAISIE FED I 5 • 1.•o 10• 6,249 
1•1 SINOAPOUR 2,675 
"' 
71 
7A8 INDONESIE 7,•8• I 1 • 571 
757 IOANEO NRO IRIT 915 ,2 110 
7SI PHILIPPINES 8,459 I I 6 SAi 
767 TINOR P•MACAO J21 ••o JI 
777 MONOOLIE R POP ,a 
'' 
•• 778 CHINE CONTINENT 10,0,, 11 S 1,992 
717 COREE NORD 62 JI 0 I 
718 COREE SUD .,, .67 ., 
789 JAPON J0,197 92 J,125 
797 FORM05E TAIWAN .. , .. I 2l 257 
798 HONG KONO a,OJI I Sil 2ll 
117 AU5TRALIE 36,958 137 11,,07 
127 NOUV ZELANDE 1,179 I 1 • 2,668 
,,1 DEP USA OCEAN IE 7 NS 
157 OCEAN IE BRIT 100 17 
158 NGUY HEBRIDES 721 156 721 
167 ,OCEANIE FRANC 2,870 ISJ 2•86l 
161 ,POLYNESIE FRAN 559 1, 559 
917 PROVISIONS BORD 1,700 120 
918 AVITAILLEMENT 
937 DIVERS NOA l7J J2 
957 NON SPECIFIES 375 •01 




Belg •• Lux. Nederland 
llndlca 1000. llndlca 1000. llndlca 
186 ••8 1,0 aos 91 
116 
' 
27 ll ,. 
221 ll9 271 I 16 86 
.,. 6 I A 265 106 
ISO 
161 
2 ll •16 1s• 551 167 
122 J,6J7 75 2•167 100 
I 5 2 •l•8•7 I I~ 60•582 ll2 
92 6,183 1 ll J,522 I 17 
165 ,, SJO 101 892 57 
675 J02 160 116 58 
NS s 250 ,01 78l 
ll2 22 1,, 65 63 
ISO 77 1,s 160 111 
A97 JI I 662 IOS 219 
BS 190 179 26• '72 
NS 70 771 95 679 
a, ,., .. , I• 608 629 
•2 2,3 122 ,, 629 
55 
"' 




· 1 69 I J9 1,0 I 17 ... 
900 203 as I, 721 391 
176 127 212 1•32• 67 
121 , .. ,. 170 2•877 9S 
206 20 JO 1, 52 
NS 129 21 I ••• 122 190 JO 120 
7' JOO 72 225 81 
119 2,20, 179 2•291 IOJ 
116 ,,,,o IU l•16A IO I 
76 1•010 128 J96 12, 
11 I 18 219 •6 NS 
I 07 91 ,. I 81 195 
19 611 s2• 896 323 
86 6 •AI 0 111 8•686 IS I 
I JI 290 l"2 I 162 86 
116 69 203 1•809 29 
I 9 1 ll •• ". o,, 9J 180 •al 6 1•92J 2" 
229 l•S06 NS l•A81 NS 




119 6 300 6•200 I 58 
ll2 1•616 ,2 I I• 765 71 




10 9 90 260 59 
251 Tll I 2 S 621 12, 
IA6 I ,116 1 ll 2,001 190 
llA 106 168 l62 llO 
,.1 s• ,. l86 251 ,. 165 ,o 966 72 
571 I I ,. NS 
60 •• 259 122 200 55 7 •• IU JSI 119 6ll llA .2, 10• 
126 Al I JS7 619 6l 
I 1 • 1,0., 21 S 1•774 160 
500 70 292 
'' ' I OS. 771 111 1•701 I 06 
181 l6 2,0 
IA I 7 NS 
Ill 621 276 1•661 172 
NS A6 NS 
56 66 NS 51 NS 
••1 2•506 19 4, 134 ••• 162 
'' 
I I 6 12• 76 
72 736 298 75' 159 
172 ,,011 121 603 200 






19 2, 17 243 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller de dollan 
Indices: m!me p6rtode de l'ennn pr6ddente = 100 
Deutsch land 
(Bil) Italia 
1000. llndlca 1000 $ !Indices 
l•70J 122 •66 I I• 
51 9. 8 2 I 
.. , 191 17 17 
.6. 180 128 191 
•o I 00 6 100 
6•••2 95 2,271 •• I I• l65 1•1 S • 125 125 
•• 9 •• 2. 127 ea, 111 I IS 
19,061 ll9 8•865 16 I 
I NS 
7•626 91 J,a•J 109 
1,112 10• •26 SJJ 
" 
1, 29 8 I 
,.a. ll2 ea IO S 
2,J6• 8, JB 79 
A96 15 106 286 
I, 167 99 93 69 
I, 20 I NS 52 SA 
2 so 
Ill l2 I, 5 I 0 NS 
is• .. , 366 92 
,,1 10, 297 2JB 
9 7S 
732 56 205 281 
2,,2; 90 l21 
'' 5•'80 IOJ 2,1 29 
11 • l59 I IJ l•217 I 5 I 
l56 JI 0 IA7 I 5 2 
320 218 
2o1•1 102 2 ll 96 
9,SJO 116 1•995 121 
.... ,. A6 6•756 128 
6,156 19 2•575 262 
526 ll2 6 200 
l17 2•1 s• 675 
I, I OJ •2 710 238 




366 121 572 218 
22, 7 I • 6 4 4 76 
7,197 122 9•969 as 
16,00A 79 I• 597 78 
I, 161 77 9 NS 
,,s1, 
"0 858 508 
s BJ 17 •2s 
6olll ISJ 12•l22 I I A 
• • 177 152 l9•l22 Ill 
76 15 • I 2·, 001 17 
A82 NS 
I NS SI 98 
JOO 21J •75 19' 
l•9l6 150 856 83 
s,so• I 00 I• 59' IS 
1,376 107 870 2AI 
I NS 
I ol SI 157 5'0 127 
1•905 I IJ 890 IOJ 
I 5 ,, 
' 
11 
609 65 105 IJ I 
!SJ 2 IJ 20S J7 
s,20• 90 A•6JJ 109 
I • 2 I 9 901 271 JJO 
,,,so ••• 1,, 
,. 
508 83 .,. ,o 
A, 7 6 I 121 671 129 
IS• 906 100 ss 
J,JSJ 82 2 •AI 0 141 
IS ., 
82 .,. 21 I NS 
11 ,J69 106 9•06J 219 
I• 036 I 18 ll7 2'9 
5•6JJ \5' 670 19J 
S• SI 2 120 fl•• 59 106 
1,,95 82 3 • SJI 162 
7 NS 
92 15 3 NS 






HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Wau : Tausend Dollar 
.Indices: Verz!eichszeltnum des VorJahres = 100 export 
OKTOBER-OCFOBRE 
EWG. CEE Nederland Deuachland France Belc, • Lux. lcalla 
196~ (BR) 
Code I Bestlmmunc • Dest/nat/an 1000. jlndlca 1000. !Indices 1000. jlndlces 1000 S jlndlces 1000 S !Indices 1000 S !Indices 
•,O NONO£ J592ol25 Ill 761•31• 107 •9J•l29 2• ••2•017 10, ll67•22. I 15 •ar,J11 I IO 
•O I INTRA CEE 15510779 122 J0••065 I IO 292 .r II 2J 261 • .,. 121 516•J69 IJO 177•IOJ 115 
•02 EXTRA CE£ 2oor.0•6 107 .6.oU9 IOJ 201•711 25 220•651 90 150•155 I 08 JOJ,561 I IO 
•I CLASS[ I ll•O•S•O 110 2290691 I 09 IOl•961 
" 
152• 211 96 62J•66J 110 116,007 IOI 
•I I AELE 759.210 I 08 127ol72 107 72•067 J2 100•791 90 J?••Oll 111 85 ol .9 IO I 
• 12 AUT EUR OCCID 11Jo22J Ill ,2.Jas 111 ... 021 I 0 IS•SS• I 09 79 • 0 19 I 07 J2,U• 121 
• 15 ANEAIQUE NORD JoJ.150 109 ,1.577 106 s••25J J5 25•255 101 120,aa• 
'°' 
55 i II I IOJ 
• 19 AUT CLASH I 9,,957 12• 12.s6• 110 1•620 
" 
IO• 6 I I 120 .9,729 12J " .. ,., IOO 
• 2 CLASS£ 2 578,56J 99 2os.11• 95 •J,,a9 08 55•41• 72 119,JS• IO• 15•052 12J 
•20 •AON IJ9 •• 2J IOJ 112,065 99 6•96. 28 6••09 101 8,257 I JI 5,721 IJ I 
, 21 ,[ANA 66,990 106 ••• ,,o IO I 6•Jl6 JI 2•751 122 6,022 ll2 J• 671 102 
•22 •DON I0,602 12, IJ,072 12, 190 19 J73 129 JJJ I OJ 2J• 200 
•2J •TON 9,,ss 105 ··246 , 2 .. 240 90 2•6•8 19 989 99 JJ2 17 
·2• ALUAI E 49,J76 94 45.997 91 ... J9 6J7 155 91 J 22J , .,91 
'" •25 AFR NED·I T NDA 51,659 96 27,377 95 2,0IO 47 2•697 ., 12,110 116 IJ,761 121 
•26 AUT HA I QUE 57,185 109 IO, 191 126 '•719 9J 9• 519 91 23,272 111 10,,07 105 
,27 ANUIGUE C SUD I04o461 ., 2,,,23 71 11•95• 100 ". 9 63 •6 65 • 226 17 2~·795 r, I 
•28 ASI[ OCCIDENT 1,,455 107 160002 I 17 1•250 10• 8• 5ll 90 21•572 106 r, • I 00 112 
•29 AUT CL A SSE 2 10,,310 Ill 15,019 i9 IO, 511 151 I0,365 9• 51,217 I 19 r,, 261 .,. 
•3 CLASH 3 91,761 IOI 29,197 116 6•235 , .. 6•712 I 07 33•271 95 2,,,.6 121 
. " EUROPE ORIENT 93,51'7 111 21, SJ• !02 5•150 109 5•••6 17 3 I• •74 93 22,283 119 
•32 AUT CLASH 3 5,111 74 663 
" 
315 ,1• 1•266 N5 1,10• 
'" 
1,063 na 
• 9 DIVERS NON CL, 23, 11• I 40 161 NS ,,o,, .. , ,.2,, 121 •·560 1 oa 9, 166 170 
001 FRANCE 3200935 .,. 72•353 .. , OI ,205 ., . 151, '4 2 ll2 4t,D35 130 
002 l!LOIQUE LUXBO 267,396 120 74,499 , .. 75•JIJ 120 99,507 121 ra,037 ... 
003 PAYS 8A5 279,293 111 24,90• 10, 106,208 I I• IJ0,172 125 17,309 120 
00. ALL!NAON[ AF 4310938 109 128,297 IOJ 16,115 117 12J••D• I.I 5 ,,.,22 I 05 
005 ITALIE 252,217 1,3 76,365 ,.6 26,735 I07 7 I, 50'9 ... 127•608 I02 
016 AOYAUNE UNI 1950963 I 11 .. •7•9 IJ3 J0,751 , .,. •7•71J 9. .9,.67 122 2•,213 Io• 
017 ISLAND£ 2,532 IJJ 220 202 10• ,, .,. It'\ 1•653 
"' 
12• 62 
O 11 IALANDE IO, 51 J Ill I• 931 r.2 1,,03 9• 1•877 107 , •• 7. 111 721 111 
027 NOAYEOE so,aa• 97 • • 273. JS •·3•3 Io• 9•37J 109 30•253 120 20612 110 
021 5U!D£ 1270005 110 17,.52 12, 11.r" 12' 16,2,s 75 12,s,3 I 16 • ·652 I 12 
029 FINLAND£ 33.071 95 • ,890 17 2.733 •• 3•9•3 97 19, •1• 97 2 ,OJI I 15 037 DANENAAK 61, 115 18 6,222 76 ,.so• 95 1•779 69 OI •701 95 •• ,19 19 
038 5Ul55£ 191•782 106 ,s,,so 105 IJ,072 I I 6 II• Ill 97 100•277 111 2, ••• 5 96 
039 AUTAICHE 970035 I 09 7,179 I IJ J,276 111 6•015 121 69•156 101 10•709 105 
OU PORTUGAL 21,356 120 •••• 7 129 2,981 201 lo521 102 9.93. 110 2,059 97 
o•a .[SPA ON! s,,261 12J 19. 1s• 119 3,,11 96 3•3J6 95 20•319 12, 7 • JI I 112· 
0,9 NALTE OIBAALTAA 2.192 I 17 831 153 162 126 673 I 17 •39 102 710 91 
057 YOUQOSLAYIE 21,717 128 30606 
"' 
1,9•2 '71 1,121 .,. 10•905 125 ro,436 , .. 
067 GA!CE 33,398 121 70009 IOJ 3, I06 136 2•500 UI IJ, •11 99 7•256 IS I 
061 TUAQUIE 160216 89 2,6JO 89 960 61 966 102 I• 191 19 J,462 9. 
069 EUROPE NDA I, 616 120 1.507 126 109 71 
077 u A s s 28,910 90 5•360 s, I, 212 ••• 2, IJ3 69 11•018 IO I 9,117 127 071 ZONE NARK EST S,229 122 1,257 151 l,J07 Ill •so 37 2,215 165 
079 POLQONE ll,J21 
"' 
IO, 210 635 660 181 162 116 •·S31 99 2,065 IS 
017 TCH!COSLOYlOUIE 9,151 •• 1,071 59 I• 291 63 110 ISO ••799 •• 1,110 
, .. 
011 HONOAIE 120603 IJO S,331 198 6•o Ill 76• Ir, J,925 100 1,9.J 106 
019 AOUNANIE 12., •• 93 2.11• 152 •1s •• 256 IJS ••• 53 70 3,916 107 097 IULQAAIE 6d 23 215 2 ••• 9 3•9 265 71 6 IO I 289 2 • J 11 ... 957 115 
091 ALBAN IE 192 25 35 6 37 JOI 120 92 
111 AFR.NORD• ESPAO S, IJS 111 921 19 371 51 1•242 123 I• 510 105 1,007 253 
I JI NAAOC 22,600 105 16,0IO 106 I •20 I I 06 131 58 2,2.9 I IJ 1•902 12, 
157 •ALQEAIE .9.376 9. ,s.911 91 ... J9 637 ISS 9" 223 1,691 lll 
161 TUNISIE 11.757 ., 8,950 II 221 •• 2,3 56 512 71 I, 761 I IJ 171 L IIYE 9 • JI 5 66 f • 146 125 272 I 0 990 35 2,735 
"' 
•, 172 1• 
Ill EGYPT£ I0,917 JS 171 73 J20 ... 626 69 7,z.4 111 5,926 225 
119 SOUDAN •·527 0 I •6J 11, 66• 126 ,91 109 I• I 01 69 I •70 I 110 
207 •NAUAITAN!E 1,500 •9 1,,25 s• .. 6. 60 16 I 2 
201 •NALi ,.06• 6. I• 0 I 4 222 • ' 
3 75 ., 102 
209 •UU,TE VOLTA I• S Ii> 36 ,.,,2 126 .6 211 56 350 6• 337 12 600 
217 •NIGER 1.2.6 07 I, 192 I 05 2 200 22 220 26 219 • 
" 211 •TCHAD I• •o I OS I, 170 91 19 54 ... BI• 61 17 37 115 227 •SENEGAL II, 221 91 9,426 Bl Ill I? I •96 76 755 I07 l56 105 
221 OANBIE 107 32 •9 327 
' 
20 38 200 16 57 I 25 
237 OUINEE POATUO 36.• 25 2" 110 
" 
217 16 277 so 102 2 17 
2JI DUIN£! REP 2 • 21 6 .6 lo9J2 375 10• ,,s 93 2, 77 17 I 0 I 
241 SIERRA LEONE 1,016 JO ,02 203 ,. SI 290 136 216 12 IOO rs• 
257 LIUAIA 50956 o• .,. ,,. 96 95 269 76 • • ,, 2 93 ... 106 
251 •COTE IYO I RE 12•063 oa IOo107 I OJ 277 21 5 •59 153 I 19 loo •or 127 
267 GHANA 7.937 I 0 506 71 201 91 2•273 110 • • 0 11 2" 9J2 
" 261 .Toao 1,67• 29 1,306 125 .6 100 169 20! 139 123 
" 
52 
277 •DAHOMEY 2.359 ,. 2·, 012 126 52 219 77 2,1 19 
"' 
129 21• 
271 NIGERIA FED 11 • 476 18 2 • 3 1, I02 
"' 
71 2., ., 99 .. , .. I 21i 2,026 119 
307 •CANEROUN 6 •• ,. 07 ,.2,, IO I 171 266 222 ... 722 139 
" 
12 
308 •REP CENTRE AFR 1,,21 09 •• ,.7 I 07 35 206 •1 22, 69 II JO 111 309 GUIN££ ESP AON IOS 92 JO 167 20 ,, 50 109 •• II I 6 
"7 •OABON 2.,77 09 2.oa• 107 
" 
310 77 75 2,1 ... ,a 119 
J II •CONGO 8AAZZA J,791 IS 2 • 91 J 108 91 169 
"' 
90 291 II 356 962 
321 •CONOO LEO 1•637 
'' 
I• I 23 108 ••699 139 ,. , 
"' 
I• 197 167 '77 95 
337 •BURUNDI RWANDA 820 22 .9 I I 7 551 12• 79 95 96 105 ., •09 
'" 
ANGOLA 2.s,6 6• ••• JJ 2,~ ., 20, II I• 373 172 269 IS I ,,1 ETH I OPIE J,501 27 219 60 190 129 , .. 155 1•052 12, 1•721 ... 
3•8 •COTE FA SONAL 640 ,. .,. ••2 17 I02 99 Ill • I 132 29 66 357 •SONALIE REP 1,737 II J9 260 19 271 7 JS 237 29• ... ,, 77 
JSI KENYA OIIOANDA •• 97. I 6 729 IJO 561 156 1•2 ... 1,897 116 1,0,s 96 




EWG, CEE France 
Code I Bestlmmung - Oest/nation 1000 S !Indices 1000 S 
'67 TANOANYKA I, 117 109 122 ]61 UNZ I UR PEN BA I ,I JI I] I 291 
:169 NOZANBIOUE 1,921 91 ]04 
]77 ,NADAOASCAR 7,601 I 01 6•682 
]71 ,REUNION CONDA 4,741 146 4,]72 
379 ,CONDAES IJJ 80 I]] 
]87 RHOOESIE NYASSA 2,909 I 17 405 
, .. AEP,A,RIOUE SUD ]1,242 119 5. 'J 19 
410 ETA TS UNIS 265,210 109 40,76] 
417 CANADA ]7,940 106 6 • A 14 
A27 ,ST PIERRE NIQU 416 272 92 
507 NEXIOUE 15,652 IOI ],171 
501 GUATEMALA J, II 9 150 277 
509 HONDURAS IRIT 996 ] 261 
517 HONDURAS REP 755 79 6n 
S 18 SALVADOR 2,781 17] 6]A 
519 NICARAGUA 2,S91 197 Ill 
527 COSTA RICA 1,706 9] 16, 
528 PANAMA REP ],595 129 751 
529 CANAL PANAMA 190; 2A7 I OA 
5]7 CUBA 2,]22 172 129 
5ll HA IT I A04 59 117 
5l9 DDNINICAINE REP 2,,9, 108 264 
547 •ANTILLES ,A ... ,, 117 4, 1]7 
541 ,NAATINIOU£ A, 197 11] A• 197 
549 I NOES OCCID• 4,016 96 A57 
557 ,ANTILLES N££RL 2,2,, 75 287 
551 COLON81£ 8,007 I 19 I• 405 
559 VENEZUELA 18. A84 IO I 2,674 
567 OUYANE IA IT 591 I 04 69 
561 ,SURI NAN 1,466 I I 4 5] 
569 • OUY·ANE 'R 8]] 124 766 
577 £QUAT£UR 2,608 116 JI 2 
571 P£AOU 12,197 129 1•27] 
579 IRES IL 18,166 71 ],567 
587 CHILI 1,110 74 1,181 
581 80LIVI£ l,]22 70 46 
589 PARAGUAY 7]7 II 89 
597 URUGUAY ,,012 9] 809 
598 AAO£NTIN£ 28,7A7 I 09 5 • 81 8 
607 CHYPAf 4,457 llO 1,4]7 
608 LIBAN l],52] 1]2 4, I 19 
617 5YRIE 5,576 8] 1,220 
618 IRAK 5,857 81 ]]7 
627 IRAN 15,856 I 12 ],286 
628 AFGHANISTAN 12, 102 4] 
629 ISRAEL 11,741 99 ],878 
U7 JORDAN!£ 2,57] I 12 )52 
6'8 ARABI£ SfOUDITE 4,861 I 12 ]66 
6A7 KOW£1T 6,616 120 655 
648 BAHREIN 678 I] 8] 
649 QATAR J75 67 u 
659 NASC ONAN TR ON ]75 99 20 
661 Y£HEN 75 167 7 
669 ADEN 1,892 108 199 
707 PAKISTAN 12,101 111 I, 168 
708 UNION INDIENNE 21 • 686 89 I, 914 
709 CEYLAN NALD1Y£S 2; 782 94 A25 
717 NEPAL 8HOUTAN I OJ 224 2] 
711 UNION 81AMANE J,J94 202 270 
719 THAI LANDE 9,840 117 2,557 
727 LAOS 88 40 80 
728 VIETNAM NORD ]00 105 156 
729 VIETNAM SUD l ,702 16 2 • 19 I 
7:JI CAM80DOE 2,,,, 110 l,42, 
7'9 MALAISIE ,£0 5,551 I 05 817 
747 SINOAPOUR 6,27:J I I• 754 
741 1ND0NESI£ IO• 791 186 1,2]8 
757 BORNEO NAO BA IT 457 84 176 
751 PHILIPPINES 8,008 I 1.• 7]9 
767 TIMOR P•MACAO 9 It I 
777 NON00LI£ R POP 
778 CHIN£ CONTINENT 
···6· 7:J 507 787 CORE£ NORD 17 27 
781 CORE£ SUD ,. 910 256 54 
789 JAPON ]],]00 1,2 3.934 
191 ,ORMOSE TA.I WAN 1,24:J 79 1]7 
~98 MONO KONO IO, 540 126 958 
B 17 AUSTRAL 1£ 24,:,9:, I I 0 2;719 
827 NOUV ZELANDE 6,024 124 59] 
847 DEP USA OC£ANIE 521 947 
" ·857 OCEAN IE BR IT 220 214 II 858 NOUV HEBRIDES a, 77 8) 
Ian ,OCEAN If FRANC 2 • 211 I 13 I, 886 
1868 ,POLYN£51£ FRAN I, 2511 140 1,25A 
l917 PROVISIONS BORD 19,931 I 4:J 
~ 18 AYITAILL£M£NT I, 748 125 
~]7 DIVERS NDA 168 NS 168 
~57 NON SPEC.,IE5 4 7 




Belg.· Lux. Nederland 
llndlca 1000 S !Indices 1000 S !Indices 




109 147 70 197 ]] 





116 2]0 16] 440 128 
146 2 • I 52 102 ],096 105 
107 47•890 I]] 21 • 972 I I 0 
I a I 6•]6] 156 1•21] 95 
76 116 N5 
95 62] 76 I• 126 Ill 
55 286 14A UI 170 
129 ll l]A 2]1 1. 
9l 11] 140 157 A9 
228 198 151 ]16 129 
I 17 161 111 160 165 
10 149 .~ 140 •• 175 40] 98 AlO 216 
578 I NS ]2 21] 
I 06 2A7 4q4 759 150 
81 7A 51 61 65 
115· 272 72 ]54 127 
120 140 
'" 
261 I 05' 
11] 
AO Ill 247 I• 215 98 
NS I Ol 84 1•272 6] 
162 665 149 901 127 
91 2,5]9 165 1,s11 65 
157 25 49 ]47 126 
98 89 86 9]0 115 
121 17 24] 27 1-9] 
65 ]88 Ill 201 65 
9] 664 57 I• 917 154 
.. 1,210 74 977 •7] 
]] 626 I I A 540 es· 
I 0 12] 97 87 ]2 
120 4A 52 25 I 09 
IO I 191 24 145 68 
.. I• 919 90 1•241 92 
149 487 181 422 8] 
118 I, 815 11, 878 110 
95 682 I 12 7]5 8:J 
222 I• 170 70 742 67 
162 807 80 1•479 ,. 
25] A 100 75 I I 5 
99 1•56] 110 1,012 ·91 
10] l97 I AO. ]4:J I 15 
90 525 102 826 96 
99 552 A2 999 91 
111 ~9 15, 151 5] 
56 
'' 
72 I OJ 51 
2] 4:J ,,o 190 Ill 
64 I] NS 
145 117 I 6 5 568 Ill 
61 l,A]A 1]2 899 I 14 
7] 2,221 167 911 48 
78 28:J 74 6'0 98 
767 72 NS 2 200 
290 ·111 158 1,,0, 18] 
142 441 177 2·, 4]8 95 
51 I 
' 64 
59 9:J 96 110 105 
I 07 66 244 107 80 
16 612 I]] I, UO Ill 
84 686 120 2,141 142 
I] 1•424 907 7]] 142 ]67 28 20 llO 49 
204 465 121 I• 46:J 5] 
NS I 
' 
·,, ,as ]74 1•266 NS 
"' 
47 ]I 145 95 
119 ]•159 151 '. ]97 12A 75 86 "q IP 68 
I 17 2•]69 112 l•lBJ IO I 
76 2,0]] 150 , .. 90 124 
67 576 13] 921 146 
4A] 4 NS 42 700 








2,622 I 47 4•909 130 
41 I 1]1 I• ]]7 I 2:J 
NS 
I NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun :. mllller do dollars 
Indices : mime putod1 do rann&I pr6:idento = 100 
Oeutschland lulla (BR) 
1000 S !Indices 1000 S llndlca 
UI 127 142 175 
265 I ]A 265 520 
I• I 09 I]] 171 15 
407 120 14] 155 
101 214 IU 424 
1•]76 108 451 117 
16•]2] I 14 4•]52 1]5 
104•1]] 104 49•752 I OS 
16 • 051 10, !•429 .. 
7 l50 I I 00 
•• 2,, I I 4 2 ~ ... ' IOI 
l•7i6 209 2]9 
'" 2,, 2 177 216 
I• !•!r 87 48 9A 18A 147 IO I 
1•792 25] 297 146 
1•076 110 176 I 07 
U6 102 7]1 I 05 
]] 220 20 69 
I• II 4 178 7] 159 
94 55 5] A4 
1,068 121 54 I I 02 
207 80 16 116 
1•0]2 90 50 I 1]5 
]68 65 218 7] 
A• I JO 100 906 164 
7 •661 101 ,,022 95 
94 70 56 86 
]6] I 19 ] I "0 




6•794 140 1•5•9 75 
1•477 75 ]•175 ]5 
A•492 IO I I• 271 81 
154 9A 212 64 
498 77 79 96 
1•581 BA 1•354 17 
IO• 160 109 9•602 47 
962 I 15 I• 149 
'' J • 41 I 12 o' ,,,oo •7 
l,8AJ 8~ 1•096 62 
2,A25 70 91] 58 
a,79:J I 17 I• A91 82 
5]8 86 16' 7:J 
J•786 15 1•4)2 51 
1•055 I 09 426 .. 
2•274 125 .170 16 
2,10, 151 1•607 25 
207 9A 171 17 
14:J 7A 5] Ill 
67 86 55 458 
24 IJJ ] I 282 
579 ll2 A29 71 
7,]64 121 1•2]6 19 
i:J,886 90 2•684 9:J 
1,210 117 164 56 
4 I 0 2 I 00 
1•411 262 61 4] 
],602 120 795 I OJ 
6 21 I 20 
., ]00 14 I J92 




2,018 99 664 142 
2, 19] 121 499 61 
4 ,7]1 Ill 2•665 NS 
94 147 29 94 
4•291 14] 1•04:J 220 
5 8] 2 67 





3. ''" "' 
216 240 
18 • 4 7:J 140 1•445 224 




12,212 116. 4,160 I 00 
2 • 4 51 110 1•476 211 
4]5 NS 9 50 
57 13:J ., NS 
210 22) 51 119 
4,560 101 7•140 181 
' 
5 
,,,2, I 13 
47 
III 





lntn I extn 
0-9 1 WAREN INSGESAHT 
1958 6 786,4 16 099·,3 
1959 8 082,1 16 206,3 
1960 10151 ,2 19-439,8 
1961 11 713,5 20 457,1 
1962 13 412,2 22 341,4 
1961 IV 3 097,9 5 45-4.7 
1962 I 3 303,3 5 559,0 
II 3 235,9 5 610,7 
Ill 3 244,7 5 299,7 
IV 3 628,3 san.o 
1963 I 3 520,4 5 807,8 
II 3 907,8 6 269,6 
Ill 3 876,4 5 973,9 
1963 M 1 375,3 2 205,8 
J 1 225,7 1 948,0 
1 1 375;3 2 086,3 1190,3 1 921,8 
s 1 310,8 1 965,8 
0 1 508,5 2190,4 
N 
0,1 1 NAHRUNGS- UND GENUBHITTEL 
1958 908,9 4020,3 
1959 1126,0 3 968,7 
1960 1 297,2 4178,1 
1961 1 -444,5 -4263,1 
1962 1 640,4 4 971,9 
1961 IV 414,5 1 277.1 
1962 I 389,4 1 230,2 
II -409,7 1 369,3 
Ill 395,1 1 071,3 
IV -4-46,3 1 301,1 
1963 I -408,0 1 2-46,0 
II 457.9 1 283,7 
Ill -489,0 1 224,3 
1963 M 161,6 458,2 
J 148.1 384,8 
J 158,7 439,5 
A 161,3 -403,5 
s 169,0 381,3 
0 184,0 452,6 
.N 
3 1 BRENNSTOFFE 
1958 7-44,5 2 773,3. 
1959 747,5 2456,7 
1960 834,9 2 666,4 
1961 818,9 2 943,9 
1962 867,9 3 295,9 
1961 IV 215,7 760,7 
1962 I 230,0 826,6 
II 199,5 786,8 
Ill 212,3 825,6 
IV 225,7 856,8 
196, I 224,6 931,7 
II 244,6 959,5 
Ill 247,5 943,5 
1963 M 80,8 337,2 
J 73,5 286,3 
1 87,7 325,0 82,1 334,0 
s 77,7 284,5 
0 85,4 359,6 
N 
TAB, 10 
Import Mio I 
Fnnce d). Bel1,•Lux. Nederland a) Deutschland Italia (BR) a) 
intn I extn lntn I extn lntn I extn lntn I extn lntn 1· extn 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 227,3 4 381,8 1 -461,6 1 614,3 1 517,9 2106,9 1 896,1 5 -46-4,7 683,6 2470,6 
1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2189,3 2-460,6 6 016,7 899,0 2-451,7 
1 847,6 4 431,5 1 893,8 2 063,3 2 076,1 2 45-4.6 3 023,9 7 078,7 1 309,8 3 411,7 
2 101,8 4 574,1 2135,4 2 083,6 2 514.0 2 598,3 3 427,2 7 513.7 1 535,0 3 687,4 
2 522,7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 2 664,5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
576,3 1194,8 5-48,8 562,1 640,2 690,7 925,2 2 070,5 -407.4 936,5 
639,7 1 305,4 577,2 533.-4 686,4 691,7 937,8 2 048,6 -462,1 979,8 
609,1 1 262,4 564,0 580,1 661,1 658.0 95-4,3 2 098,6 -447,5 1 011,7 
590,8 1126,6 550,6 504,6 6-46,2 653,5 991,1 1 984,9 -466,1 1 030,1 
683,1 1 297,7 632;1 613,4 689,4 661,3 1112,0 2152,2 511,7 1147.4 
715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 
793,4 1 -480,7 673,8 596,7 775,1 698,8 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
737,1 1 235,1 648,9 582,6 768,5 699,9 1 090,5 2 1-46,7 631,3 1 309,5 
274,5 551,1 232.6 199,4 270,8 236,9 379,4 7-44,4 218,0 474,0 
238,1 -447,5 212,1 185,6 255,1 226,7 323,5 712,8 196,9 375,4 
270,4 -469,9 208,3 193,0 279,9 2-40,5 394,8 737,2 221,8 -445,7 
203,0 373,0 210,4 201,2 2-40,0 25-4,5 339,9 681,3 197,0 411,7 
263,7 392,2 230,2 188,4 248,6 204,9 355,8 n8.2 212,5 452,1 
300.8 509,6 266,0 217,6 293,1 276,5 -408,2 745,1 2-40,4 -441,6 
282,5 494,6 359,8 736,0 
0,1 1 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
92,1 1 320,6 155,5 312,3 79,7 479,0 503,8 1 4-40,0 77,8 -468,4 
142,1 1 046,2 176.0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 -467,4 
165,8 1 095,7 183,4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
145.-4 1 086,7. 196,9 310,5 143,8 525,1 832,2 1 684,1 126,3 656,8 
200,0 1 275,6 203.2 359,8 133,7 577,5 964,6 2 057,3 138,9 701,7 
-44,6 306,5 57,1 91,6 -44,3 152,4 237,6 569,3 30,8 158,1 
•) 50,1 •) 319,5 
-48.0 81,0 36,9 168,9 •)228,5 •)526,8 25,9 134,0 
51,5 356,7 -48,0 102,2 31,7 143,0 247,7 586,5 30,7 180,9 
38.1 265,4 -46,0 81,5 32,6 134.1 243,2 421,1 35,1 169,1 
60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
73,0 321,1 52,0 87,2 28.9 176,8 208,8 -449,7 45,3 211,2 
59,7 352,5 55,4 85,5 32,2 150,8 25-4,4 426,0 56,3 268,8 
61,1 256,2 55,-4 41,4 -40,8 155,6 268,6 416,9 63,2 304,2 
21,7 132,5 19,0 30,0 10,9 49,8 90,9 149,1 19,2 96,7 
15,4 93,5 16,6 26,6 11,3 48,5 84,0 128,0 20,7 ·99,2 
14,9 93,8 16.-4 30,8 15,2 52,8 92,6 151,3 19,6 110,7 
17,8 79,8 18,5 30,3 .13,6 62,0 91,9 134,8 19,5 96,6 
28,4 82,6 20,5 30,3 12,0 -40,8 84,1 130,8 24,1 96,9 
28,7 93,9 25,8 36,7 14,7 63,6 86,7 160,6 28,1 97,7 
26,S 115,6 76,6 173,7 
3 1 PRODUITS llNERGllTIQUES 
281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580,0 
281,4 n8.2 193,7 202,2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
322,4 7-46,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
301,6 812,7 212,0 197,2 139,5 517.9 99,1 771,0 66,7 645,0 
285,0 873,9 226,1 219,4 1-46,1 543.-4 1-46,7 914,5_ 64.0 7-44,7 
n,1 216,8 56,2 50,5 38.9 132,5 27,8 181,2 20,0 179,8 
•) 74,3 •) 223,6 56.-4 52,7 38,3 137,2 •) 41,5 •) 239,9 19,4 173,3 
66,3 205,0 56,3 60,1 34,5 136.-4 27.4 221,5 15,3 163,9 
67,9 214,2 51,4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 14,1 198,4 
76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,2 
85,9 243,4 49,1 80,2 36,8 148,1 -40,1 259,6 12,7 200,4 
95,8 275,2 57.2 82,1 -40,8 144,5 41,1 242,3 9,8 215,3 
76,5 258,5 56,6 73,8 39,7 125,5 61,5 268,6 13,3 217,1 
29,7 113,8 17,5 22,2 14,8 43,9 15,0 80,9 3,8 76,5 
26,6 86,9 17,4 22,8 13,0 42,0 13,7 74,7 2,8 59.9 
25,3 100,2 19,9 24,8 13,9 33,5 25,5 94,8 3,2 71,7 
25,9 89,4 18,9 21,8 13,3 56,5 19,2 95,0 4,8 71,3 
25,3 68,9 17,8 27,2 12,5 35,5 16,8 78,8 5,3 74,1 
27,5 122,5 19,7 22,2 14,9 57.7 18,2 79,3 5,0 77,8 
27,0 92,4 15,8 87,1 
In den « VierteljahresObenlchten » am Ende dieses Bandes werden die vontehenden Anpben jeweils fOr du leatverf01bare Vierteljahr unterteilt nach Unprun1 
und Batlmmu~1 au11ewiesen (siehe lnhaluven:eichnis). 
'} Ab Min: 1961 : neuer Umrechnun,s-Kun zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.). slehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhnn1aben Fnnkrelchs fOr Januar 1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeitrlume niche ver,:lelchbar (siehe FuBnote Seit• 30, Heft Nr. 3, 1962), 
c Die Einfuhnn1aben der Bundesrepublik Deuuchland fOr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sand mit den Anpben fOr andere Zeltrlume nicht ver1lelchbar, 
Siehe Anmerkun1 auf Seite 2, Heft 5, 1962. . 
d) Ab Februar 1962 schlieBen die lns1esamcan1aben Ober den AuBenhandel Fnnkreichs positive oder ne1ative Korrekcuren eln, die nicht nach Waren oder Llndern 





Intra I extra 
0.9 1 WAREN INSGESAHT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 2..0,0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1961 IV l 167,0 5431,0 
1962 I 3 268,9 5101,8 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4 963.0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1963 I 3 S0..,9 4975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3 953,5 5 294,9 
1963 M 1 393.2 1 9..0,9 
J 1 256,7 1 ns.e 
J 1 395,8 1 865,8 
A 1190,0 1 665,4 
s 1 367,7 1 763,7 
0 1 548,2 2 044,3 
N 
O,t I NAHRUNGS- UND GENUBHITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1775,0 
1961 IV ..05,5 492,2 
1962 i 374,4 439,9 
II 412.3 426;0 
Ill .391,1 408,2 
IV 4..a,8 500,9 
1963 I 417,4 473,7 
II 450,9 493,9 
Ill 469,8 433,4 
1963 M 159,0 161,9 
J 148.9 170,2 
J 153.1 141,5 
A 150,8 128,9 
s 165,9 163,0 
0 190,8 192,7 
N 
JI BRENNSTOFFE 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 1147.4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1961 IV 237,4 255,5 
1962 I 241,9 249,8 
II m,3 246.2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1963 I 244,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,9 
1963 M 88,2 88,5 
J 85,3 92,3 
J 94,5 97,2 
A 98,6 93,8 
s 92,1 98,9 




France d) Belc.•Lux. 
Intra I extra Intra I extn 
1 135,6 3 9114,8 1 377,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 773,6 
2 039,3 4 816,4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4 647,7 2 458.4 1 865,2 
630,3 1 290,8 551,7 488,1 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
677,2 1130,0 618,0 471,9 
628,2 1 0..1.5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 4..a,5 
696,5 1189,1 645,1 443.0 
795,6 1 310,8 764,0 474,9 
735,2 1144,8 n7.4 465,3 
278,5 441,4 258,8 163,4 
252,9 438,5 242,4 151,8 
277,3 437,5 253,1 167,6 
210,9 334,5 215,4 147,1 
247,0 3n,8 258,9 150,6 )a..,0 464,0 288,7 205,6 
270,3 420,1 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LACEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Oeuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
0.9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336.8 1 880,6 2 406,0 6 '401,3 606,4 1 929,8 
1 597,2 2 010.2 2 730,1 7074,1 792,5 2102.4 
1 849,3 2178.4 3 365,0 8 0..9,8 1 078,5 257Q.4 
2050,6 2 256,0 4025,9 8 661,2 1 313,3 2 874.4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751 ,1 1 625,2 3 0..1,0 
560,0 568,2 1 057.2 2 283,7 367,8 800,1 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548.9 568,0 1128.0 2182,2 402,8 7..0,8 
548,2 565,6 1 088.4 2171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 430,6 800,1 
686,1 519,0 1 341,4 2 295,1 463,6 820,8 
239,4 20..,8 463,0 832,0 153,5 299,2 
214.7 200,7 406,3 683,2 1..0,4 254,5 
242,8 · 188,4 · 459.3 782,8 163,4 289,5 
211,1 116,3 416,3 761,4 136,3 256,1 
232,2 214,3 465,8 750,9 163,9 275,2 
261,4 220,7 516.4 850,9 177,7 303,3 
493,1 821,7 I 
0,11 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ETTABACS 
122,0 543,1 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488.4 74,5 128,8 223,7 309,1 
277.6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 1..0,1 251,8 31Q.4 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501.0 82,9 148.9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641.9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
94,0 197.6 39,7 15,8 166,0 13Q.4 20,5 39.6 85,3 108.7 
8B.B 175,1 39.3 15,2 145,7 122.2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41.B 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34.B 70,1 87,7 
116,1 189,8 54,5 23,2 176,7 151,3 27,1 44,8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,1 123,4 25,8 36,1 98,2 88,5 
44,2 60,8 16,7 7,7 61,8 50,5 10.5 16,4 25,8 26,5 
33,9 68,6 16,9 7,3 60,1 54,8 8,6 12,2 29,3 27,4 
39,1 54,1 17,0 7,3 59,9 44,1 8,5 10,6 28,7 25,4 
35,0 47.2 17,3 6,3 56,4 36,0 B.4 12,5 33,6 27,0 
37,2 64,6 21,1 5,9 62,8 43,3 8,9 13,0 35,9 36,1 
47,0 80,1 25,9 8,6 68,4 48,5 12,2 18,2 37.4 37,4 
50,7 70,1 11,7 21,6 
J I PRODUITS jNERGjTIQUES 
96,5 224,7 120.1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18.9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221.9 421,7 176,5 31.6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59.0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227.3 30,6 202.9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214.4 
17,8 63,9 25,2 15,5 56.6 67,9 128,3 54,7 9,6 53,6 
1'7,0 54,3 26,5 17,5 62,8 77,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52.4 21.9 19,3 63,6 '63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,S 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
15,9 56,2 32,7 24.6 69,9 63,1 142,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,7 28,0 69,2 66,2 132,9 76,2 14,8 61,6 
4,9 16,8 11,1 10,2 23,7 17,4 45,5 26,3 3,0 17,9 
6,1 19,4 10,2 7,3 23,9 24,2 41,0 21,7 4.1 19,7 
9,7 19,2 11,1 8,8 25,1 20,1 43,9 28,2 4,7 21,1 
13,5 21,3 12,6 11,0 21,6 16,3 44,9 24,4 5,9 20,9 
9.4 17,4 12,0 8,2 22,5 29,8 44,1 23,6 4,2 19,6 
8,9 17,4 12,9 8,2 23,1 23,9 49,6 24,0 5,0 19,4 
8,1 17,2 48,0 24,0 
Une ventilation des donnies cl-dessus par orlclne et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernler trlmestre dlsponible 
(Volr table des matl,res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ip. Fnnce au coun de Janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr note i,ace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chlffres des autres p6riodes. Voir 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fhrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou n6ptives non ventll6es par produiu ou par pays. 








Intra I I extra Intra I Intra I Intra I extra Intra I extra extra Intra extra extra 
2,4 1 I OHSTOFFE 2,41 MATllRES PREMlbES 
1958 622,2 4m,1 79,1 1 314,6 165,6 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 792,4 4 722,9 78,8 1152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
1960 993,5 5 881,0 103,9 1 420.8 220,3 · 594,5 116,9 563,3 313,9 2109,8 238,6 1192,6 
1961 1 045,4 5 847,9 126,4 1 415,2 237,5 613,9 121,7 546,0 329,8 2093,4 230,0 1179,4 
1962 1129,6 5 654,2 130,3 1 349,7 258,9 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1961 IV 277,7 1 453,8 36.0 341,6 59,3 164,8 31,0 140,9 87,8 517,1 63,6 289,4 
1962 I 292,6 1 447,4 •)36,7 •) 378,9 66,3 138,2 32,2 117,4 •) 87,4 •) 503.0 70,0 309,9 
II 271,0 1 380,9 29,0 336,6 61,6 140,0 33.0 117,6 85,3 4n.3 62,1 314,5 
Ill 268,5 1 358,1 28,8 291,9 62,6 132,0 33,3 132,1 84,9 491,9 58.9 310,2 
IV 297,5 1 467,7 35,9 342,2 68,4 165,5 33.9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
1963 I 266,6 1 400,5 36,5 361,4 62,9 129,0 29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 
II 306,4 1 516,8 43,2 392.9 69,6 133,0 38.6 126.2 89,1 505,8 65,7 358,9 
Ill 291,4 1 501,8 35,7 325,9 67,4 144,7 36,1 151,9 89,1 523,8 63,1 355,5 
1963 M 109,3 540,3 16,0 142,8 23,5 45,0 14,1 43,7 31,1 179,4 24.6 129,4 
J 94,6 458,2 13,1 124,4 22,9 39,6 12,9 44,9 26,2 151,4 19,5 97,9 
I 94,3 522,0 11,9 124,0 20,4 51,2 13,0 50,4 27,3 181,4 21,7 115,0 
A 88,4 490,8 8,8 100,3 21,4 51,3 12,0 54,7 26,6 176,7 19,6 107,7 
s 108,7 489,0 15,0 101.6 25,6 42,2 11,1 46,8 35,2 165,7 21,8 132,8 
0 124,0 532,0 16,4 131.7 26,4 52,8 15,3 51,7 37,9 175,6 28,0 120,2 
N 13,7 129.8 31,2 169,7 
71M l'SCHINEN UND FAHRZEUGE 7 1 MACHINES ET MATIIRIEL DE TRANSPORT 
1958 1 514,5 1 382,9 304,8 373,6 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
1959 1 771,0 1 404,7 326,3 312.9 423,0 220,5 506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
1960 2 237,4 2 028,4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 377,1 386,1 577,8 313,9 300,5 
1961 2 963,1 2 488,3 564,6 542,3 630,2 296,2 815,1 ~ 509,1 752,3 444,1 433,7 
1962 3 687,3 2 932,9 739,5 677,2 710,1 362,8 944,1 489,1 677,6 821,7 615,9 582,1 
1961 IV 782,3 668,3 169,3 146,5 154,3 75,4 204,5 126,0 140,9 208,8 113,3 111,5 
1962 I 897,7 751,5 •) 181,1 •) 179,8 178,7 89,4 242.1 128,3 •) 149,9 •) 198.8 145,8 155,2 
II 906,8 739,7 182,2 162,1 177,7 95,2 239,7 US,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
Ill 877,7 681,8 183,8 159,9 164,8 74,8 220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
IV 1 005,1 759,9 192,5 175,3 188,9 103,4 241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
1963 I 998,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
II 1131,0 835,5 223,6 208,2 217,4 97,8 292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
Ill 1 054,2 751,1 211,1 168,4 207,5 88,0 268,1 109,6 143,6 214,9 223,9 1]4,1 
1963 M 401,9 307,2 78,6 70,7 77,9 32,8 99,9 45,3 66,0 85,7 79,6 n,1 
J 360,0 260,9 68,4 64,7 69,8 35,3 100,5 36,5 49,2 75,2 . n.1. 49,2 
I 406,9 282,4 87,3 64,5 70,4 30,2 103,8 44,4 61,3 82.2 84,1 61,1 
A 305,1 227,3 57,2 44,6 61,9 28,8 80,6 32,6 40,2 68,2 65,2 53,0 
s 342,2 241,4 66,6 59,3 75,2 29,0 83,7 32,6 42,1 64,5 7U 60,0 
0 402,9 276,1 84,0 68,5 83,4 34,1 92,7 38,8 60,0 79,9 82,8 55,5 
N 83,5 64,8 53,5 69,9 
s., .. ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE S,6,1 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIEU 
1958 2 944,0 3 073,6 468,9 540,7 558,6 491,2 774,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
1959 3 581,5 3 551,5 527,2 476,1 635,0 597,5 919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 4722,2 4 570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102.2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1961 5 270,5 4 566,7 963,6 716.6 852,4 661,2 1 253,8 521.8 1 535,8 1 897.5 664,9 769,5 
1962 5 921.7 4 916,2 1167,5 814,9 914.4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2010,8 811,3 859,9 
1961 IV 1 364,1 1183,4 253,7 183,3 220,0 178.4 306,4 132,4 405,5 492,2 178.4 197,0 
1962 I 1 462,1 1 202,4 •) 297,5 •) 203.4 227,1 171,6 325,4 133,8 •)412,7 •) 487,8 199,6 205,9 
II 1 408,2 1 206,9 280,0 201,7 217,2 181,5 310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207,5 
Ill 1 457,1 1 208,2 2n.2 194,9 222,3 171,4 311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
IV 1 594,3 1 298,6 317,9 214,9 247,7 181,1 330,5 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
19l3 I 1 571,9 1 250,5 323,6 222,5 247,2 174,9 324,9 141.8 443,2 482,6 233,0 228,7 
II 1 n1.6 1 404,8 370,9 251,7 269,6 196,7 354.6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
Ill 1 718,5 1 346,2 352,8 225,9 258,8 183,6 361,9 149,6 482,7 530,1 262,1 257,0 
1963 M 606,9 506,4 128,5 91,2 93,3 69,1 125,7 51,5 169,7 197,1 89,7 97,5 
J 534.8 436,0 114,6 77,9 83,9 60,3 110,5 49,3 145,5 170,3 80,3 78,2 
l 603,5 470,0 131,0 87,3 80,2 55,9 126,6 56,8 174,4 183,9 91,2 86,1 531,3 424,6 93,4 58.8 88,9 68,5 113.2 46,2 151,0 169,6 84,8 81,5 
s 583,7 451,6 128,4 79.8 89,7 59,2 122,1 46,6 157,3 176,6 86,1 89,4 
0 682,9 527,6 144,1 92,7 109,4 71,2 145,4 60,2 189,7 214,6 94,3 88,8 
N 131,7 92,0 165,6 193,6 
In d n, « .VlerceljahresDberslcbten » am Ende dieses Bandes werden die vorscehenden Anpben Jewell• fOr du leacverfOabare Vlerceljahr unterceilc nach Urspruna 
und 1Besc1mmuna ausaewlesen (slehe lnhaluverzelchnls). 
a} Ab lrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.). slehe am Ende dieses Heftes. 
b Die lnfuhranaaben Frankrelchs fOr Januar 1962 aind mit den Anpben fOr andere Zeitrlume niche ver lelchbar (alehe fuBnoce Selce 30, Heft Nr. J, 1962), 
c Die lnfuhranaaben der Bunclesrepubllk Deuuchland fOr die Honace Dezember 1961 bis Aprll 1962 ,fnd mit den Anaaben fOr andere Zeitrlume niche veralelchbar 





Ptrlode I Intra extra 
2.4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 
1959 747,0 636.1 
1960 963,9 714,1 
1961 1 049,4 788,7 
1962 1113,0 793,0 
1961 IV 289,4 205,8 
1962 I 280,9 196,1 
II 276,4 184,1 
Ill 256,3 · 199,7 
IV 299,4 213,3 
1963 I 260,8 205,2 
II 301,6 212,1 
Ill 280,0 220,3 
1963 M 103,9 74,1 
J 96,8 66,6 
1 92,3 66,0 85,8 66,0 
s 101,9 88,3 
0 123,3 87,6 
N 
7 1 MASCHINEN UND FAHRllUGE 
1958 1 620,5 5145,9 
1959 1 828,0 5 648,0 
1960 2 317,5 6 579,2 
1961 3 074,1 7159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1961 IV 831,0 1 910,3 
1962 I 908,1 1 790,0 
II 983,8 1 824,3 
Ill 881,2 1 765,8 
IV 1 039,0 1 987,7 
1963 I 981,7 1 770,3 
II 1187,7 2 001,0 
Ill 1 169,S 1 870,8 
1963 M 433,4 n6,S 
J 369,3 614,6 
J 438,8 670,5 
A 330,9 600,S 
5 399,8 599,8 
0 433,3 707,3 
N 
S,6,1 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,21 1959 3 647,2 8 360,3 
1960 4740,7 9 495,9 
1961 5 323,7 9 457,9 
1962 5 923,2 9 444,6 
1961 IV 1 375,8 2 509,2 
1962 I 1 436,1 2 367,6 
II 1 440,0 2 357,0 
Ill 1 442,0 2 269,1 
IV 1 605,1 2450,9 
1963 I 1 567,1 2 245,9 
II 1 714,1 2421.2 
Ill 1 713,6 2 420,0 
1963 M 597,6 869,6 
J 544,2 763,1 
l 604,5 868,8 513,8 755,7 
5 595,3 795,5 




France · Belc.-l.ux. 
Intra I extra Intra I extra 
204,0 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 173,4 106,6 
394,0 204,2 192,S 125,8 
415,9 192,6 211.5 129,9 
102,8 50,3 54,7 35,0 
108,1 -,,. 48,0 51,9 35,0 
106,1 48,7 52,6 30,9 
95,8 42,1 48,0 29,3 
105,8 53,8 59.0 34,8 
94,3 53.8 50,9 34,1 
107,8 57,7 59.9 34.4 
96,5 50,6 52,2 31,7 
35,8 19,9 19,7 12,2 
36,4 18,2 19,2 11,6 
34,8 17,5 17,4 10,6 
30,3 16,3 15.7 9,9 
31,4 16,8 19,1 11.2 
40,4 20,0 23,0 15,9 
36,6 19,4 
186,0 979,3 214,5 212,S 
267,f 1104,2 219,6 207,3 
376,9 1 317.1 267,8 219,1 
522,2 1 259,4 349.8 244,4 
656,S 1 318,7 450,8 255,0 
131,3 342,1 88,7 70.2 
162,2 359,1 103,8 n.o 
167,8 313,S 121,1 61,1 
144,1 300.1 109,3 65,0 
182,4 345,8 116,6 56,9 
1n,1 333,4 122,0 56,1 
211,0 390,8 166,6 64.S 
169,3 327,S 145,9 63,8 
75,6 137,2 59,9 20,3 
67,0 129,4 so.a 21,0 
69,4 134,6 56,4 26,1 
40.0 89.3 41.S 19,2 
59,9 103,6 48,0 18,S 
68,4 123,1 51,1 29,6 
58,4 109,6 
515,3 1 934,6 835,7 1 222,8 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1199,3 2 225,8 1 484.8 1 280,6 
282,6 626,4 336,2 335,1 
291,2 569,3 352,2 352,S 
291,S 554,3 3n,o 333.9 
291,0 495,6 348,8 297,2 
325,7 606,6 411,9 297,0 
315,8 557,3 381,4 298,6· 
342,7 605,3 439,0 315,1 
323,8 533,6 425.2 307,9 
117.2 203,1 148,0 109,1 
108,8 199,5 140,9 99,9 
123,5 209.3 146,4 109,0 
91,6 157,0 124.2 96,9 
108,7 167,3 154,6 102,0 
138,5 219,4 170,0 137,4 
115,8 199,6 
~OLUTION OU COMMERCE OE LA CEE 
par dasses de prodults 
Nederland a) Deuuchland ltalla (BR) 1) 
ln:n I extra Intra I extra Intra I extra 
2.4 1 MATlil:RES PREMlil:RES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 M,O 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
1n,2 153,S 165,9 164,4 58,5 104,5 
206.2 165,1 189,1 181,9 67,S 111,6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
58,3 43,7 SM 48,0 20,1 28,9 
53,0 38,0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46.5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
l6 37,3 56,8 52,2 18,6 30,5 6 ,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,8 
21,0 12,3 20,3 18,5 7,1 11,2 
16,6 11,4 19,3 16,0 5,4 9.4 
~ 
16,7· 10,9 18,8 17,8 4,6 9,2 
17,2 13,0 18,6 17,2 4,0 9,5 
28,8 31,6 17,6 18,7 5,1 10,1 
33,3 21,0 20,3 20,2 6,2 10,3 
20,6 20,1 
7 1 MACHINES ET MATiRIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,S 728,0 
338,7 S'iU 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,S 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
96,S 130,4 407,4 1121,9 107,1 245,6 
94,8 130,5 432,9 997,4 114,S 230,9 
95,9 141,0 4~1,4 1 on,3 127,S 231,4 
94,3 137,8 4 7,0 1 061,7 106,S 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
89,4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,S 144,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,S 125,5 57'1,7 1105,8 126,1 248,1 
53,9 59,0 191,0 414,5 53,2 95,5 
39,2 43,6 170,0 339,5 42,? 81.0 
65,0 45,2 197,3 373,8 so.a 90,6 
46,2 39,5 1n,8 375,7 30.3 76,9 
37,3 40,8 209,6 356,3 45,0 80,6 
45,9 49,9 218,7 408,1 49,2 96,6 
208,5 397,6 
S,6,1 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853.1 3 757,6 639,9 1 428,7 
1n,1 188,8 436,8 998,8 142,5 360,1 
181,0 198,0 456,7 901,7 154,9 316,2 
181,2 188,9 450,S 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,S 936,9 167,3 361,2 
203,S 186,9 491,4 988,2 1n,5 3n,2 
203.4 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222,1 191,2 534,4 997,6 207,8 389,8 
n,6 63,0 191,2 349,2 63,6 145,1 
73,7 64,0 162,5 285,4 58,3 114,3 
74,2 65,6 186,9 342,9 73,3 142,1 
68,3 59,0 167,9 322,3 61,8 120,5 
79,6 66,6 179,6 332,4 n,1 127,2 
88,9 74,4 211,3 3n,1 78,4 138,3 
200,0 350,8 
Une nntiladon des donn,es ci-dessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmescrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible. 
(Volr table des mati6res). · a} A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacn• (R.F.) : volr en fin de volume. 
b Les chiffres d'lmportatlon de.la France au coun de Janvier 1962 ne sont u comparables aux chiffru des autru p,riodes. Volr note ace 31 du n• 3, 196:2. 
c Les chiffres d'lmportatlon de l'Allemacne (R.F.) relatif1 aux mois de dfcembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chl,res des autres p,rlodes. Volr 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. . 
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nach War, nklassen Import Mio I 




Intra I I I Intra I I I extra Intra extra Intra extra extra Intra extra Intra extra 
S I CHEMISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 486.2 613,7 79,4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 58-4,6 680,3 94,S 13-4.6 145,0 83,1 136,5 107,2 10-4.6 230,1 10-4,1 125,3 
1960 745.6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 1-4-4,2 311,7 142,6 19-4.8 
1961 8-40,0 909,3 163,7 20-4,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 9-46,5 205,6 213,-4 192,-4 85,9 18-4,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202.-4 
1961 IV 217,8 2-40,1 -4-4,0 52..2 47,2 24,3 -4-4,5 32,5 39.~ 80,0 42,3 51,2 
1962 I 2-40,5 238,8 •) 50,8 ') 57.3 51.-4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228.4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76.4 43,2 50.5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 45,'I 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 -4-4,2 49,4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22.1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53.3 
1963 I 261,7 236,5 60.0 58,1 52.4 21.6 51,3 34.2 -46,8 74,5 51,2 -4-4,1 
II 284,3 281,9 67,5 69,0 58,0 27,4 52,5 37,9 53,4 94,9 52,8 52,8 
Ill 276,7 256,3 63,1 56,8 49,1 22,5 53,0 38,5 55,9 8-4,8 55,8 53,8 
1963 M 101.6 99,4 24,0 25,6 20,6 7,9 19,6 11,7 18,5 34,9 18,9 19,1 
J 88,7 91.1 20,6 21,5 17,7 9,7 15,8 14,5 16,9 29,3 17,7 16,1 
). 98,3 92,2 24,7 22,8 15,8 7,1 19,5 16,6 19,8 29,0 18,6 16,7 88,9 79,9 17.4 15,4 17,9 7,5 17,2 11,1 17.8 27,2 18,6 18,8 
5 89,5 84,2 21.0 18,6 15,4 7,9 16,3 10,8 18,3 28,6 18,6 18,3 
0 109,2 100,3 26,4 24,0 21,8 8,9 20,2 15,9 19,4 32,4 21,4 19,0 
N 23,1 24,2 18,4 31,2 
6 I BEAi B, WAREN, NACH BESCHAFFENH, GEGLIED, 6: ARTICLES MANUFACT, CLASsi!S PAR MATllRES 
1958 1 974,7 2020,7 330,1 343,6 302,4 369,1 528,7 2-46,0 647.4 829,1 166,0 232,9 
1959 2426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 -461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 3-4-4,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088.6 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302,6 1147,9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1961 IV 911,8 n-4.4 168,1 10-4,4 125,8 137,8 200,2 76,0 · 300,3 334,0 117,4 122,3 
1962 I 967.6 806,1 ') 199,6 ') 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 •) 344,0 128,9 136.4 
II 945,1 807;8 183,0 119,4 125,2 143,5 20-4,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134.0 
Ill 966,7 802,6 173.3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328.4 347,4 137,6 142.2 
IV 1 0-47,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833,4 203,4 125.8 142,4 137.8 20-4,9 81,4 316.9 333,2 151.6 155,4 
II 1135,9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 169,7 
Ill 1106,2 879,4 216,7 130,2 148,0 142,7 226,3 80,9 342,7 355,5 1n,4 170,1 
1963 M 399,9 337,5 81,1 51,8 52,6 55,3 80,4 ·30,9 126.2 133,7 59,7 66,0 
J 356.6 281,6 73,9 43,1 49,4 45.4 n,8 26,3 107,6 113,8 52,8 53.0 
). 395,7 308,9 81,6 50,8 46,8 43,9 80,9 30,7 126,4 125,3 60,0 58.2 337,6 279,8 54,7 32,8 50,0 54,0 69,8 24,7 106,4 115,8 56,6 52,5 
5 3n,9 290,7 •80,4 -46,6 51,2 -4-4,8 75,6 25,5 109,9 114,4 55,8 59.4 
0 430,0 337,6 86,5 52,2 61,3 54,6 90,4 32,1 131,6 141,7 60,3 56,9 
N 80,5 51,8 114,5 127,4 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES MANUFACTURis DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,4 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 2-40,9 41,4 41.4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 1-40,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47.8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 -405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76.9 
1962 1 0-47,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1961 IV 234,5 168,8 41,6 26,8 47,1 16,3 61,8 . 24,0 65,4 78,2 18,7 23,5 
1962 I 254,0 157,5 •) 47,0 •) 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 ') 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 234,7 162,3 -46,7 28,6 -46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22.0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 n,4 74,6 24,0 23.3 
IV 296.4 20-4,5 60,6 -40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60,2 38.6 52,5 15,4 · 68.8 26,6 79,6 74,9 30,3 25.1 
II 301,4 200,3 66,8 -40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 8-4,3 31,3 3M 
Ill 335,5 210,6 n,9 38,9 61,8 18,3 82,8 30,3 8-4,2 89,8 33,9 33,0 
1963 M 105,4 69,5 23,4 13,8 20,2 5,9 25,8 9,0 25,0 28,4 11,1 12,4 
J 89,4 63,3 20,1 13,3 16.7 5,3 21,9 8,5 21.0 27,2 9,8 9,1 
J 109,5 69,0 24,8 13,8 17,6 4,8 26,3 9,5 28,2 29,6 12,6 11,2 
A 10-4,8 64,9 21,2 10,6 21,0 7,0 26,3 10,5 26,8 26,6 9,6 10,1 
5 121.2 76,7 26,9 14,5 23,2 6,5 30,2 10,3 29,2 33,6 11,7 11,7 
0 143,6 89,7 31,2 16,5 26,3 7,7 34,8 12,2 38.6 -40,5 12,6 12.8 
N 28,1 16,0 32,7 35,0 
In den,~ VierteljahresDberslchten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden An1aben jeweils fDr du letztverfOcbare Vierteljahr untertellt nach Ursprunc 
und Bes iimmunc auscewlesen (slehe lnhaluverzeichnis). 
a} Ab Min 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes, b Die Elnf ~hrancaben Frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (slehe Fu8note Seit• 30, Hek Nr. 3, 1962), 
c Die Elnf ~hrancaben der Bunclesrepublik Deuuchland fOr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 slnd mlt den Ancaben fOr andere Zeltrlume nicht verclelchbar. 





ivoLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland a) Oeuuchland Italia 
Zeitraum (BR) a) 
Periode I Intra I Intra I I I I extra Intra extra extra extra Intra extra Intra extra Intra 
S I CHEHISCHE ERZEUGNISSE S I PRODUITS CHIMIQUES 
1958 "'67,9 1 574,1 69,2 359,8 65,1 166,3 81,5 191.0 221,3 719,1 30,7 137,8 
1959 574,2 1 786.4 90,1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 2n,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998,4 127,5 "'66,1 87,9 165,3 109,9 226,7 328,0 933,1 54,7 207.1 
1961 807.4 2156,8 151 .2 481,8 91,4 157,8 131.3 2-46.2 360,4 1 023.3 73.1 248,2 
1962 914,3 2201.0 I 1n,3 4n,5 106,6 144.4 147.2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1961 IV 211,0 548,1 39.2 127,0 23,7 38,1 35,3 58,8 93,8 264,3 19,0 59,8 
1962 I 225,2 562,3 42,1 124,0 24,1 42,7 36,9 71,0 100,5 253.4 21,7 71,2 
II 225,2 5n,1 41,8 120,7 27.3 36,8 37,5 68,9 98,0 273,9 20.5 71,9 
Ill 217,4 . 521.1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 2-46,5 545,5 50,3 124,0 29.3 32.2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251.9 565,3 48,3 129.4 29,0 37.7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140,1 35,8 36,6 43,7 7M 118,8 299,9 23,0 n,6 
Ill 273,2 592,9 53,7 125,8 36,3 32.2 43,1 67,6 116,5 294,5 23,7 n,1 
1963 M 97,5 224,2 19,2 46,7 12,4 11,3 14,8 23,7 43,1 113,3 8,1 29,2 
J 90,0 199,2 17,9 47,3 11.8 11,6 15,5 24,2 37,5 93,1 7,3 23,0 
J 97,0 210,7 19,6 45,9 12,0 11,4 14,8 24,6 42,2 102.7 8,5 26,1 
A 86,7 189,3 16,3 38,3 12.0 10,9 13,4 20,7 38,0 96,6 7,0 22,8 
s 89,5 192,9 17,8 41,6 12,3 9,9 14,9 22.3 36,3 95,2 8,2 23,8 
0 104,7 221,0 21.6 48.7 13,5 16,5 16,0 24,9 . 44.5 106,5 9,0 24,4 
N 19,8 45,6 41,5 106,2 
6 1 BEARB, WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT, CLASdS PAR HATlil:RES 
1958 2 008,3 4n1.6 386,7 1 2-46,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124.6 533,4 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 3-46,2 410.4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048.4 1 oo;o 431,7 412.9 1 075,2 1 984.6 259.4 718.8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454,5 384,2 1138,9 1 951 .o 292,3 732,1 
1961 IV 919,7 1 482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 107,? 103,1 270,6 535,4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109.7 99,0 282,0 479,3 66,7 174,8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301.9 273,9 109,9 96,3 2n.o 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271.0 205,3 275,1 2n,9 240,1 109,6 90,6 280,8 478,7 n.1 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242.6 125,4 98,4 299.0 517,0 n,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290.5 413,0 74.4 173,6 
II 1 133,8 1 325,2 237,6 340,5 348,9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179,9 
Ill 1 094,9 1 306,0 219,7 291,4 333,0 250,6 134,8 95,0 315,0 482,0 92,5 186,9 
1963 M 396,1 482,1 81.6 114,8 117,6 89,8 49,4 )0,5 116,1 167,9 31,5 79,1 
J 362,3 412,1 76,6 110,6 111.6 80.0 "'6,7 32,0 98,0 135,1 29,5 54,5 
~ 393,4 475,7 86,0 118,9 116,3 89,3 "'6,4 31,9 109,9 165,9 34,9 69,7 323,0 404,5 60,8 83,9 95,4 n,5 41,4 28,8 98,6 157,9 26,8 56,4 
5 378,5 425,8 n,9 88.6 121,3 83,8 47,0 34,3 106,5 158,2 30,8 60,8 
0 433,1 517,1 90,3 122,3 131,9 109,6 53,7 37,8 124,0 181,8 33,3 65,7 
N n,3 112,5 120,4 165,7 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES HANUFACTURi!S DIVERS 
1958 474,2 1176,6 59.4 328.4 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,1 
1959 571,4 1 378.2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 n9,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 2n.1 7-46,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 "'66,3 183,5 91,9 144.4 107,2 317.1 759,2 261,5 425,3 
1961 IV 245,1 478,3 40,5 128,8 41,5 20,8 34,8 26,8 n,5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22.1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432,1 39.3 107,8 42.8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 
Ill 273.3 4n,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28,4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 -48,8 118,0 47.7 22.8 37.6 26,9 84,4 179,6 83,2 106,1 
II 303.7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25,2 89,5 189,0 70,9 108,4 
Ill 345,5 521.3 50,4 116,4 55,9 25,0 44,4 28,6 103,1 221,1 91,8 130,2 
1963 M 104,0 163,3 16,5 41,6 18,1 8.o 13.4 8,8 31,9 68,1 24,0 36,9 
J 91,9 151 ,9 14.3 41,7 17,5 8,3 11,5 7,8 27,0 57,3 21,6 36,8 
J 114.1 182,5 17,9 44,5 18,2 8,3 13,2 9,1 34,8 74,3 30,0 "'6,3 
A 104,1 161,9 14,5 34.8 16,7 8,5 13,5 9,5 31,4 67,8 28.0 41,3 
s 127,3 176,9 18,0 37,1 21,0 8,2 17,7 10,0 36,9 79,0 33,S 42,6 
0 149,2 203,5 26,6 48,3 24,7 11,4 19,1 11,8 42,8 83,8 36,0 48,2 
N 18,7 41,5 
' 
38,1 78,9 
Une v~tilation des donnhs cl-denus par oriclne et destination est fournie dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernier trlmestre dlsponlble. (Volr table des matl6res). 
a} A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacne (R.F.) : voir en fin de volume. . 
b Les chiffres d'importatlon de la France au cours de ianvler 1962 ne sont u comparables aux chiffres des autres p6riodes. Volr note aie 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmportatlon de l'Allemaine (R.F,) relatifs aux mois de dlcembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chllres des autres p6rlodes. Volr 
note de la paie 2 du n• 5, 1962. . 
53 





Waren. Pro u/ts 
Italia Monat EWG • CEE France Bela •• Lux. Nederland Deua(B:)land 
Mais 1----..-----1----.,-.---1----.----11-----.,-.---11--....;.,,...;.----11-----,.-----1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Jntra I · extra Intra I extra 
OOI 1000 S 
Lobendo Tien 
Tonnen 
tit 1000 S 
Reisch, frlsch. pl<Dhlt u d pfroren 
Tonnen 
Oil 1000$ 




Relschzubenltunpn ur d 
Relschkonserven 
m 
















031 1000 S 
Fisch, frlsch oder elnfa ;h haltbar 
semachc 
Tonnen 
on · 1000s 
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711 1,, 56J6 6613 6990 I 0611 
7 I 2023 -12J I 13317 16561 22720 
10, 2202 1210 10991 
2' I 
501 
111 9935 9311 5279 15JIO 
12JJ 10129 9720 
536 
911 
195,1 13776 11153 6021 22'27 

















































































27 10 9767 2137 
12 I 12Jl9 5~66 
390 511 702 2117 
671 IJ7 923 6210 
952 595 3700 ,,020 
1165 1117 6599 21501 
'' 369 ,1 1925 
126 660 16 2190 
s, J22 107 Jl71 


























































1,12 11611 2,15, 10906 21,,0 







'' 75701 66265 67291 



























I 133 1012 




Mona1 EWG-aE Fnnce Belc. • Lux. 
Waren - Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
OOI 1000 $ SEP I 0791 2265 1851 1322 6615 2l9 
Anlmaux YIV111t1 OCT 2055 1055 6072 58 
ToMes SEP 19115 2l78 J615 16ll 9816 667 
OCT l952 1219 12561 108 
011 1000$ SEP 26206 6121 J579 l726 2609 208 
Viand• fnlche. rifr11tru ou conpl6e oct 6l08 2967 l 190 lll 
TOMes SEP l 192l 10627 5 l 2:i 7881 ll 70 ll9 
OCT 6021 5086 J778 629 
011 1000$ SEP 528 670 15 76 59 I 0 
Viand, s4ch6e. al6e ou fum6e OCT 19 116 5l 15 
TOMes SEP ll6 8l2 18 I 06 62 9 
OCT I 7 155 51 15 
013 1000$ SfP 1725 706l 363 I 152 209 65 
Vlandes en ridp. hermttlques et 
p~ 
OCT 662 1896 239 62 
TOMes SEP 1778 5803 399 1209 267 50 
OCT 620 1802 259 55 
OZ2 1000$ SEP 2863 I l7l I 1215 2796 350 396 
Lalt et crime OCT I '59 2127 506 522 
ToMes SEP 16021 65122 8205 9791 938 1007 
OCT I 1265 7865 1317 1525 
m 1000$ SEP 2966 l062 2105 1847 847 103 
Beurn OCT 3863 2957 Ill 21 I 
Tpnnes SEP ll69 3383 2069 2221 1310 126 
OCT 3758 3376 238 255 
014 1000$ SEP 9189 5307 2208 1619 274 IS 
Fromqe et calllebotto OCT 27l2 1680 28l 28 
TOMes SEP 13329 6266 2925 1495 668 12 
OCT J796 1539 659 25 
OlS 1000 $ SEP 8521 1070 16l ll 1276 626 
Oeuti OCT 123 l2 1419 391 
ToMes SEP .11660 1662 126 4 I 1747 698 
OCT 96 JI 2136 712 
OJt 1000$ SEP 6766 2676 603 883 386 I 12 
Poisson f'rlls ou ~ do fl9on OCT 664 SI I SIO 209 
simple 
TOMes SEP 22506 5965 1022 1972 1008 2l8 
OCT 16l2 1057 1065 617 
on 1000$ SEP 696 890 42 268 1 25 
Poisson en ridplena hermttlques et OCT 19 262 IS 18 
pr6pantlOnS 
TOMes SEP 918 1346 29 210 5 47 
OCT 73 201 • l 1 
041 1000$ SEP 1585 4642 1581 2855 95 
Froment et 6peautn OtT 6573 12628 104 579 
1000TOMes 5EP I 6 75 16 so 2 
OCT 47 221 I 9 
0G 1000$ SEP 271 IS ll I 65 18 166 
IUz OCT 3 65 6 23 
TOMes 5EP 1121 981 S 6 367 126 901 
OCT 18 l68 31 126 
00 1000 $ 5EP 5517 5762 37ll 5686 I 
°"' 
OCT 6970 8696 97 
TOMes SEP 77166 126556 55666 123760 2l 
OCT 10673 177817 1768 
044 1000$ 5EP 6976 1679 3215 70 516 
Mais OCT 145 180 IS 11 
ToMes SEP 5l622 2•92l l2607 1061 8651 
OCT 1575 2756 26853 
045 1000$ SEP 617 697 176 75 I 16 
Autres cu&les OCT 256 J2S 3 6 
TOMes . SEP Sll 3 771 I 2352 1180 IS 1521 
OCT 3613 6666 22 68 
046 1000$ SEP 2J6 l301 233 1533 3 25 Semoule et l'arlne de froment OCT 277 2339 J 
TOMes SEP 1716 61088 1696 15708 17 275 
OCT 2008 27718 28 
Nederland 





191 J8 1519 
1670l 1779 
22016 1.51.8. 





















































3 3 I 
16 14 




Intra I extra Intra I extra 
1566 257 265 6J 
I 6J I 216 
986 58 ll9 65 
1678 7l 
160 651 18 26 
ll59 6l2 
ll86 866 JO 2l 
2l52 587 
59 6 272 106 
17 • 
61 I 93 J7 
69 J 
65 212 ll5 990 
16 216 
60 173 137 600 
17 228. 
1 6 13 29 
1 12 






14 12 179 6l5 1731 
1666 220 
1604 218 490 137l 
19Jl 25] 
66 JO I l2 
19 26 
• 4 I JI 
• 6 
150 621 52 78 
16J7 1050 
21 ao 1460 SJ 83 
4665 32l5 
Ill l04 I 6 70 
193 l4S 
200 601 26 71 
216 500 




l u 175 1055 
I 375 






761 1750 2 
1216 
1 l 186. 20877 IS 
I 20663 
IO I 26 66 
9 579 








DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren • Prodults 
047 1000$ 
GrteB und Hehl aus anderem Getrelde 
ToMen 
048 1000$ 
Zuberelt. auf der Grundl"I• von 
Getreldo 
Tonnen 
051 1000 S 
FrOchte. frtsch; NOsso, ausien. OlfrOchto 
Tonnen 
052 1000 S 
TrockenfrOchto 
ToMen 
053 1000 S 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. 
SOdfrOchten 
Tonnen 
054 1000 S 
Gemllse. Pflanzen u. Knollen fOr Emlhr. 
1000Tonnen 
055 1000 S 









071 1000 S 
!Calfee 
Tonnen 













081 1000 S 
Futtermlttel. Abfllle 
Tonnen 
·091 1000 S 







































































Intra I extra 
I 16 66 
1052 217 
5036 1756 



















2867 I I 77 
3683 1414 
83 180 I 
64 1480 








France Bela.· Lux. 





1058 325 874 89 
IJ06 377 942 IS2 
2247 I I 08 2074 306 
2771 1472 2256 428 
IOSO I I Ill 2427 1758 
ISS9 I I S99 1984 2023 
3744 SlS97 10639 10401 
3097 43680 8349 I 1763 
l .. , 23 226 
29 1290 32 469 
s 2818 ss 817 
IOS 3553 63 1422 
189 1880 250 933 
309 2218 278 1098 
456 7242 722 3120 
98S I 06'0 896 3631 
2391 IS49 860 4S2 
4029 4 14 7 22SI 864 
IS 12 6 s 
24 28 l 1 a 
110 949 391 163 
363 1828 861 214 
l6l 2575 1216 1802 
1095 525S 2575 1714 
23 4897 135 566 
3 6715 70 498 
248 36461 1722 10111 
12 38067 569 9160 
258 46 397 117 
327 50 432 125 
558 47 684 163 
642 49 745 18S 
41 I 1237 S82 3781 
200 12149 786 S710 
11 17048 601 5396 
IO I 11560 81. 8323 
108 1892 709 458 
90 2724 752 2SS 
90 3379 744 70S 
79 4582 727 4JI 
573 32 626 123 
806 46 Ill 1 lS 




197 36 39 
2 260 34 42 
13S 16 24 
I ISi 15 27 
2 403 JI 72 
3 654 35 91 
s 496 21 7j 
6 884 28 97 
1200 7233 1224 2981 
1238 SlS9 1678 27 12 
14 so, 78564 22538 39806 
14 72 2 57618 58597 34640 
32 I 17 I 0 
97 2 2ll 16 
83 482 25 




Intra I extra Intra I ·extra Intra I extra 
90 I 6 66 
89 11 3 
787 202 236 
122 95 23 
7Sl 97 2107 792 244 4Sl 
839 I I l 2213 I 064 
1729 4 I 2 8717 3092 717 2766 
228S 296 8284 S261 
9S6 2lS2 22978 16807 19 2376 
1822 2S47 23433 21276 
S043 J 1966 149)29 973 I I 32 119 IJ 
8438 161 16 99737 91738 
12 320 66 143S lS 674 
43 856 S2 •• 14 
24 1229 139 54 15 •• 2359 82 3042 127 14132 
306 1362 I I 28 4820 11 4 2 I 
281 2031 1842 65 IS 
982 4806 4266 18968 22 1461 
1084 7177 8259 27562 
I I 00 386. 6167 3783 239 130S 
I 137 979 6818 7688 
9 2 SI 31 2 9 
7 s 69 173 
666 177 1575 2324 273 460 
734 189 I 71 I 3084 
2694 516 4987 15178 898 S02 
271 I 619 6060 16509 
423 l 1 87 4263 8734 219 754 
286 2870 970 3485 
2713 29091 22797 43735 1541 2712 
1768 l 1581 5346 22170 
138 125 693 320 lS 65 
172 I I. 722 280 
246 166 1819 496 SI 77 
279 197 1842 S66 
150 3429 74 16132 32 6482 
229 4426 I 00 16511 
98 4939 SI 191 09 32 10470 
199 6320 7 I 19146 
122 4096 600 5327 s 2109 
97 5067 470 6477 
243 7473 77S 1025S 6 3878 
278 90S7 698 12377 
363 I 07 12,s 864 60 SI 
448 160 1227 IO 17 
490 198 153 I 976 S2 49 
612 302 15S9 1300 
18 747 649 9 169 
11 699 I 7SI 
43 674 S09 s Ill 
11 61 7 I Sl8 
I 6 LOS 69 788 13 313 
24 166 S7 1092 
34 ISi 151 IO I 6 5 431 
51 222 109 1492 
714 789] 26S7 110,0 1409 4568 
1612 8769 .llS4 12Sll 
23772 100996 30094 120851 5444 4 61 78 
38129 119974 34767 137938 
128 691 21 a 149 5 58 
IOl 765 620 43 
641 4371 874 608 16 235 
496 4529 147' 203 
TAL 11 
export 
Mona1 EWG-aE France Belc,. Lux. 
Waren. Produtts Moir 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
.. 
047 1000$ SEP 104 HI 25 160 70 61 Cuales maulues, auf farlne de OCT 9 112 10 J6 froment 
Tonnes SEP 1000 7195 29J 2391 641 956 
OCT 
" 
1736 795 517 
048 1000$ SEP 49'7 3542 9JI 1191 1517 466 
Prodults l bue do ctralt1 OCT 172 IJJ5 1990 715 
Tonnes SEP 14917 14436 3167 3616 4JI J. 1701 
OCT 2671 '327 U'3 2290 
051 1000$ S!P 21919 14202 2519 1516 594 IJO Fruits fnb et nolX non ola,tneures OCT 2750 2016 152 179 
Tonnes S!P 110927 615JS 141,19 6013 4632 163 
OCT 12963 6910 6516 '14 
051 1000$ UP II 232 2 21 9 2 
Fru1tsncha OCT 9 22 23 J 
Tonnes SEP 251 5JJ 9 44 II J 
OCT 25 JJ, 37 4 
OSJ 1000$ SEP 1170 34 16 2" IJII 197 121 Pripantlons et cionwves do fruits OCT 356 9JJ 205 120 
Tonner HP 6711 9619 1467 2603 645 352 
OCT ZJ25 1902 736 JI 2 
054 1000$ UP 11237 IJ45 510 I 014 1944 734 
U,Uma. l'IClnes et tuberalles OCT 1710 1199 304 I 1011 
1000Tonner SEP 15 71 7 II 16 12 
OCT 51 J6 17 IJ 
055 1000$ SEP 2999 1905 458 
"' 
900 206 Lfcumes en conserves et pripantlons · OCT 436 IO 14 947 341 
Tonnes SEP I 0405 37034 923 2201 4456 6SS 
OCT 962 2155 46SJ 1111 
061 1000$ SEP 3942 I 0364 2192 9251 S7 515 SUCN OCT 1161 71 0 I 10 I 152 
Tonner SEP 23125 51657 IJS24 52125 362 2392 
OCT 1647 36342 560 3959 
062 1000$ SEP 1425 1696 161 623 274 64 Pripantlons l base de 1UCN OCT 260 709 JJ9 IOI 
Tonnes HP JIOI 2712 294 I 061 602 107 
OCT 5JS I 049 619 2" 
071 1000$ S!P 616 294 104 12 147 5 Cafj OCT 62 93 123 4 
Tonnes UP 431 IJO 76 IS 14 I 
OCT JO 42 I 04 I 
m 1000$ UP 1449 5652 44 J II 14 c- OC.T 99 164 ]2 4 
Tonnes S!P 190] 7514 56 466 26 
OCT 12 210 
" 
J 
m 1000$ HP J IJI 2110 JII JI 2 1041 , .. Chocolat et ll'Clcles on. chocolat OCT 407 411 IJ 12 215 
Tonner SEP JUI 2521 439 247 1213 
'" OCT 411 J" 1531 21 I 
074 1000$ UP 6J I 01 2 2 7 TWet..- OCT I J 11 
Tonnes S!P ]4 SJ I I J 
OCT I 4 
G7S 1000$ SEP 105 J62 25 41 2 I 
Epk:es OCT 20 71 5 
Tonnes SEP 163 '666 • 14 J OCT 47 12 • 
081 1000$ HP 7049 3475 1724 671 619 2SJ Nourrttu .. pour anlmaux n.d.a. OCT 2524 1044 760 217 
Tonnes SEP 99930 40996 25959 9193 10709 2JJJ 
OCT 40500 17117 ... , 2591 
091 1000$ UP JIO 2572 66 '71 26 I 00 Harprlne et Snlsses cullnalres OCT 239 571 91 
" Tonnes SEP 1520 9125 2]0 1506 I 04 427 
OCT IO 17 2267 327 230 
• 
Nederland 




25 • 11 97 
1910 111 
2231 . 991 
5345 4232 
6010 







" IJ 7 
499 666 






































72 51 O 








COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 11:alla (BR) 
Intra I . extra Intra I extra 
I 217 I 6 
304 
7 4001 3 25 
5739 
352 517 220 543 
342 612 
122 2773 570 2037 
123 J2U 
62 116 24675 12252 
IJ 139 
"9 · 451 1SJJ09 61251 
2n1 421 
JI 69 149 
J5 
76 234 367 
69 
61 123 192 .... 
93 111 
215 41 I 2944 4619 
J,S 211 
161 26) 1361 1519 
132 IJJ7 
I 9 IO 
2 I 
54 142 193 7144 
105 I 39 
iu 107 2901 33095 
360 151 
22 127 1592 9 
6 134 
7S IJO 1129 IS 
24 156 
207 197 91 306 
224 256 
401 296 95 ]19 
421 JI J 
.JJ IJ 5 15 
12 234 
2S 45 J 12 
S2 146 
49 147 252 416 
JJ 175 
Ill 971 352 735 
207 1010 
J09 566 160 561 
291 692 






21 I 07 5 6 
,o JI 
15 51 14 2 
JO 22 
1190 1591 J 14 230 
1494 1421 
26396 11561 4145 




191 166 2 
161 21 4 
57 
I]] 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
~ach Waren 
Import 
"9ona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren• Prodults Mo/s 
(BR.) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ SEP 1729 693 42 120 137 37 165 92 263 271 422 173 
Nahrunpmlttelzube~unpn, Ln,1, OCT 85 147 113 68 222 73 372 114 
ToMen SEP 4292 1062 I SJ 214 1107 60 559 122 813 443 960 223 
OCT ·248 221 1957 100 543 I 03 1039 517 
111 1000$ SEP 361 JO 16 I 226 2 57 62 24 7 J 
Alkoholfrele Getrlnlce. auscen, OCT 11 4 205 70 65 12 
Fruchtdhe 
Tonnen SEP 69532 2174" 927 40 3012 4 64935 560 2046 98 14 
OCT 1146 13214 63559 I 74017 555 91 I 
111 1000.S SEP 9546 .19 I 7 5 597 16559 2227 940 914 317 5171 1607 630 312 
Alkohollsche Getrlnke OCT 617 16035 2626 1212 1231 443 6353 2201 
Tonnen SEP 431 0 I 91961 3766 17011 6542 5056 J 190 955 21723 5197 180 735 
OCT 4242 10614 7010 6231 3241 1250 311~5 6570 
111 1000$ SEP 3076 20922 57 2171 395 2170 1949 2410 675 13142 322 
R.ohtabak und Tababbllllo OCT I 15 1116 447 2457 1466. 2900 985 16157 
Tonnen SEP 1460 16710 J 2600 269 221, 190 2219 291 9Jo·, 237 
on· 22 2011 217 2513 919 2945 749 11371 
111 1000$ SEP 2127 , 11 :JI 199 100 107 54 1053 19 63 59 705 206 Tabakwven OCT 271 819 916 36 1540 121 46 110 
i'onnen HP 117 261 55 171 247 II 334 6 11 23 170 43 
OCH 90 196 271 12 452 29 10 42 
111 1000$ SEP 3671 19943 503 7471 653 537 511 IO 11 721 3672 1206 7245 
Haute und Felle, rah OCT 10566 421 IO 19 969 1237 940 3421 
Tonnen SEP 1·1924 30314 1695 7731 2011 167 2069 241 I 2520 7099 '552 12276 
OCT 1971 10613 1267 120 I 3111 3022 ,220 6360 
212 1000 $ SEP 371. 10723 29 1044 237 343 16 70 34 8516 55 750 Pelzfelle, roh OCT J 1261 JOI 602 27 I 02 43 5661 
111 1000$ SEP 436 "395 13 8600 121 1619 87 8450 ·14 I 13563 74 9093 Olmten und OlfrOchte OCT 11 13351 100 2430 201 583' 2J7 15977 
TOMen SEP 3121 300612 93 51047 792 11909 770 62441 112 104945 654 70333 
OCT 69 76501 701 17372 1511 4 I 136 1373 124422 
231 1000$ SEP 3172 26304 990 8235 404 11 OJ 22J 1159 I 174 8659 I 011 7141 R.ohkautschuk. nuOrtlch, synth. od. OCT 1237 7672 466 1430 345 1491 1474 94" 
repnerlert 
Tonnen SEP 10690 51502 2173 16072 1343 2'494 1196 2675 26'4 17299 2634 12962 
OCT 3852 15461 124 I 3272 1190 3361 3616 11911 
241 1000$ SEP 611 1109 22 I 65 46 42 4 141 244 334 1507 Brennholx und Holzhohlo OCT 
" 
15 129 56 54 4 IIJ 249 
Tonn., SEP 4 5053 137750 92 6 I OD 6611 2270 1912 70 7172 15104 27725 120206 
OCT 605 2" 7677 2756 24'2 237 9342 13721 
242 1000$ SEP 3692 31444 57 7912 ,,, 1411 415 2463 1453 10466 1209 9115 
R.ohholz. auch crob zuprlchtet OCT 45 1110 471 1161 '496 27'8 .1200 9101 





OCT I 163 25 55 16 59 41 216 
243 1000 S SEP 3015 56334 219 6306 J" 5035 696 I 0519 1013 19691 703 14713 Holz. I~ phobelt oder lhnl. bear!,, OCT 274 9111 433 5210 130 I 1113 1217 20005 
1000TOMen SEP 42 661 J 61 4 61 II 121 12 227 12 114 
OCT J I 09 6 63 
" 
142 14 2JI 
244 1000 S SEP 29 1237 216 J 5 2 217 23 598 I 201 Naturkork und Korbbfllle OCT 210 7 21 J 371 
" 
573 
Tonnen SEP 256 1517 914 22 26 21 1692 206 4919 196 
OCT 1021 ,, 153 45 2167 117 4460 
251 1000$ SEP 2777 34949 6JI 7116 215 1143 522 3163 IO 11 99]0 391 I 1427 Zellstaff und ~lo OCT 595 10273 ]09 2668 533 4511 1010 11679 
TOMen SEP 39506 307263 9922 7 2·5 7 J 2524 I 3793 5339 44'694 11110 14924 361 I 91279 
OCT 9042 99416 4111 22015 6046 48359 19781 IO 00 13 
261 1000$ SEP 190 J710 51 1774 • • 124 J45 1513 Seide OCT 55 1162 I ] 227 344 
262 1000, SEP 14251 40949 149 7054 4403 5140 1414 1722 Jl91 u·50 3694 16613 Woll• und Tierlwn OCT 1025 11115 5105 6713 111 J 2154 5555 6721 
Tonnen SEP 1722 28191 744 5111 2117 4725 931 I 121 2293 6974 1167 10113 
OCT 715 12724 JJJI 4995 I 144 1175 2166 4769 
263 1000, SEP 1426 31004 211 10120 JOI 2257 4]2 2972 227 13425 171 1530 Baumwollo OCT 414 14922 431 5539 475 2100 296 17191 
Tonnen SEP 4772 65173 1013 I 1141 Ill 4124 1212 4176 I 041 24665 541 13360 





l'lo1111 Belg.• Lux. EWG-CEE France 
Waren. Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000 $ SEP 2219 2279 174 413 791 JOI 
Produla allmen!alres pripara. n.d.a. OCT 206 592 693 315 
ToMes SEP 4901 3907 692 1125 1747 4ll 
OCT 713 1264 1514 476 
111 1000$ UP 397 114 154 639 51 27 
Bolssons non alcoollques OCT 153 117 40 67 
ToMes S[P 370551 1190 2593 6276 175451 274 
OCT 2412 1115 493 536 
112 1000$ UP 10009 31205 6391 21073 941 22 
Bolssons alcoohques OCT 1111 22151 1110 11 
ToMes UP 35744 62953 19404 lll71 5009 104 
OCT 24 611 ll7 II 4459 52 
121 1000$ S!P 716 649 126 251 Tabacs brua OCT 114 430 236 
TOMes UP 560 541 60 171 
OCT 111 216 223 
122 1000$ SEP 2775 1951 26 376 I 121 50 Tabacs manu&ctura OCT 29 645 1291 106 
Tonnes SEP Ill 569 11 157 405 I 0 
OCT 12 306 431 29 
211 1000$ SEP 4216 2520 147 611 750 19 Culn et paux. non apprtta OCT 1211 I 126 755 55 
TOMes UP 12121 5029 2135 1349 2564 41 
OCT l 121 2210 2131 122 
212 1000$ SEP l17 717 276 414 50 24 Pell..-.a. non appredes OCT 306 396 46 119 
221 1000$ SEP 565 1633 61 IJ21 156 10 Gnlnes, nob< et amandes ol&llneuses OCT 45 1113 227 47 
Tonnes SEP 3501 9052 402 7696 1270 50 
OCT l 19 6904 1146 ll9 
231 1000$ UP l6l6 llll 1017 742 93 SI Caoutchouc brut OCT 1371 9ll 51 54 
Tonnes SEP I 0520 I 0961 2763 1572 329 530 
OCT 3016 1925 l4l 306 
241 1000$ SEP 666 143 441 67 34 23 Bois do chau!rqo et charbon do boll OCT 471 69 55 14 
Tonnes S!P 47 Ill 4951 36902 3757 2355 322 
OCT 36416 lllS 2521 197 
242 1000$ SEP 3602 1152 1736 661 116 l2 Bois ronds brua ou slmplement tquarrts OCT 1911 115 141 17 
1000Tonnes UP I 4 I 27 11· 21 27 
ocr I 02 21 21 
242 1000$ SEP l IO I 2496 1610 1471 625 19 Bois 6qllirrl OU df&rossl OCT 2415 19ll 719 63 
1000Tonnes UP 39 3 I 23 22 7 
OCT 37 J2 I I 
244 1000$ SEP 20 14 
' 
I 2 Uqe brut et dkhetl OCT I 0 60 2 
Tonnes SEP 160 215 21 I 32 
OCT 65 411 20 
251 1000$ SEP 2599 1039 607 4 I 0 249 9 Plte l papler et dkhets do papler OCT 616 349 310 15 
Tonnes SEP 37472 I 0949 5646 4212 6435 267 
OCT 5901 4193 7976 1611 
261 1000 $ SEP 164 223 14 35 Solo OCT 
' 
I 3 
262 1000 $ SEP ·14I57 II 17 6402 3126 $697 3011 Laino et autres polls d'ort1lno 111lmalo OCT 9830 3115 6952 3564 
Tonnes SEP 1665 4521 3553 1637 3167 1567 
OCT 5165 2125 3161 1912 
263 1000 $ SEP 1575 11 61 135 121 156 91 
'Coton OCT 120 170 256 213 
Tonnes SEP 5121 3586 500 413 659 372 
OCT 471 593 922 1035 
Nederland 











2102 531 I 
2117 5553 
227 104 







II 0 411 








3290 I I 04 
I 132 1093 
1611 1319 






















I 9 II 7 1.15 








COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Italia (BP.) 
Intra I extra Intra l extra 
195 247 125 254 
l05 328 
270 413 217 473 
457· 631 
' 4l 11 I 82 
56 l2 
191119 ll5 l 1796 
197715 21 7 
504 3045 1706 5280 
601 2400 
2540 6558 6619 17609 
26i I 5315 
25 210 ISO 315 
l 269 
II 190 179 274 
2 237 
551 216 29 
8]7 257 
126· 19 16 
253 IU 
1491 914 311 411 
921 667 
4396 1194 909 517 
2120 1435 
36 177 12 
ll I 04 
I 0 43 42 32 , , ll 
al 147 179 159 
58 123 
701 991 616 0 992 
161 ll6l 
2529 l 122 1596 2539 
2546 3521 
49 44 22 7 
55 ll 
1496 667 507 201 
1561 591 









I I 0 12 
II 
12 II 195 
29 
904 435 I 107 
171 425 
1164 4353 133 742 
1116 4274 
I 150 117 
3 
701 925 331 474 
1307 1213 
742 595 459 415 
I 091 714 
141 793 70 54 
I IS 861 









Monat EWG-CEE France Bels,. Lux. Nederland Oeuach(B"'land Italia 
Mo111-----.---+---,----I---T"""--t---,~---t---,-..,:.._-+-:----.---1 











166 1000 $ SE p 
ynchetlrcho und kOnstllcho Splnn&sern o c T 
Tonnen UP 
OCT 
167 1000 $ SE p 











: ~erbtelno, Sand und Kies 
1000$ S[P 
OCT 
1000 Tonnen SE p 
OCT 




N~ Schletrnilttll; lnduscrtedr.. 
IIIIIIUII 
2lil 1000 $ 
A dero mlnenllscho llohstoft'o 
1000Tonnen 
JI 1000$ 
El lenerzo und Konzentnto 
1000Tonnen 
21 1000 $ 








285 1000 $ 
Sllb r, Platln, Platlnbelmetallorza und 
Alillllo 
286 
The 1um- und Uranorza und 
Konantmo 
1000$ 
291 1000 $ 
i\ot, ltoffo Cllrlrchen Unprunp. Ln.,. 
291 1000 $ 
Roh ~ pflanzllchen Ursprunp. 
...... 
321 1000$ 






























































































































































































































































































2 SOJ ]9 510 272 ]19 21l 1462 
141 1914 5 451 210 610 214 225 
45 '7599 
91 ";" 
1101 42]10 13949 20671 
4016 42604 9447 19344 







































































SU 171 1201 994 
625 244 2517 1]44 
366) 534 11151 11]32 
3622 931 16916 r1102 
61 3 14 73 
51 21 51 
]7 
1167 
Sll 1646 299 364 
510 22]0 366 44] 
2679 ]926 2227 3]15 
1970 7669 JOIO 3503 
]391 2192 1,3 341 
]251 2506 926 517 
3676 10133 1261 1001 


















































































165 1031 2044 
161 1120 265] 
556 3336 7014 
796 1607 7206 
9 344 541 
II IJ4 427 
UI t;4 4509 
710 1267 55]0 
1265 7903 3151 
1103 6606 4926 
974 12515 ]157 
1099 11497 3117 
2771 15421 1]251 
2642 13113 16425 
46412 2]209 14412 12620 






Ull "" ]799 
1129 
7154 






































































Mon11 EWG-CEE France Belg •• Lux. 
Wuen. Produltr Mo/, 
1963 Intra I extra Intra I extra lntri I extra· 
264 1000$ S!P '89 55 •9 J 215 1 • Jute, 7 c,omprll les ropures et d6chet1 OCT 10 2 210 16 
Tonnes S!P 2305 279 •o• II 1551 67 
OCT 611 I 1625 I 02 
265 1000$ S!P •10• 225• 962 116 1161 1603 
Rbres vqtala autres qua cocon et OCT ••J6 J65 1210 3975 
Jute 
Tonnes S!P •6210 •• 51 7974 .. , 2116 2167 
OCT 9551 797 1•60 7612 
266 1000$ UP •66• 1216] 135 16•9 371 789 
Rbres J70th&lques et artlflclelles OCT IIH 1106 •67 110 
Tonnes UP 3171 17177 59• 2901 JO I 566 
OCf 976 J0]7 •92 711 
'161 1000$ UP 2079 165• J 19 291 457 270 
D6chet1 do textiles OCT •61 ,12 so• ,._. 
TOMes UP 13035 •195 2556 795 2115 779 
OCT JJII I I 12 2235 IO 17 
271 1000$ UP Jl7 110 109 ., 90 16 
Enan!s brw OCT 125 60 116 62 
1000Tonnes S!P 27 6 9 2 2 
OCT I 0 2 J I 
273 1000$ SEP 6119 2616 I 092 362 171 I 2•• 
Plerres, ables et enviers OCT 1222 ]96 1751 J57 
1000TOMes SEP 25JJ •s9 J71 172 751 49 
OCT ••2 239 117 72 
274 1000$ SEP SU 2017 55J 17H 
' 
7 
Soufrl 1t pyrites d• fer non crtllm O~T 501 1•41 5 25 
Tonnes SEP. 26612 93767 25911 150U 51 111 
OCT u•15 7197] 79 497 
275 1000$ UP IHJ •407 104 
" 
171 JJ51 
Abnslfs naturels, dlamants lndumtels· OCT 161 II 9 •• 2165 
276 1000$ SEP 4•27 JOU •• 17 •OJ 632 I 02 
Autres mln6nux brua OCT 167S 611 70 I 132 
1000TOMOI SEP 7•5 199 161 JO 24• J 
OCT 215 40 2JJ 
' 
281 1000$ SEP 6370 711 5992 141 275 J 
Hlneral de fer It~ OCT 6550 129 '92 5 
1000TOMOI SEP 1755 91 170] 29 J2 
OCT 11'9 25 •1 
m 1000$ SEP 1•1s 562 J527 26 1220 21 
D6chet1 do fer It d"lcler OCT '972 6• 110• 15 
1000Tonnos UP 266 9 109 37 
OCT 122 2 52 
213 1000$ SE!' 950 1•0 UJ 251 171 I 
Hlnerals et concentris non ferreux OCT 237 215 126 
1000Tonnos UP 21 5 16 J 
OCT 7 II 2 
2114 1000$ SEP 3720 719 1137 129 701 25J 
D6chet1 do m6taux non ferreux OCT 2421 792 1125 J7• 
Tonnes 
.S!P 11752 2563 •517 541 5665 906 
OCT 73>9 •4JI •517 ••1 
285 1000$ SEP 261 13 I 
' 
5 
Hlnonis d'arsent It do platlne OCT I I 7 
:186 1000$ SEP I 
Hlnerals d'uranlum et de thorium OCT 
291 1000$ UP 2299 2532 6JI •22 217 JOI 
Hatllres brutes d'orl&I•• anlmale. n.d.a. OCT 725 611 237 ,.o 
TOMOI S!P •••s6 6612 122 JSI 1529 52J 
OCT 1•1J 571 1552 711 
292 1000$ UP 15150 2•J 19 , .. .. , 1415 592 
Hatllres brutes d'o,:tclne ri&'tale. n.d.a. OCT 611 671 2•01 1421 
TOMes S!P 19136 2•021 713 911 2706 610 
OCT 1350 I 060 4011 1574 
321 1000$ S!P 54607 12113 IOOJ 431 ••41 560 
Charbons. CIOW et briquettes OCT 1156 >9J 4906 630 
1000Tonnos S!P 274J 6JI 6J 25 2•4 
" OCT 76 22 2•1 •• 
Nederland 











us I 061 
IO 1 • · 11 54 
51] 610 
651 . 66] 
4~11 2010 


















































COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (Bil) 
Intra 1 · extra Intra I extra 
• 37 13 I 15 u 
1• 19] 10 I 
70 .. 
II 37 65 76 
l I 26 
216 ... 0 1'21 105 
1,1 JI 
11•7 5U9 2JI ]052 
245• 5717 
1916 7150 215 4.715 
2127 711] 
61·1 ]]5 102 71 
l]I '97 
3467 107] 2•6 161 
.... 6 IJ 15 
9. I 1 •· 2 7 
51 130 
I • 5 6 
I 2J6 JH 1117 1655 
1319 J79 
6]7 177 26 51 
67J IO I 
5 .. 2 137 
7 129 
•• 1717 57 6219 1:2 5 2715 
252 •1 •• IOJ 272 65 
1599 IOU 141 762 
1520 1190 
2ilJ 72 • J] 2]7 79 
26 Ill 71 J07 
12 17• 
I 2• II J7 
I 22 





Ill 25J 232 19J 
197 251 
• 2 J J 
• J 
616 142 50 •o 
1519 _509 




,,, I 011 271 171 
371 1016 
1367 2691 974 IJJ 
1105 4265 
H2 7U 727 576 
506 1256 
50J 169 1•01 1216 
712 1342 
40467 10125 27 205 
44701 I 0192 




DER HAN DEL DER EWG 
nach Ware1) 
62 
Wa en. Prodults 
331 







Erdps und Ind strlepse 
351 









Aus&ewthlte r. :te pftanzllche Ole 
Tannen 
422 
Andere fette pt ..,.ilche OI, 
1000$ 
Tannen 
431 1000 $ 
OJ, und Fette. ~rarbeltet, u. Wldlse 
tier. ode, pftanzl. Unprunp 
Tonnen 
512 1000 $ 
Orpnlscho cher Isch, Erzeu1nlsse 
51J 1000 $ 
Anors. chem. G undst., Sluren, 
Oxyde, ~ dopnsahe 
514 1000 $ 
Andere a-sari khe che,nlscho 
Erzeqnlsle 
515 1000 $ 
Radloalctlvo Stol ie und derslelchen 
521 1000 $ 
Hlneralteere u. c l>he che,n. Erzeup. aus 
Koble, Er 161 u. Nuurps 
531 1000 $ 
Synthet. orpn. I arbstoft"e, natOrl. lndlfO 
und Farbl lcb 
m _ 1000s 
Fart,. und G~ ~··-·1' u. synth. 
Gerbstoft", 
Sl3 1000 S 
Plpente, Farber Lacke und d&t. 
541 1000 S 
Med. und pharma leutlsch• Erzeuplsse 
551 1000 S 
Atherlsche Ole u Id IUechstoft'e 
SSJ 1000$ 
IUech- und Schan~eltsmlttel 
554 1000 $ 
Selfen und Putz., i'l'uch- und d&t. Hluel 
561 1000 S 
Chemlscho DOnf mlttel 
1000 Tonnen 
571 1000 $ 
Sprenptoft'e 
581 1000 $ 
Kunststolfo, re&• Zellulose u. 
Kunstharze 
Tonnen 
599 1000 S 
Che,nlsche Erzeu1 ~lsse, Ln.,. 
TAL 11 
Import 
[Monai EWG-CEE France Belg .• Lux. Nederland Deuts(Bt)land Italia 
Mais 1------,,......---l----,---l----,---ll----,---ll--~r---lf----,;---I 





























































































5 I I 
1193S 























































































277 2 IJ 
761 799 
949 I 169 
75 I 16 







































I 196 i 2 





























































































































9977 13100 11279 



















































































































































I 00 17 5 




















































S22 I 5690 














5758 JJI I 
JJ87 JI 02 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG.aE France Belg.· Lux. 
Waren. ProdulfJ Moll 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ SEP 
P6trole brut et seml-rallin6 OCT 
1000Tonnes S[P 
OCT 
m 1000$ 5[P 35290 85085 7632 15903 6889 7616 
Prodults d6rtv& du p6trole OCT 7379 15707 780 I 7549 
1000Tonnes S[P 1271 2985 275 479 232 236 
OCT 260 464 255 258 
341 1000$ 5[P 1634 578 192 285 255 8 Gaz nature! et au manufactur6 OCT 211 429 150 62 
351 1000$ S[P. 571 804 527 804 
Eners11 61ectrtque OCT 170 906 
1000 kWh S[P 
OCT 
411 1000$ S[P 1507 972 305 307 17 4 I 5 
Hullei et gralssel d'or1&ln1 anlmale O.C T 435 417 125 23 
Tonnes SEP 1910 5854 1388 1965 741 45 
OCT 1138 2389 552 10 
41 1000$ SEP 957 2356 324 762 99 112 
Hullei fluldei d'ort&1n1 vq6tale OCT 137 675 53 358 
Tonnes SEP 2817 6913 690 2281 365 357 
OCT 393 2042 260 1221 
41 1000$ SEP 1492 I I 06 8 253 299 38 
Autr0$ hullei d'orl&ln• riptala OCT 24 156 395 41 
Tonnes SEP 5938 J756 26 792 1223 111 
OCT 60 451 1517 
'" 
,01 1000$ 5EP 1115 1915 69 I 15 136 50 
Hullei et 1ralsses prfpar6ei OCT 81 
'" 
212 90 
Tonnes S[P 6034 8385 430 441 837 174 
OCT 672 549 121 I J04 
512 1000$ 5[P 19113 JIOOI 3538 7911 1373 595 Produltl chlmlquei orsanrquei OCT 4794 7830 1527 1387 
513 1000 $ 5EP 6360 I 16 52 1153 3264 IO 12 201 El6ments, oxydes, sels haloS6n& OCT 1411 3557 1062 27J lnorsanlquei 
514 1000$ S[P 3925 8634 1545 2024 467 630 Autrei prodults chlmlquei lnorpnlquei OCT 110 I 2478 665 1400 
SIS 1000$ S[P 190 9J 32 II 
Matllres rodlo-lCtlva et prodults OCT 29 10 
usocl& 
nt 1000$ S[P 762 596 151 161 165 46 O.rtv& du dw'bon, du p6trole et du pz OCT 87 221 159 346 
531 1000 $ S[P 3017 9513 213 119 Ill 109 Colorants orsanrquei 1J11th6tlques OCT 473 897 197 I]] 
m 1000$ S[P 38• 926 111 232 ]I 11 Extnlts pour telnture et tannaie OCT 9J 256 ]] 14 
SJ3 1000$ S[P 4375 6637 JJ9 981 610 417 Pl1ment1, pelntures, vemls, etc. .. OCT JI] 1180 691 512 
541 1000$ S[P 6627 24386 1222 5571 606 1357 Prodults mtdldnaux et phanmceu- OCT 1735 8956 645 1626 
551 
tlquei 
1000$ S[P 1794 4041 607 2527 17 50 Hullei' essentlelles, prod. pour parfu• OCT 904 J400 27 ]J 
merle 
m 1000$ SEP 1124 4364 106J J470 132 7 Parfumerle et prodults de beaut6 OCT 1514 444J 226 I 
5$4 1000 $ 5[P 3915 3967 1440 1045 1266 212 Savons, prodults d'entrttlen OCT 352 1276 1020 202 
561 1000$ SEP 7214 26716 713 5700 J714 4612 En1ra1s manufactur& OCT I 091 4662 4080 7713 
1000Tonnes SEP 300 819 28 213 168 149 
OCT 36 168 116 220 
571 1000 $ SEP 702 1635 9J ·433 67 279 Exploslfs OCT 115 832 79 341 
581 1000$ 5[P 16986 JOJ77 2682 3648 IIJ2 777 Matllres plastlques, etc. .. OCT 3243 5232 230J 1629 
Tonnes SEP J30Jl 51501 40 I I 5612 2716 1011 
OCT 51 J2 7174 JJ77 1732 
599 1000$ 5[P II 4 77 21233 2761 3780 735 564. Mattlres et produlU chlmlquei divers OCT 3504 3424 774 778 
Nederland 





41 I 732 
551 








1248 I 12 














































261 I 4502 
2367 4327 




Intra I extra Intra I extra 
30]1 13309 4149 19272 
4211 13479 
122 445 186 911 
117 444 
622 17 4 14 71 
611 298 
504 591 122 40 
450 670 
3641 3632 356 148 
2141 3856 
271 470 132 431 
26]. 361 
1208 ,11·, 119 437 
1204 1359 
71 293 4 
72 632 
304 1ci77 6 
279 2395 
4.21 1009 so 40 
417 117 
1801 4126 699 214 
1791 4144 
8944 19141 2057 3948 
10792 21218 
2439 5064 938 2428 
3066 6425 





321 293 16 I 
382 J30 
2344 8041 IO I ]21 
2128 9796 
185 424 22 121 
209 497 
1156 J447 60 557 
2J06 394( 
2265 I 1194 760 2987 
2763 I 177J 
55 365 766 J70 
94 so, 
349 651 ]2 115 
541 731 
934 2042 4 329 
1373 2673 
1102 7419 301 6255 
1424 1_355 
84 21-4 6 169 
60 240 
365 105 147 108 
472 1055 
.,, 
1101 19716 2275 3425 
I 0431 21232 
155J6 30169 6221 1477 
20462. J4132 
47P6 I 0711 574 1669 
5999 I 3015 
63 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 Belc, - Lux. Nederland 
Oeutschland. lwla EWG-CEE France (BR) 
Waren· Prodults Mols I I 1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra extra Intra extra 
611 1000s, 5!P 5634 6032 500 "19 947 6'5 l4l SOI 2479 2314 165 1236 
Leder 
Tonnenl 
OCT 690 1622 1270 697 I 112 621 3546 2ll9 
S!P 1612 1499 152 ]26 327 122 l 16 121 640 566 177 JU 
611 1000 .I OCT 225 366 391 145 400 144 "4 644 S!P 195 l46 171 so 112 29 214 24 261 202 60 41 
Waren - Leder und Kunsdoder, Ln~ OCT 191 SJ 227 JI 260 29 us 400 
61J 1000 S!P 1230 '262 216 .,. Ill 646 JI 5 211 451 1259 SI 211 
Zuce,1chtete Pelzfello, auch seflrbt / OCT JOI 971 21l 5JJ 217 
'" 
545 1397 
'11 1000. S!P 2251 2376 515 671 552 271 496 J54 l61 569 257 504 
Halberzeulftbse - l(auuchuk OCT 729 615 640 211 632 396 499 641 
TOIIMI' S!P 2142 I l59 4 I 7 259 46l 120 547 329 492 277 223 374 
OCT 591 294 505 143 661 
'" 
610 J71 
629 1000 S!P 7522 5454 169 575 1174 645 1317 526 2544 JI 21 91. 517 
Andere KauuchultwaNn, Ln,1, OCT 1252 694 2232 62.1 1542 515 '505 J546 
T- S!P 6161 4126 125 J42 1715 446 I 112 345 2301 2576 761 4 17 
OCT I 017 537 2015 429 141 6 424 3201 297J 
6J1 1000 S!P 4069 2475 ,.. J27 673 2Ja I 122 425 1791 1231 II 254 
Fumlero, Kunstholz und and. bearb. OCT 491 411 571 251 1459 460 2506 I 117 Holz. u-,. 
Tonne S!P 17134 9414 14ll I 139 2041 1300 59Jl 25.64 1007 JI 75 413 1306 





m 1000. $!P 2441 2J2J 676 251 623 95 246 170 ua 1551 75 249 
Holzwven, Ln ... OCT 725 220 669 ,as 214 205 924 17 II 
m 1000. S!P J94 1329 2 491 40 110 67 105 214 456 I 97 . 
Korttwven OCT J 502 46 230 44 IOI J4J 641 
641 
'i 5!P II 352 36611 1960 5565 2650 3611 2720 4709 21]7 17663 I 115 sou l'apler und l'appe OCT 2110 6160 3261 4239 J209 6095 l74l 20199 HP 52564 219136 1446 JI O II IJ405 20JOI I 1614 29251 15251 11016J J771 21403 OCT 9640 J90JI 16609 24200 14119 31179 197·14 126700 642 1000$ S!P 4173 2066 615 
'" 
I 135 205 I 026 JII 973 120 J54 254 
Woten 1111 Papler oder l'appe Ti OCT 160 460 1455 211 1097 41J 1066 ... 
5!P 1760 
"" 
1273 524 2361 J IS 2046 7SJ 26J4 1691 4J9 JS6 
OCT 1430 515 2650 495 2065 191 2192 1996 
'51 1000$ S!P 
'"" 
11165 JJ II 10,0 5410 I 061 9576 I OJI 14010 7140 1 IJS 903 
Game aus Splnnstolren OCT J7l5 1521 6606 1203 I 1115 I UJ 17452 1523 
Tonn .. S!P 14995 6430 1574 SIi 2451 9JI 4720 705 51J9 
"" 
404 663 
OCT 1790 171 JOIO I 066 5750 1691 7074 JII 0 
652 1aoc , S!P 9453 5497 161 160 1909 
'" 
2573 ... J061 2126 1.0JS 1269 
Bau111woll1owebt, ...,.._ OCT 1037 95l 2351 744 3221 951 4170 2297 
Spalaliewebe 
Tonn ... HP J954 3097 362 424 655 213 1034 630 1407 912 496 911 
OCT 423 500 779 467 I JI 6 691 1917 1009 
'5J 100 S S!P '5710 12364 4071 1111 6111 1107 1531 1319 14675 5526 2315 2SJI Andere Gowebt, ...,.._ Spalalpw, be OCT 4515 2117 6947 1066 9564 ,,,, 16943 6116 
TOM ~ S!P 9452 JIOI 1511 J41 1526 667 2161 421 J797 1195 44J 463 
OCT 1624 462 1611 716 2305 712 4291 1694 
654 10II ' S!P 2471 200J 17 J6J 416 271 J4J 116 1095 162 SJO JI 4 l'oamentlerware OCT I IJ J41 525 277 470 239 ISJ I 949 
Toni ... SEP 224 201 I 0 27 41 J9 65 21 75 90 JJ JI 
OCT 12 25 52 JJ 16 29 , , 0 127 
'5S 10IIDS SEP SJJ9 JOJS I IJ4 790 155 J95 140 401 1264 901 6J7 540 S~be und verwandc. OCT 1297 904 9J4 459 2091 510 1591 1152 
.......... 
T°'" ... S!P 40J6 1313 1075 365 522 160 IJ IS 119 76J J2J 361 276 
OCT 9J6 406 509 204 1129 241 942 445 
'56 1111~· S!P 4 IJO 3476 725 521 Jl7 225 IJ91 7JI 14J9 I 366 ... 626 Splnnstolfwaran, Ln-,, OCT 1034 151 412 150 1904 776 190 I 2091 
Ton ,en S!P 3754 6597 154 1949 217 637 1521 1110 1051 1971 41 160 
OCT 1069 2560 JS2 247 1994 1960 1249 2114 
657 100$ S!P 7449 6111 991 J92 654 J70 IJ49 266 4327 4779 121 JI I fllssbodenbefl&t, T epplche und OCT 1225 525 740 256 1623 J42 57JJ 5945 Taplsserltn 
661 10)0$ S!P 60 IJ 1431 545 140 367 96 J22J 14J I 7JI 119 140 16J Kalk, Ztmlllt und d,t. OCT 592 212 450 124 4063 159 111.6 1057 
1000T« nen S!P 277 SJ II 9 11 4 192 5 52 21 4 7 
OCT 16 
' 
14 5 250 7 J9 JO 
661 1C )0 s S!P 6161 2109 2312 501 607 170 729 212 16J9 199 174 1020 Baunmertal ... keramlschtn Stoft'e OCT 2412 J61 765 257 149 244 2005 1177 
To< nen S!P I 12507 '5799 22741 J09J I JJl6 1197 16JJ9 2531 51792 11961 1242 9317 




l'1ona1 Bels. • Lux. EWG-aE France 
Waren. Produlls Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ HP Ul7 5'50 3011 2032 127 Ill CUll'I OCT 3672 2516 976 236 
Tonnes HP 1715 1716 517 616 232 77 
OCT .111 191 246 101 
611 1000$ HP 905 1391 94 13 I 164 91 Anlclis en culr, n.d.a. OCT I 14 265 202 136 
613 1000$ S[P ll 10 2357· 253 395 126 125 Fourrures apprtdes mern1 telntes OCT 291 449 126 165 
611 1000$ UP 2175 3401 294 692 149 41 ProdulU on CIOlltehouc OCT 409 10'2 119 47 
Tonnes UP 1992 300, 211 711 203 29 
OCT 451 1151 246 49 
629 1000 $ UP 6493 I 1664 1342 3651 1167 563 Anlcles en -..u:i-c, n.d.a. OCT 2196 6511 1465 640 
Tonnes HP 6247 9142 1199 2134 ·1343 419 
OCT 1111 4953 1692 156 
631 1000$ HP 4293 3973 1217 1117 1223 361 Plaap, conu.plaqu, IIC." OCT 1710 1151 1414 453 
Tonnes S[P 11'8 I 1170 I 3372 3611 8'77 2090 
OCT 4420 4675 10527 2540 
6D 1000$ UP 2339 2413 257 536 273 II Artldes manu&ctura en bob, n.d.a. OCT 311 757 214 19 
m 1000$ UP 425 239 35 35 21 9 Artldes manu&ctura en Utp OCT 23 32 13 I 
641 
.1000$ S[p I 160I 1164 1941 2294 2110 544 Papler It Cll'IOft OCT 2177 2134 
"" 
632 
Tonnes HP 52652 30720 U52 7706 11967 2177 
OCT 9270 9326 152'0 2146 
6Q 1000$ HP 4511 5616 1059 1169 757 441 Anlcles en papler tt en Cll'IOft OCT 117 2195 156 503 
Tonnes SEP 9317 7605 1527 2646 1906 455 
OCT 1503 3910 2195 593 
651 1000$ UP 34142 32113 9729 9243 10144 2196 Ria tt fib tmlles OCT I 1144 11151 13542 2172 
Tonnes UP 15144 13431 2993 2796 5615 1047 
OCT ,3622 3749 7203 1353 
652 1000, UP 9997 20041 2110 4662 2613 2722 Tlssus de "*" do typo standard OCT 2922 6615 3302 3735 
Tonnes UP 1992 6519 121 170 I 1167 1104 
OCT 1155 2443 1544 1549 
653 1000$ SEP 36912 35190 5303 6322 1625 3370 Tlssus standard autres qui de "*" OCT 5416 1670 9609 4699 
Tonnes SEP 9531 10416 143 1277 2512 1514 
OCT 104 2023 2727 2041 
654 1000. UP 3076 3102 2013 1966 293 51 Anlcles de morart• OCT 2575 2514 216 44 
Tonnes UP 272 321 129 141 57 12 
OCT 146 173 61 9 
655 1000$ UP 5504 6310 101 944 1274 211 Tmtles 1p6claux tt produlU <Dnnexes OCT 1036 1679 1567 334 
Tonnes SEP J999 
"13 291 519 1351 195 
OCT 423 1110 1726 214 
656 1000$ HP 4569 5590 441 1619 1935 152 Anlcles en tm1l1, n.d.a. OCT 503 1969 2714 1051 
Tonnes UP 3949 5001 55' 2093 1644 627 
OCT 62' 2095 2272 722 
6SI 1000$ UP 7666 6380 1372 160 4430 2294 Tapls tt taplslerles, IIC. OCT 2099 1275 5075 3679 
661 1000$ UP 5771 4131 159 11 71 2771 I 136 Chaux, dment, 11e. OCT 915 1116 2135 1579 
1000Tonnes UP 219 134 45 61 141 27 
OCT 45 52 140 40 
661 1000$ UP 6415 3567 IJ2 723 719 129 Mat6rlaux de a,nstructlon lirractalres OCT 114 I 091 171 171 
Tonnes SEP 115231 J9166 
"" 
JOSI 21 122 I 19 I· 
OCT 10665 5240 24944 2024 
Nederland 

























4114 . 1119 
















1460 I 190 






I 066 1259 
776 572 
115 1329 















COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (BP.) 
Intra I extra Intra I extra 
796 2205 656 621 
1067 2471 
352 791 152 14' 
424 161 
29-4 7 i'9 231 399 
351 730 
404 1213 451 599 
'9 I 972 
1212 2229 212 275 
13U 2716 
934 1901 211 204 
•.• ~ 7 2391 
1413 4641 174 2251 
2061 5141 
1214 3449 851 1125 
1700 3624 
1011 1562 514 6S4 
I 04 4 1969 
4630 3509 266 1742 
4660· 43 I 0 
466 159 253 734 
617 947 
2' 20 134 142 
21 47 
2511 3770 409 909 
.JOU 4362 
.... 1312 640 1720 
I 0~41 10052 
1307 2171 133 431 
15U 2451 
1522 1913 261 1169 
1710 1151 
"" 
7940 5406 9727 
4401 
"" 1490 2144 2452 4193 
1752 3416 
1713 54 97 490 1-715 
2070 SIii 
662 1561 115 459 
751 1724 
5379 9573 11560 13371 
6110 10913 
1016 1991 36J7 4367 
1344 2IIO 
486 670 10 372 
-67 4 106 
" 
79 IO 71 
66 16 
2077 3262 434 946 
2146 J661 
1452 1616 115 271 
2055 1752 
6" 177 543 1549 
76,7 1121 
712 319 210 I 022 
716 J94 
s,o 1 s 1'5 251 516 
711 1519 
1467 747 554 1759 
16" 510 
94 22 6 2J 
106 23 
JOSI 1916 576 672 
3414 2229 
31 494 15749 4597 1569J 
35153 I IJ05 
65 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
Mo, 11 EWG-aE France Belc, -Lux. Nederland Deutsch land ltalla 
Waren· Prodults Me's (BR) 
19,~ Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
66) 1000$ 
::! 5564 ]551 1115 124 IJJ Jl6 694 450 1999 1174 92J 724 V(aren · aus mlnerallschen Stoft'en. Ln,1. I 091 9J2 992 402 IJO 427 2067 1 JJI T- SE 113594 IH99 l4JOI 2061 14232 641 12024 J407 71567 1641 1470 742 
oc 15409 2617 1691) 614 11907 JOOJ .sz950 9J57 
664 1000$ SE 8101 1117 74J 264 651 70 2442 519 I 09·2 410 JI 7J 5H 
Glas oc 799 277 7JI IJO 2925 715 990 416 
Tonnen SE- J9506 14122 2J59 4U 6261 5J5 IJIJ6 2507 6706 IJJ9 II OJ7 9277 
oc 20 IJ 495 1297 J57 164JJ 4049 4906 1126 
665 1000$ SU 4J51 177J 915 J55 574 IJ6 1161 171 171 667 760 444 
Glaswaren oc IOJ4 417 720 201 1217 224 12J2 121 
Tonnen SE~ 14965 ]525 154,0 51 J 2495 295 6251 J62 2622 1779 2057 576 
oc 1422 425 2Jl6 4J9 6057 642 J641 1625 
666 1000$ SE 2620 1214 509 104 4JI 14J 419 110 J04 J91 117 459 
Geschls'~ d,t, IUS keramlschen oc 66J I 00 604 157 559 217 415 476 
Tonneii SE 2909 11196 SOI 19 559 190 5JI 255 J.04 JJ2 1000 JOJO 
00 • 6J5 12 670 2JO 6,2J J90 441 J64 
147 . 1000$ SE 4675 I 1591 7J7 1601 6JS I J72 I 595 906 2474 2115 2J4 171 
Edebtelne. SchJ11ucbtelno ond ochto oc 9JS 1216 1214 17567 219 461 2115 2569 
Perten 
671 1000-$ u 6041 IJ46 921 1127 1407 I 449 9J 251 I 00-7 J 152 2606 2J60 
Rohclsen, Spl~elsen, fertdlesterun- oc. 811 1470 1197 I 071 10 J44 2000 4477 
cen und ,t. 
· 1000Toan.,. SE 9J 121 15 7 22 2J I J 10 41 45 47 
oc I 4 a 29 16 I 5 15 66 
6n. 1000$ SEI 16491 125)5 7617 IJ91 1612 200 210 910 1146 JSIJ S07J 6451 
Sahlrohblacb und Stahlhalbzeu1 oc, II 36 1150 1960 J05 2J5 l4JI 2J77 5070 
1000Tonnen SEI 171 IJ4 10 12 19 2 J 11 20 J5 56 74 
OC1 15 I 0 20 J J 17 24 44 
'73 1000 $ SE J71J2 6541 11227 534 2411 560 9535 ao 1 9944 2490 4701 2163 
Scabsahl und l'nllllo aus Slahl, elnschl, oc 11197 4JI 2751 500 9551 1009 I I 6JJ 2621 
Spundwandaahl 
1000Tonnen S[I J44 41 9J 2 19 J 92 7 91 20 42 16 
oc, 94 I 22 2 .. a 116 20 
674 1000$ SEP 40614 11191 12207 1209 1912 1212 J73J 169 15J76 4166 IJJ 16 296' 
Bteldlachstahl und Blecho OCT 12175 2056 2711 197 5010 143) 16744 5049 
1000Toanen 5EP J26 59 15 5 IJ J 25 4 I 06 21 97 19 
OCT 17 9 20 J 34 7 111 JI 
675 1000, SEP 1114 IJ07 2560 pa J21 10 1444 IJJ 2291 416 2261 440 
llandaahl OCT 2671 3JI J45 70 2297 51 2950 515 
Tonnen SEP ~9612 5451 19)99 J77 15 IJ 214 10049 79J 20453 1681 11191 2J 16 
OCT 2156'9 426 1765 19 17912 111 25196 1196 
67( 1000$ SEP 7.0 I 251 51 14 JO 19 290 91 47 ·2J2 I 01 Schtenen u. end. Elsenbahnoberbau- ocf 61 '6 I 27J 24 II 
.material IUI Stahl 
St'.~ Tonnen 7047 ]57J 296 J~J J06 1952 2476 65J 601 JJ 16 617 
OCT 504 24 I 2542 292 111 
677 1000 $ SEP 2267 16.4 609 196 I 17 JJ 125 91 492 J5J 224 191 Stahldraht. auscen, Walzdraht OCT 662 179 147 10 9JO 142 UJ J67 
Toanen 
.SEP I OJ 11 2750 2977 %77 J55 124 4141 217 2004 1057 IJ4 1075 
OCT 3259 J41 745 296 4521 401 2414 994 
671 1000$ SEP 1701 4997 1926 1111 94S 261 2951 1107 I J91 ll49 1411 1162 
Rahro ~v="tir'ackt aus OCT 2011 I 177 1220 J67 Jl26 I IJ5 1400 .... 
Tonnen SEP Ja742 12491 7414 196J 2171 420 14497 4745 7)24 2120 66)6 2550 
OCT 7762 2196 Jl57 5J6 IIJ97 4551 71J4 J96J 
679 1000 S SEP J04 106 50 6' J4 4 IJ 47 
" 
JI 71 II GUD- und Schmledesdlcb, roh OCT II 4 J6 7 171 45 172 94 
Tonnen SEP 190 547 I 00 11 116 22 JJ7 364 191 122 146 21 
OCT JI s 92 4 469 421 479 422 
. 
681 1000s SEP 1990 762J 427 2475 650 351 211 27J 270 2769 4J2 1741 SIiber, Platln und Platlnbelmetallo OCT 752 261 J 601 165 219 76J 1044 6'417 
681 1000$ SEP 17169 4950) 6591 7001 IO 17 9464 J044 IJ04 5475. 19107 1042 12620 Kupfer OCT 6092 9110 1911 I 1965 J779 I 041 5667 20601 
Tonnen SEP 241H 77122 97J9 IOJIO , ,,. 15090 4205 IIJ5 81JI 30575 1411 19942 
OCT 9006 13567 2160 19521 50)2 IJIO 1410 J2J52 
613 1000s 5EP 716 5)46 '127 1090 47 216 Ill 192 2J7 2515 117 I 19J Nldcel OCT 111 I 27J 61 357 147 202 
" 
JI O I 
T- SEP JS, 2746 IJ 54J 21 IO I 79 71 127 14J7 
" 
517 







"1ona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren- Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
'63 1000$ SE.P 477S 3510 456 417 765 121 Ankles mln•raux. n.d.a. OCT 9JJ 140 727 124 
Tonnes SEP 96906 9162 4481 717 15169 155 
OCT 21149 1112 14741 147 
664 1000$ SEP 7641 10122 1500 21 74 3919 5093 
Vern OCT 1659 2591 JJSO 6477 
Tonnes SEP 407JJ 40611 1424 7751 19305 22160 
OCT 1499 1961 15750 27577 
665 1000$ SEP 4925 6771 I 147 2214 1136 913 
Verrerta OCT 1424 2547 1221 112 
Tonnes SEP 16330 I 15'0 3926 1514 4514 3971 
OCT 4371 7426 4706 3000 
666 1000$ SEP 2615 3253 130 313 144 l7 l'oterle OCT 252 651 Ill 64 
Tonnes SEP 2116 2441 167 513 246 
" OCT 220 727 2S4 65 
667 1000$ SEP 5630 20551 195 451 3672 17401 Plerres pruleuses et seml-pruleuses OCT 203 106 3116 15029 
671 1000$ SEP 6334 4016 21S4 1232 611 49 Fonte, splqel, ferro,olllaces. etc. OCT 2438 I 125 531 211 
1000Tonnes SEP 97 52 21 I I 
OCT 25 4 7 2 
671 1000$ SEP 15969 5719 1942 1221 5240 314 Unp et formes prlmalres OCT 2090 1520 4727 517 
1000Tonnes SEP 176 81 20 II 63 5 
OCT 21 23 55 7 
m 1000$ SEP 36611 '3125 6350 1096 14106 13111 
Barra et profll& (paltlanches OCT 7043 10061 14407 22231 
comprises) en et en Icier 
1000Tonnes SEP 333 346 61 19 147 136 
OCT 67 I I 0 140 233 
674 1000$ SEP 43410 36925 13022 10079 15247 7362 Larses plm et !Oles OCT 17674 12663 15920 10174 
1000Tonnes SEP 296 245 14 57 101 so 
OCT 114 73 109 70 
675 1000$ SEP 1613 5593 1544 746 4322 1159 Feulllards OCT 1199 1056 4540 2252 
Tonnes SEP 69950 37315 I 0913 6010 40622 15476 
OCT 14529 7309 43101 19359 
676 1000 $ SEP 1275 1743 191 399 317 484 II.alls et autre maurlel de voles ferries OCT 251 140 I 177 433 
Tonnes SEP 16107 12101 2586 2646 4466 4131 
OCT 2S66 11115 1761 3183 
677 1000$ SEP 2'51 6126 124 906 1203 2790 
Rls de fer ou d'lcler OCT 144 1512 1175 4419 
Tonnes SEP I 0312 35171 401 61 I 0 5599 15715 
OCT 534 10442 5114 24117 
671 1000$ SEP 1601 31917 731 6240 1277 1504 Tubes, tuyaux et accessolres OCT I 132 1227 1492 2207 
Tonnes SEP 36956 139231 2449 28312 7519 1279 
OCT 5164 40430 1714 12423 
619 1000$ SEP 747 745 43 26 
"' 
195 Houlaces et pikes dt lorp en fer OU· OCT 65 II 37 5' 241 
en Icier 
Tonnes SEP 2373 2141 IOI IJ 941 469 
OCT 110 264 1256 604 
681 1000$ SEP 4970 2614 429 211 2570 21 Ar&ent et mmux de la famllle du platlne OCT 132 511 962 62 
682 1000$ SEP 15155 16155 721 746 12212 6113 Culvn OCT 1664 1193 14373 7511 
Tonnes SEP 22980 21700 1000 176 11344 I 0291 
OCT 2541 1361 21525 I 11 61 
683 1000$ SEP 622 2052, 232 757 IJ Nlcbl OCT 211 1262 9 9 
Tonnes SEP 264 1100 122 416 5 
OCT 111 700 7 5· 
Nederland 


































































COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (Ill) 
Intra I extra Intra I extra 
2010 2417 539 459 
20JO 2971 
· 2-1104 5271 9292 3419 
22011 6593 
1486 2767 15 290 
1555 Jll 2 
1213 1122 173 1 JI 0 
1025 13567 
1126 2'35 676 1111 
1949 JOSS 
594'4 3551 1411 2211 
5201 5090 
1142 2014 242 657 
2847 2432 
1916 1362 191 475 
2069 1594 
I 146 1131 I 11 
1211 21 I 0 
3111 2474 SJ 150 
2714 310 I 
61 40 I 
5' 41 
7100 2933 41 644 
7612 1712 
76 43 I 
16 24 
IJIJI 11556 431 540 
15721 14264 
113 Ill 3 5 
IJO 143 
11011 10115 1256 3071 
13441 14994 
79 II 5 17 
99 I 12 
2147 2721 54 146 
2996 3511 
13011 13963 277 719 
19177 17160 
733 152 4 7 
554 911 
9069 5916 2 JS 
6996 6'52 
925 2756 2 117 
1397 2144 
3979 117 21 3 492 
6125 10936 
553' 15659 253 5933 
5794 17269 
22395 66538 723 22439 
21611 74784 
276 407 32 I IJ 
222 361 






2091 7753 77 601 
2534 1372 
2370 9641 51 691 
2924 10339 
341 1168 • 77 415 538 




DER HANDEL DER EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
~na1 EWG-aE France 1e1, •• Lux. Nederland Oeuuchland lwla 
Waren. l'rodutts Mots (IR) 1,.., Ir µ-a I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000 S SEP 1190 11 )56 916 2124 4042 I 152 1264 ... 1006 42)1 962 2261 
Aluminium OCT 906 12JJ JUI 999 1170 745 1155 731 I 
Tonnen SEP JI 09 22172 10'2 549) 7113 2258 1569 1565 · 1'41 .,, , 1324 uos 
OCT 905 2259 6115 1729 2701 I I 17 1416 14616 
685 1000, UP 1123 2949 112 
"' 
95 121 193 453 6" 1326" 40 ... Blel OCT 117 793 102 94 214 '20 680 1100 
T.....,.. SEP 5219 15752 926 .. , 449 631 91 I 2471 2170 7022 n 4747 
OCT 924 4019 473 416 IO 12 )207 ,oao 51"15 
616 1000, UP 2171 17)0 458 104 
" '" 
216 172 1195 674 141 UI 
Zlnlr. OCT )04 I 71 IOU )02 231 1457 1653 
T- SEP 9213 7'02 1187 458 317 715 1067 744 5012 2122 uo 216; 
OCT 1152 I 324 4849 1025 1050 
'°" 
7193 
,.., 1000, HP 1593 6267 616 2)00 250 534 )4 171 554 1705 69 1557 
Zl1111 OCT '26 IU9 309 
'° 
77 690 501 2634 
T.....,.. SEP 637 2512 261 874 99 214 16 
" 
220 73) 41 62) 
OCT 234 619 132 24 35 275 21 I 1071 
611 1000, UP 
Una und Thorium OCT 
'" 
1000, SEP 1516 4489 463 90, 231 1801 142 119 512 1491 168 175 
And. unedle NE-Hfwl• Rlr die Hetall- OCT 503 9U 224 4000 141 179 U6 )452 
lndustrle 
Tonnen St:P 550 JOII 119 343 23 692 43 ,, , 15 1990 50 23 
OCT 121 JU 34 1619 43 u JJ6 4742 
'" 
1000, SEP 4719 2059 122 137 914 65 1"293 15-2 197 640 723 1065 
Hetsllkonstrublonea und Ten, dawn OCT 840 2.22 i 141 134 1260 171 921 669 
T- UP J542 7370 2458 265 2536 92 4277 464 2522 2500 1749 4049 
OCT 2601 ,,. 2617 J7J 4097 423 2161 2514 
692 1000, SEP 2253 956 660 203 411 ,,. 310 143 552 419 110 53 Sammelbehllter, Fisser und Druclr.be- OCT 121 222 511 I 14 439 145 724 367 
hllter - Hetall T- SEP 4160 1115 1430 JIO I 139 236 799 321 1215 103 277 139 
OOT 1936 407 I 176 364 927 393 1397 712 
'" 
1000, SEP 2319 357 493 .. 212 53 121 72 474 JO 3U 134 
Kabel, =-'draht, Gitter u. d&f. - OCT 550 160 221 56 10,2 51 546 JI 
T- UP 6613 4 71 120 84 356 77 2942 96 1470 24 670 190 
OCT I 321 230 247 64 3726 87 IUJ 35 
6M 1000, UP 2391 1102 772 415 502 273 711 '36 115 541 118 237 
Nl&tl und Schraubu OCT Ill 475 543 307 "3 374 261 556 
TOMetl UP 4421 730 1741 119 704 ., 1503 175 341 231 132 I f5 
OCT 1130 174 675 139 1917 272 395 240 
ffl 1000, SEP 4563 520 I 965 1424 176 417 943 693 S,4 161J 1245 914 Wertaeuae aus unedlea Hetallen OCT 1426 1524 1113 513 I 320 1300 671 20'3 
"' 
1000, SEP 1667 1154 171 145 262 165 342 250 287 431 598 156 Schneldwwen and llestlcb OCT 20 249 370 112 321 632 217 506 
"' 
1000, SIP 761 I 1230 )291 229 
"" 
196 946 22) 476 431 966 144 Hetsllwven, YOl'Wlepnd Rlr den OCT 3904 447 2221 298 12,a 290 116 659 Hauspbrauch 
69e 1000 S UP 9264 5349 1973 1139 1765 542 2673 926 I 198 1547 1615 1195 Andere Waren aus unedlen Hetallen, OCT 2606 
''" 
2260 660 JI 29 1115 1321 2445 
111 
.. ...,. 
1000, SEP l2719 19449 3656 3973 5674 2042 6604 2925 2026 5714 4129 4795 Dam~.•· Kl'lftmuch. ~ OCT 3732 6969 7501 JI 39 3840 2510 1720 5149 
112 1000, UP 
·' 0134 ~.62 5141 4089 1316 506 1122 604 1324 2126 1231 1137 Schlept:";~ und App. Rlr die OCT 5464 5955 1160 657 1237 11 46 1333 2116 
114 .. 1000, SEP 1161 I 16130 ,, .. 55'3 1504 1145 13•2 •. 12,a 4215 517J 1094 23JI BGromachJnea OCT 4110 7345 2049 1309 3472 1154 5151 5415 
11S 1000, UP 17999 12'91 4215 JIU 4442 462 1367 796 1350 2306 6625 4959 Hmllbarbeltunpmuchlnen OCT 4841 ,,,. 2105 141 1977 7S4 I J41 4471 
717 1000, UP 
.,,.73 14032 4137 3467 2356 
"" 
1931 11.40 1351 4270 4018 3300 Haschlnen.Rlr die Tatll- und Ledlf'o OCT 5109 3209 3069 20J2 2969 I 159 1140 5296 lndllltl'k 
711 10001 UP 
'163" 
19141 3799 3441 2620 1191 J2J2 2J20 1955 6155 4777 5J27 Hachlnen Rlr baondon senannte OCT 4459 4250 3344 2143 3796 2235 2514 5527 Ind-
11, 10001 SEP 
1"" 
53143 14531 12420 9364 6722 12017 6850 7194 13912 17019 13169 Hachlnen und Appame. e.n-1. OCT 16447 13130 12419 5931 14362 .,., 94~5 16704 
722 1000a S[P 7674 15103 2305 263 I l464 1741 ~411 2270 2699 5590 4795 3564 Elelr.trbche Haschlnea und Sdialqorlte OCT 2757 3412 4370 1716 5465 2513 3014 4055 
72J 1000, S[P ,.., 1317 541 231 1094 235 917 249 732 440 531 232 Drlhte, Kabel, bolacoren usw. Rlr di• OCT 767 267 I 025 245 1326 299 I 159 655 Elebr. 




Hona1 Belg •• Lux. EWG-aE Fnnce 
Waren. Produns Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ S[P 8217 7539 4301 2274 1606 1164 
Alumlnlum OCT 3913 3313 1702 3141 
TOlll)el 5[P 13342 I 0654 1551 4176 2221 2990 
OCT 77.95 5993 2647 5117 
685 1000$ SEP 1171 I I 57 371 so I 17 S S 16 
Plomb · OCT JU 65 671 2JO 
TOMes SEP 1112 3763 1200 170 6235 2726 
OCT 1150 162 3369 1025 
686 1000$ S[P 2417 2914 271 7J 1621 1195 
Zinc OCT JSO 77 i 159 1667 
Tonnes S[P 10410 I JJ36 1167 275 6726 5079 
OCT 15H 319 7555 69]5 




Tonnes SEP 412 247 12 239 34 
OCT 24 ]55 91 
688 1000$ SEP I I 
Uranium et thorium OCT 
689 1000$ SEP 1607 2751 ,, 271 719 1610 Haux non fernux pour la mftallur&f• OCT 216 261 ". 2924 
Tonnes SEP 512 971 17 ao 146 Sl7 
OCT 106 122 236 910 
691 1000$ SEP 4240 5976 572 1622 791 291 
E6mentsetconstructlons OCT 1126 2451 '1162 690 
T- SEP 11740 14657 fS96 3664 210 I 1102 
OCT 2609 5454 JSOO 2292 
692 1000$ SEP 2507 ,,,o ]JJ 1261 622 152 
Mclplanta malllqua OCT 475 2037 665 129 
TOMes SEP 5565 1340 II 4 340 17' I 203 
OCT 911 5272 1126 192 
693 1000$ SEP 2397 6121 155 ISJ I I 07 2]54 
Clbles en flit et produlll, p111qes OCT 171 1319 219] 3565 
T- SEP 6SJ9 22057 157 2725 ]947 12744 
OCT 240 JJU 3967 16147 
694 1000$ SEP 2340 4202 195 SU ]70 752 
C1ous, boulons llmllalres OCT 3H 179 400 I II I 
Tonnes 5[P 4359 12461 226 I OSI 1303 4117 
OCT 355 1111 IS I 0 6]46 
695 1000$ SEP 6]07 9461 495 I J 12 616 334 
Outlls l main et pour machines OCT IOI 1161 550 344 
696 1000$ SEP 1697 4217 162 561 21 12 
Coutellerla OCT 229 749 19 17 
WT 1000$ SEP 8051 5089 943 I 097 1123 291 
Attldes de m6JIJ&e OCT I 173 1976 2064 314 
698 1000$ S[P 9071 
""' 
1009 1947 1205 664 
Attldes manu&ctura en mm!, n.d.L OCT 1596 ]061 1339 991 
711 1000$ S[P 16506 31255 1605 100, 160 1277 
Hachlnes SC16ntrlces non 61ectrfques OCT 2637 1752 175.1 1115 
711 1000$ S[P 10214 11733 2071 2425 1191 625 
Hachlnes et apparells 11rlcoles OCT 1100 3939 711 168J 
714 1000$ SEP 14224 20119 3079 ~0]7 292 76 
Hachlnes de bureau OCT JS29 2596 JI 3 215 
I 
715 1000$ S[P J2US 29270 2555 JJU 2261 652 
Hachlnes pour la tnYall des mmux OCT 1961 ]212 1419 1720 
717 1000$ S[P 16123 27502 1369 3221 2652 1109 
Hachlnes pour r1ndustrta tlXtlla OCT 1972 2739 2510 1359 
711 1000$ SEP 19731 36243 1960 4018 972 364 
Hachlnes pour Industries sp6clal!sus, OCT 2714 4205 106 739 
n.d.L 
719 1000$ UP 64946 109461 7126 I 3567 5922 3669 
Hachlnes et apparells. n.d.L OCT 10207 21114 6371 5669 
\ 
m 1000$ SEP 11015 29960 2515 5400 2191 1271 Gfn6ntrlces 61ec:trlqua, app. OCT 3756 7434 2025 1912 
•conn-
m 1000$ S[P 3649 6396 522 1417 701 453 =~~= pour dlstrlbuelon OCT 729 1101 610 354 
724 1000 $ S[P 23712 29551 2115 3261 6537 1265 































3 II 249 
964 JI 0 
791 ]46 
94 
















1447 24 I J 
756 563 .,. SOI 
11,, 2203 















COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 111111 (BP.) 
Intra I extra Intra I extra 
1593 2550 134 417 
1755 JS20 
1196 2633 .. 522 
1776 3499 
.. 
177 SIS J 
119 291 
7" 563 2 
Ill 910 
223 1631 I 
" 221 941 
906 7664 2 
" 95$ 3962 
2,s 17 ] 
325 SI 
96 36 2 
IJ I 24 
I I 
91 639 145 59 
207 565 
49 241 231 
" 112 179 
2,,0 2406 112 1500 
2,2, 2941 
67]3 4422 ". 5202 7,191 6297 
I 017 ISJJ Ill 1207 
1271 1617 
1190 2295 156 2019 
2314 2114 
706 2094 JJ5 479 
922 2'19 
1126 "6J ,2, 1260 
2615 S 135 
136] 21 0 I I 02 ]71 
1635 2296 
2049 J96J ·r,o 12_91 
26]_9 ,_1,0 
3760 6111 717 '671 





3221 21]6 691 1153 
4305 2517 
4139 .... 738 2472 
6014 I 0471 
9366 15916 JJJ9 3517 
9011 169'46 
s:ias 6224 .967 1196 
6305 6047 
4986 9712 "23 6721 
5'06 I 0442 
26241 ;I 1107 959 JI" 
11206 25442 
9075 18367 2499 OU 
11 SJ9 23120 
14 123 26014 1314 4223 
15731 29620 
42119 67269 SI 07 
'"'' 47200 72752 
9625 I 5926 · 1161 5591 
11647 19116 
1460 JI 97 249 IJO 
1731 3230 




DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
ns 1000 S 
Elebrlsche Haushaltqerlte 
726 1000$ 
Apparu. fUr Elebromed. und BestrahL 
729 1000$ 






















Relsanlkel 'T1schnerwven u. cf&1. 
841 1000$ 
Beldelduni 
142 1000 S 















191 1000 $ 
Huiildnstrumento, Plmensp. U, 










Kunsqqenstlndo und Antlqultlten 
ffl 1000 S 
Schmuck-. Gold- und SllbenchmJed• 
waren 
899 
Bearbelteto Wann, Ln-1, 
1000$ 
911 1000 $ 
Postpabto, anderweltlJ nlcht 
zupordnet 
'31 1000$ 
11.0dtwaren u, bes. Elno und Ausfuhren 
M1 1000 S 
z-terL Hundo, Katzen und TltrL 
Ln-1, 
951 1000$ 
Krlepwaft'en und Munition 
961 1000$ 





1963 Intra I extra 
SEP 1451 ll69 
OCT 
SEP I 125 60l 
OCT 
SEP 21JJO 23699 
OCT 
SEP llll 74l 
OCT 
SEP 17974 25361 
OCT 
5EP 73419 21 191 
OCT 
SEP 2l21 1771 
OCT 
SEP 104-63 I O'I 16 
OCT 
SEP l650 4119 
OCT 
SEP 4726 2720 
OCT 
5EP 7926 2739 
OCT 
SEP ll2Q 520 
OCT 
SEP 40757 20229 
OCT 
SEP 46l 29l 
OCT 
UP I 0017 l019 
OCT 
SEP l444l 14695 
OCT 
SEP 41 17 1654 
OCT 
SEP SO I 710 
OCT 




7477 4ll l 
SEP 91JO ,,12 
OCT 
SEP 4506 177,9 
OCT 
5EP 54JO 6140 
OCT 
UP 1419 972 
OCT 
SEP 764 209' 
OCT 
SEP 2257 1211 
OCT 
SEP l212 l07l 
OCT 
SEP 2696 1404 
OCT 
SEP 116 424 
OCT 
SEP 76 271 
OCT 
SEP 6435 l214 
OCT 




Fnnce Belc, • Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1929 1115 1919 4l7 
2250 1159 2l57 639 
JOI 150 176 116 
470 ll2 197 54 
J97J 6769 4125 1646 
5112 7J55 SIJ7 2015 
l57 106 547 102 
277 97 455 66 
ll072 6312 21374 6110 
21416 6115 21177 Ill I 
10294 4990 24152 5957 
16693 5570 24704 7464 
175 I 00 662 241 
241 164 96J 164 
907 1292 l015 244l 
665 ll05 ll4l l169 
49J 2416 161 42 




I 5ll 200 1174 251 
ll 14 571 1521 255 
llll 757 1715 JOO 
2 ll 16 ll 0 76 
l40 I 19 447 100 
61l7 1600 6155 110 I 
7402 1655 6170 ll50 
4 21 95 17 
I l6 I 07 · 46 
1202 501 2141 479 
I 071 4ll 2224 4l9 
ll 07 4l2l l240 1006 
llll 44ll 2654 1449 
719 lll 401 2l7 
949 291 2ll 220 
110 117 116 62 
240 299 Ill 77 
5Sl 153 l 15 410 
590 ll20 547 482 
I Ill 657 I I 06 641 
1525 191 1454 719 
411 l 1194 211 l ll l 
5150 1129 l752 l61 
790 457 91l 170 
996 "0 1206 155 
1412 19'1 0 12l4 100 
1594 1594 IA45 759 




109 l21 162 ll2 
157 5 ll 17l 161 
464 291 ll 1 117 
574 440 "5 159 
61 S 616 114 lll 




25 I 02 
27 91 24 21 
l2 .. 22 lO 
1211 426 
2 I 1256 4l7 
Nederland 
Intra I extra 









21309 5 ll5 
16117 nu 






'" 1164 565 
967 250 
I Ol9 l45 
1600 
'" 1954 561 
ll 2 17 
44l 119 
I l26 I 2147 
14590 21ll 






































Intra I extra 







11 7 ll4 
117 lll 











11 SI 15 ll 
1064 1217 
I OJ 1657 
432 212 
666 179 
I l.119 129 11 
1'7645 15014 










ll l 2116 
444 2760 
'97 I Ill 
661 IA56 
774 1960 






















































































ttona1 EWG-aE France Belg.• Lux. 
Waren· l'rodullJ Moll 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
725 1000 $ SEP 90H I 1749 1326 IJO I 262 IJ6 
Apparells 61ectrtques l uup OCT 1100 1575 JJ8 259 
domestlque 
I JI 9 726 1000$ SEP 421 I JI 2" 65 65 
Apparells 61ectrlques mtdlcaux OCT 7J 113 7 I 54 
729 1000 $ SEP 24150 ]4]59 ]2]6 4111 ]244 212 
Autres machines et appan,111 61et1rlques OCT ]928 7104 5]06 191 
'D1 1000 $ 5EP 27]4 160] 296 715 77] 9]7 
Hat6rlel roulant pour chemlns de fer OCT ]04 1120 7JJ 2035 
m 1000$ SEP 120222 171J72 28210 ]]775 12] 19 ]570 
Vihlcules automoblles routlen OCT 296]9 36562 11291 ]596 
Tonnes SEP 100785 122 IJS 211·11 25550 12651 ]027 
OCT 22421 27057 1757 2919 
n, 1000$ SEP 2592 4570 ]21 965 JU 172 
Autres rihlcules· routlen OCT 415 1112 421 178 
734 1000$ SEP 17511 782] 121 I 2511 6617 1955 
Mronm OCT 1119 2247 99]2 1617 
7JS 1000$ 5EP 2549 24905 154 IJ402 618 645 
Navlres et bataux OCT 282 I I 004 521 ]672 
112 1000 $ .SEP 4615 4156 645 794 821 169 
Appar:elb sanlalres It aa:essolres OCT 71] 1275 854 155 
121 1000 $ 5EP 1362 5]76 47] IJ]6 2455 169 
Heubles It artldes d'ameublement OCT 541 2142 29]9 196 
131 1000$ SEP 1691 ]628 ]]5 Ill IJ6 62 
Artk:les de voyaae, aa l main, etc. OCT 564 12]8 112 97 
141 1000$ SEP 43767 44722 6094 I 0742 1722 1121 
Vltements OCT 7212 12542 I 0245 2375 
142 1000 $ 5EP ]19 907 26] 456 27 6 
· Vltements di fourrure, etc. OCT 291 494 24 J 
851 1000$ 5EP I 0765 1]165 1714 2175 916 197 
Chaussures OCT 2] IJ ]773 I IJ I 402 
161 1000 $ SEP 13046 26409 124] ]29] U9 273 
Apparells et Instruments do pliclslon OCT 2174 4202 412 290 
162 1000$ 5EP 4041 9206 969 179 1664 :? r::, 
Foumltures photaclnimatoert,hlques OCT I Jll 1202 1711 5]69 
l6J 1000$ SEP JI] 665 72 215 
" 
25 
Pelllcules dnima Impress. dtteloppies OCT 129 ]61 20 17 
164 1000$ SEP 2452 5183 406 164 16 16 
Horloprlo OCT 591 126] 20 • 
891 1000$ SEP 6857 I 1170 695 791 1599 
'" Instruments de muslque, phonos, OCT 771 1249 2164 169 
892 
dlsques 
1000$ 5EP 9770 13172 2099 48 IJ 2314 474 
lmprlma OCT 2854 6092 2817 521 
893 1000$ SEP 469] 46]2 597 839 907 431 
Artk:les en matl6res plutlques, n.d.a. OCT 2054 105] 1051 774 
894 1000 $ 5EP 5547 8852 771 1547 19] 15J 
Voltures d'enfants, Jouets. Jeux OCT 2765 2120 257 27] 
895 1000$ SEP 1561 ]454 215 551 68 21 
Artk:les de papeterle, n.d.a. OCT 254 627 64 74 
896 .1000 $ 5EP 1178 ]12J ]JI 2124 124 56 
ObJets d'an, do colletllon It d'antlqult6 OCT 542 4]24 15] I 02 
8f7 1000$ 5EP ]645 II 08 272 19]9 IJJ 81 
BIJouterle It orftvrerle OCT 351 2579 14] 77 
899 1000$ 5EP ]851 72JI 798 IJ70 294 JI 5 
Artk:les manufactura, n.d.a. OCT 976 1797 ] 19 523 
911 1000$ SEP 81] )667 U] 2847 
Cells postaux, non dassa par catis<>rle OCT 644 ]624 I 
931 1000 $ SEP 205 1708 JI 12] JI J 
Transactions spklales OCT 88 JI 7 4 11 
M1 1000$ SEP I 04 145 ] 9 21 25 
Anlmaux de zoo OCT I 5 29 4] 
· 951 1000$ 5EP 4292 42]2 46 40 2726 2452 
Armes l feu de cuerro et munitions OCT 65 4205 2740 
961 1000 $ 5EP 76 
Honnales non imlses OCT 
Nederland 
Intra I extra 
1446 2246 
16]1 ]016 
490 I 065 
601 1226 
6796 1065 














IO I 2 504 
1]97 ]21 
1660 ]91 































'" 556 J7J 
440 820 




. 70 230 
497 55 
761 J9 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land Italia (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
4591 6]77 I 437 1619 
5735 7269 
571 2111 155 56 
651 2035 
9]]5 11651 15]9 2550 
I 0152 20465 
1556 4304 12 2552 
1763 3632 
61706 114507 15627 1116] 
60646 I 32297 
5205 I 79176 12801 1]900 
53110 95571 
I 051 2485 22] 706 
1427 2180 
402 1534 ]019 655 
]74 151 
71 O 550 I 222 2396 
I 091 I JJ71 
2141 2930 221 597 
2714 ]025 
]406 2421 631 1129 
JUS 2466 
575 1119 ]35 804 
162 2026 
7]50 10260 1516] 19669 
755] 9921 
45 422 5 4 
]9 ]64 
916 2212 5999 1072 
775 1191 
7999 20 I JI 17]5 1637 
9166 21195 
16] ]591 359 610 
944 ]144 
.. 96 207 253 
22 152 
1158 4661 121 3 IJ 
2494 5037 
2580 6]]6 ]45 IJII 
2112 7096 
156] 6024 2085. IJU 
199] 6641 
1474 2351 I 051 747 
2097 2706 
2341 5267 1616 1700 
271 4 5151 
967 2·JJ1 212 425 
I 127 2640 
]J4 421 35 224 
208 674 
99 4 ·4047 222, 2021 
IJ99 4094 




2 109 I 021 1576 





Entwlcklung des Handel• der wlchtlgsten 









Haute Volta C4'te d' fotolre 
AOF Mall 5'nfcal Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanlen Obervolta ElfenbelnkOste 
P,rlode 
EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265,9 208,4 160,2 8,9 5,4 I 8,6 6,1 108,7 80,0 I 
20,6 14,2 
1959 324,5 238,3 178,4 131.9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260,6 
31,1 26,1 35,6 26,5 
1n,1 132,8 13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1961 444,4 332,9 155,2 116,8 18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45,8 23,1 154,8 115,3 25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
1961 I 110,1 82.2 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 3,9 1,9 4,9 3,7 39.B 31,0 6,0 4,3 
II 101,8 78,4 7,6 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,7 2,3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12,0• 9,1• 32,6 24,5 4,9 2,8 5,6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12,0• 9,1• 41,5 32,3 5,3 3,2 13,0 6,5 48,8 39,5 5,6 3,7 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
II 117.4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 21,3 6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6,1 2,5 41,1 31,7 7.3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 (3) 
1963 I 9,3 8,7 41,9 34.2 6.2 3.5 8,1 4,6 43,2 33.9 7,8 5.7 
II 8,8 5,9 40,2 4,8 3.2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
Ill 36,7 29,0 8,4 6,0 
1962 1 33.8 20,1 1,9 1,2 3,7• 1,7• 9.6 5,9 2,1 1,1 4,1 2,2 10,1 6,7 2.3 1,3 
31,1 22,2 2,7 1.9 3,7• 1,7• 10,1 8,o• 1,2 o.8 2,5 1,5 8,5 6.6 2,4 1,7 s 31,3 20,2 2,4 2,0 3,7• 1.1• 9,9 7,4• 2.8 1,7 2,3 1,3 8,3 4,7 1,9 1,4 
0 31,2 20,0 2,3 1,8 2.0• 0,9• 12,3 7,9 2,7 1,8 3,0 1,4 6.7 4,9 2.2 1.4 
N 43,6 35,5 3,1 2,5 2.0• o.8• 12,1 10,5 2,4 1,5 2,6 1,5 18,7 17,2 2,7 1,5 
D 56,1 41,8 6,6 5,2 2.0• o.8• 16,7 13,2 2.2 1,3 2,8 1,9 23,5 17,5 2,3 1,9 
1963 J 4,5 4,1 2,8 1,3 16,3 13,5 2,3 1,3 15,3 11,9 2.6• 1,9• 2,9 2,7 1,2 0,6 12,9• 10,4• 3,5 2,1 13,4 10,6 2.6• 1,9• 
M 2,0 1.8 12,8• 10,4• 2,2 1,2 14,5 11,4 2,6• 1,9• 
A 2,5 1,8 11,9 8,8 3,2 1,9 15,5 10,7 3,0 2,0 
M 3,8 2,2 14,2 10,2 3.6 1,7 12.4 9,2 3,1 2.2 
J 2,6 1,9 14,1 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
J 3,3 1,7 11,5 9,5 2,7 1,9 
A 13,2 9,8 2,6 1,9 
s 12,2 9,7 3,1 2.2 
export 
1958 327,7 250,6 I 137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 I 150,0 100,0 16,1 13,9 1959 '278,7 204,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 297,5 219,9 1,8 0,3 14,1 i,5 112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0.2 151,2 102,3 16,5 14,0 1961 350,2 250,3 124,1 102,3 15,5 12,0 3,6 0,4 176,6 121,9 14,5 10,9 
1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1,8 124,2 109,7 14,5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
1961 I 106,3 78,3 0,4 0,04 2.2 0,5 33,8 29,0 5.5 4,4 0,65 0.06 58,7 40,0 5,0 4,3 
II 95,9 71,3 0,5 0,04 4,1 1,0 41,6 34,1 4,9 4,2 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
Ill 70,4 48,7 0,5 0,09 3,9• o.5• 30,0 24,0 1,5 0,8 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
IV n,1 52,2 0,3 0,09 3,9• 0,5• 18,8 15,3 3,6 2,6 1,7 0,2 47,7 32,4 1,7 1,1 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29,4 5,5 4,3 2.2 0,4 58,6 37,4 3,3 2,5 II 90,3 67,1 o.n 0,36 5,2 0,6 32,3 28,7 2.2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2.2 0,6 37,1 33,7 3,4• 2,8• 1,4 O,<I 27,6 20,0 1,5 1,1 
IV 82.2 59,0 1,13 0,53 1,1 0,2 21,3 17,8 3,4• 2.8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
1963 I 
(3) 
1,0 36,3 33,9 1,1 7,9 6,5 2.2 0,4 71,1 51.6 3,4 2.5 II 1,4 0,9 33,9 2,7 1,9 2,6 0,9 56,2 37,7 4,2 3,8 Ill 42,5 31,2 3,0 2,7 
1962 J 24,4 19,7 0.09 O.o3 0,7• 0,2• 10,5 9,5 0,6 0,2 10,4 8,0 0,8 0,5 
A 26,6 22.0 0,28 0,10 0.1• 0.2• 17,2 15,6 0,5 0,1 6,2 4,4 0,4 0,3 s 23,3 18,2 0,07 o.oi . 0.1• 0.2• 9,5 8,7 0,3 0,1 11,0 7,6 0,4 0,3 0 22,5 18,0 0,12 0,01 0,4 0,1 7,6 6,8 1,0 0,1 11,8 9,4 0,3 0,3 
N 26,3 19,9 0,09 0,04 0,4 0,1 8,2 7,1 0,4 0,1 15,4 10,9 0,5 0,4 D 33,8 22,3 0,92 0,47 0,4 0,1 5,4 3,9 0,9 0,2 24,5 16,0 0,4 0,3 
1963 J 0,40 0,30 0,9 0,1 6,3 5,7 0,6 0,03 22,7 14,9 1,1• o.8• 0,07 0,00 0,4 0,1 15,0• 14,1• 0,8 0,18 22,3 17,7 1,1• o,8• M 0,70 0,60 15,0• 14.1• 0,8 0,20 26,1 19,0 1.1• o,8• A 0,04 
-
13,3 12,3 0,9 0,21 12,9 8,9 1,2 1,2 M 1,10 0,60 10,0 9,6 1,1 0,66 23,4 14,3 1,5 1,4 
J 0,40 0,30 10,5 0,5 0,01 19,9 14,6 1,5 1,3 
1 0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 12,2 9,1 1,3 1,2 
s 13,8 11,0 0,7 0,5 
(1) Elnceschlossen In Senecal bis Dezernber 1960. (l) Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
(3) Die Ercebnlsse bezlehen slch nur auf die seitens der mauretanischen Zoll• 
posten vorcenommenen Kontrollen. . 





l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCll!S D'OUTRE-HER DE LA CEI! 
Zeitraum 
Ass0%llen, afrlkanische Swten und Hada,ukar - (l!.A.H.A.) - £cots A(rlcalns et Molioche Auoc/u 
Un. Oouon. £quot. Tchod R6r,. Cenue Gabon Conro (Brozzo) Comeroun Modo1oscor (4) A(rlcolne Toco Zollunion von Zentralafrlk. 
Aequatorlalafrlka Tschad Republik Gabun Konco (Bram) Kamerun Hadacukar 
Pirlode 
CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde EWG I Monde Welt EWG Monde CEE Welt CEE 
Import 
1958 1'10,3 96,7 28,5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22.2 
19(i2 160,9 118,0 29.1 18,5 25.2 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3,8 7.9 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5.7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5.6 
1963 I 49,9 33,3 9,9 5,5 6,9 
II 5.8 4,1 5,5 
Ill 
1 10,6 7,8 2,5 1,5 1,1 14,3 10,7 2,8 1,9 2,2 
s 14,0 9,9 1,9 1,2 2.4 
0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 
1963 J 14,6 11.1 2,9 1,9 2,1 13,0 9,5 2,4 1,5 2,4• 
M 22.3 12.8 4,6 2,1 2,4• 
A 13.4 9,7 2.1 1.3 2,1 
M 1,1 o.8• 1.7 




1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,4 17.2 13,7 
1962 124,S 89,3 16,5 9,9 14,2 
1961 I 24,1 BUI 5,2 4,1 2,8 II 32,7 7,5 6,6 3,5 
Ill 31,8 25.3 5,9 4,8 5,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 • 2,2 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3.1 
II 30,3 21,6 5,4 3.4 4,1 
Ill 30,1 21,7 2.8 2.1 4,1 
IV 32,0 23,1 2.3 1,0 2,9 
1963 I 33,6 24.6 5,8 4,4 3,8 
II 40,6 29,4 8,8 6,8 4.1 
Ill 
1962 1 9,8 7,5 1,4 1,1 1,9 8,3 6,2 0,4 0,4 1,5 
5 12,1 8,2 0,8 0,6 o.8 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 
D 11,1 7.2 1,3 0,3 1.8 
1963 J 12,8 9,0 2,9 2.6 1,3 10,4 7.8 1,5 1,0 1,4 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 
A 13.0 9,5 3.5 2,9 1,8 
M 13.7 9,9 2,4 1,7 1,3 
J 13,8 10,2 2,9 2,2 1,0 
1 
s 
(1) Indus dans le S6n6n1 Jusqu'en 06cembre 1960. 
(l) Y comprls Hall et f1aurltanle Jusqu'en Decembre 1960. 























































24,8 57,8 39,6 102.2 n.4 126,5 96,0 18,0 10,0 
19,7 56.2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
21,8 70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86.4 26,1 16,9 
25,9 79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83.4 26,2 14,2 
28,1 67,8 53,4 101,8 65,6 121,6 99,8 27,1 13,0 
5,7 18,6 14.2 22.4 16,1 23,9 19,2 6,7 4,4 
6,3 20,9 16.4 25.4 16.3 . 28,3 23,3 6,5 3,5 
8,1 21.2 15,1 21.8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
5,8 18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
7,7 18,1 14,9 25,7 16.4 29,0 23,3 7.1 3,6 
6.9 16,6 12.5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
6,7 16.8 13.2 25,9 17,0 31,3 26.6 6,6 2,9 
6,9 16,0 12,8 25,7 17.1 29,8 23,9 7,6 3,9 
7,6 23,3 15.2 25,2 17,4 30,4 24,1 6,7 J,1 
8,5 9,2 25,9 31,6 26,2 7,5 3.4 
6,8 3,3 
1,4 5,1 4.2 9,6• 6,2• 10,4 8,8 2,6 1,2 
2,7 5,5 4,4 9,6• 6.2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
2,6 6,1 4,6 6,7• 4,7• 10,0 8,7 1,9 0,7 
2,1 5.6 4,3 9,5 5,7• 11.7 7,0 2,4 1,3 
2,0 4,7 3,8 8,5 5,7• 9,0 7,1 3,0 1,5 
2,8 5,8 4,7 8,1 5,7• 12.4 9,8 2.3 1,1 
2,6 6,1 4,9 7,0 8,2 6,6 2.2 1,2 
2,5 5,1 3.8 8,2• 10,8 8,5 2,3 1,0 
2,5 12,1 6,5 9,9• 11,2 9,0 2,1 0,9 
2,9 5,3 3,8 8,6 8,9 7,2 2.5 1.2 
2,8 1,4 8,7• 10,6 8,7 2,7 1,3 
2,8 4.0 8.7• 12,1 10,4 2.3 0,9 
9,2 11,4 9,3 2,4 1,1 
11,7 9,7 2.1 1.0 
2.3 1,2 
31,0 14,0 9,8 106.1 82,7 96,4 59.4 15,0 11,7 
34,2 14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
36,8 17,9 14,1 97,0 81.8 74,9 46,2 14,5 14,5 
39,6 19,7 14.4 98,0 81.8 77,5 45,9 18,7 13,S 
44,9 35.1 25,5 103,4 83,7 94,3 56,4 17,2 12.1 
9,3 4,4 3,7• 32.8 27,2 19,7 8,2 5,3 3.6 
12,4 5,7 3,7• 25,1 20.6 17.6 9,2 5.2 3,8 
12,5 4,8 3,7 21,5 18.2 19,3 11,8 4,4 3.3 
5,4 4,7 3.2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
12,7 7,0 4,9 28,1 21.7 20,2 11,5 5,6 3,8 
11,1 6.8 4,5 27,2 21.7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,5 9,8 6,7 25,2 21,7 21.0 14,1 2,6 1,9 
11,6 11,5 . 9,3 22,9 18,7 30,5 19.2 3,4 2,0 
12,0 8.4 6.4 31,6 26,5 20,5 11.2 4.3 2,9 
13,1 8,8 6,5 30,0 13,3 8,5 5,6 4,7 
4,0 2,9 
2,3 3,6 2.5 9,4• 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
2,2 3,2 2.4 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
5,0 3.0 1,9 6,4• 5,1• 7,3 4,8 0,5 0,3 
4,2 4,7 4,0 7,9 6,2• 9.9 5,7 1,1 0,7 
3,9 3,4 2,6 5,7 6,2* 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,6 3.4 2,7 9,3 6,2• 11,5 7,1 1,2 0,8 
4,1 3,2 2,2 9,1 6,8 3.6 1.2 0,5 
4,0 2.6 2,1 11.1• 6,5 3,5 1,6 1,2 
3,9 2,6 2,1 10.8• 7,2 4,1 1,5 1,1 
3,6 2.6 2.0 8,5 4,3 2.4 0,9 0,8 
5,2 2,3 1,8 10.1• 4,7 2,8 2.7 2.4 
4,4 3.9 2.7 10.1• 4,3 3,2 2,0 1,6 
6,9 5,9 4,1 1,2 0,8 
6,6 4,8 1.3 0,9 
1,5 1, 1 
(3) Chiffres ne H rapportant qu'aux contr61es effeccu6s par les postes de 
douane maurltanlen1. · (4) Tchad, Republique Centrafrlcaine, Gabon, Conco (Bruza), 
73 
Entwlcklung de;s Handels der wlchtlgsten 
OBERSEEGEBIETE DER EWG 
E.A.M.A. 
Zeitraum 
'°"(10 Uo Somalie 1) 
Konco Leo Somalia 
Pirlode 
i Welt EWG Monde CEE 
tmpor1: 
1958 351,4 198,0 
1959 300,7 163,3 
30,2 10.2 1960 178,9 88,4 
1961 129,9 60,7 32,2 11,8 
1962 170,8 68,6 37,8 12,2 
1961 I 25.2 9,2 
II 31,3 15,5 
Ill 34,6 15,0 
IV 38,8 21,0 
1962 I 46,3 22.S 
II 46,5 20,4 
Ill 42,2. 15,0 




1962 J 14,1• 5,o• 
A 14,1• 5,o• 












ex po rt 
1958 412,5 244,5 
1959 496,1 234,9 
23,0 13.0 1960 337,3 184,5 
1961 118,2 90,1 26,3 H,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 
1961 I 27.3 20,2 
II 26,8 20,3 
Ill 34,2 28,9 
IV 29,9 23,7 
1962 I 27,3 20,9 
II 29,2 20,6 
Ill 34,5 25,7 




1962 J 11,5• 8,6• 
A 11,5• 8,6• 































1 051,4 724,9 



















Assozliert• llbeneeische Gebitte der EWG - (T,0.M,) - Territo/re, d'Outre-Mer 
Comore, Saint•Pierr .. NIie Ca/6donle Polyn&/e 
•~Miquelon 
Cu~ Aruba 
Comoren Neukaledonlen Polyneslen 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
3,4 1,6 3,2 0,8 491,8 405,7 45,0 27,0 13,2 6,5 
3.2 1,4 4,1 1,2 396,0 33,8 380,2 6.4 28,1 H,8 12,8 5,9 
3,8 1,7 4,4 1.S 312,3 24,4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
3,7 1,8 4,6 1,6 314,2 20,0 402,5 4,0 47,5 31.8 23.4 13,0 
4,4 2,3 4,3 1.8 329,3 22,6 391,0 5,4 41,0 27.4 25.2 14,9 
0,7 0.3 0,9 0,3 82.6 113,9 14,3 10,4 5,4 3,3 
0,9 0,5 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
1,1 o.s 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6. 3,2 
0,9 0,5 0,8 0,3 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8.4 5,4 3,3 
1,1 0,7 1,0 0,3 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 f6,61 8::1 1,2• 0,6• 1,2• 0,6• 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 
1.2• 0,6• 1,2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 6,7 3,9 
81,8 97,7 8,3 5,5 
8,9 5,5 
28,5 35,0 2,8 1,7 2.2• .1,3• 
33,7 34,4 2,6 1,8 2.2• 1,3• 
24,9 31,1 2,9 2,1 2.2• 1,3• 
23,3 33,7 2,9 1,8 2.2• 1,3• 
27.0 33,3 3,1 1,8 2.2• 1,3• 
29,1 32,1 2,9 2,0 2.2• 1,3• 
25,9 34,1 3,3 1,3 
23,3 28,8 2,8 2,7 
32,5 34,8 2,2 1,4 









26,3 21,0 10,4 5,6 
3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6.8 
3,2 2,1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,8 2,0 2.5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11.S 5,8 
2,5 2,0 1.7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 
0,6 0,5 0,5 0,2 81.6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
0,5 0,4 0,9 0,1 · 76,4 96,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1,9 
1,2 0,7 0,6 0.2 72,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 
B:t1 r·1~ 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 H,8 7.,3 5,6 1,1• 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• n,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
72,2 99,4 8,8 7,0 
9,1 6,9 
28,8 33,6 3,2 2,8 0,9• 0,4• 
22,8 35,5 1,9 1,5 0,9• 0,4• 
23.8 34,6 2,1 1,4 0,9• 0,4• 
20,6 30,7 2,3 1,9 0,9• 0,6• 
27,5 31,0 3,8 3,0 0,9• 0,6• 
29,4 35,9 1,3 0,5 0,9• 0,6• i 
I 
23,6 30,8 3,5 3,1 
24,2 33,3 1,4 1,1 
24,4 35,3 3,9 2.8 





• (1) Vom 3, ViertelJahr 1960 an: ohn• Katanp und SOd•Kual. 




C,te Fr. du Total 
Somali, 
Fr. SomallkOste T.O.H. 
P6rlode 
CEE I Welt Monde EWG 
Import: 
1958 9,4 3.6 971.7 [76.SJ 
1959 13,2 3,6 837,6 67.1 
1960 13.4 4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 808,4 78,2 
1962. 14,5 9,0 809,7 83,4 
1961 I 2,8 1,4 220,6 
II 3,0 1,5· 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 200.2 20,5 
II 3,2 1,7 200,7 20,8 
Ill 3,1 1,8 208,0 19,9 




1962 A 1,0• 0,6• 
~:, s 1,0• 0,6• 0 1,5• 1,1• ,9 
N 1,5• 1,1• 










1958 1,8 1,3 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 n1,1 100,9 
1961 1,6 0,8 783.2 118,7 
1962 2,0 1,3 739,1 118,8 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
II 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 186,2 32,5 




IV Q,4 0,3 
1963 I ,, 
Ill 
1962 A 
- - 1'] s - - 61,4 ·O 0,1• o.o• 53,6 N 0,1• o.o• 









• Hoyenne de plusleun mols succenlfs. 
TAB. 12 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S O'OUTRE-MER DE LA CEE 
Oben. Oepartemenu der EWG - D.O.H. - ~r,arwnenu d'Outre-Mer 
Alf6rle 
Guyana 0.0.H. 
Guadeloupe Martinique R,unlon Al1erlen 
Guyana 
Mande CEE I Welt EWG Mande CEE I Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
47,8 38.3 41.5 . 32.0 8.2 6.1 48.3 31.7 145,8 108,1 1140,1 985.0 
42.0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 1142,3 944,5 
48,3 40,1 46,4 37,4 7,5 6,0 52,0 38,8 1.5-4,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 1 024,3 8n,2 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,6 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
13,4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 38,4 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 43,3 33,7 253,0 214,1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 232,6 198,2 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 270,8 229,8 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37.4 250,9 209,3 
14,4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 2,0 15,0 11,7 45,9 37,0 
15,4 12,4 14.6 11,4 ,2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2.2 14,6 10,4 47,6 37,5 
18,8 15..S 22,3 18,3 3,1 2,6 15,6 11,5 
17,1 14,0 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 14,2 
5,2 4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 3,9 16,3 13.4 
3,8 2,9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,5 3,6 13,6 10,8 
5,6 4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
4,6 2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,3 5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,6 4.2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
4,7 3,8 5,7 4,5 0,6 Q,4 4,3 3,5 15,3 11,7 
5,9 5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12,4 
6,8 5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
6,6 5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 23,5 18,7 
5,4 4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4,1 18,0 14,8 
6,5 5,3 6,3 4,9 0.7 0,6 7,0 5,0 20,5 15,8 
5,6 4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5;3 4,4 16,3 13,5 
5,0 4,0 5,9 4,7 1.0 0,7 7,6 4,8 
5,3 4,5 5,6 4,7 0,6 0.4 5,5 4,1 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 · 80,6 488,4 427,7 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 365,5 328,0 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 394,3 338,4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 368,8 319,8 
35,2 29,5 33,4 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12.2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 24,8 94,8 81,8 
6,4 3,6 9,7 7,3 0.2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7.4 7,0 7,8 7,1 0.1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
10,2 8,1 4.9 4,3 0,24' 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 34,8 30,9 16,3 10, 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
8,4 6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 
2,2 1,5 2,1 2,0 0,06 0.03 2,2 2,0 6,6 3,7 
2,4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7,0 5,1 
2,0 1,2 2,1 2,1 0,04 0.01 5.8 4,2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2.6 2.2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 • 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,4 1,3 1,9 1,7 0,02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3,2 3,1 1,6 1,6 0.08 0,01 4,7 4,5 9,6 9,2 
5,6 4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 38,3 33,8 
7,4 4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 8,6 
M 2,9 5,2 4,8 0.03 0,01 0,3 0,3 9,9 8,0 
M 2,6 4,6 4,1 0,05 0,03 0,6 0,4 9,7 7,1 
3,5 1,9 2,1 1,9 ·0,10 0,09 0,8 0,7 7,2 4.6 
3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1,2 1.1 9,6 8,3 
1,7 1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4,8 
1,5 1,2 4,6 3,9 0.03 0,01 4,9 4,8 
(1) A partlr du 3• trlmestre 1960: Katanp et Sud-Kual exclus. 
A partir du 1" trlmestre 1962: Sud Katanp et Sud-Kual exclus. 
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HAN I EL DER ASSOZIIERTEN iiBERSEEGEBIETE 
mit E*G- und wichtigen andern Undern 
Indices, '•l'l'elchszeltraum des VorJahres = 1DO 
-- -- -- -- . - --- -
TAB. 13 
Import 
EINFl HRI.ANDER - PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER - PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I o,,,,n• 
OUAD LOUPE 





P YS BAS 
Al LEN,,ED 
























P NANA RE 
AR·T IN I G 
, IND,OCC 
,l NT,NtER 
V NEZU!LA QI YAN! BR 










NO.ND t ( t ! 
, l O N 
r1 ANCE 
BILO,LUX 
Pl YS BAS 
AILEN,f'ED 
11 AL It 












•n1ADAOASC UNj SUD H' 
n1~!:~NIS 
PT BA AN 












YI EU SUD 
CAUODOE 
JAOON 
NO O KONIJ 
Au TRALIE 
N Z~LAND!. 













358 I 17 
53 96 



















































































































N O N D E 




































N O N O ! 
















































3.1 8 I 03 
6,685 103 
12, 129 




I I 00 
JB AS 
30 I 58 


























4D, l90 102 



















































































M O N D E 













































N O N D ! 












































1 ODO$ Indices 
JAN/MA I 63 



























Af 2 100 




I• 6 07 I 0.5 
25 NS 
,2 67 













































J I 5 
42 A9 
A I 00 
2 I 00 
66.112 
2 200 
''' 6• J02 72 
85 57 
EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEJ)R 
I Unprun1 ( Or/g/ne 
REP CENTRAFR 
N O N O E 











SU I SSE 
































N O N D E 
·C E' [ 





















































367 I SO 
717 110 
159 I 18 
381 80 
3 38 


























































































































COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les princlpaux pays partenaires 
Indices I mime p4rlode do l'ann4e priddente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EX/IORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmung .--------1 I Destination 1 000 $ Indices I Bestimmung I Destination 
GUADELOUPE 
N O N O E 














N O N D E 











































13 I OR 
569 47 
9 NS 


















N O N D E 
C E E 
,AON 
fRANCE 











N O N D E 




















AUST AAL IE 
.--------1 
1 000 S Indices 
JAN/OCT 63 





































I Bestimmung I 1>est1nat1on 
TCHAD 
N O N D E 























N O N D E 














































70 I J2 
2 40 























7 4 1.12 
2 40 
I I 00 
I Bestlmmung I Destination 
REP CENTRAFR 
N O N D E 





















N O N D ! 





















1000 S Indices 















I 14 52 
53 51 







40171 I II 
191 46 
4o46S 114 
I 32 I 59 
















I I 55 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Ver1l1 chszeltnum des VorJahres = 100 
EINFUHR J.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NOER • 
TAB, 13 
Import 
PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I -I 1 000 • lndlca Ursprunc I Onrtne ~I 1 000 • lndlca Urspruns I o,,,,ne. 1 000 $ lndlca 
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aABON 
N O N D [ 
C I E 

























NI O! IA 

















N O N D ! 































NOUNB I OU 
AHOD NYAS 
UN SUOIA' ETATSU IS 














170 I 06 
391 97 










9 I 00 
33 75 



























22,0IA II I 
16,0AI 110 














• I 0 





























































N O N D I 






























UN SUD AF 














N O N D I 














































































































































































N O N D E 





























UN SUD A, 
ETATSUNIS 
CANADA 













N O N D E 





























































































80, 10 I 
1,550 
2,0,, 
























' " 2,aJ, 
57J 
107 

















































E.INFUHRIJ.NOER • PAYS IMl'ORTATEµR 
j Ursprung I Orfffne 
TOOO 
N O N D I 
C [ [ 



















































, I NLA0NDE 
DAN[NAIIX 









































A 11 213 
2,223 IJ 
12"5 '" 17 213 
JS I 06 
91 IJ6 
25 '' 180 105 









SJJ 9 r 
112 '160 
I, I 08 I 57 
A91 IAO 
Ill 113 
16 I J3 
30 167 
806 16 






68 2 f 9 
172 I U 
A2 NS 

















" J67 2J 16A 
1s 350 
12 17'1 














76 JI 7 














AUSFUHRlANDER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB, 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : memo pfrlode de l'annh pliddento = 100 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ,--------1 I Oest/natlon 1 000 S Indices Bestlmmunc ---------1 I I Destlnatlon 1 000 • Indices Bestlmmunc I Destination _______ __, 1 000 $ Indices I Bestlmmunc I' Destination 1 000 S Indices 
OAION 
N O N D E 
































UN SUO AF 












M O tr D E 
































UN SUO Af 


































































































2 II I 07 



















9 I JJ 
55 I 57 





I J 116 








I II ,12 
,, 77 
,., .. 112 
. JB2 J29 
2J J29 
CONGO BAUZA 
M O N D E 
















ALO EA IE 
SOUDAN 
,SENEGAL 















N O N D E 




























NOUMB I OU 
,REUNION 
UN SUD AF 
ETA TS UN IS 
ISAAEL 
JAPON 











" I 0 
,1 




















































































M O N D E 






















COTE D' IYOIAI. 
M O N D E 













SU I SSE 













































































IO,JJ7 "' 10,0IS 151 
14,,10 IS5 


































65 I S9 
'60 119 
.. - .. ~ 
TOGO 
N O N D E 
































M O II D E 










SU I SSE 
MAAOC 
ALO ER I [ 
,SENEGAL 
!JUINU RE 
LI HA IA 
,CdYOIU 




U D E 
ETATSUNIS 






















































































HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und Wlchtlgen andern Undern 
Indices: Verslelduzeltrautn des VorJahres = 100 
TAB. 13 
Import 
EINFUHRI.ANDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRI.ANDER 
80 
I Uraprung I Orlglne 
CANEROUN 
M O N O E 













































N O N D ! 
C ! ! 




























































































































































































































M O N D E 





















UN SUD AF 





















N.ON SPEC . 
SON AL IE 
N O N 11 E 






IT AL I! 
ROY•UNI 





















































































































































































































I Ursprung I Orlflne 
SOMALIE 
N O N D E 












































• PAYS /MPORTATEUR 































































I I 6 
13 I 
267 























EINFUHRI.ANDER • PAYS /MPORTATEIJR 
I Ursprung I o,,,,ne 1 000 S Indices 
TAB. 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : meme ptrlode de l'annn priddentt = 100 
AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPOitTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .--------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung i OesUnatlon 
CAMEROUN 
M O N D E 













































M O N D E 


































































































































































































M O N D E 































M O N D [ 






















































































































































I Bestlmmung i OesUnatlon 
SOMALI[ 
M O N D E 
C E E 




























































































I Bestlmmung j OesUnatlon 1 000 S Indices 
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AUSSENHANDEL D~ WICHTIGSTEN TAB, 14 
ASSOZIIERTEN OBER &EISCHEN 
I.ANDER UND GEIi E 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults Hlof 
1961 1962 1963 
1958 1960 1961 1962 1-----,----,------1---,---1 
I I II I Ill I IV I I II 
ALGERIEN 
lns11 samt 1110,1 1265,0 1 024,3 
Lebensmittel 239,6 297,5 294,8 
Brennstoffe 55,0 62,5 60,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 261,8 205,2 
AusrOstun1 m.2 235,1 164,3 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstun1 





























Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstun1 


























lns1es~t 29,5 31,7 35,9 38,8 
Lebensmittel 6,3 7,2 8,2 
Brennstoffe 2,4 2,3 2,0 
Rohstoffe und Halbfabrikate 4,1 4,6 6,1 
AusrOstun1 9,5 12,1 11,6 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstun1 
Andere bearbeitete Waren 
57,8 70,1 79,0 67,8 
12,0 12,9 13,0 
4,6 4,6 4,2 
12.7 13,6 10,8 
21,5 27,4 18,1 
19,4 20.5 21,1 
TSCHAD 
lns1es1 mt 24,2 25,3 25,3 29,1 
Lebensmittel 5,6 5,3 4,7 5,3 
Brennstoffe 3,0 3,0 2,7 4,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 3,6 ;3,8 3,9 -4,9 
AusrOstun1 4,0 4,2 5,3 6,1 





Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrUstun1 





Sohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstun1 

























a) Durchschnltt fDr zwel Vierteljah1:e. 









































































































































































































































































Mat. premi~res et semi,produit1 
£quipement 





Mat. premi~res et semi,produiU 
£quipement 





7,2 Mat. premi~res et semi~produiu 
9,-4 £quipement 





Mat. premi~res et semi-produiu 
£quipement 





Mat. premi~res et semi-produiu 
£quipement 





Mat. premi~res et semi-produits 
£quipement 





6.2 Mat. premi~res et semi-produiu 
5,3 £quipement 











Mat. premi~res et semi-produiu 
£quipement 
Autres produiu manufacturls 
Auafuhr wlchtl1er Waren 








GemOse, frlsch, Kartoffeln 20,7 
Gr&tze und GrieB 8,6 
SINEGALt) 
lnsaesamt 112,9 9-4,5 
'erdnOsse, aeschllt '43,8 '42,6 
ErdnuBOI '43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hlute urid Felle 1,'4 0,8 
ELFENBE1NK0STI 
lnsaesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 '45,6 
Kakao 35,3 23,'4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,'4 2,2 
GABUN 
lnsaesamt '47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 




lnsaesamt 17,9 H,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palm!SI 0,8 0,8 
Bleierze 0,'4 0,'4 
TSCHAD 
lnsaesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hlute und Felle 0,9 0~6 
KAHERUN 
lnsaesamt 97,0 81,8 
Kakao . 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,'4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entk!Srnt 4,2 3,3 
HADAGASKAR 
lnsaesamt 74,9 46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker· 5,6 1,'4 
er) Hoyenne de deux trlmestru. 
t) Avant 1961 : Ensemble Hn,aal0 Hall0 Hauritanle. 
TAB, 14 
1961 1962 







12'4,1 102,'4 12'4,2 109,7 
'46,3 '4'4,1 '47,7 
'47,0 '40,9 ....... 
9,6 '4,6 8,6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 0,5 
176.6 122,0 181,2 125,'4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
'40,1 25,7 '42,7 23,7 
33,7 28,'4 36,8 30,3 
8,5 M 11,5 11,3 
1,'4 1,3 1,1 1,1 
55,2 '42,8 58,7 '4'4,9 
31,'4 25,3 3'4,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 H,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,7 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- -
21,'4 17,2 16,5 
~.9 I 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81,8 103,'4 
28,9 2'4,'4 26,0 
21,0 17,6 21,1 
3,3 3,3 3,4 
6,1 5,3 5,9 
5,9 5,0 6,8 
77,5 '46,0 9'4,3 56,4 
22,5 19,0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2,7 2,7 2,9 
4,8 3,6 9,0 
4,2 2,2 6,'4 
1962 1963 







32,3 37,2 21,3 36,3 
13,8 1'4.6 3,8 16,7 
9,0 15,2 10,7 10,5 
2,5 2,1 1,7 1,9 
0,1 0,2 0,3 0,1 
0,1 0,1 0,3 o.o 
'43,1 27,6 51,9 71,1 
22,1 15,0 13,1 35,9 
..... 1,2 18,1 18,3 
9,2 7,_'4 11,'4 11,9 
2,'4 1,5 5,1 3,0 
0,3 0,'4 0,2 0,2 
H,0 13,3 15,3 15,7 
8,6 9,7 6.9 6,3 
2,2 2,2 2,9 3,1 
0,1 0,1 0,'4 0,3 
6,8 9,8 11,5 8,'4 
2,'4 '4,6 0,2 2,8 
0,1 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,3 
- - -
0,0 
5.4 2,8 2,3 5,8 
3,5 2,0 0,9 '4,5 
0,3 0,2 0,2 0,1 
27,2 25,2 22.9 31,6 
6,9 1,3 '4,8 13,2 
7,7 5,0 4,0 6,4 
0,7 0,6 1,1 0,8 
1,4 1,8 1,5 1,6 
0,9 '4,6 0,4 1,2 
22,5 21,0 30.S 20,5 
5,6 '4,6 13,0 6,4 
5.4 2,0 1,0 2,'4 
0,1 2,9 0,1 o.o 
1,5 2,8 2,'8 1.4 
1,0 1,6 2,6 1,2 








Minerals de fer 
L6aumes frais, pommes de terre 







Cuirs et peaux · 
COTE D'IVOIRI 
56,2 Total 
23,3 Caf6 vert 
2,9 Cacao 
15,'4 Bois 
3,5 Bananes fratches 









Amandes de palme et palmiste 
Huile de palme 
Mineral de plomb 
TC:HAD I Total Coton en masse 




8,4 Caf6 vert 
0,9 Bananes fralches 
2,5 Bois 
1,9 Coton 61r6n6 
MADAGASCAR 
13,3 Total 
2,9 Caf6 vert 
1,0 Vanille 




AUSFUHR DER ASSO:ZIIERTEt 0BERSEEGEBIETE TAB, 15 
Indices der tatslchllchen Werte, Cl es Volumens 
und der Durchschnlttswerte 1960 • 100 
1961 
1 61 1962 
Ill I 
Tatslchllch• Wert• 
Haute Volu 83 183 104 
COte d'Ivoire 17 120 n 
Dahomey 88 66 102 
Joao 29 118 122 
Cameroun 01 107 89 
Tchad · 62 125 178 
R6p. Centrafricaine 99 102 149 
Gabon 15 123 133 
Cc,nao (Brazza) 10 196 108 
R6p. Malaache 04 126 103 
Volumen 
Haute Volu 1'113 152 · 120 
COte d'Ivoire ~20 125 n 
Dahomey 90 71 81 
Toao 15'4 H2 101 
Cameroun• 110 
Tchad 160 123 171 
R6p. Centrafricaine 105 115 157 
Gabon• 110 132 127 
Conao (Brazza) 106 213 105 
R6p. Malaache• 118 143 116 
Durchachnlttawerte 
84 
Haute Volu 73 121 87 
COte d'Ivoire 98 96 101 
Dahomey 89 93 86 
Toao 84 84 81 
Cameroun• 91 
Tchad 101 101 104 
R!p. Centrafricalne 94 89 95 
Gabon• 105 93 104 
Conao (Brazza) 103 92 103 
R6p. Malaache• 88 88 89 
• Bel den mlt elnem Stern veneh anen Llndern wurden die Indices von 
natlonalen Indices abceleitet. For die anderen Linder wurden ale vom 
SAEG errechnet. - Volumenlndlies nach Laspeyres, Indices der Durch• 






























EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOClfS D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
I I II I Ill I IV I I II 
Valeur courant• 
200 180 13'J 217 206 2'40 
155 1H 73 137 188 149 
81 118 37 30 82 101 
153 163 12 88 118 155 
116 112 104 95 130 
182 162 84 71 176 
89 119 118 84 111 
135 117 111 127 131 
156 152 220 256 187 
108 120 112 163 109 71 
Volume 
205 171 122 131 143 171 
163 115 72 150 197 150 
88 122 4-4 33 
188 191 85 105 HS 172 
H9 73 130 
179 163 84 67 17-4 
108 138 123 66 112 
133 114 105 173 
156 146 243 321 228 
128 128 127 190 126 n 
Valeur moyenn• 
97 106 110 165 145 1'40 
95 99 101 92 96 99 
83 97 84 91 
81 85 81 83 80 91 
63 101 80 
101 100 . 101 105 101 
82 86 96 128 99 
104 n 99 73 
100 104 90 80 82 
84 94 88 86 87 92 
• Pour les pa)'• marquis d'un ut,rlsque, les Indices 1ont d,rlvu des Indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculs 1ont effectuu par. l'OSCE. 
- Indices de volume du Type Laspeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Paasche. 
AUSFUHR DER TAB, 16 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 1'60 - 100 
1961 1962 
1961 1962 
Ill I IV I II I 
ALGERIEN 
Wein 100 95 101 101 97 
ZitrusfrOchte 117 127 160 97 93 
Eisenerze 98 99 99 98 98 
GemDse, frisch, Kartoffel11 111 139 100 129 97 
GrDue und GrieB 104 106 104 102 82 
SENEGAL 
ErdnDsse, 1eschllt 100 100 99 101 100 99 
ErnuBISI 99 99 98 100 99 99 
Olkuchen 100 100 100 100 100 100 
Gummen 90 85 95 78 70 74 
Hlute und Felle 75 82 55 78 82 86 
ELFENBE1NK0STE 
Rohkafl'ee 104 105 101 105 103 104 
K~o 80 75 66 79 80 n 
Holz, roh oder behauen 108 104 107 106 105 107 
Bananen, frisch 131 132 132 123 128 133 
Palmkerne 79 70 80 n 69 71 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 111 109 105 109 Erd!SI, roh 94 97 87 98 105 91 
KONGO (Brana) 
Holz, roh oder behauen 106 104 106 106 105 101 
Palmkerne 79 79 75 78 70 80 
Palmtsl 87 94 67 86 95 96 
Bleierze 99 
- - - - -
TSCHAD 
Rohbaumwollo I 98 99 I 101 102 99 98 Hluto und Fello 116 127 120 144 126 124 
KAHERUN 
Kakao 78 79 91 80 84 70 
Rohkafl'ee 96 91 99 91 80 97 
Bananen, frisch 100 102 100 101 100 100 
J 
Holz, roh odor behauen 141 135 134 144 [66] [66] 
Baumwolle, entk!Sr~t 98 95 97 94 98 97 
HADAGASKAR 
Rohkafl'ee 96 92 87 100 88 93 
Vanille 53 56 53 38 53 55 
Rohtabak 101 89 105 89 84 78 
Reis 95 90 91 81 88 113 






























EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTR~HER 






Minerals de fer 
U1umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
SIINIIGAL 
102 Arachides d6cortiqu6es 
100 Huiles d'arachide 
100 Tourteaux 
175 Gommes arabiques 
33 Culrs et peaux 
COTE D'IVOIRI 
116 92 Caf6 vert 
74 74 Cacao 
109 110 Bois bruu ou 6quarrls 
140 159 Bananes fratches 
75 76 Amandes de palme et palmlste 
GABON 
111 I Bois bruu ou 6quarris 94 P6trole brut 
CONGO (Brun) 
107 Bois bruu ou 6quarrls 
96 Amandes de palme et palmiste 
91) Huile de palme 
-
Mineral de plomb 
TCHAD 
95 I Coton en masso 105 Culrs et peaux 
CAHEROUN 
75 Cacao 
93 Caf6 vert 
101 Bananes fratches 
113 Bois bruu ou 6quarris 
98 Coton 61r6n6 
MADAGASCAR 
84 93 Caf6 vert 
60 60 Vanillo 
105 74 Tabacs bruu 
103 100 Riz: 
83 135 Sucre et miel 
8S 
ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB, 18 
der wlchtlgsten Drlttlinder 
Mio• 
Grice· ) Turq1 ie 1) Royaume-Unl lrlande Norvt,e Sulde P6rlode Grlechenland 1 Turk~ Gro8brltannien Irland Norwecen Schweden 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G G') . G') 
1958 564.9 204,7 315,1 101,9 10 '488,1 4 491,5 555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
1960 702,0 236,1 467,6 166,3 12 713.9 1 853.0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,() 
1961 714,0 2n.2 509,4 165,7 12 314.2 1 897,4 n8,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
1962 701,2 303,8 622,1 204.2 125n,6 1 983,9 766,2 121,2 1 654,3 517.2 3114,1 1 268,8 
Part des CEE 43,3 l.5 CEE 30,2 Z CEE 15,8 ~ CEE 15,8 ~ CEE 31,3 ~ CEE 401z 
Import. totales 4) Etats-Unls 19 ,6 ~ Etau-Un s 29,1 ~ Etau-Unis 10,6 0 Roy.-Uni 49,8 0 Su~e 17,1 0 Roy.-Uni 14:4 ~ 
1961 Ill 168,8 66,7 139,9 44,7 2 922,3 466,2 174,6 23.4 382,4 122,7 685,0 283.4 
IV 207,9 82,2 1n.s 47.6 3 030,8 520,7 180,4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 
1962 I 175,7 '78,5 117,0 48,8 3150,4 490,5 188,4 35,6 419,2 125,3 788,0 311,2 
II 173,3 73,3 153,1 44,0 3165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128,1 733,6 303,0 
Ill 167.4 73,9 161,2 52.6 3116,1 484,3 180,7 27.1 379,3 124,4 707,7 294,7 
IV 184.9 78,1 190,8 58,8 3 203,0 501,0 207,9 28,0 ''144,4 138,7 884,0 360,1 
1963 I 159,6 65,0 142,7 46,6 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m,4 295,7 
II 191,7 78,9 174,9 54,0 3 347,5 499,7 223,6 30,S 466,4 144,9 855,3 333,S 
Ill 213.2 85,8 168,7 49,5 3 386,3 545,2 195,8 28,4 418,5 128,1 795,8 316,7 
1962 J 60,6 26,6 52.7 12,3 1 084.2 165,1 64,9 8,1 117,8 40,1 222,1 90,5 
A 49,6 25,0 '48.7 21,8 1 070,3 164,2 56,3 10,1 121,7 38,5 238,0 100,9 
s 57,2 22,3 59,8 18,5 961,6 155,0 59,5 8,9 139,8 45,8 247,6 103,3 
0 62,2 27,7 62,2 17,9 1155,8 186.4 70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 
N 52.2 23,4 57,0 22,6 1 076.2 164,7 76,3 9,4 148,5 42,8 299,8 121,3 
D 70,5 27,0 71.6 18,3 971,0 149,9 60,8 8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 
1963 I '48,7 21,4 50,0 H,1 1116.4 142,4 61,5 9,7 158.4 45,3 285,2 109,2 f' 55·,5 20,5 48,8 16,0 989,9 154,6 62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 
M 55,4 23,1 43,9 16,5 1 097,2 1n,6 70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 
A 59,2 25,0 69,5 19,9 1 083,6 164,0 75,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
M 68,3 27,3 49.7 17,2 1191,4 154,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J 64.2 26,6 55,7 16,9 1 on,5 181,0 66,2 9,3 154,4 52,7 254,6 99,1 
1 68,7 26,6 59,4 20,5 1 204,0 203,8 75,4 10,4 139,2 45,8 253,5 103,1 70.6 30,3 45, 13,9 1 099.6 168,5 61,5 10,4 136,1 38.0 270,2 106.6 
s 73,9 28,9 63, 15,2 1 083.2 173,3 58,9 7,6 143,2 44,3 2n,1 107,0 
0 1 241,9 209,2 329,9 131,5 
export 
G G G") G") 
1958 231,8 98,1 264 l 89,8 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 
1960 203.2 66,8 320 4 106,9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
1961 223,3 68,1 3472 128,3 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
1962 248,6 88,7 3811 154,2 11 058,6 2188,1 '487,2 30,8 9n,9 262,3 2 922,5 961,8 
Part des CEE 35,7~ CE 40,5 ~ CEE 19,8 ~ CEE 63 Z CEE 27,8~ CEE 32,9 ~ 
export. totales 4) Roy.-Unl 9,7 0 Et. ts-Unis 19,7 ~ Etau-Unis 8,9 0 Roy.-Uni 73:2 ~ Roy.-Uni 17,0 0 Roy.-Uni 13,1 0 
1961 Ill 33,1 9,5 6 ,0 22.0 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 
IV 105,7 41,3 14 ,1 68,4 2 732,0 547,4 129,3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 
1962 I 75.0 21,1 , 9 ,8 32,6 2 716,3 525,9 120,2 7,2 245,i 64,6 682,0 222,3 
II 42,0 11,1 tf0 27,9 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230, 58,9 757,3 240,4 Ill 35,5 12,3 .o 37,7 2 621,2 525,5 130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
IV 95,7 44,2 1• '7.4 65,3 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 
1963 I 78,9 19,8 1 4,6 46,1 2 905,5 623,9 120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 
-11 57,0 10,8 9,8 17,0 3 000.8 578,5 133,5 10,4 243,3 66,6 785,5 263,0 
Ill 40,2 11,9 1,8 25,7 2 825,4 554,7 -145,7 12,8 254,7 70,9 827,3 279,1 
1962 1 9,2 2,3 9,0 8,1 952,3 197,7 44,3 2,3 76,6 21,0 226,1 70,0 10,4 3,9 7,7 5,6 841,6 163,6 40,3 2,7 n,8 21,4 224,3 74,5 
s 15,9 6,1 2,3 15,2 827,3 164,2 45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 
0 22.7 10.5 :r-s 24,0 1 011,8 202.1 45,8 2.3 96,1 25,4 274,2 89,6 N 30.4 15,1 8.o 21;4 923,3 184,2 45,9 3,0 83,7 22.7 263,3 85,5 
D 42,6 18,6 51,9 19,9 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 
1963 I 27,1 7,7 40,9 14,8 927,9 187,8 38,9 2,2 84,3 24,6 264,7 n.1 29,6 8,1· 42,0 15,3 916.0 200,2 37,8 2,5 n,9 19,8 186,6 59,7 
M 22,2 4,1 41,7 16,0 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208.0 64,5 
A 24,9 4,6 20,2 6,5 965,7 204,2 42,4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
M 20.2 3,3 14,9 5,1 1 058,9 165,0 43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0. 
J 11,9 2,9 14,9 5,4 976,2 209,3 47,2 3,7 82,1 22,6 283,4 101,3 
1 13,7 3,7 15,8 5,7 988.2 208,2 53,1 4,9 81,8 22.2 258,4 91.9 9,7 2.2 14,7 4,8 952,0 190,5 46,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91.1 
s 16.8 6,0 31,2 15,2 885.2 156,0 45,9 4,0 95,3 27,7 281,1 96,1 
0 1 031,2 221,6 302,2 96,5 
1J Assoziiert. ~ Ab 1959. 3) Ab 1958. 
G-Landes In vH des G·e-
11 Pays associ6. 2) A partir de 1959. 3) A partir de 1958. 
4 Antell der EW und des wlchti&sten Nicht EW 4 Pourcenta,es du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 




Oanemark Sulue Autriche 
l'irlode Dlnemark Schwelz Osterreich 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
G') 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 1 073.5 583,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 1 863,9 735.1 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1962 2122,2 802,0 3 021,7 1 907,3 1 552,1 919,1 
Part des CEE 37,8~ CEE 63,1 ~ CEE !,9,2~ 
import. totales 1) Roy.-Uni 14,0 0 Etats-Unis 9,8 0 Etats-Unis 5,6 0 
1961 Ill 440,4 178,1 667,0 449,5 368,1 221,3 
IV 520,1 200,3 731,3 432,4 381,8 228,4 
1962 I 508.7 195,2 761,1 471,1 374,6 217,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 371,8 224,5 
Ill 553,0 206,6 745,9 470,0 382,0 226,7 
IV 551,7 209,3 765,0 490,0 423,8 250,8 
1963 I 488,l 180,9 746,0 483,3 404,5 233,1 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 421,5 246.3 
Ill 519,7 184,2 824,8 534,3 411,2 236,8 
1962 ) 220,9 83,0 264,2 167,4 131,8 79,8 164,0 58.6 244,6 150,6 125,2 73,5 
s 168,1 65,0 237,1 · 152,0 125,0 73,4 
0 190,7 76.6 265,5 173,3 144,1 87,6 
N 177,0 64,0 256,9 161,5 146,2 85,3 
D 184,0 68,7 242,6 155.2 133,5 .77.9 
1963 I 173,6 64.1 240,5 153.9 136,6 74,9 151 ,1 55.0 228,6 153,2 121,6 73,9 
M 163,7 62.0 276,9 176,1 146,3 84.3 
A 193,8 n.2 277,9 177,9 150,3 88,2 
M 188,9 71.6 297,0 193,8 139,1 81,8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 132,1 76,3 
1 186,7 68,8 303.8 198,9 140,9 83,9 162,8 56,7 256,5 164,1 128,0 73,3 
s 170.2 58,7 264,5 171,3 142,3 79,6 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 
export 
G') 
1958 1 244,4 395.0 1 547.2 606,2 917,8 455,5 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1962 1 629,6 463,1 2 229,3 935,9 1 263,2 631,6 
Part des CEE 28,4~ CEE 42,0~ CEE 50,o~ 
export. totales 1) Roy.-Unl 24,6 0 Etats-Unis 9,6 0 U.R.S.S. 4,3 0 
1961 Ill 371.7 110,4 480,6 205.2 307,9 151,3 
IV 424,8 119,8 601,0 242 3 312,2 147,7 
1962 I 391,6 120,9 i24,6 221.1 294,8 143,7 
II 391,5 114,4 39.4 228,0 319.1 160,7 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 314.9 162,7 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 334,7 164,6 
1963 I 432.4 125,9 553,2 238,8 301,9 147,5 
II 474,8 128,5 595,8 256,8 333.7 169,9 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 333,5 167,1 
1962 1 130,5 38,7 ·189',o 79,0 109,0 57,5 125,5 35,5 160.1 64,1 97.2 50,5 
5 130,3 33,7 194,3 82.7 108,7 54,7 
0 158,9 38,8 210,8 90,2 112,5 59.8 
N 138.4 38,9 216.4 88,0 111,7 56,3 
D 159.6 41,1 194,3 82,8 110.5 48,5 
1963 I 139.5 43,2 164.5 73,1 86,7 45,1 138,8 40,5 182,3 79,4 96,0 47,0 
M 154.0 42.3 206,4 86.4 119.2 55,4 
A 1n,3 43.3 187,6 79,0 111,8 56,5 
M 155,6 43,9 209.2 89,1 115,4 59,0 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 106,5 54,4 
1 150,2 44,9 206,3 87,6 111,7 56.6 142,8 42,6 1n.4 69,4 104,0 51,5 
s 159,5 42.2 206,0 84,3 117,8 59,0 






1 063,4 367,2 
1150,8 402,9 
1 228,3 413,2 
CEE 33,6~ 


























. 989,0 278,1 
1 054,4 326,2 
1104,1 316,2 
CEE. 28,6~ 

























l!VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Portucal Espqne Spanien 
Monde CEE Welt EWG 
479,4 187,7 9n,5 196,6 
543,8 208,4 m,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,4 467.,1 
CEE 36.6 ~ CEE 29,8~ Roy.-Uni 14,9 0 Etats-Unis 19,8 0 
147,3 59,3 280.2 69,6 
198,0 84,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 340.6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142,7 57,8 377.8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 415,9 144,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 
47,3 18,5 112,6 35,9 
50,7 22.2 131,1 39,3 
44.7 17,1 134,1 38,9 
48,2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 
83,4 34,4 199,1 56,7 
30.3 8.2 138,0 48,0 
50,3 15,9 127,1 45,2 
49,1 17,7 150,8 51.4 
60.9 19,3 171,7 59,7 
51,8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 
58,7 19,0 
287,6 71.2 485,8 136,9 
325,3 70,6 n6.B 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 . 
367,0 84,8 734,2 278,5 
CEE 23,1 ~ CEE 39,7~ 
Etats-Unis 13,1 ~ Roy.-Uni 39,8 0 
80,8 18,1 127,6 39.4 
105,9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 1n.8 65,8 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 166,7 67,3 
101.2 21.0 158,9 54,8 
96,8 20.0 
31,6 6,5 42,4 15,5 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9,4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3. 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 53,0 22.2 
29,1 6,0 55,4 24,1 
31,0 6.4 S8,3 21,0 
31,1 7,3 60,1 22,7 
35,2 7,0 54,7 18,5 
34,9 6,7 44,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 
42,6 9,2 
1) Antell der EWG und des wlchtlcsten Nicht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandels Im letztverfOcbaren Jahr, 
1) Pourcentaees du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.•YI 
partenaire, par npport au commerce total dans la dernilre annh dispon,ble. 
87 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 







1958 684,6 187,2 
1960 326,4 268,9 
1961 91.0,3 324,8 
1962 857,5 251,6 
Part des CEE 28,3 2j 
import. totales 1) Etats-Unls 20,6 ~ 
1961 Ill 229,1 83,6 
IV 258,3 84,3 
1962 I 213,8 59,5 
II 232,6 69,9 
Ill 235,1 61,4 
IV 206,7 60,8 




1962 1 89.6 21,8 75,6 20,1 
s 69,9 19,5 
0 62,0 19,3 
N 65,7 20,3 
D 19,0 21,2 
1963 J 72,7 20,7 68.1 21,7 
M 92,0 25,1 
A 97,3 23,6 
H 100,3 22,8 






1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144,9 
1961 568,9 147,8 
1962 691,1 188,4 
Part des CEE 27,3~ 
export. total es 1) U.R.S.S. 6,3 0 
1961 Ill 128,3 33,8 
IV 156,3 38,9 
1962 I 135,1 32,3 
II 153,4 45,8 
Ill 185,7 51,2 
IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 
JI 192,2 68,5 
Ill 
1962 1 57,5 16,1 60,1 16,7 
s 68,1 · 18,4 
0 70,5 19,4 
N 70,2 18,0 
D 76,4 21,7 
1963 J 54,7 16,4 51,0 16,6 
M 64,4 22,7 
A 62,1 25,5 
M 63,6 21,2 








1 226,8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134,4 
CEE 71 Z 
U.R.S.S. 31:1 ~ 
374,2 31,1 
497,8 35,7 




















1 059,4 120,1 
1 325,5 137,5 
1 503,6 153,6 
1 646',1 171,0 
CEE · 10,4~ 























• Durchschnitt mehrerer aufe1nanderlol1ender Monate, 
TAB.11 
Hlo, 
· Union Sud-A(ricalne Etats-Uni1 Canada Brall 
SOd-A(r, Union Verelnlct• Staaten Kanada Bruilien 
Honda CEE Welt EWG Honda CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) (fob) G 
1 555.'l 282,4 13 208.0 1 657,2 5 351.2 252,8 . 1 352.9 234,5 
1 556,0 295,5 15 014,0 2 258.4 5 663,2 301.9 1 462,8 294,3. 
1 '400,5 285,3 14 628,4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
1 436,2 271,5 16,240,3 2439.3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
CEE 19.4 ~ CEE 15,0~ CEE HZ CEE 20,5~ Roy.-Unl 30,3 0 Canada 22,5 o Etau-Unis 6a:a ~ Etau-Unis 31,0 0 
315,0 62,3 3 722,3 569,7 1372,8 79,8 292,5 67,5 
354,7 71,0 3 963,4 631,8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
345,7 68,7 3 930,2 593,4 1 403,4 59,5 347,0 70,7• 
348,5 71,3 4059,0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 10.1• 
366,3 68,0 4044,2 599.5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
371,4 70,5 4230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
421,0 77,6 3 924,4 543,9 1 312,7 48,6 320,0 
441,1 4222,9 621,7 1 575,0 85,8 
127,5 23,2 1 330,3 194,0 518,1 27,5 113,1 26,4• 
129,1 25,7 1 368,5 201,7 483,5 27,1 96,0 26,4• 
109,7 19,0 1 345,4 203,8 435,6 26,1 108,9 26,4• 
124,9 24,7• 1 424,1 221,6 528,6 27.0 107,9 27,2• 
132,4 24,7• 1 469,7 222,4 515,7 34.4 113,0 21.2• 
114,1 21,1 1 336,4 208,5 406,6 21,0 192,5· 21,2• 
150,1 25,9• 1139,2 134,8 468,6 16,0 106,7• 
135,5• 25,9• 1 367,0 195,9 '400,3 14,2 106,7• 
135,5• 25,9• 1 418,2 213,2 443,8 18,4 106,7• 
143,1 1 456,9 215,9 515,0 29,4 87,3 
151,1 1 438,4 215,4 565,7 31.4 89,5 
146,9 1 327,6 190,4 494,3 25,0 
1 505,0 241,2 542,9 28,4 
1 480,2 206,6 
N N G N 
1.059,9 174,5 17 751,0 2 '400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
1104,5 190,4 20 358,0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 1 214,2 289,6 
CEE 19,2~ CEE 16,8 ~ CEE 742j CEE 2392j Roy.-Uni 30,5 0 Canada 17,6 0 Etau-Unls 5a:6 ~ Etau-Unls 39:9 ~ 
275,5 51,8 4881,2 782,1 1 529,2 127,2 238.8 86,3 
325,0 76.7 5 471,7 930,3 1 596,1 144,3 238,7 96,3 
290,3 70,7 5193,2 904,6 1 331,8 79,8 172,2 66,2• 
345,8 72,2 5 752,2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 66,2• 
393,5 52,9 5 092,0 822.6 1'492,2 97,8 264,4 75,7 
323,2 60,0 5 294,0 908.2 1 604,0 144,8 327,5 81.6 
354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 ea.a 269,0 
358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 
99,1 14,4 1 689,8 255,9 520,2 34,0 88,1• 25,2• 
106,0 16,6 1 660,9 281,9 515,1 35,8 88,1• 25,2• 
188,4 21,9 1 741,3 284,9 457,0 28,1 88,1• 25,2• 
105,8 20,1• 1 592,9 270,0 574,6 39,3 109,1• 27,2• 
111,2 20,1• 1 824,3 309,6 559,0 54,3 109,1• 21,2•. 
106,2 19,8 1 876,8 328,5 470,4 51,3 109,1• 21,2• 
118,3• 19,6• 991,9 160,2 507,7 34,6 89,7• 
118,3· 19,6• 2 080,4 380,4 406.2 24,4 89,7• 
118,3• 19,6• 2 097,9 366,0 462,0 29,8 89,7• 
109,8 2 030,5 310,1 489,9 24,8 48,9 
114,5 2137,5 327,6 613;9 42.6 57,6 
134.4 1 838,3 324,9 492,7 40,1 
1 795,1 283,9 566,4 32,5 
1 884,6 324,3 515,0 35,9 
1) Antell der EWG und des wlchtipten Nicht•EWG-LandQ In v.H. des Ge-
umthandel1 Im letzcverliicbaren Jahr, 
• Moye11ne de plu1ieur1 mois successifs. 
1) Pourcentaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre P.•YI 
partenalre, par rapport au commerce total dans la dern16re annh di1pon1ble, 
88 
TAB, 18 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des p!'lnclpaux pays den 
Ar1entln1 lsrall 
#'6r/ode Ar1entinlen Israel 
Zeitraum 
Honde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 3H,5. 433,2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 H6,0 
1961 1 460,4 445,1 586,3 181,0 
1962 1 357,0 413,1 612,4 H6.6 
Part des CEE 304Z CEE 23 9 Z 
Import. \otales 1) Etats.-Uni 29'.4 ~ Etats-Unis 32:9 ~ 
1-961 Ill 386,0 129.4 35,8 
IV 377,1 155,9 41,6 
1962 I 344,3 H7,2 35,2 
II 304,2 154,8 39,6 
Ill 369,2 156,4 36,2 
IV 31_0,8 154,0 35,6 
1963 .1 2~2.2 H9,9 38,3 
II 1n,1 39.6 
Ill 
1962 l 139,1 57,5 11,5 116,6 49,8 12,8 
s 107,2 49,1 11,9 
0 115,5 59,9 11,9 
N 111,6 47,3 12,5 
D 83,7 46,7 11,3 
1963 
' 
105,5 -49,3 12,8 
73,9 50,0 H,3 
M 62,8 50,3 11.2 
A as.a 53,2 12.7 
M 91,6 59,3 H,-4 
J 60,2 12,5 




1958 993,9 330,5 136,4 31,2 
1960 1 079,5 -418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 2-45,3 69,-4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 70,8 
Part des CEE 41,1 ~ CEE 254Z 
export. totales 1) Roy.-Uni 16,8 0 Etats-Unis 15:1 ~ 
1961 Ill 231,1 -49,7 9,6 
IV 204,2 56,0 15,6 
1962 I 270,7 90,7 26,1 
II 281,7 77,8 20,-4 
Ill 308,9 56,0 10,9 
IV 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,-4 
II 85,-4 2-4,3 
Ill 
1962 l 122,1 21,0 -4,3 104,6 17,5 2,6 
s 82.2 17,5 4.0 
0 84,8 23,3 6,2 
N 84,2 21,7 5,6 
D 117,3 24.8 5,9 
1963 
' 
106,-4 30,-4 15,6 
100,2 48,2 11,4 
M 106,1 -42,1 H,-4 
A 118,9 31,5 9,7 
M 111,6 29,2 9,0 
J 2-4,7 5,6 
l 21,8 -4,0 
s 
0 
1) Anteil der EWG und des wichtlcacen· Nicht-EWG-Landes In vH des Ge-
umthandels Im letnverf01baren Jahr. 
Mio, 
Union lndienne Japon Australl• Republik lndlen apan Australlen 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
G G G (fob) 
1 SH,8 343,7 3033;4 HB.8 1 797.2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209.0 2370,2 261,4. 
2 006,1 386,7 5·810,4 311,9 2 098,3 236.8 
2 230,6 325,0 5 636,5 343,0 2 266,5 2H,8 
CEE H,6~ CEE 6,1 ~ CEE 10,9~ Etats-Unis 28,9 0 Etats-Unis 32,1 0 Roy.-Uni 30,5 0 
454,8 
101,5 
1 505,5 81.1 467,7 51,5 
510,5 1 545,1 84,5 450,3 47,1 
500,2 1 298,6 90,7 513,6 57,9 
508,5 
78,4 
1 457,8 84,4 546,3 61,4 
528,6 13H,O 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591,2 57,6 
499,3 1 482.0 
558,0 1 694,0 
158,3 465,8 27,1 199,9 16,5 
167,0 440,4 33.2 219,0 27,9 
203,3 427,6 27,6 196,5 20,1 
H1.6 450,0 26,9 210,1 21,1 
193,0 411,0 M,1 213,6 23.2 
184,9 -486,1 29,0 167,5 13,3 
183,0 -450,0 M,9 232,5 27,2 
160,-4 -480,2 31;-4 176,3 19,8 
155,9 550,0 182,0 20,7 




G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 12-4,0 1 664,1 302,7 
1'332,5 102,5 -4 055,1 173,7 2 054,8 346,3 
1 -411,0 116,3 -4 235,6 212.9 2 362,-4 374,1 
14H,9 97,7 -4 916,2 2n.5 2 355,6 375,5 
CEE 6,9~ CEE 5,5~ CEE 15,9~ Roy.-Unl 23,5 0 Etats-Unis 28,5 0 Roy.-Uni 19,3 0 
359,0 
27,8 
1 080,0 52,8 560,0 61,8 
373.4 1193,4 58,1 640,6 125,-4 
349,7 946,9 50,9 612.4 1H,O 
322,2 
2~.a 
1190,2 63,9 602,7 96,1 
381,5 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 83,4 627,2 109,7 
387,3 1126,0 
381,9 1 289,0 
120,2 437,9 20,3 179,8 2-4,9 
132,-4 I -423,2 29,5 165,8 13,9 128,9 449,5 2-4,5 167,7 17,2 
123,9 ·442,2 2-4,6 198,2 32,+ 
·136.8 397.7 23,1 231,0 -41,5 
134,8 543,0 35,7 198,0 35,8 
129,0 292,0 17,8 217,0 36,7 
117,-4 387,0 28,6 202,8 28,8 
H0,9 447,0 214.6 33,-4 




1) Pourcencaces du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernltre annh di1P9nlble, 
89 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB, 19 
mit EWG- und wichtlgen andern Lindern 
Indices I Verctelchszeltraum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRlJ.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRlJ.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRlJ.NDER 
90 
I Unpruni I or1,1ne 
GAECE 
M D N D E 
C E E 
CLASSE I 














































NOZlNB I OU 
,NADAGASC 
AHOD NYA5 






































































































































































































































N O N D E 
C E E 
CLA55E I 































































































































































































































































































M O N D E 
C E E 
CLASS[ I 


























































































• PAYS /MPORTATEUR 




















































































































































































EINFUHRlJ.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprun1 I o,1,1ne 
SUE DEG 
N O N D E 
C E E 
CLASS! I 



























































































































7, A 19 
1,893 
I, 5'07 
A, 71 4 































































































































































COMMERCE DES PA VS TIERS 
avec la CEE et ses principaux concurrents 
Indices, mime pulocl• de l'annu pnddente = 100 
AUSRJHP.I.ANDEP. • f'AYS EXl'ORTATEUR AUSRJHP.I.ANDEP. • f'AYS EXl'ORTATEUR AUSFUHP.I.ANDEP. • f'AYS EXl'ORTATEUR AUSRJHRI.ANDER • f'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmunc ,--------1 I Oest/notion 1 000 S Indices Bestlmmung ,--------1 I I Oettinotlon 1 000 S Indices Bestlmmung I 0est1not1on 
OAEC[ 
N O N D [ 
C [ [ 
CLASS[ I 


















































































































































































































































































M O N D E 
C E [ 
CLASS[ I 









































































































410, I I I 









































































































































































N O N D [ 
C E E 
CLASSE I 























































































































































































































































































H O N D E 
C E [ 
CLASS! I 















































UN SUD A, 
ETATSUNIS 
CANADA 




















































































































"' 152 I ,913 
2,975 
2,550 
5 • 115 
5,468 











































I I 4 
































































HANDEL DER DRITTEN I.ANDER TAB. 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
llldlca: Ve,.telchszeltnum des VorJahres = 100 Import 
EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER 
9l 
i 
I Unprunc · I or1,1ne 
DANENARK G 
N O N D E 















































































































































































IO, 2A I 












































































































N O N D E 
C [ [ 
CLASS[ I 





























































































1 ooo, Indices 
JAN/OCT 6J 






















































































































































































I Unprung I or1,1ne 
AUTAICHE 
N O N D E 
C E E 
CLASS[ I 


























































































,N OUIN N 
OCEAN BR 
• PAYS IMPORTATEUR 























































































































































































EINFUHRI.ANDER - PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc I Orlflne 
AUTAICHE 
N O N D E 
C E E 
CLASS.E I 














































UN SUD AF 





















































,. .. ,. 



















































































































































































COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
lndlca : mlme p&lodo do l'anna piiddente = 100 
AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATECJR 
I Bestlmn1un1 ,---------1 I I Oat/nation 1 000 $ lndlca Bestlmmuna I Oat1nat1on 
DANE NARK 6 
N O N D E 
C E E 
CLASSE I 












































































































































































































































































" II 141 









N O N D E 
C E E 
CLASS£ I 









































NOZANli I OU 
AHOD NYAS 

























































31 SdAI 00 
54,109 09 
170,802 
67 • 178 
73,670 

















































































































































































I Best1mmun1 I Oat1nat1on 
AUTAICHE 
N O N O E 
C E E 
CLAfSE I 


















































































































































































































" 76 140 
as 
































































I Bestlmmuitg I Oat/nation 
AUTRICHE 
M O N O [ 
C E E 
CLASS£ I 












fl NL AND[ 
DANENARK 










































































































19 • 123 
28,901 
11. 08a 








I• I SA 
1•015 











































































































































HAN~EL DER DRITTEN LANDER 
mlt E NG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices : erafelchszeltnum des Vorjahra = 100 
EINF UHRI.ANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • 
Unprung I orr,,ne ----1 1 000 S Indices Unprunc I Orlflne 
94 
IRL NDEG 
I O N D E 
C E E 
































AR1 8 • SEOU 








N O N D [ 
C E 












AUTI I CHE 
ESPAGN! 
























































































































































17, II 6 
1,525 































I 4 ~ 
















M O N D E 
C E E 












































N D N D [ 
C E E 





























































































































































































































I Unprung 1 o,,1,ne 
ESPAONE 
N O N D [ 
C E E 





















UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 




















N O N O [ 
C E E 











































• PAYS /MPORTATEUR 
1 000 S Indices 
JAN/JUL 6] 





































































































B, II 0 
6,960 
9:t 590 
9'• 5 00 
7,210 


































































EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I Or/fine 
TUAQUIE 
N O N D E 
C [ E 











































M O N O E 
C E E 
















UN SUD AF 
ETATSUNIS 








































































I 4 5 











































































I ,t, 199 
6,463 
64,066 
I I, 62 I 
2,J,096 












































AUSRJHRI.ANDER • PAYS WORTATEUR 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
Indices : mime p6rlode de l'anna priddente = 100 
AUSRJHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFCJHRLANDER • PAYS WOR'fATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS WORTATEU.R 
I Bestlmmung --------1 I r Destination 1 000 S Indices Bcstlmmunc --------1 I [ Destination 1 000 $ Indices Best1mmun1 --------t I I Destination 1 000 $ Indices Besttmmurig I 0est1nat1on 1 opo. Indices 
I RLANDE G 
N O N D E 
C E E 












































N O N D E 
C E E 











































































































































J 5, 71 I 












I, I 52 

















I• 60 I 
802 
J.502 











































N O N D E 
C E E 











































N O N D E 
C E E 




























UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 













JI 6,422 109 
67,449 IOI 
























































































I Ool BO 



















































































N O N D E 
C E E 












































N O N D E 
C E E 






































































































































































J ol I 0 
1,260 
.,360 
















































N O N .D E 
C E E 








































N O N D E 
C E E 




































































































































534 •• 72 
3,903 
l6•9JI 
I I •042 
4,566 











































































HANDEL DER DRITTEN LI.NDER 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Llndern 
lndlca: Veratelchmluaun da VorJahra = 100 
EINFUHIU.ANOEP. PAYS IMPOfl.TATEUR EINFUHP.lANDEP. 
I Unpruns I Orlflne r+------t I 1 000 • lndlca Unprung I Ortglne 
, I NLANDE 
N O N O [ 















19 • :s:s, ·,2 
:S0,720 94 







URS S JAN/DEC 62 
NON D ! 6 49,IOD Ill 


















'164 • 200 
,~::igg 












NON D ! 12 l,J25 106 












N O N D ! 





IT AL IE 
ROY•UNI 
YOUOOSLAY 









n 1:, 575 I IS 
''r.·900 114 
12,...375 99 
s:e. 11s e, 
J NIDEC 62 
21 ,100 10, 
" ,,oo 10, 
11 ,400 100 




61,100 111 Ii• JOO 59 
2c, 200 11 
I 600 10 
34 500 110 
L IIYE JA /DEC 62 
205 700 Ill 
96 
N O N D ! 























N O N D E 









ETA TSUN IS 
IND! 
SOUDAN 
N O N D ! 












N O N D [ 












N O N D E 
C E E 
,RANCE 










N O N D E 













, .PAYS IMPOfl.TATEUfl. EINFUHP.L.l.NDEP. , PAYS IM~fl.TATEUR 
.-------I I 1 000 • Indices 1,lnprun1 I Or/fine 1 000 • lndlca 
JAN/DEC 62 
759,100 IOI 
I :S:S,100 IO I 
14, I 00 l:S 
4, JOO 110 
12,]00 106 
72,:SOO 94 


























































I, I 00 
1,900 















"' •• I 00 
UDUOUAY 
N O N D E 












N O N O ! 





IT AL I [ 
ROY,UNI 
U,R,S,S, 









































NON D [ 1]57,000 9] 











N O N D E 












N O N D [ 























































EINFUHP.LANDEP. • PAYS IMPOfl.TATEUfl. 
I Unprun1 I Or/fine 
ADEN 
N O N D [ 












N O N D ! 












N O N D !, 












N O N D E 












N O N D ! 











1 000. lndlca 
JAN/D[C 62 
240, IOO 10] 









































































AUSRJHRlANDER • PAYS EXPO/tTATEU/t 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avee la CEE et ses prlnclpaux eoneurrenu 
Indices : mtm, ptrlod, de l'annh priddente = 100 
AUSRJHRL.l.NOER • PAYS EXPO/tTATEU/t AUSRJHRL.l.NOER • PAYS EXPO/tTATEU/t AUSRJHRlANDER • PAYS EXPO/tTATEU/t 
I llestlmmunc .---------t I I Destination 1 000 • Indices Best1mmun1 .--------1 I I Destination 1 000 • Indices Bestlmmunc .--------1 I I Destination 1 000 S Indices llestlmmunc I 0esunat1on 1 000. Indices 
, IN.LANDE 
N O N D E 























131, 42 J IO I 
4J,241 99 
JAN,DEC 62 
NON DE 7034,600 117 





















POLOGNE JAN/AOU 6J 
NON DE 1011,700 105 












M O N D E 












N O N O E 





IT AL I! 
ROY,UNI 





























































N O N D E 












N O N D E 












N O N D E 












M O N D E 





IT AL IE 
AOT,UNI 
•REUNION 




N O N O E 











































I I, 500 


















































N O N D E 









ARGENT I NE 
CHIN CONT 
URUGUAY 
N O N D E 




































ARGENTINE JAN,DEC 62 
MON DE 1216,900 126 
c EE 541,soo 1,1 











M O N D E 












N O N D E 



































































N O N D E 












N O N O E 










I ND ONES IE 
THAILAND! 
N D N D E 












N O N D E 












' N O N D E 




































































I, 100 I I 0 




























i Index der veraffentllchten Globalzahlen nach Meldellndern Index de parutlon des chlffres globaux r,ar pays ou zones 
oder-:z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung dtklarants, ventlles par orig ne ou destination 
Ver6ffendlchcer 1961 1962 1963 ~Berichuzeltrau111 HELDELAND NID J IF I H AIHI J 1jAJsjolNlo J I FI H A I H l I I I I A I s 0 ODER-ZONE 
Au11abe 
Nr. 
N• d'6dition (1): 
EWG-Mitaliedstaaten ins1esamt 1 2 J 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 I a 8 4 1$ 6 
,. 8 8 10 II Ill CEE, ensemble des Mitropoles Frankreich 1 2 J 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 I a 8 4 1$ 6 
,. 8 8 10 II 111 France ;,:.:l•len-Luxembura 1 2 J 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 I a 8 4 1$ 6 
,. 8 8 10 II Ill Be11i1ue-Luxembour1 Nlecrer._,vv 1 2 ! 1 ! 
' 
7 • • 10 11 12 I JI 8 4 1$ 6 
,. 8 8 10 II 1a Pal: as Deutschland (BR) 6. 7 
~-
• 10 ~! H 
' 
JI 8 4 1$ 6 ,. 8 8 10 II Ill Al ema1ne (RF) 
' 
.. i ltalien 1 2 4 s 
' 
1 • -1--1t-t JI 8 4 1$ 6 
,. 8 8 10 II 1a ltalle 
Al1erien und OberseelsGhe Departements lns1. 
..:1,rle et D6121rt. d'Outre-Mer, ensemble Al1erlen 4 7 11 11 Al1irle 
-R6union I 3 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I 8 8 1$ 1$ ,. 8 10 10 10 II 1a R6unlon Guadeloupe I J 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I 8 8 1$ 1$ ,. 8 10 10 10 II 111 Guadeloupe Martinl1ue a J 4 7 7 12 I JI JI a a a JI 8 1$ 1$ 1$ ,. 8 10 10 10 II 1a Martinique Franz!Ss sch-Guyana I J 4 7 7 7 7 12 12 12 12 12 I 8 8 1$ 1$ ,. 8 10 10 10 II 1a Guyane rran~ise 
Assozlierte Oberseelsche Linder u. Gebiete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. Mauretanlen 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1$ 1$ 6 6 ,. 8 10 10 Mauritanie Mall • I 8 8 II II Mali Sene1al s 
' 
7 7 7 10 10 11 12 a I 1$ 1$ 1$ ,. 8 II II S6n61al Obervolta, Rep. • • • • • 11 11 I a 8 IS 6 6 
,. ,. ,. 8 II II II 
"' 
Haute Volta, R6p. de la 
Ni~ 7 7 I I I I I I 6 Ni1er Tse 4 7 
' • • 
10 10 12 I JI 1$ 6 ,. 10 II Ill 111 Tchad ElfenbelnkOste, Rep. JI 4 s 
' ' 
• 10 10 11 11 12 I JI 1$ IS 
,. 8 8 10 10 10 II 111 C6te d'Ivoire, R6p. de la Dahome, Rep. . 7 • 7 7 • • 10 12 12 I a 8 1$ 8 8 8 II II II 111 Dahomey, R6p. du Zentralafrlkanlsche Republik 4 7 
' • • 
10 10 12 I JI 1$ 6 ,. 10 II Ill la R6'bo Centrafricalne Gabun 4 7 
' • • 
10 10 12 I JI 1$ 6 ,. 10 II la Ill Ga n Kon10 (Brazzaville) 4 7 
' • • 
10 10 12 I JI IS 6 ,. 10 II la 111 Con10 (Brazza) Toao, Rep.· 
' ' ' ' 
7 7 • 10 11 11 12 I 8 8 1$ 1$ 6 
,. 8 10 10 II IJI To10, R6p, du Kamerun J 4 s 
' 
11 IS 1$ IS IJI 1a Cameroun Kon10 fUopoldvllle) Burundi u. Rwanda 6 IS 1$ 1$ Con1o(L6opoldville) Burundi et Rwanda Franz&s sche SoinalikOste s C6te fran~lse des Somalis Somalia IJI IJI Somalia Mada,askar II 4 s s 
' 
7 • • 10 11 12 I JI 1$ 1$ 6 6 
,. 8 10 II II Mada1ascar Komoren I II Comores Ehem. Franz&slsch • Aquatorialafrika 3 Ancienne Afrlque t~uatorlale Fran~lse St.•Pierre-und-Miquelon · 4 4 St,•Pierre-et-Mique on Neu-Kaledonien 2 3 s 7 7 • • • 10 11 I I 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 Nouvelle-Cal6donie Franz&slsch-Polyneslen 4 4 II Polyn6sle fran~lse Neu1ulnea, Nlecl. - Export s Export Nouvelle-Guin6e n6erl. Cur~ 12 8 IS 8 Cu~ Aruba 12 8 1$ 8 Aruba 
EUROPA 
.EUROPE 
EFT» • Mitfiliedsllnder lns~esamt 2 AELE, ensemble des pays membres Vei:eln ates K&nl1relc 1 3 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 I JI 8 8 4 IS 6 
,. 
.8 8 10 I.I Ill Royaume-Unl No,en 2 3 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 I II 8 4 1$ 6 
,. 8 10 10 II Ill Norvi:1e Schwe en 2 3 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 I JI 8 1$ 
,. ,. ,. 8 8 10 II II Ill Sui:de Cinemark 2 3 4 s 
' 
7 8 8 10 11 12 I II 8 8 1$ IS ,. 8 8 10 II II Ill Oanemark Schweiz 1 3 4 s 
' 
7 8 • 10 11 12 I JI 8 8 4 1$ 6 
,. 8 8 10 II Ill Suisse Osterreich 2 J 4 s 
' 
7 • • 10 11 12 I II 8 IS IS 
,. ,. 8 10 10 Ill Ill Autrlche Portupl I 3 4 s s 
' 
7 • 8 11 11 I I 8 8 ·4 6 
,. 8 8 10 II Ill Ill Portu1al Island 10 11 11 6 6 10 10 10 10 10 lslande Irland J 4 s 
' 
7 8 • 10 11 12 I JI 8 4 IS 6 
,. 8 8 10 10 II Ill lrlande Flnnland 4 4 s 
' 
7 8 • 10 11 12 I JI 4 4 IS 
,. ,. 8 10 10 II II Ill Flnlande 
=len s 
' 
7 • • • • 12 12 I I 8 4 1$ 10 10 II II II IJI lJI Ill Espa1ne alta JI JI 6 6 10 Malte Ju1oslawlen 4 s 11 11 II JI JI • • a 
,. ,. 10 10 10 10 10 I.I II You1oslavle Griechenland 3 4 s 
' 
7 8 • 10 11 12 I • 8 8 8 IS 1$ 
,. 8 8 10 II 11' Gri:ce TOrkel 3 4 s 
' 
7 8 8 10 11 12 I JI 8 4 4 1$ IS ,. ,. 8 II II 111 i~le UdSSR ,. 11' Wlhrun111eblete der DM-Ost 8 
'i Zone Mark-Est Polen J 4 s 
' • 
8 8 11 11 12 • 8 4 1$ 8 8 8 10 II II 11' Polo,ne Tschechoslowakel I I I I 4 8 II Tch6coslovaqule Un1arn Hon1rle Rumlnlen ,. Roumanle Bul1arlen- 8 Bul1arle 
A~pten ft i i ii ii ii eirPte 
Su an 11 15 15 15 15 lJ 15 10 10 ISi Soudan 
Sierra Leone 8 15 15 10 10 Sierra Leone 
Ghana 7 7 10 10 10 10 10 15 15 15 15 8 10 10 Ghana 
Nlaerien 7 11 4 4 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 Niairia 
Anaola 7 11 4 4 15 15 15 15 15 15 15 10 10 ISi An~ola 
Athiopien 11 10 Eth1oplo 
Kenia 7 IS 8 8 8 10 10 Kenya 
Uaanda 7 15 8 8 8 10 10 Ouaanda 
Tan11anJilca 7 15 15 15 15 15 15 15 8 8 10 Tanaanyi lea 
Mauritius I 15 15 8 ISi Maurice 
Mosambik 15 15 15 15 15 8 8 10 Mozambique 
Rhodesien u. Njassaland 7 7 11 11 8 8 8 15 15 15 ·15 15 8 10 10 10 Rhodisle et N~and 
SOdafrikanlsche Union 7 7 11 11 4 4 15 15 15 8 8 10 Union Sud-Afr1calne 
AME.11./ICA AMlRIQUE 
Verelnl11to Staaten 4 6 • • • 11 11 11 12 8 8 8 8 15 15 10 10 IO II II II II l:tats-Unls Kanada 6 7 • 11 11 11 12 8 8 8 15 15 15 8 10 10 II II II II ISi 
Canada 
Mexiko 10 11 8 8 8 10 10 Mexlque 
Domlnikanlsche Republilc Oomlnlcaine, Rip. 
t;mailca 10 11 11 8 8 8 10 J;"'•Tquo 
rlnldad und Toba10 8 8 10 rinidad et Tobaao 
Guatemala 11 10 10 1.0 Guatemala 
Honduras, Rep. 11 8 10 Honduras, Rjp. 
Salvador 11 8 Salvador 
Nlcara~ua 11 10 Nicara~ua 
Costa- lea 11 11 11 8 8 8 10 10 Costa· lea 
Panama, Rep 10 8 8 Panama, Rjp. 
Venezuela I 8 8 8 ,. ,. ,. 10 II II Venezuela 
Kolumblen 10 8 8 8 10 Colombio 
Britisch-Guayana 10 Guyane brltannlque 
Ecuador 8 ISi Equatour 
Braslllen 10 8 10 10 B'"'sll 
Peru 10 8 8 10 Pirou 
Chile 8 10 Chili 
Bolivien 11 Bolivio 
Paraauay 10 10 10 10 10 10 I I I 8 8 4 8 Para,uay 
Uruauay I.SI ISi Uruauay 
Ar11entinien 8 8 8 ISi Araentine 
AS/EN ASIE 
Ztpern 10 8 8 8 10 Chypre 
Li anon Liban 
Syrlen • • • • • 11 11 11 12 12 SI 4 4 15 II II II II II II Syrie lrak ISi ISi lrak 
Iran II Iran 
Israel J 4 6 7 7 • 10 12 I SI SI 15 15 15 
,. ,. II II II II II lsrai!I 
Jordanlen 11 8 8 10 Jordanle 
Aden 10 11 8 8 8 ISi Aden 
Pakistan 11 11 11 8 8 8 10 Pakistan 
~hanlstan II. Af11hanlstan 
I ien, Rep. 10 11 8 8 8 Union lndienno 
Ceylon 7 • 10 10 11 I SI 8 15 15 8 8 8 II II II II II Ceylan Blrma 11 ISi Union Birmano 
SOd-Korea 10 11 
8 8 II II Corn du Sud 
~pan 7 7 11 11 11 I I 8 8 8 8 8 II II II f,•pon ormosa 12 8 8 8 II II ormose 
Honr,kona s 6 6 .,. • 10 10 10 11 12 HonJi·Kona Thal and 10 8 8 8 ISi Tha ande 
Laos 8 8 Laos 
Kambodscha 8 8 8 12 Cambod110 
Sad-Vietnam 11 8 8 8 II 12 Vietnam, Rip. du 
PhlllP,plnen • • 11 I 4 4 4 15 15 15 8 8 8 10 PhlllCf.lnes Malaslscher Bund 7 8 4 ,. II Mala s o, f6d. 
Slnaapur 7 8 4 ,. II Slnaapour 
Borneo Brit. Borneo Brit. 
Sarawak 11 Sarawak 
lndonesien 8 lndonisle 
AUSTRALIEN UNO OZEANIEN OCEANIE 
Australien 2 J 4 s • • • • 11 12 I 2 4 4 8 8 
,. 8 II II II Australie 
Neuseeland 11 8 8 8 II Nouvelle-Z"ande 
' 
(1) -~" 1968. Honatntatlstlk 1962. 
Monatsstatlstik 1961. 
(1) SUdfnfquH llnutMlffe• 1968. 
. Statlstlquu Hensuellu 1962. 
Statistiques Mensuelles 1961, 
UHRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhrunpel nhelt Equivalent en dollan 
Unit' natlo nale I I I 1960 1961 1961 1963 
Frankreich 1 000 Nouveaux Francs 202,55 
- - -
France 
8el1len-Luxembura 1 000 Francs belies 20,00 
- - -
Bel1iaue-Luxembour1 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 Pays. as 
lanv. 263,158 263,158 276.2-43 
-._,r, 263,158 263,158 276,243 
-Man 263,158 276,243 276,243 
-Ja ~v • ..o«. 263,158 274,092•) 276,243 
-Oeutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238,()95 Allema1ne (RF) 
lanv. 238,095 238,095 250,000 
-6vr. 238,095 238,095 250,000 
-Man. 238,095 250,000 250,000 
-ltalien 1 000 Lire 1,6 
- - -
ltalie 
Al~erlen, Guadeloupe, Franz. 1 000 Nouveaux Francs 202,55 
- - -
Al16rie, Guadeloupe, Guyane (ran-
· uayana, Martinique ~se. Martinique 
R6union, Kamerun, Rep, Mada-
1askar, ehem, Franz..Jl.quato- Munion, Cameroun, R6p. Mal• 
rlalafrika (Re&. : Tschad, Zen- fcche, Ancienne AEF (~. : du 
tralafrika, abun, Kon10), chad, Centrafricaine, u Ga-
ehem. Franz.-Westafrika ~Sene- bon, du Con~), Ancienne C'· Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (S6n61al, udan, Mauri• 
lnkOste, Obervolta, Oaho- tanle, C6te d'Ivoire,. Haute 
me, Niter und To10) 1 000 Francs CFA 4,05100 
- - -
Volta, Dahomei, Nier, To10) 
Kon~e em, .8el1,-Kon10), Conio CUopoldvi le), uanda· 





Franzllslsche SomalikOste 1 000 Francs Ojil:ioutl 4,66435 
- - -
C6te Fran~se des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 
- - -
Somalie, R6p. 
Niederllndlsch-Neu1ulnea 1 000 Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Neukaledonien, Franzl!slsch- Nouvelle Cal6donie, Polyn6sie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 
- - -
Fran~se 
Vereiniates K&nl1reich 1 Pound Sterlln1 2,80 
- - -
Royaume-Unl 
Irland 1 Pound Sterlln1 2,80 
- - -
lrlande 
No~en 1 000 Kroner 140,00 
- - -
Norvl1e 
Sch en 1 000 Kronor 193,20 
- - -
Sulde 
Flnnland 1 000 Markkaa 3,125 
- - -
Finlande 
Dlnemark 1 000 Kroner 144,778 
- - -
Oanemark 
Schwelz 1 000 Francs sulsses 232,70 
- - -
Suisse 
Osterreich 1 000 Schillin1e 38,46 
- - -
Autriche 
Portu1al 1 000 Escudos 34,78 
- - -
Portu1al 





alta 1 Pound Sterlin1 2,80 
- - -
Malte 
Yu~oslawlen 1 000 Oinara 333,33 
- - -
You1oslavle 
Gr echenland 1 000 Drachmas 33,33 
- - -
Grlce 
TOrkel 1 000 Llres Janv.-AoOt 357,1 ·~ Turquie Sept.-D6c. 111,1 • 
- - -UdSSR 1 000 Rubel 250,00 1111,1 
- -
URSS 
Wlhrun151eblete der OM-OST 1 000 Rubel 250,00 1111,1 
- -
Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
- - -
Polo,ne 
Tschechoslowakel 1 000 Kroner 138,89 
- - -
Tch6coslovaqulll 
Unprn 1 000 Forlnts 85,18 
- - -
Hon1rie 
Rumlnlen 1 000 Lei 166,7 
- - -
Roumanle 





Llbyen, Ghana, Tan,anJlka, Kenia, Li~, Ghana, Tan1anyika, Kenya, 
U1anda 1 Pound Sterlin 2,80 
- - -
u1anda 
Mauritius-lnsel 1 000 Rui:,ees 210,00 2,80 
- -
Maurice, tie 
Kanada 1 Can. I 1,()3114 •) 0,98707") 0,92911 •) Canada 






Antillen, Niederlandische 1 OOOGulden 530.264 
-· - -
Antilles n6erlandalses 
El Salvador 1 OOOColons -400,0 
- - -
Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 
- - -
Venezuela 
Peru 1 000 Sols 37,37 37,30 Perou 
Syrlen 1 000 Sterlln1 Syr. 279,7 
- - -
Syrle 
Iran 1 000 Rials 13,20 
- - -
Iran 
Israel 1 000 Pound Sterll~I 555,6 
- - -
lsrai!I 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 
- - -
Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210.00 
- - -
Ceylan 
~pon 1 000 Yen 2,778 
- - -
~pon 
alwan 1 OOOTaiw. I 27.49 24,98 
- -
ormose (Taiwan) 
Hon1kon1 1 000 Hon1, I 175,00 
- - -
Hon1-Kon1 
Sarawak 1 000 Saraw I 326,70 
- - -
Sarawak 
Malalischer Bund 1 000 Mal. I 326,70 
- - -
Malaisie, F6d, 
Sln1apur 1 000 Sin1, I 326,70 
- - -
Sin1apour 
lndoneslen 1 000 Rupees 22,22 
- - -
lndon6sie 
Australlen 1 Pound Stec ln1 2,24 
- - -
Australie 
Neuseeland 1 Pound Ster ln1 2,8 
- - -
Nouvelle-Z61ande 
a) Durchachnlttakun,. b) 1lehe Nlederlande. ·a) Taux moyen. b) volr Pays.Bu. 
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VER~FFENTLICHUNlGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROP ISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
Preis Elnzelnumm~r 
Prix par num6ro 
DH ffr Uc. R Fb 
Perlocllsche Ver6ffentllchunaen 1 
Allf:melnes 1tatl1tl1chu Bulletin (vlo ect) 
detiuch !J.ronz&rsch / ltallenlsdl I nle-
derllndl l entlsch 
11 Heft• JI rllc . 4,- s.- 610 3,60 so.-
Statl1tl1che lnformatlonen (oran,•) 
deuudt I fronz/Sslsch / ltallenlsdi nle-
derlandlsdl 
vlertelJlhrllch 8,- 10,- 1250 7,25 100.-
Statbtlsche Grundzahlen . 
deuudt, fronz/Sslsdl, /tallenlsdl, 11/e-
derllndlsch, en,flsch 
all• 'zwel Jahre • Auspbe 1963 j,20 4.- 500 3.- '40.-
AuBenhandel I Honatntatl~tlk (rot) 
deutsdl / "anz!slsch •.- 5,- 610 3,60 50,-11 Hefte hrllch 
AuOenhandel I Analytl1ch1 Ober-
1lchten (ro1 
deutsch fronz/Sslsdl 
vlerteQlhrllch In zwel Blnden (Imo 
porte • Exporte); kann nur Im Abon-
nement bezosen werden 
- - - - -
.Elnzelprelt der JahruDbenlcht 
)an...c)ez. Import• 12.- 15.- 1870 11.-, 150.-
Export• 20,- 2-4,50 3120 18.- 250.-
Au8enhandel der anozllerten Ober• 
se11ebl1t1 jrot) 
deuud, franz/Sslsch 
vlerteljlhrllch; kann nur Im Abonne-
ment bnosen warden 
1. VlertelJ. 1962 enchelnt Anfans 
1963, 
- - - - -Berelcs ver6trentllchce )ahrublnde : 
1959, 1960, 1961 8,- 10,- 1 250 7,25 100,-
Kohle und 1outl11 Enersl1tr111r 
(Nach~ 
d I fronzlSslsch / ltallenlsch I nle-
derllndlsdl 
zwelmonadlch 6.- 7,50 930 5,-40 75,-
lndu1trlestatl1:cJblau) 
deutsch I fra sch ltaltenlsch I nle-
derllndlsch 
vlertelJlhrllch . 6.- 7,50 930 5,-40 75.-
El,enundS~ 
deuudl I fl 1 ltallenlsdl I nle-
derllndlsch 
zwelmonatllch 6,- 7,50 930 5,-40 75.-
Sozlal1tatl1tlk (selb) 
deutsch, franzllslsch, ltallenlsdl, nle-
derllndlsdl 
unreselm181s 8.- 1f.- 1250 7,25 100.-
A1rantatl1tlk (srDn) 
deutsdl .IJronzlSslsdl 
6° 8 H llhrllch 6.- 7,50 930 5,-40 75,-
Elm:elver6ffeptllcbun1en, 
Au8enhandel nach Undem 195).1'58 
deuClch / franzllslscfl / ltaltenlsch I nle-
derl&ldudl I en,tlsch 16.- 19.SO 1500 H,50 200.-
lnternatlonala Warenverzelchnll for 
den Aullenhan~~ deuudt, fra ldl, lcnlsch, nle-
•.- 620 3,60 so.-derlandlsch 5.-
Elnheltllchu Und1rverz1lchnl1 fOr 
die AuBenhandelutatlltlk der EWG-
Under - Stand 1963 
deuudt /. franzllslsch / ltallenlsch I nleo 
620 3,60 so.-. derfand "" 
··-
5.-
S,atematlschu Verzelchnb der In-
dmtrlen In den Europllschen G'" 
melnschaften (NIC.:1 · 
deutsdt Jfironzllsl und ltaltenlsdi I 
610 so.-nlederf Isch .. .- s.- 3,60 
Elnheltllchu GOtenerz1lchnl1 fOr 
die Vertrehnatatlltlk (HST) 
deuudt, (ranz/Sslsch 
··-






















DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1963 
Pl'els Jahreabonnemenc 
Prix Abonnemenc annuel 
ffr Uc. R I Fb I 
Publications p4rlodlques 1 
Bulletin 16n6ral de 1tatl1tlquu (16rl1 vlolme) · 
allemand I £'°"'°ls / /tallen I Merlan-
dais I an1 als · · 
'49.- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
lnformatlou 1tatlstlquu (s6r. o~e) 
allemand, f'°""'ls, /tallen, Merla alt 
3-4,- 070 25,50 350.- publlatlon trlmestrleUe 
. Statl,tlques de bue 
allemand,f'°""'ls, ltallen, n6erlandals, 
antal, 
- - - -
pu llatlon blennale • 6dltlon 1963 
Commerce ut6rfeur I Statlstlque 
mensuelle (16rle rouse) 
'49.- 6250 36.50 500,- allemand / ''°""''' 11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur I Tableaux 
analytlquu ~16rl1 rouse) 
. allemand fro;rnl• publlatlon mestrlelle de deux 
83.- 10620 61,50 850.-
tomes (Import • export): vente par 
abonnement seulemenc 
Fuclcule annuel 
- - - -
janv.-d6c. Importations 
- - - -
Exportations 
Commerce ext6rfeuri Commerce du 
auocl6s d'outreomer (16rl1 rouse) 
allemand I frollplls 
publlatlon trlmestrlelle; vente par 
abonnement seulement 
68,.;.. 8750 so.- 0 700.- Le premier trlmestl'e 1962 paraltra d6buc 1963 
Fuclcules ennuelt parus: 1959, 1960 
- - - -
1961 
Charbon et aucru source, d'6ner1l1 (bleu nult) 
allemand I fra"'at, I ltallen I ,.,_ 
landa/1 
37.- '4680 27,30 375.- publlaclon blmescrlelle 
Statlltlquu lndmtrlelles (16r. bleue) 
allemand I ''°"""' / Ital/en I n6erlan-dais 
21.- 2800 16.- 215.- publladon crlmestrlelle 
Sld6rur1l~16rle bleue) 
allema I ('°"'°Is I Ital/en I nl!er-
landals 
37,- '4680 27,30 375.- publlcatlon blmestrlelle 
I 
Statl,tlquu 1oclalu (s6rl• laun:le,, 
allemand, ''°"""'' Ital/en, q;,-dais , 
19.- 3 750 21.- 300.- publladon lrr•sulllre 
37.- HBO 27,30 375.-
Statl,tlques •1.rlcolu (16rle v•rt•) 
allemand I ta1191/1 
6° 8 fasclcults par an· 
Publications non p6rlocllquu 1 
Commorceut6rfeur PU na,a 1953-58 
allemand / f~• / ha /en/ n6erlan-
- - - -
dais I anslat, 
Clu1Hlcatlon 1tatlstlqd1 et tarlfalre po~f•~--·1doLJ:;fl allemand, franp1t,, ien, an, 
- - - -
dais 
Code ~601raphlqu1 co mun pour lea 
statl1t qua du comm rce ut6rleur 
du pa,a de la CEI - Venlon 1963 
~ allemand / fra"'°l• Ir/en / n6erlan-
- - -
dais 
Nomendature du I dustrla 6tao 
bllu d&111 lu Communauw Euro-
p6ennn (NICE) i 
allemand / franprl, et lltallen I nferlan-
- - - -
dais 
Nomenclature uniform• de marchaao 
dl,u pour la Statlstl uu de Trans-
- - - -
port (HST) al emand, fran,a/s 
! 
SONDER0Bl;RSICHTEN 
lft l,Uho,eo H1 ,...,,otll<ht 
Handel der EWG-Mltglled~ten nach Warenklusen 
und nach Unprung und Besllmmung 
, Januar-Junl 1963 











Hlfldel der EWG lnsgesamt, nach Wlrtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und n h Zonen 
Handel der EWG-Mltglleds ten nach Wlrtschafts. 
kategorlen 
· Entwlcklung der Elnfuhren d r EWG, des Verelnlgten 
Kanlgrelchs und der Verel lgten Staaten nac:h Ur-
sprungsrlumen und groBen arenklusen 
Entwlc:klung des EWG·H~n els nach Warenklusen 
und Zonen 
Antell EWG und des Haupt artners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Under 
Austausc:h zwlsc:hen den E G-Mltglledstaaten und 
europllsc:hen Anwlrterllnder 
Handel des Verelnlgten Kan grelchs mlt der EWG 
und dem Commonwealth nae CST-Abschnltten 
Handel der EWG mlt dem mmonwealth und den 
AOM nach Warenklusen Im Jf re 1961 
Im J re 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Commo ealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
Ausuusch lntra•EWG mlt ut ohne Saarantell am 
GrenzDbenchreltenden Ware verkehr 
1956-1961 
' 1955-1960 
Ausfuhr von Agrarerzeugnlss n aus der EWG nach 
Kalender• und Wirtsc:haftsJah n 
Elnfuhr von Agrarerzeugnlsst In die EWG nach 
Kalender- und WlrtschaftsJah en 
Wert und Antell der eln- u d ausgefDhrten land• 
wlrtsc:haftllchen Erzeugnlsse Gesamthandel 
Ausfuhr der usozllerten Obe egeblete: 
Ausfuhr der wlchtlgsten D eneelschen Waren 
Indices der tatslc:hllchen We,tie, des Volumens und 
der Ourchsc:hnlttswerte 
Indices der Ourchschnlttswerte 
1
nach Waren , 
Publication mensuell• sortield• pruse le 16-1-196-4 
Jahr Nr. 
Ann6e N' 
















































































































parus dans les prkUents num6ros 
Commerce des pays de la CEE par duses de prodults 













Commerce de l'ensemble de la CEE par cat6gorfes Ko-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de produits 
Evolution des Importations de la CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unls par zones d'orlglne et par grandes 
cluses de prodults 
Evolution du commerce de la <:EE par cluses de pro-
dults et par zones 
Part de la CEE et du prlndpal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de la CEE et pays 
europ6ens en vole d'adh6slon 
Commerce du Royaume-Unl avec la CEE et le Com• 
monwealth par Divisions CST 
Commerce de la CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat6gorles de prodults en 1961 
Export en 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
Echanges lntra-CEE, chiffres douanlen bruts et chlffres 
corrlg6s par 61lmlnatlon des khanges avec la Sarre 
1956-1961 
1955-1960 
Exporatations de prodults agrlcoles de la CEE par 
ann6es clvlles et agricoles 
Importations de prodults agrlcoles dans la CEE par 
ann6es clvlles et agrlcoles 
Valeur et part dans le commerce « tous prodults » 
des prodults agrlcoles Import& et export& 
Exportations des prlnclpaux Assoc:165 d'Outre-Mer: 
Exportations des prlnclpaux prodults d'Outre-Mer 
Indices de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne p~ prodults 
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